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Esipuhe.
Esillä oleva selonteko vuosien 1919 ja 1920
väestöliikkeestä on laadittu samojen periaatteiden
mukaan kuin aikaisemmin julkaistut vastaavat
kaksivuotiskatsaukset, mutta se poikkeaa kuitenkin
erinäisissä kohdissa edeltäjistään. Osaksi on
taululiitteiden kokoonpanoa jonkin verran muu-
tettu: ne on ladottu tiheämpään ja niitä on 19
entisten 22 sijasta, samalla on sivuluku vähen-
tynyt 191:stä 131:een. Myöskin tekstin typogra-
fista asua on muutettu niin, että erinäisistä sen
sisällön laajennuksista huolimatta on voitu sääs-
tää 11 sivua.
Tekstiä on, kuten sanottu, laajennettu eräillä
uusilla lukuyhdistelmillä, joita ei aikaisemmin ole
esitetty Suomen virallisessa tilastossa. Sen joh-
dosta, että ne kaksi vuotta, joita selonteko lähinnä
koskee, lopettavat vuosikymmenen, on nimittäin
katsottu sopivaksi osaksi luoda katsaus viime vuosi-
kymmenien väestöliikkeeseen, osaksi julkaista
muutamia erikoistauluja väestöliikkeen valaise-
miseksi yksityiskohtaisemmin. Näistä mainitta-
koon tässä seuraavat: muutot vuosina 1911—
1920 läänittäin, jaettuina kaupunkien ja maaseu-
dun kesken sekä erottaen kirjanpidolliset muutot,
jotka johtuvat aluejärjestelyistä (siv. 10); avio-
liittoisuus eri ikäluokissa naimattomien, leskien
ja eronneiden joukossa sukupuolen mukaan, erik-
seen kaupungeissa ja maaseudulla vuosikymme-
ninä 1881—1890, 1891—1900, 1901—1910 ja
1911—1920 (siv. 19—20); yleinen, aviollinen
ja avioton hedelmällisyys eri ikäluokissa, erikseen
kaupungeissa ja maaseudulla kymmenvuosittain,
vuosina 1881—1920 (siv. 25—26); sekä kuol-
leisuus eri viisivuotisluokissa, erottaen kaupun-
git ja maaseudun, vuosina 1881—1920 (siv.
35—36).
Esillä olevan katsauksen on laatinut allekirjoit-
tanut T u d e e r.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa maaliskuussa 1923.
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
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I. Maan kirkollisessa jaoituksessa tapahtuneet muutokset.
Vuodesta vuoteen, lisääntyy alueellisten seura-
kuntien luku, kun vanhoja seurakuntia jaetaan.
Vuosina 1919 ja 1920 ovat seuraavat uudet seura-
kunnat aloittaneet toimintansa.
Vuonna 1919. Kuusankoski on muodostettu
osista Iittiä ja Valkealaa, ja siihen on edellisestä
siirretty 3 622 ja jälkimmäisestä 7 680 henkeä.
— Vuoksenranta on lohkaistu Antreasta, saa-
den silloin 3 577 hengen suuruisen väestön. —
Reposaari, jolla jo aikaisemmin on ollut omat
kirkonkirjansa, on väestötilastollisessa suhteessa
erotettu Porin kaupunkiseurakunnasta.
Vuonna 1920. Muurame on erotettu Korpi-
lahdesta, josta on tähän uuteen seurakuntaan
siirretty 2 736 henkeä. —- Vehmersalmi on 3 999
hengen suuruisine väestöineen erotettu Kuopion
maaseurakunnasta. —- Rutakon rukoushuone-
kunta on muodostettu Sonkajärven seuraktin-
naksi, j olioin tähän on myös liitetty osia Iisalmen
maaseurakunnasta. Rutakosta siirrettiin Sonka-
järvelle 1 629 henkeä ja Iisalmen maaseurakun-
nasta 5 889 henkeä. — Forssa, joka toukokuun
1 päivästä 1922 muodostaa itsenäisen seurakun-
nan, on kirkolliseen kirjanpitoon nähden jo
joulukuun 31 päivänä 1920 erotettu Tammelasta,
josta on uuteen seurakuntaan siirretty 7 748
henkeä.
Vuonna 1919 on maan väestö tilastollisesti
katsoen saanut puolentoista tuhannen hengen
lisän, sen johdosta, että väestötilasto tällöin
erään vuonna 1918 annetun asetuksen nojalla
ensi kerran sai tiedot maan, Helsingissä, Tu-
russa ja Viipurissa sijaitsevista, mooseksenus-
koisten seurakunnista.
Seurakuntien alueissa on kysymyksessä ole-
vina vuosina niinkuin aikaisemminkin tapahtu-
nut useita suurempia tai pienempiä muutoksia.
Tärkeimmät näistä käyvät selville 2:seen tau-
luun liittyvistä alaviitoista. Lääninrajatkin ovat
eräässä tapauksessa muuttuneet, kun Kuusan-
koskeen liitetty osa Valkealaa on siirretty Vii-
purin läänistä Uudenmaan lääniin.
II. Luonnollinen väenlisäys ja sen tekijät.
Väestöliike on suurempana osana kuluvan vuo-
sisadan toista vuosikymmentä ollut poikkeuk-
sellinen, kun maailmansota ja kaikki sen suora-
nitiset tai välilliset seuraukset ovat vaikuttaneet
liikkeen kaikkiin tekijöihin. Syntyneisyyden ja
kuolleisuuden kehitys on käynyt maan väki-
luvun kasvamiselle vähemmän edulliseen suun-
taan, kuten näkyy alla olevista lukusarjoista.
Naissances d'enfants vivants, décès el accroissement physiologique 1911—-1920.
Vuosi.
Années.
Elävänä syntyneitä.
Nés vivants.
Kaupun-
git.
Maa-
seutu.
j
'Communes
\ rurales.
Koko
maa.
Pays
entier.
Kaupun-
git.
Villes.
Kuolleita.
Décès.
Maa-
seutu.
Koko
maa.
Communes Pays
rurales. entier.
Luonnollinen väenlisäys
tai vähennys (—).
Surplus des naissances.
Kaupun-
git.
Villes.
Maa-
seutu.
Communes
rurales. '•
Koko
maa.
Pays
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
11520
11509
10 766
10 613
10121
9 473
9125
8 486
79 718
80 766
76 484
76 964
73185
70180
71921
71008
6 464| 57 432
9 230| 75 484
91238
92 275
87 250
87 577
83 306
79 653
81046
79 494
63 896
84 714
A b s n
6 742!
7 1341
7 081!
6 814
6 674
7 331
7 501
14243;
8 303
6 826
luu 11 i s e
44 906:
44 51l!
44 795;
43 876!
45 531!
47 246:
51362
80 859
54 629
46 478
.s t i.
51648
51645
51876
50 690
52 205
54 577
58 863
95102
62 932
53 304
4778'
4375
3 685
3 799 i
3 447
2142
1624
5 757
1839
2 404i
34 812
36 255
31689
33 088:
27 654
22 934
20 559
9 851—
2 803:
29 006!
39 590
40 630
35 374
36 887
31101
25 076
22183
15 608
964
31410
Väestönmuutokset vuosina 1919 ja 1920.
Elävänä syntyneitä.
Nés invants.
Vuosi.
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: seutu.
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Koko
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Pays
entier.
Kaupun-
git.
Villes.
Kuolleita.
Décès.
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Luonnollinen väenlisäys
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Pays
entier.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
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1918.
1919.
1920.
Promilleissä JcesJciväkiluvtista. — °/00 de la population moyenne.
24.8
24.0|
21.8
21.ll
19.81
18.2!
17.2|
16.0!
12.2
17.1
29.8
29.9
28.1
28.0
26.4
25.1
25.6
25.3
20.5
26.9
29.1
29.1
27.2
26.9
25.4
24.1
24.3
23.8
19.2
25.3
14.5
14.9
14.4
13.5J
13.1!
14. il
14.21
26.8!
15.6,
12.7
16.81
16.5J
16.5!
16.o|
16.41
16.9'
18.3:
28.8 '
19.5
16.51
16.5
16.3
16.1
15.6
15.9
16.5
17.7
28.5
18.9
15.9
10.3'
9.1
7.4
7.6
6.7
4.1
3.0;
10.81
3.4:
4.41
13.0
13.4
11.6
12.0
10.0
8.2
7.3J
3.5!
Loj
10.4
12.6
12.81
l l . l i
II.3I
9.5i
7.6!
6.6<
- 4.7:
0.3
9.4
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista näkyy, on
syntyneisyys vähentynyt vuodesta toiseen aina
vuoteen 1919, mutta vuonna 1920 jälleen ponnah-
tanut ylös melkein samalle tasolle kuin vuonna
1915. Minimi saavutettiin vuonna 1919, luonnol-
lisena seurauksena siitä, että suuri osa miespuo-
lista väestöä oli edellisenä vuonna pitkät ajat ol-
lut rintamalla tai suljettuna vankileireihin. Kuol-
leisuus laski minimiinsä jo vuonna 1914 noustak-
seen sitten keskeytymättä aina vaikeaan vuoteen
1918 asti. Vielä vuonna 1919 oli kuolleisuus ai-
van epänormaalisen korkea, johtuen etupäässä
vuoden alussa vallinneesta elintarvikepulasta sekä
espanjantaudin raivoamisesta, kun taas vuosi
1920 osoitti suhteellisen edullista kuolleisuutta.
On selvää, että luonnollinen väenlisäys on sel-
laisissa oloissa osoittanut huonoja tuloksia.
Vuosi 1918 osoitti kuolleiden enemmyyttä, ja
vuonna 1919 oli syntyneiden enemmyys aivan
mitätön. Sitä vastoin edustaa vuosi 1920 jälleen
jotenkin säännöllisiä olosuhteita. Koko vuosi-
kymmen osoittaa kuitenkin huomattavasti
alempia numeroita kuin lähinnä edelliset, niin-
kuin näkyy seuraavasta taulukosta, joka osoit-
taa luonnollista väenlisäystä ja sen tekijöitä
o/nn:ssä keskiväkihivusta.
Naissances d'enfants vivants, décès et accroissement physiologique en %0 de la population
moyenne, 1871—1920.
Vuosina.
A nnéi's.
1871—1880
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
Elävänä syntyneitä.
Nés vivants.
Kaupun-
git.
Villes.
28.9
29.2
28.7
27.3
19.1
Maa-
seutu.
Communes
rurales.
87.7
35.6
32.7
31.7
26.5
Koko
maa.
Pays
entLr.
37.0
35.0
32.2
31.1
25.4
Kaupun-
git.
Vill s.
23.3
21.3
19.0
16.4
15.4
Kuolleita.
Décès.
Maa-
seutu.
Communes
rurales.
92.1
21.1
19.8
18.2
18.3
Koko
maa.
Pays
entier.
22.2
21.1
19.7
17.9
17.8
Luonnollinen väenlisäys.
Accroissement physiologique.
Kaupun-
git.
Villes.
5.6
7.9
9.7
10.9
3.7
Maa-
seutu.
Communes
rurales.
15.6
14.5
12.9
13.5
8.2
Koko
maa.
Pays
entier.
14.8
13.9
12.5
13.2
7.6
Sekä syntyneisyys että kuolleisuus ja myös-
kin syntyneiden enemmyys on vähitellen vähen-
tynyt, ja tämä kehitys on samansuuntainen kau-
pungeissa ja maaseudulla, kuitenkin niin että
kaupunkien luonnollinen väenlisäys nousi aina
ajanjaksoon 1901—1910 saakka, sen johdosta,
että kuolleisuus aleni nopeammin kun syntynei-
syys> Syntyneisyys on alentunut vuosikymme-
nestä 1871-—80 vuosikymmeneen 1911-—20 kau-
pungeissa 9.8 °/00, maaseudulla 11.2 °/oo J a
koko maassa 11.6 °/00. Suhteellisen kuolleisuuden
vastaavat numerot olivat 7. 9, 3. s ja 4. 4 °/00 sekä
syntyneiden enemmyyttä osoittavat vastaavat
luvut 1.9, 7.4 ja 7.2 °/00. Jossakin määrin tämä
aleneva suunta saa selityksensä siitä, että, niin-
ktiin myöhemmin lähemmin esitetään, maan
väkilukuun sisältyy huomattava määrä henki-
löitä, etupäässä siirtolaisia, joita oikeastaan ei
enää pitäisi lukea maan väestöön. Kun tiedot
näiden keskuudessa sattuneista syntymisistä.,
kuolemantapauksista y. m. eivät saavu täydelli-
sinä ja osaksi saapuvat niin myöhään, että ne
eivät ehdi vuotuiseen väestöliikettä koskevaan
tilastoon, tulevat kaikki virallisesta väkiluvusta
lasketut suhdeluvut jonkin verran pienemmiksi,
kuin niiden oikeastaan pitäisi olla. Tämä tosi-
seikka selittää kuitenkin vain osaksi esitetyn
syntyneisyyden ja kuolleisuuden alenemisen.
Kaikkina vuosikymmeninä syntyneisyys oli
huomattavasti alhaisempi kaupungeissa kuin
maaseudulla. Tämä on sitä silmiinpistävämpää,
kun juuri voimakkaimmat ikäluokat ovat edelli-
sissä suhteellisesti lukuisammin edustettuina.
Kuolleisuus oli, osittain juuri pienemmän syn-
tyneisyyden seurauksena, huomattavasti edul-
lisempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Mai-
nittava on myöskin, että kehitys vuosikym-
men vuosikymmeneltä on lisännyt kaupunkien
etumatkaa. Aina viime vuosikymmenelle asti
on sen vuoksi luonnollinen väenlisäys kasvanut
kaupungeissa, mutta mennyt alaspäin maaseu-
dulla. Vuodet 1911—20 ovat kuitenkin taas
aiheuttaneet jyrkän käänteen kaupunkien ke-
hityssuunnassa: luonnollinen väenlisäys on vä-
hentynyt kahdella kolmanneksella edellisestä
vuosikymmenestä, eikä se ollut edes puolta maa-
seudun luonnollisesta väenlisäyksestä.
Läänit osoittavat erinäisiä erilaisuuksia sekä
luonnollisessa väenlisäyksessä että sen teki-
jöissä. Vuosilta 1919 ja 1920 esitetään seuraavat
absoluuttiset luvut kustakin läänistä erikseen.
Naissances et décès 1919 et 1920.
L ä ä n i.
I) (' p a r (• m e n t, x.
Elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants
vivants.
1919 1920
Kuolleita.
Décès.
1919 1920
Syntyneitä enemmän
(-(-) tai vähemmän (—)
kuin kuolleita.
Surplus des naissances.
1919 , 1920
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
6 894
8 590
384
6 344
10 779
4 430
8102
11006
8 3671
8 671
11445
440
8 502
15 027
5 204
10 476
13 583
11306
7 202
8 815
419
6 385
11466
4165
7 838
9 394
7 248
5 865
7 859
330
5 4
8 698
3 461
6 437
8 224
6 942
1308
225
35
41
687
265
264
1612
1119
+
+
_|_
_|_
- j .
_|_
+
+
2 806
3 586
110
3 014
6 329
1743
4 039
5 359
4 424
63 896! 84 714 62 932| 53 304+ 964!+ 31410
6 464!
57 432'
9 230
75 484
8 303i
54 629!
6 826
46 478
1839' +
2 803:+
2 404
29 006
Syntyneisyyden kehitys eri lääneissä vuosi-
kymmeninä 1891—1900, 1901—1910 ja 1911—
1920 sekä vuosina 1911—1920, ilmaistuna suh-
teessa keskiväkilukuun, selviää seuraavasta tau-
lukosta. On huomattava, että numerot vuosilta
1911—1918 jonkin verran poikkeavat aikaisem-
min julkaistuista numeroista, johtuen siitä, että
sen jälkeen kuin vuoden 1920 väkiluku on saatu
kymmenvuotistaulukoista, on siihen perustuvat
suhteelliset luvut korjattu.
Naissances d'enfants vivants en °/00 de la population moyenne.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Liiani.
Départements. Sr »g
1 M
to P
o ,
to oh-*
to
to
cc
!
co
# •
1 ^
1 oj o.
to
os
» CO
s
«o
CD 8 i
32.4
32.0
34.1
33.4J
29.9!
32.2:
31.4!
32.0|
30.5! 21.3 27.0
29.9; 23.31 27.2
26.2 23.8 23.6 21.6
26.1 25.4 24.0 23.3
32.2
34.0]
29.4J
32.7 ;
28.3!
31.61
24.6
26.8
25.0
28.8
24.5
29.9
29.4^
31.5!
27.71
32.3
26.2J
32.6!
28.3
30.9
28.6
32.7
27.*
33.9
26.7
28.7
25.3
30.0
26.3
31.0
26.0
28.7
25.9
29.9
25.7
32.8
23.9
26.8
24.4
28.5
25.0
30.0
20.4
22.6
23.8J
25.3|
23.o!
26.0
23.6
27.9
20.1
22.9
24.1
25.6
23.0
27.2
23.1
29.2
18.5
/21.8
\ 18.0
22.7
25.3
24.5
28.7
22.8
28.5
13.7
17.5
14.3
17.8
19.2
21.8
23.0
20.3
23.0
19.8
23.2
16.4
23.7
26.8
25.5
29.6
24.9
31.0
! Koko maa (Pays entieril 32.2 31.1| 25.4 29.ll 29.l! 27.2 26.9J 25.4! 24.1 24.3! 23.8' 19.2; 25.3
Niinkuin edellä olevasta taulukosta näkyy, on
syntyneisyyden aleneminen yhteinen kaikille
lääneille. Kehityksen vauhti on kuitenkin ollut
vaihteleva. Jos näet verrataan viimeksi kulu-
neen vuosikymmenen lukuja vastaaviin suhde-
lukuihin vuosikymmeneltä 1901—1910, huoma-
taan, että aleneminen oli:
Oulun läänissä 1.7 °/00
Vaasan >> 3.8 >>
Kuopion » 3.9 >>
Mikkelin » 4.4 >>
Turun-Porin x) >> 6.6 »
Viipurin » 7. 2 >>
Hämeen >> 7 . 6 >>
Uudenmaan >> 9 . 2 >>
Aleneminen on siis ollut suurin maan etelä-
osissa ja huomattavasti pienempi sisä- ja poh-
joisosissa, joihin uusi aika kaikilla aloilla on
vaikuttanut vähemmän kuin ensin mainittui-
hin. Aleneminen näyttää sitäpaitsi määrätyllä
tavalla olevan riippuvainen siitä, kuinka suuri
kaupunkilaisväestön osuus oli asianomaisen lää-
nin koko väkiluvusta.
Jos läänit asetetaan järjestykseen sen mukaan,
kuinka suuri syntyneisyys niissä on ollut vuo-
sina 1911—1920, saadaan seuraavat tulokset.
Suurin oli syntyneisyys Chiliin, Kuopion ja Vii-
purin lääneissä, joissa suhdeluvut olivat 29.9,
28. 8 ja 26.8 °/00, sitten seurasivat Mikkelin, Hä-
meen ja Vaasan läänit luvuilla 25. o, 24. oja 24. 5
°/00, kun taas Tumin-Porin ja Uudenmaan lää-
nit, lukujen oliossa 23.3 ja 21.3 °/oo» o u v a t vii-
meisellä sijalla. Kaikkein pienin oli syntyneisyys,
päättäen niiden vuosien luvuista, joilta tietoja
on saatavissa, Ahvenanmaan maakunnassa.
Vastaavaa kuolleisuuden kehitystä eri lääneissä
valaisee seuraava taulukko.
Décès en °/00 de la population moyenne.
Lääni.
Départements.
Uudenmaan..
Turun-Porin
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
18.8
18.7
18.6
21.0
20.8
20.4
20.1
19.6
16.8
16.8
16.8
19.5
19.0
19.6
17.3
18.5
16.1 ;
17.4
18.4;
18.7 ;
18.6
18.9!
16.7!
I8.5:
15.1
16.1
lö.s!
17.21
I8.1!
17.6
16.2
16.8
15.3
15.7
15.6
16.8
16.9
17.11
16.6'
16.2
15.0! 14.0
15.5^ 14.9:
15.7
16.2
17.6
17.0
16.8
16.1
15.2!
15.8!
16.6
16.6
15.5
17.0!
14.3
15.1
14.9
16.1 ;
17.2
17.8
15.6
17.6
14.0,
15.3
16.0
17.8
18.2
18.2
15.0
19.1
14.6' 28.2
1(. 7 i r 3 i . 9 (i b < 7! l 15.8;
17.3
18.8,
19. oi
18.9
17.2
19.7
40.6
32.o!
24.3!
25.o!
22.oi
23.1
16.8;
17.9
15.6
17.91
20.4
20.5!
22.2!
17.3,
19.9!
13.4
15.9
12.3
15.3
15.5
17.0
18.2
15.1
18.9
Koko maa (Pays entier/] 19.7' 17.9 17.8 16.5! 16.3 16.1 15.6 15.9 16.5 17.7 28.5! 18.9 15.9
Suurin piirtein katsoen on kuolleisuuden ke-
hitys ollut samanlainen kaikilla tahoilla. Aivan
säännöllistä alenemista osoittavan ajanjakson
jälkeen «on kaikissa lääneissä tapahtunut käänne;
useimmissa saavutettiin minimi vuonna 1914,
mutta Oulun läänissä jo edellisenä vuonna ja
Hämeen läänissä vasta vuonna 1915 sekä Uu-
denmaan läänissä vuonna 1916. Kaikille lää-
neille on myöskin yhteistä voimakas nousu vuo-
sina 1918 ja 1919 sekä palaaminen suhteellisen
säännöllisiin oloihin vuonna 1920. Mutta jos
koko vuosikymmentä 1911—1920 verrataan lä-
hinnä edelliseen, osoittaa kehitys kuitenkin vaih-
televia tuloksia. Kuolleisuus on nimittäin Hä-
meen ja Turun-Porin lääneissä noussut 1.6 ja
*••
 6
 °/oo' Pvsynyfc muuttumattomana Oulun lää-
nissä, mutta laskenut muissa lääneissä 0. 4—0. 8
°/00; edullisin oli kehitys Viipurin, Uudenmaan
j a Kuopion lääneissä.
Jos taas verrataan eri läänien kuolleisuutta
vuosikymmenellä 1911—1920, huomataan, että
olosuhteet olivat edullisimmat Uudenmaan, Vaa-
san ja Turun-Porin lääneissä sekä Ahvenan-
maan maakunnassa, jolla vuosina 1918—-1920 oli
alhaisimmat kuolleisuusluvut. Muissa lääneissä
vaihteli kuolleisuus 18.4 °/00:stä Hämeen lää-
nissä 18.9 °/oo:een Kuopion läänissä.
Luonnollinen seuraus läänien välillä esiinty-
vistä erilaisuuksista syntyneisyyteen ja kuollei-
suuteen nähden on se, että myöskin näiden tu-
lokset, luonnollinen väenlisäys tai väestönvähen-
nys, vaihtelevat. Tä tä valaisee seuraava tau-
lukko.
x) Ynnä Ahvenanmaan maakunnassa.
Lääni.
Départements.
Accroissement
co
o
physiologique
§2 i 2
en °/ 0 0
1
1
de la population
i
CD | CD
moyenne.
CO
1
S ! CD ' , CO CD
Uudenmaan > 13.6
Turun-Porin \ y
Ahvenanmaa \f
Hämeen 15.5
Viipurin 12.4
Mikkelin ! 9.1
Kuopion ll.î
Vaasan 11.3
Oulun 12.4
Koko maa (Pays entier) 12.5
9.7
10.1
2.2
17.9
6.7
0.2
3.7
0.8
5.4
d.l
- 0.4
1.3
— 0.1
1.2
1.3'
ois13.0
3.1
6.4
7.3
4.1
8.4
11.3
8.5
11.4
9.8
12.1
13.2 7.6 12.6 12.8 11.1 11.3 9.5 6 . 6 - 4.7 1.3 9.4
Luonnollinen väenlisäys osoittaa viimeksi ku-
luneena vuosikymmenenä kaikissa lääneissä sel-
vää taipumusta alenemaan. Minimi saavutettiin
vuosina 1918 ja 1919, jolloin kuolleiden luku
maan koko eteläpuoliskolla oli suurempi kuin syn-
tyneiden. Pohj oisemmissa lääneissä oli synty-
neiden luku tosin suurempi kuin kuolleiden, mutta
väenlisäys oli mitätön säännöllisiin vuosiin ver-
rattuna. Sitä vastoin tulokset vuodelta 1920
ovat kaikissa lääneissä paljon edullisemmat,
vaikkakin numerot yleensä ovat huomattavasti
alhaisemmat kuin lähinnä edellisenä vuosikym-
menenä.
Jos verrataan vuosikymmenien 1911-—1920
ja 1901—1910 luonnollista väenlisäystä esittä-
viä lukuja keskenään, huomataan kaikissa lää-
neissä tuntuva aleneminen, mutta samalla suu-
ria eroavaisuuksia eri läänien välillä. Alenemi-
nen oli nimittäin:
Mikkelin
Viipurin
Turun-Porin
Uudenmaan
Hämeen
läänissä °/o
('). 4
7. '2
8 . r»
Oulun
Vaasan
Jvuopion
läänissä 1.7
3.2
0/
/n
-Järjestys oli siis jotenkin sama kuin syntynei-
syyslukuihin nähden.
Jos tarkastetaan eri läänien luonnollista väen-
lisäystä viime vuosikymmenen aikana, huoma-
taan samaten tuntuvia eroavaisuuksia. Suurin,
11.4 °/00, oli luonnollinen väenlisäys Oulun lää-
nissä. Lähinnä seurasivat Kuopion, Viipurin ja
Vaasan läänit suhdeluvuilla 9.9, 8.1 ja 7.8 °/00,
kun luonnollinen väenlisäys taas oli pienin Uu-
denmaan, Turun-Porin, Hämeen ja Mikkelin
lääneissä, joiden luvut olivat 5.2, 5.9, 6.2 ja 6.4
/oo-
Yleiskatsauksen saamiseksi esitettäköön tässä
seuraavat syntyneiden ja kuolleiden lukua sekä
luonnollista väenlisäystä vuosikymmenenä 1911
•—-1920 koskevat luvut läänittä in erikseen kau-
pungeista ja maaseudulta.
Naissances d'enfants vivants, décès et accroissement physiologique 1911—1920 par départements.
L ä ä n i .
Départements.
Elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants
vivants.
Mp.
S. m.
Np.
S. f.
M. sp.
D. R.
Mp.
S. m.
Kuolleita.
• Décès.
Np.
S. f.
Luonnollinen väenlisäys.
Accroissement physiologique.
M. sp.
D. s.
Mp.
S. m.
Np.
S.f.
M. sp.
D. s.
Kaupungit. — Villes.
Uudenmaan 17 684' 16 687
Turun-Porin 8 047; 7 498
Ahvenanmaa 134 114
Hämeen 6 0051 5 656
Viipurin 5 296! 4852
Mikkelin 1119! 1042
Kuopion 3 274 2 991
Vaasan
Oulun
4950
3 800
Yhteensä ! 50 309
4 683
3 475
34371
15 545
248
11661
10148
2161
6 265
9 633
7 275
15 609
7197:
92
5 4571
4 681i
907
2 235;
3 534!
2 729:
12 640
6 293
76
4 686^
3 679
826
1985^
3 482!
2 541
28 249
13 490
168;
10143;
8 360
1733
4220:
7 016:
5 270:
2 075
850
42
548
615
212
1039
1 4161
1071!
4 047
 ;
1205
38
970'
1173:
216
1006:
1201!
934!
6 122
2 055
80
1518
1788
428
2 045
2 617
2 005
46 9981 97 307 42 441! 36 208 78 6491 7 8681 10 790' 18 658
D é p
Maaseutu
L
a
ä ä n i .
r t e m e n
— Cotnm.
t s.
rurales.
: Elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants
vivants.
Mp. Np. M. sp.
S. m. [ S. f. D. s.
Mp.
S. m.
Kuolleita.
Décès.
Np.
s. f. ;
M. sp.
D. s.
Luonnollinen väenlisäys.
Accroissement physiologique.
Mp. Np. M. sp.
S. m. S. f. D. s.
Uudenmaan 27 618 26 271 53 889 21244J
Turun-Porin 51 558 48 221 99 779: 39 758
Ahvenanmaa 2 253 2 152 4 405 1844
Hämeen 39 091 36 714! 75 805 315601
Viipurin 71075, 66 948 138 023 52 918
Mikkelin 24849 23 373 48 222 18 833
.Kuopion 47 986 45 228! 93 214! 31980
Vaasan 62 621 58 834 121 455! 42 895
Oulun 50 635 47 715 98 350; 30 888!
17 154!
32 5841
1719J
23 796|
42 088!
17 076J
29 177
39 571
29 108;
38 398!
72 342!
3 563
55 356!
95 006!
35 909
61157
82 466
59 996
6 374
11800;
409 j
7 5311
18 157
6 016
16 006^
19 726;
19 747!
9 117
15 637
433
12 918,
24 860;
6 297
16 051!
19 263
18 607i
15 491
27 437
842
20 449
43 017
12 313
32 057
38 989
38 354
Yhteensä 377 686 355 456Î 733 142 271 9201 232 273! 504 193 105 766,! 123 1831 228 949
Kaupungit ja maaseutu. — Villes
et corn m. rurales.
Uudenmaan 45 302! 42 958: 88 260
Turun-Porin 59 605 55 719115 324
Ahvenanmaa 2 387
Hämeen 45 096
Viipurin 76 371
2 2661 4 653
42 370| 87 466
71 800 148 171;
Mikkelin 25 968! 24 415 50 383
Kuopion 51260 48 219
Vaasan 67 571 63 517
Oulun 54 435 51190
99 4791
131088!
105 625:
36 853
46 955
1936
37 017
57 599
19 740
34 215
46 429
33 617
29 794;
38 8771
1795^
28 4821
45 767!
17 902!
31162!
43 053!
31 649^
66 647
85 832
3 731
65 499
103 366;
37 642
65 377.
89 482
65 266
8 449
12 650;
451!
8 0791
18 772
6 228|
17 045;
21142;
20 818'
13 164
16 842
471
13 888
26 033
6 513
17 057
20 464
19 541
21613
29 492
922.
21967
44 805
12 741:
34 102
41 606!
40 359!
Koko maa (Pays entier) ! 427 995: 402 454;! 830 449! 314 361; 268 48l| 582 842^  113 634 133 973J 247 607'
Niistä monista seikoista, jotka yllä olevasta
taulukosta ilmenevät, mainittakoon lähinnä seu-
raavat. Vaikka syntyneiden miespuolisten luku
oli huomattavasti suurempi kuin naispuolisten,
oli naispuolisten osuus luonnollisessa väenlisäyk-
sessä kuitenkin koko lailla suurempi kuin mies-
puolisten. Jos taas tarkastetaan, kuinka suuri
luonnollinen väenlisäys oli syntyneiden lukuun
verrattuna, huomataan, että kaupungit ja maa-
seutu eroavat tuntuvasti toisistaan ja että myös-
kin eri läänien luvut ovat sangen erilaiset. Tämä
selviää seuraavista lukusarjoista, jotka prosen-
teissa ilmaisevat kyseessä olevat suhteet.
Accroissement physiologique en % du nombre des
naissances vivantes.
Kaupun- Maa- Kokp
git. seutu. lääni.
Uudenmaan lääni 17. 8 28. 6 24. 5
Turun-Porin » 13.2 27.5 25.6
Ahvenanmaa 32.3 19. i 19.8
Hämeen » 13. o 27. o 25. i
Viipurin » 17. « 31.2 30.2
Mikkelin » 19.8 25.5 25.3
Kaupun- Maa- K^kp
git. seutu. lääni.
Kuopion lääni 32. o 34.4 34.3
Vaasan » 27.2 32.1 31.7
Oulun » 27. c :59. O 38.2
Koko maa 19.2 31.2 29.8
Kun koko maan väenlisäys oli 29.8 % synty-
neiden luvusta, oli vastaava luku maaseudun
väestöön nähden 31.2 %, mutta kaupunkilais-
väestöön nähden vain 19. 2%. Kaikissa lääneissä,
Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta, oli
kaupunkien ja maaseudun välinen suhde sama,
vaikkakin luvut vaihtelevat. Lääneistä kokonai-
suudessaan osoitti Oulun lääni terveintä väestö-
liikettä. Lähinnä, mutta huomattavan välimat-
kan joäässä, seurasivat Kuopion, Vaasan ja Vii-
purin läänit, kun taas olosuhteet eteläisissä Jää-
neissä olivat melkoista epäedullisemmat.
Luonnollinen väenlisäys eroaa, kuten seu-
raavassa tullaan lähemmin esittämään, eri-
koisesti kaupunkeihin ja maaseutuun nähden
sekä eri lääneissä melkoisesti todellisesta väen-
lisäyksestä.
III. Muuttoliike.
Suomen väestötilasto ei valaise muuttoliikettä
kokonaisuudessaan, vaan koskee ainoastaan niitä
muuttoja, jotka muuttotodistuksen ottamisen
ja tuloseurakuntaan jättämisen nojalla ovat saa-
neet »virallisen» leiman. Koska siirtolaiset, ku-
ten tunnettua, eivät yleensä ota muuttotodis-
tuksia, vaan jäävät kotiseurakuntansa .kirkon-
kirjoihin, eivät he sisälly virallisen tilaston seu-
rakuntaan j a seurakunnasta muuttaneisiin. Muut-
toliike koskee siis etupäässä muuttoja maan ra-
jain sisäpuolella, jotka eivät vaikuta maan koko
väkilukuun, mutta joilla sen sijaan on suuri mer-
kitys väestön j akaantumiselle eri paikkakunnille,
etenkin kaupunkeihin ja maaseudulle. Erotus
Suomen kansalaisiksi otettujen henkilöiden ja
Suomen kansalaismidesta vapautettujen välillä
sitä vastoin esiintyy maan koko väestön lisäyk-
senä tai vähennyksenä.
Muuttoliikkeen yleinen kehitys vuodesta 1881
alkaen selviää alla olevasta taulukosta.
Migrations à l'intérieur du pays.
V u o s i n a.
A n n é i' s.
Sen rakuntaan m uuttaneita.
Mp.
S. m.
100 265
108 788
126 508
159 613
162 178
206184
202 948
240 419
47 095
50 595
42 632
49 205
50 892
Entrées.
Sp.
S. f.
116 753
125 728
148 683
190 479
194 473
239 512
235 747
278 222
54 311
57 802
48 632
57 311
60166
M. sp.
D. s.
217 018
234 516
275 191
350 092
356 651
445 696
438 695
518 641
101 406
108 397
91264
106 516
111 058
Seurakunnasta muuttaneita.
Mp.
S. m.
99 508
108 275
125 451
157 593
161226
202 648
201 388
238 410
47 256
50 319
42 738
47 840
50 257
Sorties.
116 756
126 039i
148 200'
189 403;
194 6181
236 400
235 436^
277 364;
54 873:
57 689'
48 679
56 217;
59 906:
M. sp.
D. s.
216 264
234 314
273 651
346 996
355 844
439 048
436 824
515 774
102 129
108 008
91417
104 057
110 163
Muuttovoitto ( -!-)
tai -tappio (—).
Surplus
ou
Mp.
S. m. i
+ 757,-
+ 513 -
+ 1057 -
+ 2 020; -
+ 952 -
+ 3 536 -
+ 1 560! -
+ 2 009: -
— 161 !
+ 276 -
— 106: -
+ 1 365 -
+ 635 -
des entrées (-{-)
des sortir
Np.
S. f.
— 311
f 483!
f 1076;
- 145!
f 3 112
h 311
h 858;
562;
f 113
- 47 !
f 1094!
f 260!
s (-).
M. sp.
i>. s.
+ 754
+ 202
+ 1540
+ 3 096
+ 807
+ 6 648
+ 1871
+ 2 867
723
+ 389
•- 1 5 3
+ 2 459
+ 895
1881-1885.
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901 -1905.
1906-1910.
1911-1915.
1916-1920.
1916
1917
1918
1919
1920
Yleisenä piirteenä voidaan todeta, että muutot
ovat rinnan kulkuneuvojen kehityksen kanssa
käyneet vuosi vuodelta yhä yleisemmiksi. Taka-
askel vuonna 1918 on seurausta siitä, että sota
silloin raivosi maan rajojen sisäpuolella suuren
osan vuotta. Vuoden 1919 suuri muuttovoitto
johtuu suureksi osaksi siitä, että silloin ensi ker-
ran saatiin tiedot täällä muodostetuista moo-
seksenuskoisten seurakunnista, joiden väestö sen
vuoksi on otettu tilastoon maahan muuttaneena.
Mielenkiintoista on todeta, että maa koko ajan-
jaksona 1881—1920 on muuttojen kautta saanut
17 785 hengen suuruisen väestönlisän. Suurim-
malta osalta täytyy tämän katsoa johtuvan
muutoista vieraista maista, joskin se osittain
voi johtua myös väestökirjanpidon puutteelli-
suuksista.
Muuttoliike muodostui kaupunkien ja maa-
seudun väestöön nähden seuraavanlaiseksi.
Migrations à l'intérieur du pays.
V u o s i n a.
Années.
Seurakuntaan m uuttaneita.
Entrées.
Mp.
-S. m.
Np.
S. f.
M. sp.
D. s.
Seurakunnasta muuttaneita.
Sortit1»-.
Mp.
S. m.
Xp.
S. /.
M. sp.
D. s.
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (—).
Surplus den entrées (+)
ou des sorties (—).
Mp.
S. m.
Np.
S. /.
M. sp.
D. s.
1881 -1885.
1886-1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916—1920.
1916
1917
1918
1919
1920
Kaupungit. — Villes.
22 811
27 295
30 512
42 843
44 821
58 775
59 456
56 371
12 745
11010
9 010
13 082
10 524
26 038
31525
37 923
53928
57 078
73 305
74 992
713Ö7
15 492
14 242
11565
16 252
13 816
48 849
58 820
68 435
96 771
101 899
132 080
134 448
127 738
2S237
25 252,
20 575
29 334
24 340
13 428
15 392.
19 726
25 703
29 012
39 901
44 700
45186
9 580
8 769
9 388
9 778
7 671
15 305
18 082
23 376;
32 033j
36 733
48 849!
54 479!
56 978!
11817
10 800
11337
12 461
10 563
28 733
33 474
43102
57 736
65 745
88 750
99 179
102 164
21397
19 569
20 725
22 239
18 234
+ 9 383; +
+ 11903; +
+ 10 7861 +
+ 17 140 +
+15 809 +
+ 18 874 +
+ 14 756! +
11185' +
+ 3165 +
+ 2 241
— 378
+ 3304 +
+ 2 853; +
10 733 +
13 443 +
14 547 +
21895 +
20 345 +
24 456 +
20 513 +
14389: +
3 675' +
3 442 +
228|—
3 791J +
3 253 +
20116
25 346
25 333
39 035
36154
43 330
35 269
25 574
6 840
5 683
150
7 095
6106
Vuosina.
Années.
Seurakuntaan muuttaneita.
Entrées.
Mp.
S. m.
Np.
S. f.
M. sp.
n. .5.
Seurakunnasta muuttaneita.
Sorties.
Mp.
S. m.
Np.
S. j .
M. sp.
D. s.
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (—).
Surplus des entrées (+)
ou des sorties (—).
Mp.
S. m.
Np.
S.f.
M. sp.
D. s.
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901-1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1916
1917
1918
1919
1920
77 454
81493
95 996
116 770
117 357
147 4091
143 4921
184 048
34 350;
39 585!
33 622!
30 123
40 368
Maaseutu. — Communes rurales.
90 715| 168169 86 0801 101451! 187 531
94 203, 175 696 92 883, 107 957! 200 840
110 760! 206 756 105 7251 124 824 230 549
136 551; 253 321 131890' 157 370 289 260
137 395: 254 752 132 214' 157 885 290 099
166 207i 313 616 162 747! 187 551 350 298
160 755! 304 247 156 688! 180 957 337 645
206 8551 390 903 193 224; 220 386 413 610
38 819! 73169 37 676; 43 056 80 732
43 560: 83 145 41 550 46 889 88 439
37 067 70 689 33 350 37 342! 70 692
41059; 77 182 38 062: 43 756,1 81818
46 350! 86 718 42 586 49 343 91929
— 8 626!-
— 11390-
— 9 729!-
—15120;
—14 857|-
—15 3381-
~ 13196!-
— 9176L
— 3 326;-
— 1965!-
+ 272;-
- - 1939;-
- 2 218!^
10 736;-
13 754
14 064
20 819
20 490
21 344
20 202
13 531
4 237
3 329
• 275
• 2 6 9 7 -
2 9931-
19362
- 25144
- 23 793
-35 939!
-35 347;
-36 682^
33 398
- 22 707
•- 7 563
-• 5 294
3
4 636
5 211
Nelikymmenvuotisj akson 1881—1920 aikana
on siis 2 827 608 f — " J ^ ~ ' ) henkeä maassa
muuttanut asuinpaikkaa sillä tuloksella, että
kaupungit ovat saaneet 250 157 hengen suurui-
sen väestönlisän, kun taas maaseutu on menettä-
nyt 232 372 henkeä. Naissukupuoli on sekä ab-
soluuttisesti että suhteellisesti lukuisammin kuin
miessukupuoli ottanut osaa muuttoliikkeeseen.
Yllä mainittuun kokonaislukuun sisältyi nimit-
täin 1 526 907 nais- ja 1 300 701 miespuolista
henkilöä. Sama suhde ilmenee muuttoliikkeen
tuloksesta siten, että kaupungit saivat 140 321
naisen ja 109 836 miehen muuttovoiton.
Muuttoliikkeen voimakkuus samoin kuin sen
tuloksetkin ovat sangen erilaisia eri lääneissä
sekä kaupungeissa ja maaseudulla. Tämä ilme-
nee alla olevista absoluuttisista luvuista, vuosilta.
1919 ja 1920.
MigraMons à Vintérieur du pays 1919 ctl920.
L ä ä n i .
D é p a r t e m e n t s.
Seurakuntaan muutta-
neita.
Entrées.
1919 1920
Seurakunnasta muutta-
neita.
Sorties.
1919 1920
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (— ).
Surplus des entrées ( \ )
ou des xorties (—).
1919 1920
Kaupungit. — Villes.
Uudenmaan | H 080
Turun-Porin ! 5 707
Ahvenanmaa 98
Hämeen 3 026
Viipurin 3 484
Mikkelin 695
Kuopion 1 582
Vaasan 2 068
Oulun 1 594
Yhteensä 29 3341 24 340
9 843
2 633
115
3177
3 091
705
1249
1985
1542
6 662'
4 755:
48
2 406!
2 661:
647|
1353;
2 216!
1491
6 294
2 316
33
2 209
2 511
682
1229
1685
1275
4 418; +
952; -|-
501 +
620 +
823 +
48! +
229! +148; +
+ 103 +
3 549
317|
821
968;
580!
23!
20!
300;
267
 :
Maaseutu. — Communes rurales.
Uudenmaan 12 679
Turun-Porip 10 901
Ahvenanmaa 278
Hämeen 9 438
Viipurin 21743
Mikkelin 3 888
Kuopion 6 821
Vaasan 6 401
Oulun ; 5033
Yhteensä
18 328
11265
274
19 848
11638
3 489
10 074
6 624
5178
22 239
13 325
11330
242
9 756
23138
3 889
7 683
6 899
5 556
18 234 + 7 095 + 6106;
9 735
11634
287
20 821
21138
4 508
10 908
7 757
5141
646
429
+ 36
— 318
— 1395
1
— 862
— 498
— 523
+ 8 593!369j
13
973|
9 500j
10191
834]
1133
37!
77 182 - 86 718| 81 818J 91 929J — 4 636J — 5 211
L ä ä n i .
Départements.
Seurakuntaan muutta-
neita.
Entrées.
1919 1920
Seurakunnasta muutta-
neita.
Sorties.
1919 1920
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (—).
Surplus des entrées (+)
ou des sorties (—).
1919 1920
Kaupungit ja maaseutu. — Villes et
communes rurales.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa (Pays entier)
23 759
16 608
376
12 464
25 227
4 583
8 403
8 469!
6 627
28171
13 898
389
23 025
14 729
4194
11323
8 609
6 720
19 987
16 085
290
12162
25 799
4 536
9 036
9115
7 047
16 029
13 950
320
23 030
23 649
5190
12 137
9 442
6 416
3 772
523!
86:
302'
572
47
633;
646!
420;
12142
52
(59
5
8 920
996
814
833
304
106 516! 111 058| 104 057 110 163| + 2 459' + 895
Yllä olevia lukuja arvosteltaessa on otettava
huomioon, että lisäys Uudenmaan ja vähennys
Viipurin läänissä v. 1920 suureksi osaksi johtuu
aluejärjestelyn aiheuttamasta väkilukujen muu-
toksesta (vrt. siv. 1).
Selvemmin ilmenevät muuttoliikkeen sekä
voimakkuus että sen tulokset alla olevasta yh-
distelmästä, joka osoittaa seurakuntaan ja seura-
kunnasta muuttaneiden suhteellisen luvun pro-
milleissä keskiväkiluvusta vuosina 1919 ja 1920.
Migrations à Vintérieur du pays en °/oo de la population moyenne 1919 et 1920.
Kutakin vuoden keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden tuli:
L ä ä n i .
Departements.
°/oo de la population moytnne:
Seurakuntaan muuttaneita. Seurakunnasta muuttaneita.
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (—).
Entrées Sortie? Surplus des entrées (+)
ou des sorties (_—).
Kaupun- , i Kaupun- j Kaupun-j
Kaupun- Maa- git Kaupun- Maa- ! git Kaupun- Maa- git j
git. seutu. ja maa- git. ; seutu. \ ja maa- git. seutu, ja maa- |
seutu. • seutu. seutu. ;
1919.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa (Pays entier)
1920.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
52.7
65.3i
71.5J
50.3
64.9
64.6!
59.8
43.8
47.1
57.7
27.0:
10.9:
31.8!
42.8|
20.2;
20.9!
12.9
15.2!
55.31
33.8 !
14.0!
34.9!
44.9
22.5
23.8J
15.6j
18.2!
31.7J
54.4J
35.0
40.0
49.5
60.2
51.2
46.9
44.1
60. f-
28.o:
9.5;
32.8!
45.5J
20.21
23.6
13.9
16.81
46.5 +
32.7! +
10.8,' +
34.o;+
45.9 +
22.3' +
25.6' +
16.8!
19.3! +
21.0 -
10.9 —
36 5 +
10.3 —
15.4
4 . 4 - -
8 . 6 -
3 . 1 - •
3.0 - -
3.0 +
1.0 +
1.*'+
1.0 +
2 . 7 j -
0.0 +
2.7 - -
1.0 —
1.6—
8.8'
1.1
3.2:
0.9 i
l.oj
0.2;
1.8!
1.2i
1 . 1 !
55.3J 27.6! 32.0
64.2
28.1
14.5
64.1
26.3
20.6
32.0
15.8
18.3
45.9
29.9
80.9
52.0
56.8
65.5
46.8
42.0
45.2
81.8
27.8
10.8
66.6
23.0
18.1
30.8
13.3
15.6
41.9
29.3
26.3
23.2
36.1
46.1
63.3 j
46. l!
35.6 !
37.4!
29.2!
43.4
28.7!
11.3!
69.9;
41.8!
23.3
33.3
15.6
15.4
31.2;+ 13.4- |+ 0.8;
36.5
28.3
11.9
64.1
42.3
25.4; +
34.3! +
17.3! +
17.5! +
-f-
16.6
3.6!
57.7 !
15.9!
10.7
2.2
0.7J
6.4
7.8!
38.41 +
0 .9 •'-
0.5! +
3.3;
18.81-
2.5
2.3!-
0.2| +
27.7,
0.2
2.6!
0.0)
16.0|
4.8!
2.3:
1.5|
0.8!
Koko maa (Pays entier) 45.2| 30.9 33.2 33.91 32.7! 32.9+ 11.3! 1.8+ 0.3!
Väestönmuutokset vuosina 1919 ja 1920.
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Ivoko muuttoliikkeeseen otti siis osaa vuonna
1919 97.2 ja vuonna 1920 79.1 °/00 kaupunki-
laisväestöstä, mutta maalaisväestöstä edelli-
senä vuonna ainoastaan 56.8, jälkimmäisenä
63. 6 °/00. Kaupunkien saarna suhteellinen väen-
lisäys oli vuonna 1919 13.4 °/00 ja vuonna 1920
11.3 °/00, kun taas maaseudulle koitui vuonna
1919 1. « °/oo:r! Ja vuonna 1920 1.8 °/00:n suurui-
nen muuttotappio.
Absoluuttista muuttoliikettä viime vuosikym-
menellä kaupungeissa ja maaseudulla läänittäin
valaisee alla oleva taulukko, jossa on tehty ero
tavallisten muuttojen ja yksinomaan kirjanpi-
dollisten välillä. Viimeksi mainittuihin on luettu
aluejärjestelyistä aiheutuneet muutot sekä se
väestönlisä, minkä eräät paikkakunnat ovat
saaneet mooseksenuskoisten seurakuntien tultua
otetuiksi tilastoon.
Migrations à l'intérieur dit pays 1911—1920.
L ä ä n i .
I) é p a r t e m e n t K.
Tavalliset muutot (-1- tai —).
Migrations à l'intérieur du puys
Aluejärjestelyt.
Reniement des territoires.
Mp.
S. m.
Np.
S. j .
M. sp.
D. s.
Mp.
S. m.
Np.
S.f.
M. sp.
D. s.
Kaupungit. — Villes.
Uudenmaan +
Turun-Porin +
Ahvenanmaa : +
Hämeen +
Viipurin ' +
Mikkelin +
Kuopion +
Vaasan
 ; +
Oulun ' +
Yhteensä ! +
Maaseutu. — Communes rurales.
Uudenmaan
Turun-Por in - -
Ahvenanmaa +
Hämeen —-
Viipurin • +
Mikkelin
Kuopion
V aasan
Oulun +
Yhteensä !--•
Kaupungit ja maaseutu. — Villes et
communes rurales. ;
Uudenmaan +
Turun-Por in —
Ahvenanmaa +
Hämeen
Viipurin -f-
Mikkelin
Kuopion —
•Vaasan
Oulun : +
Koko maa (Pays entier) \ +
16 807: +
2 589! +
87! +
1138! +
1 643 +
92: +
413 +
1738! +
608! +
21533! +
3 432 +
98 +
2 653 +
2 322 +
233 +
927 +2 244 +
640
38 340
6 021
185
3 791
3 965
325
1340
3 982
1248
469
115
456
142
494 + 963
95:+ 210
181 +
375! +
476 -
136 +
191
380:
932
278|
372
755j
25115+ 34082!+ 59197+ 826| + 820, 1646
2 033
5 391
51
4 296
510
3 292
6 438
3164
1781
2 272
2 582 -
— 7 439
144= —
— 5 751-
— 1426
••- 4 0 3 8 ! —
— 6 971 —
— 5103 -
184 +
— 33 6381—
4 615 +
12 830
93:
10 047: +
916 —
7 330
13 409
8 267 —
1597
55 910
4 875; +
780i—
—
1555 +
3 668":--
—
 !
„ . -
1 7071—
375|—
1001—
5 305 +
724;-
— '.
1460 +
4 012J—
:
1744 -
380|—
95 —
10180
1504
—
3 015
7 680
—
—
3 451
755
195
14 774: +
2 8021—
1381 —
3 158 —
2 153 +
3 200!—
6 025'—
14261—
2 389; +
18 951,+
4 007! -
46| +
3 0981—
896 +
3 805
6 044
2 859 - -
456!
33 725; +
6 809; —
92
6 256 +
3 049!—
7 005;
12 069'
4 285 —
2 845|
5 344
665
1099
3 526
1526
2 8431+ 444J+ 3 287: 726
+ 5 799+ 11143;
629— 1294:
+ 9 8 4 + 2 083:
— 3 876— 7 402!
1553, 3 079!
+ 7 2 5 + 1 4 5 1 !
Niinkuin yllä olevasta taulukosta näkyy, sai
jokaisen läänin kaupunkilaisväestö muuttoliik-
keestä suuremman tai pienemmän lisäyksen, kun
taas maaseudun osalle kaikissa lääneissä tiili
tuntuvia muuttotappioita. Poikkeuksen muo-
dostaa vain Oulun läänin maaseutu, joka on vii-
me vuosikymmenen aikana muutoista saanut
1 597 hengen suuruisen väestönlisän. Viipurin
läänin maaseudulle koitunut muuttotappio oli
myöskin huomattavan pieni. Jos tarkastetaan
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läänejä kokonaisuudessaan, huomataan, että
muuttoliike on antanut Uudenmaan, Viipurin
ja Oulun lääneille sekä Ahvenanmaan maakun-
nalle väestönlisän, kun taas muiden läänien osalle
on tullut tuntuvia väestöntappioita. Suurin piir-
tein katsoen voidaan sanoa, että maan pääkau-
punki vetää puoleensa huomattavan osan siitä
väestöstä, joka muuttaa asuinpaikkaa maassa.
IV. Todellinen väenlisäys.
Väestön todellinen lisääntyminen tai vähene-
minen johtuu osaksi luonnollisesta väestöliik-
keestä, osaksi muuttoliikkeestä. Koska Suomen
väestötilasto, niinkuin jo on huomautettu, valai-
see vain seurakunnan kirjoihin merkityt muu-
tot seurakuntiin tai seurakunnista, on viimeksi
mainitun tekijän merkitys koko maalle vähäinen.
Kirjoihin merkitty koko maan todellinen väen-
lisäys käy siis likipitäen yhteen syntyneiden
enemmyyden kanssa. Aluttu maun eri osiin, eten-
kin kaupunkeihin ja maaseutuun nähden, muo-
dostuvat olosuhteet aivan toisiksi, niinkuin edel-
lisestä on selvinnyt.
Väestön lisääntyminen vuosina 1919 ja 1920
samoin kuin koko vuosikymmenenä 1911—1920
eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla
selviää alla olevasta taulukosta.
Mouvement de la population 1911-—1920 par départements.
L ä ä n i .
D ê p a r t e tn e n t s.
Syntyneiden (+) t;ii
kuolleiden (—) enem-
myys.
Surplus îles naissances • Surplus des entrées ( \ )(+) ou des décès (—). : ou des sorties (—).
Muuttovoitto (-!-) tai Kirjoihin merkitty väestönlisäys ( f)
-tappio (—). tai -vähennys (—).
Accroissement ( + ) ou diminution(—) de la population.
1919 1920 1919 1920 1919 1920 1911—1920
Kaupungit. — Villes.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hameen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
971J +
360 +
3' +
140 +
21li +
13 +
17| +
61 +
69! +
812J +
246
5
282
324
64
215'
211j
245!
4 418 +
952 +
50! +
(520; +
823 +
48; +
229! +
148: +
103 +
3 549! +
317| +
82| +
968 +
580: +
23 +
20 +
300-
267 +
3 447 +
592 +
53 +
480 +
612 +
35 +
212 +
209; +
34! +
4361 +
563. +
87; +
1 250; +
904 +
87! +
235; +
511; +
512 +
51 024
10 669
89
4 866
5 624
283
3 656
6 066
3 896
Yhteensä!-- 1839J
Maaseutu. -
Uudenmaan .
Turun-Porin
Ahvenanmaa.
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Comm. rurales.
337 j +
135! +
38j +
99 +
476! +
278: +
281! +
1673 +
1188 +
2 404j
1 994 - -
3 340!
105! +
2 7321 •
6 005!
1 679
3 824
5 1481- -
4 1 7 9 1 -
7 095!+ 6106J+ 5 256 510!+ 86 173
646 [ +
429'
36!
318
1395!
li -
862!
4 9 8 | •••
523! +
8 593;
369;
13
973! -
9 500, -
1019; +
834--
1133 +
37! +
983,
294(
2
219-
1 871.
277
581!
1175!
665i
10 587,+
2 971 +
92! +
1759! +
3 495 +
660' +
2 990! +
4 Olo1 +
4 216' +
19 082
12 076
306
13 341
31109
5 313
18 268
27 049
36 888|
Yhteensä i+ 2 8031+ 29 006 - 4636 5 211 1833+ 23 795 + 163 432!
Kaupungit ja maaseutu. —
Villes et communes rurales.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
1308,+
225; +
35 +
41
687
265J +
264 +
1612! +
1119 +
2 806; +
3 586: +
110!+
3 014 +
6 329! -
1743 +
4 039,
5 359!-
4 424j—
3 772 +
523
86 +
302
572--
47 -
633|
646,
420! +
12 142 +
52| +
69 +
5: +
8 920-
996 +
su;- -
833 +
304! +
2 464 +
298 +
51 +
261 +
1259
312 +
369 +
966 +
699! +
14 948! +
3 534' +
179J +
3 009! +
2 591; +
747 +
3 225 +
4 526! +
4 728! +
70 106j
22 745
395!
18 207 i
36 733
5 596!
21924;
33 115
40 784!
Koko maa (Pays entier) \+ 964!+ 31410'+ 2 459!+ 895+ 3 423+ 32 305Î + 249 605J
Koko maan kirjoihin merkitylle väestölle
tuotti väestöliike vuonna 1919 3 423 ja vuonna
1920 32 305 hengen suuruisen lisäyksen, mikä
vastasi (!•. n ja 9.0 °
 u0 väkiluvusta asianomaisen
vuoden alussa.
Väestön kasvamisen tai vähenemisen suuruu-
den valaisemiseksi kussakin läänissä sekä erik-
seen kaupxmgeissa ja maaseudulla esitetään seu-
raavat suhteelliset luvut vuosilta 1911—1920
sekä keskimäärät vuosikymmeniltä 1891—1900,
1901—1910 ja 1911—1920, jotka osoittavat
väestön lisääntymistä tai vähenemistä promil-
leissä väkiluvusta kunkin vuoden alussa.
Accroissement ou diminution effectif de la population en °/00 1891-—1920.
Lääni.
DejMrlement.fi.
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit { Villes)
Maaseutu (Cornin, rwalcs)
1891 -
1900
22.1
1 -m
; 12.3
15.6
18.5
4.6
7.7
9.9
13.0
13.2
38 l
10.1
1901-
1910
23.7
11.1
12.8
21.4
4.9
G.2
11.3
15.8!
14.0
30 1
11.4
1911-
1920
17.1
4.5
5.1
0.7
2.8,
6.3;
0.2:
11.6
7.7|
17 o!
5.ol
1911
25.4
9.4
11.0
14.8
3.5
8.6
9.0
17.6
12.8
31.9
9.5
1912
23 9
5.8
12.5
15.9
5.0
10.0:
9.5
19.9;
13 0
30.3
9.9
1913
20.5
7.8
7.1
14.5
2.1
6.5
9.4
16.0
11.1
29.2
7.8
1914
0
00-
14.3
7.8
10.5
15.2
5.6
8.6
10.5
16.5
11.5
14.2
11.0
1915
17.9
6.3
5.7
12.1
2.7
5.7
8.5
13.3
9.5
16.9
8.1
1916
19.0
5.2
5.2
8.1'
1.7
2.9
5.8
9.2;
7.3!
18.7
5.2!
1917
18.8
« 1
3.9 [
7.oi
8.3
0.6
6.1
0.9
9.3
6.71-
15.21
5.1
1918
9.1
9.3
l.S
16.0
12.0
4.9
7.4
1.1
2.6
• 4.8
9.8
3.8:
1
1919
6.61
0.9i
0.4
0.8
2.9 '
1.5
1.1'
l.ö!
1.3|
0.9
1-1.2
1.0
1920
35.5
7.5
4.4
8.5
5.3
3.6
9.1
8.1
12.3
9.6
17.2
8.2
Väesfön todellinen lisääntyminen oli siis kaik-
kina vuosina ja vuosikymmeninä suhteellisesti
monin verroin suurempi kaupungeissa kuin maa-
seudulla. Lääneistä taas oli Uudenmaan lääni
ehdottomasti ensi sijalla, johtuen lähinnä lukui-
sista muutoista pääkaupunkiin. Toisella sijalla
oli Oulun lääni, kun taas muiden läänien lisäys-
luvut olivat paljon alhaisemmat.
Jos vertaa vuosikymmenen 1911—1920 lukuja
lähinnä edellisen vuosikymmenen väenlisäykseen,
huomaa tuntuvan taka-askelcen. Suhteellinen
väenlisäys koko maassa laski 14. o:stä 7. 7 °/00:een,
kaupungeissa 30. i:stä 17. o:ään ja maaseudulla
11.4:stä ö. 9 °/00:een. Samanlainen taantuminen
voidaan todeta kaikissa lääneissä tapahtuneen,
mut ta sen voimakkuus on sangen vaihteleva.
Vain Kuopion lääni tekee tässä kohden poik-
keuksen. Erotus vuosikymmenien 1901—1910
ja 1911-—1920 lukujen välillä oli nimittäin:
0/
/oViipurin
Hämeen
Uudenmaan
Turun-Porin
Vaasan
Oulun
Mikkelin
Kuopion
läänissä
>•>
> >
>>
»
>> . . .
>>
>>
. . — 14. 7
- - 7. 7
6. 6
. . - • 6 . 6
- • • 5 . i
. . 4. a
. . —- 2. i
. . -4- 0. i
Jos vertaa muutoksia suhteellisen väen lisäyk-
sen suuruuteen lähtövuosikymmenellä, tulee
läänien järjestys toiseksi, siten että suhteellinen
taantuminen oli suurin Viipurin, Hämeen ja
Mikkelin lääneissä, pienin taas Uudenmaan ja
Oulun lääneissä.
»Virallinen» todellinen väenlisäys ei kuiten-
kaan vastaa, niinkuin jo on huomautettu, tosi-
asiallista väkiluvun lisääntymistä, koska ne
henkilöt, jotka muuttavat maasta ottamatta
muuttotodistusta — ja sellaista eivät siirtolaiset
yleensä ota — jäävät seurakunnan kirjoihin, ja
heidät otetaan tilastoon maan väestöön kuulu-
vina. Tämän takia on todellinen, n. s. läsnäoleva
väestö huomattavasti pienempi kuin virallinen
kokonaisväkiluku. Kymmenvuotistaulustojen
tietojen mukaan oli erotus, n. s. poissaoleva
väestö, vuoden 1920 lopussa 259 704 henkeä.1).
Vuosien 1919 ja 1920 päättyessä oli koko maan,,
eri läänien ja näiden kaupunkien sekä maaseu-
dun väkiluku seuraava. Vuoden 1920 luvut il-
maisevat väkiluvun kymmenvuotistaulustojen
mukaan; vuoden 1919 luvut taas on laskettu
vuoden 1910 jälkeen tapahtuneiden väestön-
muutosten pohjalla ja oikaistu vuoden 1920 tie-
tojen perustalla.
l) Vrt. S. V. T. VI: 56:1.
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Population 1919 et 1920.
Lääni.
Départements. Mp.
S. m.
Kaupungit.
Villen.
i Np.
: s. f.
M. sp.
D. s.
Maaseutu.
Communes rurales.
Mp.
S. m.
Np.
S. f.
M. sp.
D. s.
Kaupungit ja maaseutu.
Ville H et commune* rurale*.
Mp.
S. m.
N P.
S. f.
M. sp.
D. s.
1919.
Uudenmaan . .
Turun-Porin .
Ahvenanmaa .
Hameen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
95 816
40 429
664
26 574,
24 376
4 887
12 292
21422
15 989|
116 236
47 345
724
33 892
29 616
5 861
14 251
25 649
17 846
212 052
87 774
1388
60 466
53 992
10 748
26 543
47 071
33 835
107 794
200 674'
12 439:
147 210
251367
97 141
164 595
250 514,
170 113
111172
203 443
12 9671
149 802
255 806:
95 803
161 349
246 057!
160 6611
218 966
404 117
25 406
297 012
507 173
192 944
325 944
496 571
330 774
203 610
241103
13103
173 784
275 743
102 028
176 887
271 936,
186 102|
227 408:
250 788
13 691
183 694!
285 422!
101 664
175 fiOOi
271706J
178 507
431 018
491 891
26 794
357 47cS
561165
203 692
352 487
543 642
364 609
Koko maa (Pays entier) \ 242 449; 291420 533 8691 401 847il 397 060 2 798 907 1644 2961088 480 3 332 776
1920.
Uudenmaan ..
Turun-Porin .
Ahvenanmaa .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
98 002!
40 796!
700;
27 125
24 8611
4 906;
12 463
21 612;
16 277
118 971
47 780
757
34 640
29 994
5 882
14342
25 879
18 059
216 973
88 576
1457
61765
54 855
10 788
26 805
47 491
34 336
112 877
202 173
12 495
148116!
249 600|
97 478
165 965]
252 596
172 188
116 479
204 812
12 959;
150 647
253 747!
96 159:
162 931:
247 968
162 571
229 356
406 985
25 454
298 763
503 347
193 (537
328 896
500 564
334 759
210 879;
242 969
13 195
175 241!
274 461;
102 384
178 428:
274 208:
188 465:
235 450
252 592;
13 716
185 287:
283 741!
102 041;
177 273
273 847i
180 630'
446 329
495 561
26 911
360 528
558 202
204 425
355 701
548 055
369 095
Koko maa (Pays entier) ! 246 742^ 296 304 543 046|l 413 488.1 408 273|2 821 761)1 660 23011 704 577 3 364 807
V. Solmitut ja purkautuneet avioliitot.
•Jo 1870-luvulta asti on avioliittoisuusluku
•osoittanut yleistä alenemisen taipumusta. Myös-
kin viime vuosikymmenenä tämä kehitys 011 ol-
lut havaittavissa, vaikkakin yksityisten vuosien
luvut osoittavat vaihteluita päinvastaiseenki 11
suuntaan. Niinpä laski avioliittoisuusluku 83:sta
vuosien 1871—1880 keskiväkiluvun 10 000 hen-
keä kohden seuraavina vuosikymmeninä 73:een,
70:een ja 65:een, pudotakseen vielä vuosina 1911
-—1920 aina 58:aan. Minimi saavutettiin, ym-
märrettävästi kylläkin, vuonna 1918, jolloin
puheenalainen luku oli 45. Sen jälkeen on ta-
pahtunut tuntuva nousu, niin että avioliittoi-
suusluku vuonna 1919 oli 57 ja vuonna 1920 71.
Tällä saavutettiin korkein luku, minkä avioliit-
toisuus kuluvan vuosisadan kuluessa on voinut
osoittaa. Absoluuttisesti oli solmittujen avio-
liittojen luku, 23 604, mainittuna vuonna suu-
rempi kuin milloinkaan aikaisemmin.
Avioliittojen luku kaupungeissa ja maaseudulla
samoin kuin eri lääneissä selviää alla olevista tau-
lukoista, joista edellisessä esitetään absoluuttiset
luvut, kun taas jälkimmäinen valaisee avioliittoi-
suutta suhteessa keskiväkiluvun 10 (v(;0 henkeen.
Mariages contractés 1891—1920. X ombres absolus.
L ä ä n i .
D é p a r t e m e ;; /
K e s k i m ä ä r i n . - - En moue».
1891—1900 1901—1910 1911—1920;
1919 1920
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit ( Villes)
Maaseutu (Communes rurales)
2 015,
1 959:
3 0441
1227!
2 115!
2 774'
1671
2 454
2 951
2 064
3 481
1167
2 141
2 734
1 955
2 836{
2 782J
1981 ^
3 407-j
1096!
2 674|
2 026!
2 8011
2 584
114
1932;
3 205'
1206
2 214J
2 837
1938
3 657
3 371
121
2 568
4 236
1398
2 552
3 237
2 464
17 741
2 391
15 350
18 947
3 051,
15 896
18 922!
3 634:
15 288!
18 831
3 580
15 251
23 604
4 713
18 891
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Mariages contractés par 10 000 personnes de la population moyenne.
L ä ä n i .
Départements.
11891-
! 1900
1901-
1910 1916 1917 1918 1919 ! 1920 I
Uudenmaan .
Turun-Porin.
Ahvenanmaa
Hameen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
75
70
70
80'
66'
70i
63;
64'
73
62
64
74
60
67!
56j
65|
69 j
54J
56 j
62 i
54:
61 !
50 i
571
69:
57j
64j
55!
64!
51.1
64|
67
52
55
65
53
63
52
62!
67
54
561
66 ;
56
60!
51
611
64j 66
53! 53
52
57
47
54 i
48
54
54!
63!
47;
58|
50:
60i
74
57
56
63
52
60
48
55
73
53
60
66
59
69
48
55
57:
44!
31
42
41
45:
49
42
44|
65
53
43
54
57
59
63
52
53
57
83
68
45
72
76
69
72
59
67
71Koko maa (Paya entier) \ 701 65] 58! 60
Kaupungit /Villes) | 84J 77j 71; 74
Maaseutu (Comm. rurales) j 68: 63- 55 57
59:
71!
57!
591
70|
57!
57
68
55
54
68
59
58
73
56
60| 45
74 60
57! 42
67: 88|
55 67
Niinkuin yllä olevista lukusarjoista näkyy, on
avioliittoisuus, laskettuna suhteessa väkilukuun,
huomattavasti suurempi kaupungeissa kuin maa-
seudulla. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että
naima-ikäiset ikäluokat ovat muuttoliikkeen vai-
kutuksesta tuntuvasti lukuisammat kaupunkien
kuin maaseudun väestössä.
Myöskin eri läänien avioliittoisuuslukujen
väliset eroavaisuudet voi osittain johtaa läänien
väestörakenteen erilaisuudesta. Kuitenkin näyt-
tävät muutkin tekijät vaikuttavan. Suurin oli
avioliittoisuus viime vuosikymmenenä Uuden-
maan läänissä ja sitä lähinnä Oulun, Viipurin ja
Kuopion lääneissä, kun taas Vaasan lääni osoitti
alhaisimmat avioliittoisuusluvut. Viime mainittu
seikka on ymmärrettävä, koska tämän läänin
suhdeluvut esiintyvät liian pieninä sen johdosta,
että niin huomattava osa sen kirkonkirjoissa
olevasta väestöstä oleskelee Amerikassa. Vielä
alhaisemmat olivat kuitenkin Ahvenanmaan
maakunnan luvut niiltä vuosilta, joilta tiedot on
laskettu.
Jos verrataan viime vuosikymmenen avioliit-
toisuuslukuja vastaaviin lukuihin vuosilta 1891
—1900, huomataan, että aleneminen on ollut
melkein yhtä suuri kaupungeissa kuin maaseu-
dulla. Kehitys eri lääneissä osoittaa sitä vastoin
olennaisia eroavaisuuksia. Voimakkaimmin laski
avioliittoisuusluku Viipurin, Turun-Porin ja
Hämeen lääneissä, nimittäin 18:11a, 16:11a ja
14:llä, kun taas aleneminen Uudenmaan läänissä
oli vain 6 ja Oulun läänissä 7.
Solmituista avioliitoista oli verrattomasti suu-
rin osa kirkollisia. Sittenkuin vuonna 1917 jul-
kaistiin laki siviiliavioliitosta, on kolmen viime
vuoden aikana avioliittoihin kuitenkin laskettu
myös vähäinen määrä siviiliviranomaisten sol-
mimia siviiliavioliittoja. Näiden luku oli kui-
tenkin vain 81 vuonna 1918, 128 vuonna 1919 ja
175 vuonna 1920 tai vastaavasti 5.4, 6. 8 ja 7.4
°/rt0 solmittujen avioliittojen koko luvusta.
Kauan on huomattu, että solmittujen avio-
liittojen luku Suomessa, kuten muissakin maissa,,
huomattavasti vaihtelee eri vuodenaikojen mu-
kaan ja, että samat erilaisuudet toistuvat vuo-
desta vuoteen. Tämä selviää myös alla olevista
lukusarjoista, jotka osoittavat, mitenkä avioliit-
tojen luku, kun se muunnetaan 1 200:ksi ja las-
ketaan kussakin kuukaudessa olevan yhtä monta
päivää, jakaantui eri kuukausien osalle.
Répartition des mariages par mois.
V u o s i n a .
A n n é c s.
Kaupungit. — Villes.
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1920
50 67 65! 74
70j 72
74 71
67; 68
54! 75! 64
102! 132
97! 151
95| 144
67! 150
111! 127
94 109
117
100 110
108
109
104
154
128
119
158
165
164
165
182
107 96 125! 115! 170
1200
1200
1200
1200
1200
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V u o s i n a .
Années.
3 ' a ! M S
2. S
Maaseutu.
1891—1900..
1901—1910..
1911-1920..,
1919
1920
Communes rurales.
Koko maa. — Pays entier.
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1919
1920
43! 69
48
47
50
46
45
68
69
69
58
70
71
77
76
69
71
72 W 11 122
78| 84j 79| 128
no i oi on i Oi?78) 811 80
69j 73! 59
73! 73 101
136
154
138
100
103
102
94
97
88! 81| 124
83 82j 131
80j 83
72| 60
72! 103
67
79
86
101
96
101
138! lOOj
153! 91
136! 95!
1221 164 183
120 155J 169
117
120
138! 169
156
134! 121
70 89! 121! 162 180
/ \ A l 'A . * M M f\ -i *" f\\ M »-Ï l~\119
115
118
181
161
1501 168:
135
156
169
182
132! 1201 163
1 2001
1200
1200
1200
1 2001
1200
1200
1200!
1200
1 200 '
Niinkuin tästä näkyy, esiintyy sekä kaupun-
kilais- että maalaisväestön keskuudessa kaksi
vilkasta avioliittojen solmimiskautta, nimittäin
toisaalta kesäkuussa ja jossakin määrin heinä-
kuussa, toisaalta vuoden lopulla, alkaen loka-
kuusta ja nousten voimakkaasti marras- ja jou-
lukuussa. Aikaisempi maksimi saanee selityk-
sensä osaksi itse vuodenajasta, osaksi siitä, että
vuokrasopimukset tavallisesti päät tyvät kesä-
kuun 1 päivänä. Myöhempi huippukohta johtu-
nee etupäässä siitä seikasta, että maanviljelijä
silloin on lopettanut kiireelliset kesä- ja syys-
työnsä sekä siitä että palvelussopimtikset hyvin
useasti pää t tyvä t marraskuun 1 päivänä. Tämä
avioliittoisuuden nousu vuoden lopulla on kau-
punkien väestön keskuudessa hiukan heikompi
kuin maaseudun väestön. Kun kaikista viime
vuosikymmenellä solmituista avioliitoista 34. »
% tuli loka- joulukuun osalle, oli vastaava luku
maaseudun väestöön nähden 35. 3, mut ta kau-
punkilaisväestöön nähden 32.7 %.
Aviokumppanien jakaantuminen siviilisäädyn
mukaan osoittaa suurta säännöllisyyttä, mut ta
samalla kertaa selvästi näkyvää kehityssuuntaa,
niinkuin alla olevista lukusarjoista näkyy.
Répartition des mariages contractés d'après l'état civil des époux.
V u o s i n a .
A n n é e. .«.
Avioliittoja
kaikkiaan.
Total des ma-
riages CO)I-
tructén.
Naimaton mies: — Garçon: Leskimies tai eronnut:
Veuf ou divorce:
ja naimaton
nainen.
et fille.
ja leskivairro
tai eronnut.
et veuve ou
divorcée.
ja naimaton
nainen.
et fille.
ja leskivaimo
tai eronnut.
et veuve ou
divorcée.
1871—1880
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1919
1920
159 5571
162 479i
177 408
189 468
189 2211
18 831|
23 604!
127 924
132 636
147 944
160 122
158 854
15 371
19 244
8 036
6 951
6 510
6190
6 961
891
1252
16 973
17151
16 663
16 514
16116
1736
1992
6 624
5 741
6 291
6 642
7 290
833}
i ne!
Jo yllä olevista absoluuttisista luvuista näkyy,
että sen sijaan, että naimattomien keskeiset
avioliitot aina viime vuosikymmenelle saakka
ovat säännöllisesti lisääntyneet, voidaan uu-
destinaimisten luvussa todeta pysähdys tai vähe-
neminen. Se poikkeus mainitusta säännöstä,
jota viime vuosikymmen osaksi osoittaa, joh-
tuu lukuisista uudestinaiinisista vuosina 1919
ja 1920, jotka vuorostaan olivat seurauksena
voimakkaimpien ikäluokkien suuresta kuollei-
suudesta vuosina 1918 ja 1919. Tämä kehitys
selviää parhaiten seuraavassa taulukossa olevista
suhteellisista luvuista.
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Naimattomia. ^ k ^ n n ^ -^ aferonn1' joutuminen on paljon vähemmän todennäköistä
Miehiä. Naisia. miehiä. naisia. kuin leskimiesten j a eronneiden miesten. Tämä
1871—1880.. 853 908 147 92 erotus on todellisuudessa tuntuvasti suurempi
1881—1890.. 859 922 141 78 kuin esitetyt luvut näyttävät osoittavan, koska
1891—1900.. 871 928 129 72 leskivaimojen luku on huomattavasti suurempi
1901—1910.. 878 932 122 68 kuin leskimiesten.
1911 1920.. 877 925 123 75 Jos aviokumppanien jakaantuminen aikaisem-
1911 "80 931 120 69 man siviilisäädyn mukaan lasketaan erikseen
•1912 880 931 120 69 kaupunkien ja maaseudun väestöön nähden,
1913 879 931 121 69 huomataan niiden välillä eräitä säännöllisiä eri-
1914 879 929 121 71 laisuuksia. Uudestinaimiset, erikoisesti leski-
1915 875 928 125 72 miesten ja leskivaimojen keskenään solmimat
1 9 1 6 8 8 0
 934 1 2 0 6 6 avioliitot, ovat nimittäin melkoista tavallisem-
1917 882 9w9 118 71 p i a maaseudulla kuin kaupungeissa. Ajanjak-
1918 879 934 121 66 soita 1891—1920 valaisee Eätä alla oleva tauluk-
1919 864 908 136 92 j i O ? joka osoittaa, kuinka solmitut avioliitot ja-
1920 868 900 132 100 kaantuivat aviokumppanien aikaisemman sivii-
Yllä olevista lukusarjoista näkyy, että leski- lisäädyn mukaan suhteessa 1000 solmittuun
vaimojen ja eronneiden naisten uusiin naimisiin avioliittoon.
Répartition des mariages contractés d'après Vetat civil des époux, °/00.
Kaupungit. — Villes.
Kaksi naimatonta (garçon et fille,)
Leskimies ja naimaton (veuf ou divorcé et fille) ..
Naimaton mies ja leskivaimo (garçon et veuve ou
divorcée)
Leskimies ja leskivaimo (veuf et veuve ou divorcé)
Maaseutu. — Communes rurales.
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton
Naimaton mies ja leskivaimo
Leskimies ja leskivaimo
Yhteensä
Koko maa. — Pays entier.
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton
Naimaton mies ja leskivaimo
Leskimies ja leskivaimo
1891—1900, 1901-1910 1911-1920
ti .
Yhteensä
833.9!
93.9:
36.7
35.5,'
1 000.01
1
845.1 !
87.l|
32,7i
35.11
1 000.01
839.5
85.2
36.8
38.5
1 000.0
816 3;
92.2J
47.3!
44.2|
1 OOO.o!
815.3
84.4
53.0
47.3
1 000.0
Aviokumppanien ikä vaatii erikoista valaise-
mista, koska juuri se vaikuttaa suuresti hedel-
mällisyyteen ja syntyneisyyteen. Suomen väes-
tötilastossa on aviokumppanit ryhmitetty viisi-
vuotisikäluokkiin, vain alle 21-vuotiaista miehistä
ja alle 20-vuotiaista naisista on tiedot kultakin
ikävuodelta.
Kaikkien vihittyjen suhteellinen jakaantumi-
nen yleisiin ikäryhmiin oli vuosina 1891—1920
seuraava:
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Répartition, des époux par âge.
Ikä.
A(je.
Miehet. — Sexe masculin.
1 8 9 1 - 1 9 0 1 - I 1 9 1 1 - |
1900 1910. 1920 1 9 1 9 1920
1 8 9 1 -
1900
Naiset. — Sexe féminin.
! 1 9 0 1 - ! 1911— , „ , „
1910 1920 1 9 1 9 1920
Aile 20 vuot ia i ta .
20—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »>
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70 v. ja vanhempia .
30.5
347.2
313.2
135.9
64.5
37.4
25.3
18.2Ï
12.7;
8.3!
4.6!
2.2 j
28.7
343.9
318.5
144.2
61.9
33.1
23.5
16.3
12.5
8.8
4.5
9.1
22.5
310.2
327.5
156.4
74.2
40.8
24.3
15.7
12.4
8.3
5.1
2.6
20.6
258.7
335.8
178.6
85.9
46.7
29.6
15.0.
12.8
9.1
4.8
2.4
19.8
273.7
343.2
164.2
80.2
45.5
30.1
15.0
13.6
7.7
4.1
2.9
160.0,
439.9j
208.8 i
85.0:
45.3
28 3
18.5
8.8
3.5!
1.3
0.5:
0.1
155.5!
439.6
219.1!
86.7
41.1
25.7
16.4=1
8.9*
4.3
19
0.6,
0.2;
138.0
422.6
236.6
96.5
46.5
27.1
16.1
8.9
4.4
2.3
0.8
0.2
114.5
414.71
245.0:
110.7
52.1
29.4:
17.9
8.11
4.8'
2.1
0.6
0.1
113.9
420.3
247.3
106.51
50.8*
28.i!
17.8*
8.4;
1.9;
0.8
0.2:
Yhteensä il OOO.o'l OOO.ol 000.o!l 000.0!l OOO.o|l 000.0!l OOO.o'l OOO.o'l OOO.oll OOO.o!
Yllä olevat lukusarjat näyttävät, että sekä
mies- että naispuolisten ikäjaoitus pyrkii muuttu-
maan määrättyyn suuntaan. Jos verrataan kol-
men vuosikymmenen lukuja, huomataan näet,
että kaksi nuorinta ikäluokkaa, suhteellisesti kat-
sottuna, säännöllisesti pienenee, s. o. että avio-
liittoikä on nousemassa.
Ensimmäisen avioliiton solmineiden ikäryh-
mitys on tietenkin tuntuvasti toisenlainen kuin
uusiin naimisiin menneiden. Tämä koskee yhtä
paljon miehiä kuin naisiakin, niinkuin näkyy
seuraavista vuosien 1919 ja 1920 suhteellisista
luvuista.
Age des époux à Vépoqve du mariage.
Ikä. — Au e.
Miehet. — Hommes.
Ensi k. naineet.
Prem. mariages.
Uudestaan nain.
Sec. mariages.
1919 1920 1919 1920
Naiset. — Femmes.
Ensi k. naineet. ' Uudestaan nain.
Prem. mariages. Sec. mariages.
1919 1920 1919 1920
Alle 20 vuot ia i ta .
20—24
25—29 »>
30—34 »>
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 t>
55—59 »
60—64 »>
65—69 »
70 v. ja vanhempia.
23.8
297.2
376.6
181.7
71.6
29.7
12.2
4.0
2.1
0.9
0.1
0.1
22.8
312.9
381.6
167.3
67.5
28.3
12.0
4.4
2.21
0.8|
0.1 j
14.8
77.9
158.8
176.7
154.1
140.1
84.1
80.6
61.5
34.3
17.1
15.1
90.1
143.5
164.1
159.0
149.9
84.6
88.5
53.1
30.
21.9
126.0
452.0
254.1
101.8;
38.9!
17.5
6.9
1.9
0.6
0.2
0.1
126.3
460.3J
257.0'
0.6
44.7|
153.7!
2.1
62.1!
160.1
Yhteensä 1 000.0 1 OOO.o' 1 OOO.o' 1 OOO.ol 1 000.0 1
94.8
35.7
15.3
7.6
2.5
0.4
0.1
o.o
—
000.0
198.9
183.9
147.3
127.0
69.6
46.4
20.9
5.8
1.2
1 OOO.o
211.1
185.4
143.6
109.4
61.7
36.3
18.1
8.0
2.1
1 000.0
Erikoisesti varteen otettava on aviokumppa-
nien luku nuorimmissa ikäluokissa. Niinkuin on
mainittu, sisältää Suomen väestötilasto tietoja
miehistä, jotka ovat menneet avioliittoon, ennen-
kuin ovat saavuttaneet laillisen 21 vuoden iän,
sekä samoin naisista, jotka ovat menneet naimi-
siin alle 20 vuotiaina. Seuraava taulukko esittää
näiden lukumäärät vuosilta 1891—1920, ryhmi-
teltyinä ikävuoden mukaan.
Väestönmuutokset vuosina 1919 jo 1920.
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Répartition par âge des époux très jeunes en 1891—1920.1)
Ikä.
à l'époque du mariage. 1891-1900 1901-1910 1911—1920 1919 1920
Miehiä. — Hommes.
17 vuotiaita.
18 »
1 9 » • .
20 »>
15 vuotiaita.
16 »
17 »
18 »
19 »>
18
1670 1
3 727 1
7 532 11
151
1311
4 420
8 841 2
28 i
1596 2\
3 809 3]
1Q0Ö14
14
1211
3 038
6134 4
Naisia. — Femmes.
110
1269
4 605 1
9 358 3
13 629 281 14 08216
25
272
4 359
8 444 4
12 99611
3
104
280
538
1
6
303
685 i
161
3
122
343
613 i
10
356
870
1446 5
Jos lasketaan 21 v. nuorempana vihittyjen
miesten ja 2Û v. nuorempana vihittyjen naisten
määrä verrattuna kaikkien vihittyjen miesten
ja naisten lukuun, saadaan seuraavat promille-
luvut.
Nombre relatif des hommes et des femmes mariés avant Vâge de 21 et 20 ans.
L ä ä n i .
Départements.
Aile 21 vuotiaiden miesten luku °/oO:nä
kaikista vihityistä. — Nombre des hom-
mes mariés avant l'âge de 21 ans, °/o<>.
1891—
1900
1901— 1911 —
1910 1920 1919 1920
Aile 20 vuotiaiden naisten luku Voo^ nä
kaikista vihityistä. — Nombre des femmes
mariées avant l'âge de 20 ans, 0/M.
1891—
1900
1901—
1910
1911—
1920 1919 1920
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaa
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa — Pays entier
36.3
61.9
57.0
66.4
56.1
57.6
146.1
78.6
42.7
67.7
57.2
72.4
56.oi
56.41
110.1
71.7
35.2
57.7|{
36.5J
64.3!
39.7
43.1
87.1
59.6
25.01
43.7
61.4!
30.5!
61.2J
40.6!
44.3
83.9
49.0
30.9
52.
99.2
37.8
51.5
22.2
36.1
65.8
51.9
108.8
> 112.3;
145.4
249.51
173.4
145.5;
181.9
131.6^
105.0
110.5
135.0
235.2
183.9
156.6
160.3
142.0
86.5
111.1
109.3
186.5
153.1
152.1
153.6
149.9
70.7
/ 89.4
\ 175.4
73.0
145.4
137.6
136.9
136.1
126.9
74.7
94.9
49.6
94.6
151.6
130.2
126.6
137.8
102.3
73-l! 68.8 55.o! 49.i! 45.8 16O.o| 155.5J 138.0| 114.5 113.8
Yllä olevat absoluuttiset ja suhteelliset luvut
vahvistavat sen aikaisemmin esitetyn tosiseikan
että nuorella iällä solmitut avioliitot ovat vä-
henemässä. Jos verrataan eri läänejä, huoma-
taan melkoisia eroavaisuuksia. Niinpä on mies-
ten nuorella iällä solmiamien avioliittojen luku
Vaasan läänissä tuntuvasti suurempi kuin muissa
lääneissä, kun taas naiset Viipurin läänissä ylei-
semmin kuin muualla maassa nuorella iällä me-
nevät avioliittoon. Nämä eroavaisuudet näyttä-
vät kuitenkin tasoittuvan, koska aikaisten avio-
liittojen luku on vähentynyt enimmin niissä
lääneissä, joissa se ennen on ollut suhteellisesti
suurempi kuin maan keskiluku.
Vastakohtana näille nuorille avioliiton solmi-
joille ovat ne miehet ja naiset, jotka ovat men-
neet naimisiin korkeassa iässä. Yli 70 vuotta
vanhoina vihittyjen miesten ja yli 60-vuotiaina
vihittyjen naisten luvut, siviilisäätyjaoitus huo-
mioon otettuna, selviävät seuraavista lukusar-
joista:
Miehiä
naimattomia.
1891—1900..
1901—1910..
1911—1920..
1919
1920.
15
5
16
1
1
380
403
476
44
68
Naisia
naimattomia.
44
64
67
5
4
280
454
566
48
67
*) Kursivoidut numerot ilmoittavat leskimiesten ja leskivaimojen luvun asianomaisessa ikä-
luok as sa.
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Avioliittoisuuden valaisemiseksi yksityiskoh-
taisemmin esitetään seuraava taulukko, joka
osoittaa, kuinka moni eri ikäluokkiin kuuluvista
1 000 henkilöstä keskimäärin vuosittain menee
avioliittoon. Laskettaessa on erotettu ensimmäi-
set avioliitot ja uudestinaimiset sekä sukupuolet.
Nombre des mariages contractés par an en °/00 de la population moyenne.
A. Miehet. — Hommes.
Vuosi-
k y m m e n e t .
I k ä , v u o s i a . — Age, ans.
15—19 20—24 25-29 30—34 35—39 40—44 45—49 ! 50—54 55—59 60—64 ! 65—69 70—
15—69 j
Kaupungit. — Villes.
Naimattomat. — Célibataires.
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
|
1.7!
2.3l
1.9!
50.1 100.9 j
59.91 111.0
59.6' 103.6
53.7! 94.8
68.2! 36.1
83.0J ,40.8
80lj 39.7
67.1! 39.7
18.8' 11.1
20.9Î 11.9
23.9 12.5
23.8! 12.6!
6.0|
6.5
6.3
7.9
3.3j
3.0J
3.1;
4.3!
2.0;
2.5|
|
2.4!
4.2
4.7
4.2
2.9
74.4
72.2
59.9
45.7
122.7
108.2
90.8
76.2
Lesket j a eronneet. — Veufs e t divorcés.
80.5! 59.5i 36.6!
93.3Î 64.7 43.0!
58.3J 41.9 38.4!
56.3J 48.6J 4l.li
Maaseutu. — Communes rurales.
Naima t toma t . — Célibataires.
152.9
104.0
148.0
204.0
201.2
167.9
137.2
142.5
198.5
218.8
126.8
113.3
140.7
152.4
111.9
94.0
142.7
117.2
98.3
80.1
100.1!
86.6;
70.9|
52.4 ;
59.8
50.0
38.9
30.4
37.3!
29.6i
24.0!
19.2:
21.7
16.6
12.9
10.1
11.31
9.6 î
7.2:
5.6!
5.0,
5.1!3.8J
3.4!
2.3;
2.6
2.0;
1.7'
Lesket j a eronneet .
1881—1890..
1891—1900..
1901—1910..
1911—1920..
62.5
28.6
66.7
250.7
182.5
196.3
118.0
283.0
238.2
231.8
193.5
324.2
283.9
251.0
185.4
253.5! 204.1
214.1! 179.8
170.1 ! 150.8
148.6! 120.5
125.4]
119.8
.101.8
75.5
Veufs e t divorcés.
74.1; 51.0] 28.1
81.4! 50.2 27.0
46.4
38.2|68.3155.2! 29.li23.7!
Koko maa. —* Pays entier.
Naimattomat. — Célibataires.
1.7
0.5
0.5
0.8
0.5
1.4
0 3
41.9
46.3
44.8
40.5
25.1
26.0
27.2
23.7
11.5
12.6
13.1
18.6
3.3
3.5
4.3
4.4
79.9
81.7
63.5
61.2
1 .ÄI
0.9!
Loi
0.7!
0.5
0.3
0.2
0.2
O0.4
45.9
39.8
31.6
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
62.5
28.6
57.1
—
240.8
173.1
190.6
126.9
273.1
228.5
212.3
182.0
308.9
273.9
222.5
167.2
238.5
204.6
158.4
136.0
Lesket j a eronneet. — Veufs e t divorcés.
196.81
17Ö.3
140.41
i
13.6
14.5
13.8
12.8
2.7
3.3
2.8
2.9
3.9
4.4
4.0
2.7
71.5
70.6
59.8
46.9
119.5
108.6
93.0
79.4
94.3
85.9
72.7
55.2
55.0
48.1
39.0
32.2
33.1
27.6
24.0
20.1
194
15.5
12.8
10.6
10.3
8.9
7.0
6.1
4.7
4.7
3.7
3.6
2.3
2.6
2.0
1.9
1.6
0.8
0.9
0.7
0.5
0.5
0.1
0.2
120.3
116.3
93.6
71.5
72.8
79.4
63.8
54.0
49.9
49.5
45.4
38.6
27.9
26.9
28.9
23.7
13.5
14.4
13.7
13.4
2.7
3.3
2.9
3.0
91.0
84.4
76.0
63.5
49.3
46.0
40.6
33.0
90.0
84.1
74.3
63.1
Vuosi-
kymmenet.
15—19 20—24 25—29
B.
l
;30—34
N
k
ai se
ä, v i
35-39
^ ,
o s i a
40—44
Femmes.
. — A g e, u n
45—49 50—54 j
s.
55—59 60—64 65—69 j 70—
15—69
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911-4920.
1881—1890..
1891—1900—
1901—1910..
1911—1920..
Kaupungit. — Villes.
Naimattomat. — Célibataires.
Koko maa. — Pays entier.
Naimattomat. -— Célibataires.
24.6 111.7 103.8
24.3! 111.4 92.5
22.5 94.2| 82.3
17.5 75.2 70.2
100.0, 130.6 122.0
152.4 127.0 110.8
90.9 105.2 106.6
57.7 77.3! 79.2
1881
1891-
1901
1911
1890..
1900..
1910..
4920. .
1881—1890..
1891—1900..
1901-
1911
1881-
1910..
1920..
1890..
1891—1900..
1901—1910..
1911 1920..
1881—1890..
1891-
1901-
1911
4 9 0 0 . .
1910..
1920..
14.5
14.6
13.3
12.2
33.3
; 100.0
1
 . 28.6
; 25.0
25.5
25.4
24.0
18.4
108.0
161.1
120.0
72.2
67.8
76.8'
69.6 !
63.8!
87.8
76.3'
79.5^
55.7
118.9
118.6
100.4 '
78.2
136.3;
136.1
111.0:
81.8
73.8
77.4
69.0
62.6
105.6
80.0
75.5
55.0
110.8
96.7
86.8
73.0
124.7
117.0
115.7
86.9
52.4,
53. o1
42.6
33.7
Lesket
73.4
66.8 '
52.9
42.21
27.71
30.4 i
20.9
18.2
16.8
16.5
15.0
11.0
ja eronneet
50.0
44.6
30.4
28.2
27.3
27.8
23.3
19.0
Maaseutu. —
;
72.7
63.0
54.4:
40.8
Lesket
102.5
101.11
85.5!
64.5!
8.2;
8.4|
7.0!
5.6!
3.0
4.0
2.8
3.4!
. — Veuves e t
13.0
13.9 '
11.6
10.0
4.41
6.2,
6 . 1 i
5.8
1.8
1.3
1.5
1.1
0.7
0.2
0.6
0.4
divorcées.
1.8
2.0
2.6
2.5
- Communes rurales.
STaimattomat. — Célibataires.
45.3
36.7
30.4
23.2
29.8
23.8
20.8
14.9
ja eronneet
66.3
63.8;
56.2!
46.4
44.7
43.0
41.3
34.5
15.7
14.5
12.2
8.2
5.5 j
6.6
5.3
4.1
. — V e u v e s e t
24.9!
26.7!
24.1;
19.7
10.0
l l . l
12.1:
11.3
2.1
2.0j
2.0!
1.7
0.6
0.7
1.1
1.4
0.6
0.6
0.8
0.7
divorcées.
4.1
4.2
5.0:
4.5
1.8
1.4
2.0
2.2
0.4,
O.li
O.li
0.1
0.3
0.4 '
0.5;
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.4
0.5
0.7
0.8
--
- —
0.1
-0.1
0.1
0.2
—
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
43.3
41.9
37.4
32.4
15.0
14.3
12.5
11.4
54.3
55.7
50.4
40.0
18.1
17.5
16.0
15.0
68.2 i
60.6J
51.11
38.7
Lesket
97.9
94.4'
77.6!
58.8!
41.3
35.1
27.6
21.6
26.8
21.9
19.1
13.6
ja eronneet.
63.9
60.2
50.0
41.6
42.3
40.3
37.4
30.7
14.0
13.0i
10.7!
7.4;
5.0
6.0
4.6
3.9
-— Veuves et
. 23.3
24.5
21.7!
17.5
9.3
10.4
11.0
10.1
2.1
1.9
1.8
1.5
0.6
0.5
0.8
0.6
divorcées.
3.9
3.9
4.5
4.1 i
1.7
1.3
•1.9
2.0
0.4
0.3
0.2
0.2
0.4
0.5
0.7
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
51.9
53.1
47.7
38.2
17.8
17.0
15.4
14.3
Niistä monista seikoista, joita edellä oleva tau-
lukko valaisee, verrattakoonpa avioliittoisuutta
molempien sukupuolten, naimattomien, leski-
miesten, leskivaimojen ja eronneiden keskuu-
dessa, kaupungeissa ja maaseudulla, eri ikäluo-
kissa tai taulukkoon otettuina eri vuosikymme-
ninä, mainittakoon tässä ainoastaan, että avio-
liittoisuus on kauttaaltaan vähenemässä.
Enimmin oli avioliittoisuus vähentynyt maa-
seudun miespuolisen väestön keskuudessa, vä-
himmin taas kaupunkien naimattomien miesten
keskuudessa. Koko maassa oli vähennys nai-
mattoman miespuolisen väestön keskuudessa
suurempi kuin leskimiesten ja eronneiden, mutta
leskivaimojen ja eronneiden naisten joiikossa
suurempi kuin naimattomien naisten.
Jos ensin verrataan avioliittoisuutta naimatto-
mien sekä leskien ja eronneiden keskuudessa,
huomataan, että viimemainittuihin ryhmiin kuu-
luvat suhteellisesti paljon useammissa tapauk-
sissa joutuvat avioliittoon kuin vastaavien ikä-
ryhmien naimattomat henkilöt; varsinkin on
erotus miespuolisiin nähden suuri.
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Erikoisia väestötilastollisia kysymyksiä var-
ten olisi sangen tärkeätä valaista aviopuolisoiden
keskinäistä ikää. Valitettavasti ei Suomen väes-
tötilasto tähän asti ole voinut antaa ainesta sel-
laiseen yhdistelmään, sillä taulustoissa ilmoite-
taan ikätiedot erikseen kummastakin sukupuo-
lesta. Vasta vuodesta 1921 alkaen on onnistuttu
saamaan aikaan sellainen taulustokaavan muu-
tos, että kysymyksessä olevan ikäyhdistelmän
valaiseminen käy mahdolliseksi.
Uskonnoltaan niin yhtenäisessä maassa kuin
Suomessa ovat tietysti eri uskontokuntiin kuulu-
vien kesken solmitut avioliitot eli n. s. seka-avio-
liitot harvinaisia. Tämä selviää seuraavista luku-
sarjoista, jotka, valaisevat kehitystä ajanjak-
sona 1881—1920:
Mariages mixtes.
Keskimäär in vv.
>  >
>  >
>  >
1919
1920
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
Luku.
. . 136
. . 173
. . 209
. . 289
219
308
*;0:na kaikista
avio-
liitoista.
0.84
0.9 8
l . 11
1.53
1.16
1.30
Niinkuin tästä näkyy, lisääntyvät seka-avio-
liitot yleensä. Vuosina 1919 ja 1920 tapahtui kui-
tenkin taka-askel, joka saanee selityksensä Suo-
men irtautumisesta Venäjästä, josta on ollut
seurauksena se, ettei maahan nykyisin ole sijoi-
tettuna vierasta sotaväkeä.
Seka-avioliitot olivat lukuisammat kaupun-
geissa kuin maaseudulla. Niinpä oli seka-avio-
liittojen luku vuosina 1919 ja 1920 kaupungeissa
60 ja 105, mikä vastaa Los ja 2.2:5 % kaupun-
geissa solmittujen avioliittojen kokonaismää-
rästä, ja maaseudulla 159 ja 203 oli I.04 ja
1.0 7 %. Kysymyksessä olevat avioliitot olivat
lukuisimmat Viipurin. Kuopion ja Uudenmaan
lääneissä.
Seka-avioliitoissa ovat aviokumppanit har-
voin poikkeuksin luterilaisia ja kreikkalais-kato-
lisia. Vuonna 1919 oli 105:ssä näistä avioliitoista
nainen ja 114:ssä mies uskontunnustukseltaan
protestantti; vuonna. 1920 vastaavat luvut'olivat
124 ja 184.
Voimassa olevien avioliittojen luvun määrää,
paitsi avioliittoisuutta, myöskin purkautuneiden
avioliittojen paljous. Tässä näyttelee kuolema
verrattomasti tärkeintä osaa, kun taas laillisen
tuomion kautta purettuja avioliittoja yhä edel-
leen on maassamme mitättömän vähän, vaikka-
kin niiden luku on säännöllisesti noussut vuosi-
kymmenestä toiseen. 'Purkautuneiden avioliit-
tojen luku sekä niiden jakaantuminen kuoleman
ja laillisen eron johdosta purkautuneisiin vuosina
1881—1920 selviää allaolevista lukusarjoista:
Kuoleman johdosta
purkautuneita.
Mariages dissoux
par la mort.
Keskimäärin vv. 1881—1890 11173
» » 1891—1900 12 783
» » 1901—1910 14 203
» » 1911—1920 17 733
1919 18 008
1920 16 550
Laillisen avioeronjohdosta purkautuneita.
Mariages dissous
par dicorce.
55
103
145
333
441
517
Yhteensä.
Total.
11 228
12 886
14 348
18 066
18 449
17 067
Purkautuneiden avioliittojen luku verrattuna
samaan aikaan solmittuihin avioliittoihin sel-
viää alla olevista lukusarjoista, joista jälkimmäi-
nen osoittaa, kuinka suuri osa kuoleman joh-
dosta purkautuneista avioliitoista on purkautu-
nut miehen kuoleman johdosta.
Keskimäärin
»
>
»
1919
1920
vv. 1881—1890
» 1891-
> 1 9 0 1 -
» 1911-
-1900
-1910
-1920
Kuoleman johdosta purkau-
tuneet avioliitot °/0:na
solmituista.
Mariages dissous par la mort
en •/, des mariages contractés.
68.8%
72.1 »
75.0 »
93.7 »
9 5 . e >>
70.1 »
1000 kuoleman johdosta purkau-
tunutta avioliittoa kohden miehen
kuoleman kautta purkautuneita.
Mariages dissous par la mort du mari
en
 i
'»o des mariages dissous par lu mort.
561.5«/ 0 0
574.9 »
580.4 »
623. e »
623.9 *
608.7 »
Vuosien 1911—1920 silmiinpistävän korkeat
luvut johtuvat etupäässä miespuolisen väestön
poikkeuksellisen suuresta kuolleisuudesta vuonna
1918. Kuitenkin voidaan panna merkille, e t tä
purkautuneiden ja solmittujen avioliittojen luvut
pyrkivät lähenemään toisiaan; tämä kehitys on
luonnollinen seuraus aikaisemmin osoitetusta
avioliittoisuuden alenemisesta.
Laillisten avioerojen syyt vuosina 1891—1920
tuomiokapitulien vuosittain antamistaan ero-
kirjoista lähettämien luettelojen mukaan selviä-
vät seuraavasta yhdistelmästä.
Aviorikos
Toinen aviopuoliso karannut
Keskinäinen eripuraisuus
Mielisairaus
Toinen puoliso .tuomittu kuritushuonerangaist.. .
Kaatuva- tai parantumaton tauti
Muu syy
Ilmoittamaton syy.
Yhteensä
1891-1900
i
307!
.5281
95
47!
1 Q '
T-l
8
21
1901—1910
455
817
88
64
6
3
12
3
1911—1920
1028
1673
384
144
23
13
33
33
1919
141
220
58
7
3
5
6
1
1920
194
160
122
33
—
2
4
2
10251 1448! 3 331! 441! 517
Ehdottomast i yleisin syy avioeroihin on siis
ollut toisen aviopuolison kotoa karkaaminen.
Kaikista avioeroista oli vuosina 1891—1900,
1901—191C ja 1911—1920 51.5, 56.4 ja 50.2 %
aiheutunut mainitusta syystä. Tunnet tua on,
et tä tuollainen toisen aviopuolison karkaaminen
usein tapahtuu aviopuolisoiden välillä tehdyn
vapaaehtoisen sopimuksen mukaan avioeron
saamiseksi. Myöskin aviorikokset ovat yleisenä
syynä avioeroihin, edustaen mainittuina vuosi-
kymmeninä 30. o, 31. 4 ja 30. 9 % koko luvuista.
Jos avioerot jaetaan kolmeen ryhmään sen mu-
kaan, onko ne myönnet ty miehen, vaimon vai
molempien pyynnöstä, saadaan seuraavat luku-
sarjat.
1891—1900 1901—1910 1911-1920
Avioero myönnettiin:
miehen pyynnöstä
vaimon pyynnöstä
molempien pyynnöstä
Yhteensä
472 j
487
66
676|
7061
66
1473
1634
224
1919 1920
174
220
47
222
245
50
1025| 1448 3 3311 441! 517
VI. Syntymätapaukset.
A. Lapsensynnyttäjät.
Lapsensynnyttäjien luku oli ajanjaksona 1881
—l920 seuraava:
Keskimäärin w . 1881—1890 78 496
» * 1891—1900.. 82 777
» » 1901—1910 91272
» » 1911—1920 83 939
1911 92 179
1912 93 234
1913 88 159
1914 88 629
1915 84 302
1916 80 590
1917 82 029
1918 80 361
1919 64 574
1920 85 631
23
Oikeampi kuva kuin yllä olevista absoluutti-
sista luvuista saadaan osaksi, jos lasketaan
lapsensynnyttäjäin luku promilleissä naisten
koko luvusta, osaksi ja parhaiten laskemalla
hedclmällisyyslukuja, s. o. lukuja, jotka ilmoit-
tavat lapsensynnyttäjäin määrän verrattuna
synnytyskykyisessä iässä olevien naisten koko-
naislukuun.
Accotichées d'enfants en °/00 de la population féminine moyenne.
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1911
1912
1913
1914 .....
1915
1916
1917
1918
1919
1920
Kaikkiaan lapsensynnyttäjiä °/Wn
naispuolisten keskiväkiluvusta.
Ensemble.
69.6
64.5
62.3
50.9
58.4
58.4
54.6
54.3
51.1
48.5
49.0
47.8
38.3
50.5
Yllä olevasta näkyy, että syntyneisyyden ale-
neminen johtuu hedelmällisyyden jatkuvasta
vähenemisestä. Maailmansodan aikana ja var-
sinkin vuosina 1918 ja 1919 ovat erikoiset syyt
vaikuttaneet tähän tulokseen; sikäli kuin nämä
tekijät ovat luonteeltaan satunnaisia, voidaan
siis odottaa, että hedelmällisyysluvut jälleen
20-45 vuotiset lapsensynnyttäjät '/oo^nä
samanikäisten naisten keskiväkiluvusta.
A l'âge de 20—45 ans.
191.4
183.3
174.3
138.1
161.7
160.9
149.2
147.4
137.9
130.9
131.7
127.7
102.2
134.2
tulevat nousemaan. Vuoden 1920 luvuista nä-
kyy, että tämän suuntainen muutos todella on
tapahtunut.
Lapsensynnyttäjien jakaantuminen eri ikä-
ryhmiin vuosina 1919 ja 1920 selviää seuraavasta
yhdistelmästä:
Alle 20 v
20—24 » 12 346
25—29 »> 16 466
30—34 » 15 554
35—39 » 11844
40—44 » 6 074
45—49 » 888
50 v. ja vanhempia 6
Accouchées par âge.
1919
. . . . 1396 21.6
191.2
255.0
240.9
183.4
94.1
13.7
0.1
»
1920
2130
16 805
21637
20 365
15 614
8 016
1050
14
24.9 °/00
196.2 »
252.7 »>
237.8 »>
182.3 »>
93.6 »
12.3 »
0.2 »
Yhteensä 64 574 1000.0 85 631 1000.0%
Vastaava suhteellinen jakaantuminen vuosikymmeninä 1891—1900, 1901—-1910 ja 1911
1920 näkyy alla olevasta taulukosta.
Accouchées par âge, en °/oo-
1891—1900 1901-1910 1911-1920
Alle 20 vuotiaita
20—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia
Yhteensä
26
191
251
232
186
99
14
1
24
194
267
240
173
90
12
26
191
258
236
181
96
12
1000 1000 1000
1919 1920
22
191
255
241
183
94
14
25
196
253
238
182
94
12
1000 1000
24
Niinkuin tästä näkyy, ei lapsensynnyttäjien pauksia, jolloin lapsensynnyttäjät ovat olleet har-
jakaantuminen iän mukaan ole kysymyksessä vinaisen korkeassa 50 viioden iässä tai sitäkin
olevana aikana sanottavasti muuttunut. vanhempia. Tätä valaisevat ajanjaksoon 1891
.Erikoisen mielenkiintoista on tutkia niitä ta- —1920 nähden seuraavat lukusarjat.
Accouchées par âge.
1891—1900 1901—1910
50 vuotiaita
51 »
52 »
53 »
54 »
55 »
56 »
57 f>
58 »
60 »
Yhteensä
235
84
61
45
32
(>
3
9
1911—1920
131
44
45
14
11
5
3
2
1
112
28
20
10
4
4
1
3
1919 1920
469 256 182 14
Tästä taulukosta käy selville, että hyvin kor- aviolapsia ja 4474 eli 6. 93% aviottomia ja vuonna
keassa iässä olevien laspensynnyttäjien luku
näyttää huomattavasti alenevan.
Siihen nähden, olivatko syntyneet aviolapsia
vaiko aviottomia, ryhmittyivät kaikki äidit niin,
että vuonna 1919 60 100 eli 93.0 7 % synnytti
1920 78 111 naista eli 91. 22 % synnytti aviolap-
sia ja 7 520 eli 8. 78 % aviottomia. Kaupunki-
lais- ja maalaisväestön keskuudessa olivat vas-
taavat luvut:
Accouchées d'enfants.
Aviolasten synnyttäjiä — légitimes
Aviott. lasten » — illégitimes
Kaupungeissa.
Villes.
1919 1920
9 1 . i 6 % 8 7 . 4 0 %
8.7 4 » 12.60 »
Maaseudulla.
Communes rurale,».
1919 1920
9 3 . 2 8 % 9 1 . 6 9 %
6. 7 2 >> 8. 3 1 »
Aviottomien lasten synnyttäjien luku on siis
myöskin vuosina 1919 ja 1920, samoinkuin ai-
kaisemminkin, ollut kaupungeissa huomatta-
vasti suurempi kuin maaseudulla.
Aviolasten ja aviottomien lasten synnyttäjät
ryhmittyivät iän mukaan sangen eri tavalla,
siten nimittäin että runsaasti puolet aviolasten
äideistä oli yli 30 vuoden ikäisiä, jota vastoin
enemmän kuin kaksi kolmattaosaa aviottomien
lasten äideistä ei ollut mainittua ikää saavutta-
nut. Ikäryhmitys vuosina 1909 ja 1920 selviää
seuraavista luvuista.
Alle 20 vuotiaita
20—24 »
25—29 »
30—34 »>
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia
Aviolasten synnyttäjiä.
1919
1002
. 10652
. 15310
. 14914
11460
5 891
865
6
1920
1447
13 874
19 762
19 274
14 947
7 767
1028
12
Aviottomien
1919
394
1694
1156
640
384
183
23
—
lasten synnytt
1920
683
2 931
1875
1091
667
249
22
2
Vastaava ikäryhmitys aikana 1881—1920, vuin esitettynä,
yleiskatsauksellisuuden vuoksi suhteellisin lu- kosta.
näkyy seuraavasta taulu-
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Alle 20 vuotiaita. .
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50 v. ja vanhempia
Accouchées par âge
A violasten äidit.
Femmes accouchées d'enfants
1881—
1890
20.1
163.6
252.1
246.1
195.8
107.0
14.7
0.6
1891—
1900
21.3:
178.7!
250.61
237.7 i
192.4'
103.7
15.0
0.6!
1901—
1910
19.7
181.3
266.2
246.4
179.5
93.6
13.0
0.3
1911—
1920 \
20.2
175.5'
257.8!
243.4!
189.1
101.0
12.8
0.2;
et légitimité
legitim
1919
16.7
177.2
254.7 '
248.2!
190.7,
98.0:
14.4
0.1
s.
1920
18.5
177.6
253.0
246.8
191.4
99.4
13.2
0.1
des enfants.
Aviottomien
Femmes accouchées
1881—
1890
69.9
328.2
291.1
169.8
97.5
38.6
4.6
0.3
1891—
1900
82.4;
368.2.
260.5:
154.01
93.2!
37.3
4,2!
0.2-
1901—
1910
88.7
365.2
275.2
154.2
81.5
31.6
3.4
0.2
lasten äidit.
d'enfants
1911—
1920
98.6|
369.7
256.91
147.41
87.2!
36.8!
3.3;
O.l!
illéf/itime.
1919
88.1
378.6
258.4
143.1
85.8
40.9
5.1
• - !
1920
90.8
389.8
249.3
145.1
88.7
33.1
2.9
0.3
Yhteensä 11 000 'l 000 'l 000 jl 000 1000 1000 |l 000 1000 1000 1000 1000 1000
Kuvan saamiseksi eri ikäluokkien hedelmälli-
syydestä ei kuitenkaan riitä lapsensynnyttäjien
ikäryhmityksen tutkiminen, vaan 011 verrattava
eri ikäluokkiin kuuluvat lapsensynnyttäjät vas-
taavaan keskiväkilukuun, s. o. laskettava eri-
koiset hedelmällisyysluvut. Aikaisemmin 011
Suomen virallisessa tilastossa julkaistu ainoas-
taan hedelmällisyysluvut eri ikäluokille koko
maassa. Alempana esitetään tämän lisäksi aviol-
liset ja aviottomat hedelmällisyysluvut sa-
moissa ikäryhmissä, erikseen kaupunkilais- ja
maalaisväestöstä. Luvut osoittavat, kuinka
moni 1 OOOrsta naimisissa olevasta ja vastaa-
vasta määrästä naimattomia naisia ja leskivai-
moja eri ikäluokissa vuosittain synnytti lapsen.
Useimpien ikäluokkien yleinen hedelmällisyys
poikkeaa jonkin verran aikaisemmin julkais-
tuista luvuista johtuen siitä, että keskiväkiluku
on laskettu toisin kuin aikaisemmin.
A ombre
Vuosikymmenet.
des accouchées
i 15—19
en 7
20-24
0 0 de la
I k ä ,
25—29 ;
population moyenne par âge.
v u o s i a . — Age, an s.
30—34 35—39 40—H 45—49 50— | 15—49
18^1-1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
Kaupungit. — Villes.
Naimisissa olevat. — Mariées.
1881—1890 301.7
1891—1900 i 312.r
1901—1910 ; 381.1
1911—1920 437.8
1881—1890 ; 4.4
1891—1900 ! 3.7
1901—1910 : 4.6*
1911—1920 | 5.3'
I
1881—1890 12.2
1891—1900 | 11.4!
1901—1910 i 12.2
1911—1920 ! 12.4
341.4
375.7
377.0
316.6
320.4
316.5
319.4
232.7
287.2
288.3:
256.1
164.2
Na ima t toma t ja
27.5
24.1
25.3
23.0
Kaikk
93.6
100.6
98.8
77.9
38.4
29.8
30.9
23.3
28.3
28.9:
25.2
15.5
223.8
207.8
175.3
119.9
lesket.
17.5
18.9
16.0
10.3
lapsensynnyttäjät. —-
152.3
152.3
150.9
103.2
157.0;
168.21
147.6!
88.0;
128.4
126.1
105.6
67.8
124.5
113.4!
98.2!
64.6;
18.4
16.6
13.4
7.3
1.1
0.9
0.4
0.1
— Non mariées.
8.7
8.3
7.«
4.7i
Total des
70.1
67.7
59.3
37.4
0.5
1.0
0.8
0.4
0.1
0.1
accouchées.
9.6
9.4
7.6
4.0
0.5
0.5
0.2
O.oi
223.4
220.0
208.0
143.2
18.5
16.2
16.6
13.6
95.8
96.4
90.6
61.2
Maaseutu. — Communes rurales.
Naimisissa olevat. — Mariées.
365.2
374.2
390.4
434.0
438.5
433.5
•417.3
387.8
358.6
332.1
355.7
326.8
331.1
325.31
331.6
274.5
264.0
253.9
236.6
217.3
167.8
155.6
152.3
138.8
26.8i
24.61
22.0
18.81
1.4
1.2
0.6
0.2
262.1
249.2
251.4
221.9
Väestönmuutokset vuosina 1919 ja 1920.
Vuosikymmenet.
15—19
3.7
3.9
4.2
4.3
18.2
18.0
17.2
14.9
361.4
369.6
389.6
434.4
3.8
3.9
i 4.3
' 4.4
i 17.7
i 17.3
16.5
14.6
20—24 |
I k ä
25—29 i
V II 0 8
30—34 j
Naimattomat ja
30.4
30.2
26.2
23.6
Kaikki
166.3
164.4
149.9
121.1
430.7
427.5
412.2
377.7
48.8
39.4
37.1
28.8
50.1
43.5
38.3
24.9
ia. -
35—39 ;
lesket.
41.7
36.4
29.3
19.8
lapsensynnyttäjät. —
242.2
222.1
226.9
188.3
256.1
250.4
247.0
189.3
212.0
203.9
186.7
161.0
Age, ans.
40—44 45—49 | 50—
— Non-mariées.
22.6 3.6
19.6; 2.8
16.9 2.2
10.7 1.0
0.3
0.2
0.1
0.01
Total des accouchées.
132.6 20.4
123.4 18.9
119.4 16.9
103.5 13.8
Koko maa. — Pays entier.
Naimisissa
355.3
330.4
350.6
311.2
327.2
320.9
320.3
255.3
Naimattomat ja
30.0
29.1
26.0
23.5
Kaikki
157.5
154.8
140.7
112.9
46.8
37.3
35.5
27.3
45.2
40.0
34.6
22.1
olevat.
260.6
248.8
228.2
201.4
lesket.
36.1
31.9
25.4
16.9
i lapsensynnyttäjät. —
230.8
211.4
212.6
169.7
243.7
237.8
228.0
166.9
202.2
192.7
172.4
141.4
— Mariées.
164.3; 26.2
151.1 23.8
145.0 21.0
126.7 17.1
1.0
0.9
0.4
0.2
1.4
1.2
0.6
0.2
— Non-mariées.
19.3! 2.9
16.7; 2.3
14.2 1.8
8.9 0.8
0.2
0.2
0.1
O.oi
Total des accouchées.
125.61 19.2
115.6! 17.7
109.2^ 15.4
89.9 12.0
1.0
0.8
0.4
0.1
15—49
20.4
18.3
17.4
15.2
148.5
139.3
136.2
112.0
258.9
246.1
245.5
209.3
20.1
17.9
17.2
14.9
142.5
133.4
128.4
102.0
1881—1890
1891—1900
1)101—1910
1911—1920
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1881—1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1881—1890
1891—1900
1901-1910
1911—1920
Yllä oleva taulukko antaa aihet ta erinäisiin
mietteisiin. Lähinnä on viitattava melkein kaik-
kien hedelmällisyyslukujen nopeaan alenemiseen.
Tämä aleneminen on yleensä ollut jonkin verran
pienempi nuoremmissa ikäluokissa kuin vanhem-
missa — nuorimmissa ikäluokissa on osittain
voitu huomata hedelmällisyyden nousuakin •—
sekä maaseudulla vähäisempi kuin kaupungeissa.
Aviollinen hedelmällisyys on maaseudulla mel-
koista suurempi kuin kaupungeissa ja tämä eroa-
vaisuus esiintyy varsinkin vanhemmissa ikäluo-
kissa. Kaikki mainitut seikat viittaavat siihen,
että vapaaehtoinen hedelmällisyyden supista-
minen on viime aikoina levinnyt varsinkin kau-
punkeihin.
Aviottomaan hedelmällisyyteen nähden kiin-
tyy huomio etupäässä siihen, että maaseudun
luvut ovat suuremmat kuin kaupunkien. Ylei-
nen käsitys kaupunkien huonommasta asemasta
on siis väärä; se aikaisemmin mainittu tosiasia,
että avioton syntyneisyys on kaupungeissa
niin paljon suurempi kuin maaseudulla, johtuu
siitä, että naimaton nuori naispuolinen väestö on
niin paljon lukuisampi kaupungeissa kuin maa-
seudulla.
Useampilapsisten synnytysten luku osoittaa
suurta säännöllisyyttä siten, että 1 000 lapsen-
synnyttäjästä vuosittain 14 à 15 synnyttää use-
ampia kuin yhden lapsen. Vuosina 1919 ja 1920
olivat kysymyksessä olevat luvut 15. o ja 14. o °/00.
Enimmät useampilapsisista synnytyksistä tuot-
tivat kaksosia, kun taas kolmoset ovat sangen
harvinaisia, ja nelosia syntyy enintään pari ker-
taa vuodessa. Kaksosten, kolmosten ja nelosten
luku kunakin vuonna vuosikymmenellä 1911—
1920 selviää seuraavasta yhdistelmästä, jossa
kaupungit ja maaseutu on otettu erikseen.
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Femmes accouchées de plusieurs jumeaux.
i 1911
! 1912
! 1913
I 1914
! 1915
; 1916
j 1917
! 1918
! 1919
' 1920
Kaupungit.
Villes.
162
138
156
130
141
128
154
107
84
125
1
1
2
—
—
1
-—
Maaseutu.
Communes rurales.
1247
1212
1113
1097
1041
1033
1010
1001
871
1136
181
14|
141
11!
15!
13
12
12
10
16
Koko maa.
Pays entier.
1409 ;
1350
1269:
1227
1182
1 1 6 1
1164
1108
955
1261
19;
15!
14
131
15;
13
12;
13i
10;
18
.Jos jaetaan useampilapsiset synnytykset lap-
sensynnyttäjien iän mukaan, huomataan, e t tä
useampilapsisia synnytyksiä sa t tuu nuoremmissa
ikäluokissa verraten harvoin, sen sijaan ne esiin-
tyvä t suhteellisesti lukuisimpina 35—-40 vuotiai-
den ikäluokassa, sekä e t tä eri ikäluokkien suh-
deluvut osoittavat huomat tavaa säännöllisyyttä.
Tämä näkyy seuraavasta taulukosta, joka osoit-
taa useampilapsisten synnytysten luvun 1 000
lapsensynnyttäjää kohden asianomaisessa ikä-
luokassa aikana 1881-—1920.
tällaista kuolemantapausta. Kehitystä 1880-
luvulta alkaen valaisevat alla olevat luvut, jotka
osoittavat lapsivuoteeseen kuolleiden määrää
verrat tuna 1 000 lapsensynnyttäjään:
1881—1890 7.2 %0
1891—1900 5. i »
1901-—1910 4.2 »>
1911—1920 3.8 »
1919 4.0 »
1920 3.« »
Grossesses multiples par 1 000 grossesses.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
Alle 20 vuoden
20—24 vuotiaita
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50 v. ia vanhempia..
1891
—
1900
1881
—
1890
o! 6
9i 8
12! 12
16! 16
20i 21
17! 17
11| 9
141 23
1 1901
—
1910
6
9
12
16
21
17
8
8
1 1911
—
1920
8
9
12
17
21
17
7
22
1920
1919
6
10
12
18
23
14
9
8
iS
17
23
18
6
71
Synnytysten aiheuttamat kuolemantapaukset
olivat entisinä aikoina hyvin lukuisia, mutta jo
useiden vuosikymmenien ajan ne ovat olleet no-
peasti vähenemässä, lähinnä parannetun sairaan-
hoidon, yleisemmin levinneiden terveysopillisten
tietojen sekä kätilölaitoksen kehityksen vaikutuk-
sesta. Vuosina 1919 ja 1920 sattui edellisenä
vuonna ainoastaan' 256 ja jälkimmäisenä 305
Kuolemanvaara on lapsensynnyttäjille suu-
rin toisaalta nuorimmassa ikäluokassa, alle 20
vuotiailla, toisaalta korkeammissa ja erittäinkin
kaikkein korkeimmissa ikäluokissa. Tämä näkyy
alla olevasta taulukosta, joka myös valaisee kehi-
tystä eri ikäluokissa ajanjaksona 1881—1920.
10 000:sta eri ikäluokkiin kuuluvasta lapsensyn-
nyttäjästä kuoli seuraava luku lapsivuoteeseen.
Décès en couches par 10 000 accouchées.
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
Alle 20 vuoden . . .
20—24 vuotiaita . . .
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50 v. ja vanhempia.
73
66
59
67
82
98
107
143
58
46
43
49
61
68
65
107
41
• 37
35
39
48
63
73
78
43j 29; 38
34 44; 27
3l! 32| 26i
36' 39! 36!
45
53
385
42! 50:
46| 47i
68 48'
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B. Synnytysten tulokset.
Alaisemmin on jo eritetty tietoja elävänä
 s y S g £ , %
syntyneiden lasten luvusta. Niiden lisäksi tuot- \%%\ iggo \ 054 1 297 1 057
tavat synnytykset myöskin joukon kuolleena iggi^igoo 1 054 1 263 1 060
syntyneitä lapsia. Viimemainittuja 011 säännolli- 1901—1910 1 056 1 277 1 061
sesti ollut 25 à 20 °/oo kaikista syntyneistä. Niiliä
 1 9 n 1 9 2 ( ) l ^ l ^ j 0 6 9
kahtena vuotena, joista tässä erikoisesti tehdään
selkoa, olivat suhteet sellaiset, että vuonna 1919 Syntyneiden jakaantuminen syntyperän nm-
syntyneistä 65 552 lapsesta 1656 eli 25. :J ° 00 Ja kaari, aviolapsiin ja aviottomiin, on tärkeä useam-
vuonna 1920 syntyneistä 86 928 lapsesta taas massakin suhteessa. Aviolasten luku oli vuosina
2 214 eli 25.:. ° 0 0 syntyi kuolleena. Kuolleena 1919 ja 1920 61 005 ja 79 281, aviottomien taas
syntyneiden suhteellinen luku oli yleensä mel- 4 549 ja 7 647. Syntyneiden kokonaislukuun
koista korkeampi aviottomien kuin aviolasten verrattuna oli siis aviottomina syntyneitä vuonna
joukossa, niinkuin näkyy seuraavista lukusar- 1919 69.4 ja vuonna 1920 88.0 °/Oo. Kehitys
joista, jotka osoittavat kuolleena synytyneiden ajanjaksona 1881— 1920 selviää seuraavista luku-
suhteellista lukua aikana 1881--1920. sarjoista, jotka samalla valaisevat aviottomien
lasten suhteellisen lukumäärän erilaisuutta kau-
Mort-nés en °/0 0 du total des naissances. pungeissa ja maaseudulla.:
Kaikki
Aviolapset, Aviottomat, syntyneet.
 v . . „ , ... 0 , , , . , ,Total den ^ aissances illegitimes en "/
 0 0 au total desLégitimes. Illegitimes. mnrt.nts
J
 mort-nés. naissances.
1 8 8 1 — 1 8 9 0 . . 26.4 °'OÖ 47.0 % „ 27.8 % 0 Kaupungit. Maaseutu. Kokomaa.
1891 1900 25.4 >  44.3 >> 26.7 >  Villes. Communes rurales. Pays entier.
1901—1910 '.'. 23.'0 » 4l!o » 24^7 » 1881—1890 .. 120.0 •»./„„ 64.9 °/00 69.i°/0 0
1911—1920 .. 23.9 » 42.7 » 25.4 » 1891—1900 .. 102.3 » 62.8 » 66.7 »
1919 23.3 > 52.1 » 25.3 » 1901—1910 .. 112.8 » 62.9 »> 68.9 »
1920 23.2 »> 48.6 •> 25.5 » 1911—1920 .. 141.0 » 72.6 » SO. o »
1916 155.9 » 71.1 » 8I.2 »
Myöskin syntyneiden jakaantumisessa suku- 1917 147 2 »> 73 3 » 81.6 *
puolen mukaan voidaan todeta suurta säännolli- 1918 . 149.5 » 82.0 » 89.2 >
syyttä, siten että syntyneiden poikalasten luku 1919 87.9 » 67.3 » 69.4 »
on pysyväisesti suurempi kuin tyttölasten ja että 1920 126.4 » 83.3 » 88. o >
enemmyys on kuolleina syntyneissä paljon suu-
rempi kuin elävänä syntyneissä. Vuosina 1919 Niinkuin ylläolevista lukusarjoista selviää,
ja 1920 syntyi 1 000 tyttölasta kohden edellisenä on avioton syntyneisyys tällä vuosisadalla ollut
vuonna 1 078, jälkimmäisenä 1 069 poikalasta. nousemassa. Erittäinkin se on viime vuosi-
Elävänä syntyneiden vastaavat luvut olivat kymmenellä ollut suuri sekä kaupungeissa että
1 073 ja 1 063, kuolleena syntyneiden sitä vas- maaseudulla.
toin 1 287 ja 1 340. Vastaavat suhdeluvut ajalta Jos aviolapset ja aviottomat syntyneet kum-
1881—1920 näkyvät seuraavalla palstalla ole- matkin erikseen verrataan keski väkilukuun, saa-
vista lukusarjoista: daan allaolevat lukusarjat:
Naissances légitimes et illégitimes vivantes en °/00 de la population moyenne.
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Villen. Communes rurales. Pays entier.
Aviolapsia. Aviottomia. Aviolapsia. Aviottomia. Aviolapsia. Aviottomia.
Légitimes. Illégitimes. Légitimes. Illégitimes. Légitimes. Illégitimes.
1881—1890 25.7 4 3.4i 33.31 2.26 32.62 2.37
1891—1900 25.81 2.86 30.67 2.02 30.13 2 . n
1901—1910 24.31 3.0 2 29.7 2 1.9« 28.98 2.11
1911—1920 16.44 2.64 24.65 1.89 23.37 2.01
1911 21.43 3.39 27.89 1.05 26.94 2.17
1912 20.57 3.48 27.90 2.05 26.79 2.27
1913 18.69 3.15 26.17 1.94 25.02 2.13
1914 18.05 3.03 26.09 1.94 24.84 2.ii
1915 16.89 2.91 24.58 1.87 23.34 2.03
Kaupungit.
Villes.
Aviolapsia. Aviottomia.
Légitimes. Illégitimes.
1916 15.40 2.80
1917 14.78 2.46
1918 13.63 2.37
1919 11.16 Loi
1920 15. o D 2.0 0
Maaseutu.
Communes rurales.
Aviolapsia. Aviottomia.
Légitime». Illegitimes.
23.40
23.70
23.2 6
19.16
24.6 7
1.75
1.8 3
2.04
1.35
2. i o
koko maa.
Pays entier.
Aviolapsia. Aviottomia
Lég itimes. Illégitimes.
22.14
22.3 6
21.7 3
17.80
23.12
1.91
1.0 5
2.oo
1.2 9
2 . 1 7
Niin hyvin aviollinen kuin aviotonkin synty-
neisyys on, niinkuin näistä lukusarjoista näkyy,
sekä kaupungeissa että maaseudulla voimak-
kaasti vähentynyt, molemmat ovat siten vaikut-
taneet jo aikaisemmin osoitettuun, viime aikoina
yhä selvempänä esiintyneeseen syntyneisyyden
alenemiseen. Aviollinen syntyneisyys on kui-
tenkin alentunut absoluuttisesti paljon enemmän
ja se on niin muodoin vaikuttanut kysymyksessä
olevaan kehitykseen paljon enemmän kuin avio-
ton svntvneisvvs. Muuten viitattakoon tässä
vain aikaisemmin esitettyihin hedelmällisyyttä
koskeviin tietoihin (vrt. siv. 25—26).
Edellä on jo huomautettu, että kuolleena syn-
tyneiden suhteellinen luku on aviottomien jou-
kossa paljon suurempi kuin aviolasten. Alla esi-
tetään laskelma aviottomina syntyneistä toi-
saalta elävänä, toisaalta kuolleena syntyneiden
keskuudessa. Tätä valaisee seuraava taulukko,
joka osoittaa aviottomina syntyneiden luvun
kaupungeissa ja maaseudulla verrattuna 1 000
asianomaiseen ryhmään kuuluvaan syntyneeseen.
Naissances illégitimes en °/00 du total des naissances vivantes et des mort-nés.
1881—1890! 1891—1900 1901—1910 1911—1920 1919 1920
117.1
206.7
63.7
107.8;
67.7
116.4
99.9
178.1;
61.7
101.8
65.5
110.7
110.5
193.8
62.0
102.2
1)7.8
114.3
138.6
226.6
71.3
122.8
79.1
135.6
83.2:
257.0
65.7
129.3
67.5
143.1
122.2
269.7
81.4
154.1
85.9
168.0
Kaupungit. — Villes.
Elävänä syntyneet — Nés vivants . . .
Kuolleena syntyneet •— Mort-nés ...
Maaesutu. — Communes rurales.
Elävänä syntyneet
Kuolleena syntyneet
I Koko maa. — Pays entier.
j Elävänä syntyneet
] Kuolleena syntyneet
Viime vuosikymmen osoittaa, niinkuin tästä tomassa syntyneisyydessä tuntuvia eroavaisuuk-
näkyy, melkoista aviottoman syntyneisyyden sia. Aviottomina syntyneiden luku 1 000 syn-
nousua kaikissa syntyneiden luokissa. tynyttä lasta kohden oli eri lääneissä seuraava.
Myöskin maan eri osissa voidaan osoittaa aviot-
Kaissances illégitimes en °/oo des naissances, par départements.
1881—1890 1891—1900; 1901—1910 1911—1920 1919
Öudenmaan lääni.
Turun-Porin » .
Ahvenanmaa
Hämeen lääni . . .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
1920
102.3
79.8
97.0
35.6
88.8
59.2
50.8
69.8
100.6
78.2
88.4
33.8
84.1
54.7
53.2
63.6
113.1
83.7
92.1
37.4
77.6
52.4
55.3
60.6
127.2
109.3
120.0
51.4
88.3
54.1
62.7
61.0
Koko maa — Pays entier 61.1
89.9
95.8
72.0
100.7
48.4
87.3
52.5
52.9
59.5
116.9
122.5
83.3
134.1
66.9
105.9
59.1
67.1
68.1
66.7 68.9! 80.6 69.4 88.0
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Lukusarjat osoittavat aviottoman syntynei-
syyden viime vuosikymmenellä huomattavasti
nousseen jokaisessa läänissä. Viipurin, Kuopion,
Oulun ja Vaasan lääneissä osoittautuivat olo-
suhteet terveimmiksi, hiukan suurempi oli avio-
ton syntyneisyys Mikkelin läänissä ja huomatta-
vasti suurempi eteläisissä lääneissä. Suurin oli
avioton syntyneisyys Uudenmaan läänissä.
Näitä seikkoja arvosteltaessa on huomattava,
että läänien väliset eroavaisuudet hyvin suu-
relta osalta riippuvat asianomaisten läänien kau-
punkilaisväeston suuruudesta. Kuitenkin esiin-
tyy selvästi muistakin syistä johtuvia eroavai-
suuksia.
Jo kauan sitten on todettu, että syntyneisyys
vaihtelee vuoden eri kuukausina, mikä osittain
saanee selityksensä fysiologisista syistä, osit-
tain yhteiskunnallisista, m.m. eri vuodenaikojen
erilaisesta avioliittoisuudesta. Jos kuukaudet
tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja
syntyneiden keskimääräiseksi luvuksi kuukau-
dessa otetaan 100, huomataan, että syntyneiden
suhteellinen luku eri kuukausina on noussut seu-
raaviin määriin.
189 L—1900.
1901—1910.
1911—1920.
1919
1920
1881—1890.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
j 1919.
I 1920.
Répartition des naissances par tnois.
1051 101
107 102
106i 99
107 102
98! 95
103' 101
A.
102
102
101
104
96
107
Elävänä syntyneet. —
98
98
100
100
83
104
100
101
102
102
88
108
105
108
105
105
90
109
105
108
108
106
87
110
- Naissances vivantes.
99
99
100
98
97
101
104
102
100
100
121
97
90
87
88
89
113
84
92
89
92
91
115
84
99
97
99
96
117
92
B. Kuolleena syntyneet. — Mort-nés.
1881—1890 ! 108' 109 110; 104! 100 99 95j
1891—1900 : l l l j 109 110; 103) 104 102; 98j
1001—1910 HÖi 104; 105! 110! 103; 99! 1011
1911—1920 i 117i 111 U l l 107! 102| 101 95i
1919 ! 103! 105i 99: 97; 91! 92
1920 ! 99^ 122 125 Ulf 87! 107
j
85'
90: 93
89| 91
88| 90
85| 861
84; 110
93' 88
1051 101: 101 97
107
106
107
98
101! 101 98
99! 101 i 100
102
95
104! 100
961 83
1200
1200
1200
1200
1200
1200
91
89
88
89
94
81
96
90
99
94
124
83
105
104
103
102
118
119
1200
1200
1200
1200
1200
1200
103, 102: 108! 104
99
100
102
102
89
107
VI- IJ 1 U\-/*~
104
106
105
105
90
109
105
108
108
106
87
109
100
100
100
98
97
100
104
104
99
100
121
97
91
88
88
89
112
84
93
89
93
91
115
• 84
100
98
99
96
117
93
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Yllä olevan taulukon mukaan tapahtuu enem-
män kuin puolet syntymisistä vuoden edellisellä
puoliskolla. Jos vuosi jaetaan kolmikuukautis-
jaksoihin, huomataan, että syntyneiden luku on
säännöllisesti suurin touko—heinäkuussa, jota
vastoin se yhtä säännöllisesti on vuoden viimei-
senä neljänneksenä alimmillaan. Tämä eri vuo-
denaikojen välinen vastakohta käy selvimmin
ilmi seuraavista luvuista. Syntymätapausten
luku, verrattuna 1 200:aan, oli:
touko— loka—
heinäkuussa. joulukuussa.
1881—1890 308 284
1891—1900 .'. 314 275
1901—1910 315 280
1911—1920 313 276
Asken esitetystä taulukosta näkyy, että elä-
vänä ja kuolleena syntyneet jakaantuvat sangen
eri tavalla eri kuukausien osalle. Suurin eroavai-
suus on se, että kuolleena syntyneiden suhteelli-
nen luku vuoden kylmimpänä aikana oli melkois-
ta suurempi kuin elävänä syntyneiden. Niinpä
olivat vastaavat luvut joulu—maaliskuulta:
Elävänä Kuolleena
syntyneitä, syntyneitä.
1881—1890 407 432
1891—1900 408 434
1901—1910 405 422
1911—1920 409 441
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Vuoden eri aikoina tapahtuvan syntyneisyy- mattavasti aviolasten luvusta, niinkuin seuraa-
den voimakkuuteen nähden poikkeaa myöskin vasta taulukosta nähdään,
aviottoinien syntymätapausten luku varsin huo-
Répartition des naissances par mois.
w
s?
SLisk
a
W
cVtik
ö
c
w
1881—1890.
1891—19U0.
1901—1910.
1911—1920.
1919
1920
105
107
106
107
97
103
101
101
99
101
94
101
101
101
100
104
95
107
97
98
99
100
83
104
A. Aviolapset. — Naissances légitimas.
99; 104
ÎOO! 106
lOli 105
1O1| 104
88: 90
107! 108
B. Aviottomat. — Naissances illégitimes.
105
108
108
106
87
109
100
100
101
99
98
102
104
104
100
101
123
98
91
88
89
90
113
85
93
89
93
91
116
84
100
98
99
96
116
92
1881—1890 1 110
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1919
1920
11
113
110
113
121
103
113, I2i: 109
116| 115! 103
106! 110 109
112! 114! 107
103Î- llli 88
107i 1131 112
114
114
111
110
89
106
118
120
113
110
92
123
101
105
109
100
77
105
75
77
79
84
81
81
85
87
88
87
94
88
76
75
79
80
101
75
84
81
87
87
114
85
94
94
99
96
129
102
Esitetyistä lukusarjoista ilmenee, että avio-
lasten luku jakaantuu vuoden eri kuukausien
osalle paljon tasaisemmin kuin aviottomien.
Erotus korkeimpien ja alimpien kuukausiluku-
jen välillä on näet ollut:
Avioliitossa Aviottomasti
syntyneihin nähden, syntyneihin nähden.
1881—1890 14 46
1891—1900 20 35
1901—1910 19 34
1911—1920 17 34
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
12001
1200
1200
1200
Syntyneisyyden runsaus vuoden edellisellä
puoliskolla on aviottomien lasten keskuudessa
vieläkin suurempi kuin aviolasten keskuudessa;
vuoden alkupuoliskon osalle tuli nimittäin:
Aviolasten Aviottomia
synnytyksiä, synnytyksiä.
1881—1890 607 685
1891—1900 613 681
1901—1910 610 659
1911—1920 617 666
VII. Kuolemantapaukset.
Aikaisemmin on jo esitetty tiedot kuolleiden ten. Tämä selviää yksityiskohdittain muutamista
kokonaisluvusta sekä yleisestä kuolleisuudesta. seuraavassa esitettävistä suhdeluvuista. Yleis-
Seuraavassa valaistaan kuoUeisuussuhteita yksi- katsauksen mainittuun ilmiöön saa alla olevista
tyiskohtaisemmin. lukusarjoista, jotka esittävät kummankin suku-
Eri sukupuolien välillä on kuolleisuuteen näh- puolen yleiset kuolleisuusluvut sekä kuolleiden
den havaittavissa pysyväinen erilaisuus siinä miespuolisten luvun verrattuna 1 000 kuollee-
suhteessa, että miespuolisten kuolleisuus useim- seen naispuoliseen,
missa ikäluokissa on suurempi kuin naispuolis-
Décès en °/oo de la population moyenne et rapport des décès masculins aux décès féminins.
Kuolleita miesp. 1000 kuol-
Miespuoliset. Naispuoliset. lutta naisp. kohden.
Sexe masculin. Sexe féminin. Décès masculins en
*/oe des décès féminins.
1881—1885 23.16 21.23 1091
1886—1890 20.77 19.34 1074
1891—1895 21.35 19.70 1084
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1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1919
1920
Miespuoliset.
Sexe masculin.
19.66
19.10
17. a »
16.62
21.99
20. n
1 (S. 9 3
Naispuoliset.
. Sexe féminin.
18.3 4
17.95
16.72
15.5 2
17.03
17.70
14.9 3
Kuolleita miesp. 1000 kuol
lutta naisp. kohden.
Décès masculins en •/««
des décès féminins.
1072
1 049
1059
1 060
1 268
1 107
1 105
Viisivuotisjakson 1916—1920 suuret Juvut
ensimmäisessä ja kolmannessa lukusarjassa joh-
tuvat etupäässä siitä, että miespuolisten kuollei-
suus vuonna 1918 tunnetuista syistä oli melkein
kaksi kertaa niin suuri kuin naispuolisten.
Tämä kuolleis\iuden erilaisuus miespuolisten
ja naispuolisten joukossa näkyy hyvin selvästi
myöskin eri siviilisäädyissä, niinkuin selviää
alla olevasta taulukosta, joka osoittaa, millaiseksi
kuolleisuus muodostui ajanjaksona 1881—1920
promilleissä keskiväkiluvusta.
Répartition des morts d'après leur état civil en % 0 de la population moyenne.
1881—1885
1886—1890
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916—1920
1019
1920
Lapset aile 15
Au-dessous de lô
Mp.
35.7
29.0
29.0
27.1
25. 41
22.3
18.6
19.9
22.1 !
17.3
Np.
31.5
25.5
26.3
24.2
22.9
20.3
16.8,
18.4
20.5
•15.9
V.
ans.
M. sp.
33.6
27.3
28.0
25.7
24.2
21.3
17.7
19.1
21.3
16.6
Naimattomat yli 15 v.
Non-mariés au
de 15 ans.
Mp. ;
9.6
9.1;
9.3
8.6,
8.9|
8.7:
8.6:
16.3!
11.4'
10.0
Np.
1
9.31
9.2:
9.3!
8.7:
9.0!
8.31
8.4
9.4 i
9.5
8.1:
lessus
M. sp.
9.5
9.1
9.3
8.7
8.9
8.5
8.4
13.0
10.5
9.1
Mp.
16.4
17.0
17.6
16.9
17.0
17.5
17.7
25.1
21.9
19.6
Naineet.
Mariés.
Np. |
12.7
13.3
13.0
1-2.5
12.5
12.4
12.3
13.7
13.1
12.6
M. sp.
14.5
15.1
15.3
14.7
14.8
14.9
15.0
19.4
17.5
16.1
• Leske ja eronneet.
Veufs, veuves et
dioorcês.
Mp.
63.9
63.1
67.0
64.8
65.9
62.5
62.8
70.0
69.3
57.5
Np.
46.7
46.7
49.6
48.1
48.4
47.3
47.0
49.9
51.7
42.7
M. sp.
51.3
51.2
54.4
52.7
53.2
51.6
51.4
55.4
56.4
46.6
Yllä olevat lukusarjat osoittavat, että mies-
puolisten kuolleisuus on säännöllisesti naispuolis-
ten kuolleisuutta suurempi alle 15 vuotiaiden
lasten, naineiden sekä leskien ja eronneiden luo-
kissa. Yli 15 vuotiaiden naimattomien luokassa
sitä vastoin tekevät muutamat viisivuotisjaksot
pienen poikkeuksen miespuolisten hyväksi.
Jos tarkastetaan kuolleisuuden kehitystä kus-
sakin luokassa erikseen, nähdään esitetyistä luku-
sarjoista, että lasten kuolleisuus on melkoisesti
vähentynyt, kun kuolleisuus taas muihin luok-
kiin nähden osoittaa milloin laskua, milloin nou-
sua, ilman että selvää kehityssuuntaa havaitaan.
Juuri esitetystä taulukosta selviävät, eri siviili-
säätyjen kuolleisuudessa esiintyvät eroavaisuu-
det johtuvat suureksi osaksi eri luokkien erilai-
sesta ikärakenteesta. Kuolleiden ikää koskevia
tietoja on koottu aina tabellilaitoksen perusta-
misesta alkaen, aluksi ikäluokittain, mutta vuo-
desta 1878 alkaen kultakin ikävuodelta erikseen
yhdessä kuolleiden syntymävuoden kanssa.
Summittaisen kuvan eri ikäluokkien kuollei-
suudesta saa seuraavasta taulukosta, joka ajalta
1876—1920 osoittaa kuolleiden luvun verrattuna
vastaavassa iässä olevan keskiväkiluvun 1 000
henkeen.
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Décès sur
Miespuoliset. — Sexe
masculin.
0—5 vuotiaat (ans)....
0—10 » » . . . .
10—20 » . . . .
20—30 » » . . . .
30—40 » » . . . .
40—50 » »
50—60 » » . . . .
60— » »
Naispuoliset. — Sexe
féminin.
0—5 vuotiaat (ans)....
0—10
10—20 » » . . . .
20—30 » » . . . .
3 0 - 4 0 » » . . . .
4 0 - 5 0 » » . . . .
5 0 - 6 0 » » . . . .
60— » » . . . .
1876—
1880
78.56
48.66
5.16
7.71
9.04
13.30
23.50
71.99
68.87
43.23
5.36
7.04
9.14
10.82
18.09
65.98
1000 j
1 8 8 1 -
1885
77.92
47.76
5.13
7.38
8.45
12.22
21.75
67.31
68.03
42.06
5.34
6.70
8.44
10.16
16.64
62.46
oersonnes de
1886—
1890
64.99
39.29
4.46
7.50
8.57
12.27
20.84
64.64
55.98
34.24
4.88
6.85
8.81
10.32
16.66
60.37
1891—
1895
69.26
40.94
4.81
7.29
8.24
12.19
21.07
68.85
60.12
35.85
5.34
6.50
8.07
9.68
15.78
63.49
la population
1896—
1900
62.07
37.19
4.48
7.15
7.86
11.16
19.73
65.25
54.16
32.84
5.16
6.52
7.92
9.00
14.64
60.25
1901—
1905
57.41
34.78
4.89
7.16
7.62
10.86
19.62
64.50
49.47
30.53
5.86
6.73
7.70
8.80
14.26
59.02
moyenne.
1906—
1910
50.25
30.20
4.72
7.05
.7.51
11.03
19.24
62.99
43.65
26.79
5.59
6.47
7.45
8.52
13.37
56.04
1911—
1915
42.41
24.82
4.52
6.99
7.08
10.74
19.73
63.11
36.81
21.87
5.31
6.72
7.13
8.15
12.90
56.14
1916—
1920
47.25
27.07
7.81
18.27
14.08
16.42
25.31
70.21
41.97
24.45
6.09
8.04
8.46
9.25
14.22
60.35
1919
53.58
30.60
6.14
11.45
9.78
13.09
23.40
70.08
47.90
27.87
5.98
8.05
8.41
9.04
13.81
61.82
1920
43.25
24.23
5.24
9.75
9.21
11.94
21.16
59.07
38.86
21.91
5.21
7.50
8.33
8.11
12.62
51.34
Viimeinen viisivuotisjakso osoittaa kaut taal-
t a a n epäedullisempia kuolleisuuslukuja kuin
edelliset, johtuen siitä, e t tä osaksi maailman-
sodan aikainen elintarvikepula, osaksi punaka-
pina j a vapaussota lisäsivät kuolleisuutta. Tämä
selittää myöskin sen, e t tä miespuolisten, erittäin-
kin keski-ikäisten, kuolleisuus on l isääntynyt
paljon enemmän kuin naispuolisten. Myöskin
vuoden 1919 luvut ovat peloit tavan korkeat, kun
taas kuolleisuus vuonna 1920 osoittaa pyrki-
m y s t ä pa lautumaan säännölliselle tasolle, vaikka
siihen ei vielä olekaan päästy.
Vastaavat olosuhteet selviävät yksityiskoh-
d i t t a in kahdesta seuraavasta taulukosta , jo tka
osoit tavat eri sukupuolien kuolleisuutta kuna-
kin ikävuotena. Edellinen sisältää vuosien 1919
ja 1920 kuolleisuushoeffisientit, jälkimmäinen,
suuremman luotettavuuden vuoksi, niiden keski-
luvut ajanjaksoilta 1909—1919 ja 1910—1920.
Taulukot ovat. jatkoa väestöliikettä koskevissa
selonteoissa aikaisempina vuosina olleisiin tau-
lukkoihin. Ne on samoin kuin mainitut edeltä-
jätkin laskettu n. s. suoranaisen menetelmän mu-
kaan, s. o. siten, että määrätyssä iässä kuolleiden
henkilöiden lukua on verrattu kaikkien niiden
henkilöiden lukuun, jotka selonteko vuoden
alussa olivat sanotussa iässä; siten saatuja koeffi-
sientteja on sitten määrättyjen periaatteiden
mukaan tasoiteltu. Yli 90 vuotiaita käsittävien
ikäluokkien kuolleisuuskoeffisientit on jätetty
pois, koska ne ilmeisesti ovat sangen epävarmoja.
Todennäköisesti ovat myöskin yli 70 vuotiaiden
kuolleisuusluvut jonkin verran harhaanjohtavia
sen vuoksi, että maamme vanhentuneessa väes-
tökirjanpidossa on se vika, että seurakunnankir-
joissa on joukko henkilöitä, jotka jo ovat kuolleet
mutta joiden kuolemasta ei ole tullut ilmoitusta
asianomaisen seurakunnan papistolle. Tämä
virheellisyys vaikuttaa tietysti kaikkiin niitä
ikäluokkia koskeviin laskuihin, joihin tällaisia
olemattomia henkilöitä kuuluu — myöskin koko
väkilukuun perustuviin suhteellisiin lukuihin —
mutta selvimmin tämä häiritsevä vaikutus huo-
mataan korkeimmissa ikäluokissa.
Tuhannesta alla olevissa ikäluokissa elävästä
henkilöstä kuoli vuosina 1919 ja 1920 seuraava
määrä.
Mortalité par âge. Nombre des décès en ° /0 0 de
chaque groupe d'âge en 1919 et 1920.
Aile 1 vuotiaat . . . .
1—2 »
2 — 3
3 — 4
4— 5 » . . . .
5—6 »
6 — 7
7 - 8
8 — 9
9—10
10—11
11—12
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1919
135.9
57.3
37.7
28.4
19.5
15.9
12.6
10.6
8.5
7.3
7.4
6.1
1920
126.8
49.9
26.0
19.3
14.8
11.6
9.6
8.2
6.4
5.5
5.2
4.6
Naispuoliset.
Sexe féminin. !
1919
117.7
52.8
34.3
28.8
19.5
16.4
12.4
10.6
8.5
7.5
7.5
6.8
1920
105.5
45.4
27.9
20.6
15.6
12.3
9.8
6.9
6.3
5.8
6.2
5.6!
Väestönmuutokset vuosina 1919 ja 1920.
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. . .
i
1
i
; 12-13 vuotiaat! 13—14
1 14-15 »
15—16
16-17
17-18
18—19
19 -20
20—21
!
 21—22| 22-23
23—24
24—25 »
25 - 26
26-27
27—28
28—29
29-30
30—31
31-32
32—33 ' >
33 -34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
39-40
40—41 >
41 —42 »
42—43 » . . . .
43 -44
44—45 »
45-46 »
46 -47
47-48
48—J 9
49—50 >
50-51
51-52
52 — 53 »
53-54
54—55 » . . . .
55 — 56 » . . . .
56— f)7 »
57—58 »
58-59 «
59—60 »
60-61
61—62
62-63 »
63—H4 »
64-65 »
65—66 . »
66—67 »
67—68 » . . . .
68-69 »
69—70 »
70—71 »
71—72
72-73
73-74
74—75 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1919
(i.l
-
.).l7.3
9.5
12.9
17.4
22.6
27.8
31.7
33.8
34.2
33.5
32.3
31.2
30.0
29.0
28.0
27.1
26.0
24.7
23.4
22.5
22.2
22.4
22.8
23.2
23.4
23.6
23.9
24.2
24.5
24.7
24.8
25.1
25.1
25.3
25.2
25.4
25.4
26.5
27.6
29.1
30.7
32.3
33.6
35.1
36.6
38.7
40.8
43.5
46.5
49.6
52.6
55.4
58.8
62.9
67.9
73.2
78.4
83.0
88.4
95.1
103.6
1920
4.5
4.2
4.7
5.3
6.3
7.7
9.3
11.0
12.1
12.3
11.5
10.5
9.7
9 3
91.2
9.1
9.0
9.1
9.5
9 9
lO.o
9.8
9.6
9.6
9.8
10.0
10.2
10.3
10.4
10.7
11.1
11.7
12.3
12.9
13.4
13.9
14.6
15.4
16.4
17.5
18.5
19.6
20.8
22.1
23.7
25.3
27.2
29.3
31.6
'33.9
35.9
37.8
40.1
43.0
46.3
50.1
54.1
58.3
62.5
66.7
71.7
77.5
84.6
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1919
0.6
6.5
7.3
7.8
8.2
8.5
8.7
8.9
9.2
9.6
10.1
10.5
10.8
11.0
11.0
l l . o
11.0
11.0
11.1
11.0
10.8
10.4
10.2
10.2
10.4
10.7
10.9
11.2
11.4
11.4
11.2
10.9
10.7
10.7
10.7
10.9
11.3
11.8
12.4
13.1
13 8
14.5
15.1
15.5
16.0
16.8
18.4
20.5
23.0
25.2
27.6
30.1
33.2
36.7
40.0
44.3
49.4
55.0
60.6
- 66.4
72.4
79.3
86.9
1920
4.6
4.7
5.3
5.6
6.0
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.7
7.8
7.9
7.9
8.0
8.4
8.8
9.3
9.5
9.4
9.1
8.8
8.5
8.5
8.5
8.6
8.6
8.4
8.3
8.4
8.5
8.6
8.6
8.6
8.7
9.1
9.5
10.0
10.4
10.9
11.2
11.6
12.3
13.2
14.5
15.8
17.1
18.3
19.4
20.6
22.3
24.6
27.7
30.8
33.9
36.8
40.3
45.0
50.7
56.8
62.5
68.0
73.4
75—76 vuotiaat . . . .
76-77 »
77—78 »
78—79 »
79-80 »
80-81
81—82
82—83 »
83—84 »
84—85 »
85—86 »
86-87 »
87—88 »
88—89
89—90 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1919 ! 1920
i
111.2 91.5
118.4 98.0
124.3! 103.5
131.2! 108.4
138.5 112.8
147.0 117.0
155.6; 122.5
162.8! 129.1
167.51 135.8
169.8! 139.3
173.1! 139.3
176.9 13l:.5
178.6J 133.7
174.0: 128.6
161.9 121.4
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1919 '• 1920
95.8
105.1
115.0
125.0
1j
79.8
86.7
94.8
103.3
135.8 112.9
146.21 122.3
155.9J 131.0
163.7 137.3
171.3J 142.0
180.51 146.7
192.8
206.7
150.9
154.9
215.6 159.3
213.7| 165.1
198.0 168.0
Tuhannesta alla olevissa ikäluokissa elävästä
henkilöstä kuoli vuosina 1909—1919 ja 1910—
1920 keskimäärin seuraava luku.
Mortalité par âge. Nombre des décès en °/oo de
chaque groupe d'âge 1909—1919 et 1910—1920
Aile 1 vuotiaat . . . .
1—2 »
2— 3 »
3—4 »
4—5 »
5—6 »
6—7 "»
7—8 »
8—9 »
9—10 »
10-11 »
11—12 »
12—13 »
13—14 »
14—15 »
15—16 »
16—17 »
17—18 »
18—19 »
19—20 »
20-21 »
21-22 »
22—23 »
23—24 »
24—25 »
25-26 »
26—27 »
27-28 »
28—29 »
29—30 »
30-31 »
31-32 »
32—33 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1909—
1919
122.0
39.3
21.0
15.5
10.7
9.0
7.3
6.0
5.4
4.7
4.7
4.2
3.9
3.7
4.5
5.4
6.7
8.4
10.1
11.6
12.7
13.2
13.2
12.8
12.3
11.8
11.5
11.2
10.9
10.7
10.5
10.3
10.2
1910—
1920
122.5
40.5
21.6
15.9
11.1
9.3
7.5
6.3
5.5
4.8
4.8
4.3
4.1
3.8
4.6
5.4
6.8
8.6
10.4
12.0
13.2
13.7
13.6
13.2
12.6
12.1
11.8
11.5
11.1
10.9
10.7
10.6
10.5
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1909—
1919
102.6
37.2
20.0
15.5
11.0
9.3
7.4
6.2
5.5
5.1
5.0
4.7
4.9
5.0
5.6
6.0
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.0
7.1
7.1
7.2
7.4
7.5
7.5
7.4
7.3
7.3
7.4
1910—
1920 :
i
102.8!
38.2!
20.9
16.0
11.4!
9.5 i
7.7|
6.3]
5.6
5.1
5.lj
4.8
4.9
5.1
5.6
6.1
6.4
6.71
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.2l
7.3
7.4
7.5
7.6
7.6
7.6
7.6
7.e
7.TÎ
35
33—34 vuotiaat . . . .
34—35 »
35—36 »
36—37 »
37—38 »
38—39 »
39—40 »
40—41 »
4 1 - 4 2 »
42—43 »
4 3 - 4 4 »
44—45 » . . . .
45—46 » . . . .
4 6 - 4 7 »
47—48 »
4 8 - 4 9 »
49—50 »
50-51 »
51—52 »
52—53 »
53—54 » . . . .
54—55 » . . . .
55—56 » . . . .
56—57 »
57—58 »
58—59 »
5 9 - 6 0 »
60—61 »
61—62 »
62—63 »
63—64 »
64—65 »>
65—66 » . . . .
6 6 - 6 7 »
67—68 »
68—69 »
69—70 »
70—71 »
71—72 »
72—73 »
73—74 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1909—
1919
10.1
10.1
10.2
10.4
10.6
10.9
11.2
11.6
11.9
12.3
12.7
13.1
13.7
14.3
15.0
15.5
16.1
16.6
17.4
18.4
19.6
21.0
22.6
24.2
25.8
27.4
29.2
31.0
33.0
35.2
37.8
40.5
43.5
46.7:
50.6
55.1
60. il
65.1
70.1
75.4:
81.5
1910—
1920
10.4
10.4
. 10.5
10.6
10.8
11.0
11.3
11.7
12.0
12.4
12.8
13.2
13.9
14.5
15.2
15.7
16.3
16.8
17.6
18.6
19.9
21.3
22.9
24.5
26.1
27.8
29.5
31.3
33.4
35.6
38.1
40.8
43.9
47.1
öl.o
55.5
60.5
65.5
70.4
75.7
81.8
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1909-
1919
7.4
7.5
7.6
7.7
7.9
8.1
8.2
8.3
8.3
8.2
8.2
8.4
8.6
8.9
9.2
9.4
9.7
10.1
10.6
11.2
11.9
12.8
13.7
14.7
15.9
17.2
18.8
20.4
22.2
24.1
26.5
29.3
32.3
35.6
39.2
43.5
48.2
53.2
58.3
63.8
69.9
1910-
1920
7.7
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.2
8.3
8.3!
8.3
8.4
8.5
8.7
8.9
9.2
9.5
9.9
10.3
10.8
11.4
12.1
12.8
13.8
14.8
15.9
17.2
18.8
20.4
22.1
24.1
26.5;
29.3
32.4!
35.6:
39.2
43.3:
48.0
53.1
58.5^
64.1
70.2
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1909—
1919 i
88.6:
96.3
104.5
112.8
121.6
130.8
140.V
149. i:
157.4
164.4
1(59.8
173.9
17C..8
177.7.
172.3
171.2
1910—
1920
89.0
96.5
104.3
112.2
120.5
129.2
138.2
147.1
155.4
162.6
167.8
171.5
173.2
172.8
168.5
161.1
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1909—
1919
77. i.
84.7
92.6
100.7
109.6
119.5
129.9
139.6
148.9
158.7
169.4
180.1
188.8
195.2
198.7;
200.7;
1910-
1920
77.1
84.6
92.3
100.4
109.3
119.4
129.7
139.2
148.0
157.2
167.2
177.1
185.2
191.2
194.7
196.1
74—75 vuotiaat
75-76
76-77
77—78
78—79
79—80
80—81
81—82
82—83
83—84
84-85
85—80
86—87
87—88
88—89
89—90
Kaupunkien ja maaseudun kuolleisuussuhtei-
den valaisemiseksi esitetään sen lisäksi, mitä
aikaisemmin (vrt. I I luku) on mainittu, seuraa-
vat eri viisivuotisluokkien kuolleisuusluvut erik-
seen kummaltakin sukupuolelta. Niinkuin näistä
luvuista selviää, oli kuolleisuus kaikissa nuorem-
missa ikäluokissa yleensä edullisempi maaseu-
dulla kuin kaupungeissa. Tämä suhde muuttuu
60—70 vuoden iästä alkaen kaupunkien ediiksi;
tämän selittää ainakin osaksi se seikka, että
aikaisemmin mainittu erotus todellisen ja kirjoi-
hin merkityn väestön välillä korkeammissa ikä-
luokissa on suurempi kaupungeissa kuin maa-
seudulla. Naissukupuoleen nähden oli kaupun-
geilla useimmissa viisivuotisluokissa etusija maa-
seutuun nähden, jota koskevat luvut olivat
epäedullisempia.
Nombre des décès en °/00 de chaque groupe d'âge 1881—1920 dans les villes et les communes rurales.
Ikä, vuosia.
Age, ans.
Kaupungit.
Villes.
1 8 8 1 - ! 1 8 9 1 -
1890 1900
1901—
1910
1911—
1920
Maaseutu.
Communes rurales.
1881—
1890
1891- | 1901— ! 1911—
1900 1910 ! 1920
Koko maa.
Pays entier.
1881—
1890
71.0
10-0
4.8
4.7
7.6
7.4
8.1
9.1
1891—
1900
63.4
9.2
4.5
4.9
7.5
6.8
7.7
8.6
1901—
1910
53.2
8.0
4.2
5.4
7.3
7.0
7.6
7.4
1920
Miespuoliset. —
Sexe masculin.
0— 5
5-10
10—15
15—20
20-25
25-30
30—35
35-40
90.5
10.1
4.2
5.9
10.8
10.6
12.6
14.6
76.9
7.9
3.8
6.1
9.1
9.1
10.6
12.9
01.0J
5.9|
3.2!
5.7|
8.5;
8.3
9.6
10.4
47.0
5.4
2.8
9.7
14.4
12.7
11.7
12.7
69.6
10.0
4.8
4.6
7.2
6.9
7.5
8.4
62.1 :
9.3:
4.5 !
4.81
7.3!
6.5
7.2
7.9
53.2!
8.31
4.3!
5.4
7.1
6.7
7.1
6.9
45.1
7.0
4.2
8.3
13.3
11.4
10.5
IO.3;
45.3
6.8
4.0
8.5
13.4!
11.6J
io.7|
10.7 j
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Ikä, vuosia.
Age, ans.
Kaupungit.
Villes.
1 8 8 1 - • 1891- 1 9 0 1 - i 1911—
1890 1900 ! 1910 ! 1920
Maaseutu.
Communes rurales.
1881— 1891—1 1901 —
1890 l 1900 1910
1911—
1920
Koko maa.
Pays entier.
1881— ! 1891—
1890 ! 1900
1 9 0 1 - 1911-
1910 1920
40-45 .
45-50 .
50—55.
55—60.
60—65.
65—70.
70—75.
75—80.
80—85.
85—90.
90—...
Naispuoliset. —
Sexe fémrinin.
0—5
5—10
10—15
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40-45
45—50
50—55
55—60
60—G5
65—70
7 0 - 7 5 . . . X
75-80. '
80—85
85—90
90—
16.6
21.1
25.0
31.5
43.4
59.8
81.6
108.5
142.5
216.7
lOO.o!
80.oi
9.2!
4.0
4.9
6.3|
7.l!
8.o!
9.5
10.9
10.71
14.5
20.3
28.8:
44.2
64.5;
93.3!
154.3
206.*!
153.6!
14.2!
16.9;
22.0
28.3
38.3
49.6
83.4
98.81
149.21
121.4;
185.7!
67.7
7.5
3.8
4.6
5.9
6.0
7.21
7.5
8.9
9.5
13.7
17.6
22.5
42.1
62.1
93.1
136.6
177.6
188.5
13.7!
15.6i
21.2J
26.5!
35.6;
44.4 i
64.6:
79.3J
84.4 i
110.7
52.8 i
5.9'
3.5
5.1!
5.8 i
6.2:
6.2;
6.8
15.3
23.3'
33.7
55.8
87.o!
140.0:
159.3
230.9!
15.6
17.1
23.3
29.1
36.7
46.0
61.3
73.2
74.9
50.7
117.3
40.6
5.4
3.3
5.9
6.9
7.5
6.8
6.6
7.2
7.8
11.2
13.8
20.2
32.1
54.0
77.5
122.9
137.2
304.0
10.8
13.0
16.5|
25.1!
37.1!
56.2!
87.5;
124.1!
204.3^
283.61
341.o:
60.2;
9.7|
!
6.7
7.0
8.4!
9.0!
10.2
10.6;
13.0J
20.3!
30.9!
49.5
79.1
113.4
185.3
248.6
277.6
9.81
12.7
17.5
23.5
32.81
53.4!
86.2J
131.5!
201.5!
244.4!
357.5Î
9.4
11.4
16.1
22.1
35.0
49.8
73.3
121.8
183.2
248.7
279.9
12.6
13.5
18.5
25.3
36.6
51.6
82.8
122.6
174.3
230.3
400.0
53.9
9.2
5.1
5.7
6.5
6.6
8.0
8.4
9.1
9.8
13.1
18.1
27.1
46.7
75.7
119.8
174.8
234.7
320.8
45.2
8.6
5.5
6.3
6.5
7.1
7.9
7.6
8.7
8.9
11.7
16.5
26.4
40.0
64.2
108.6
164.6
232.5
301.4
39.8
7.2
5.2
6.6
7.0
7.7
7.9
8.3
9.0
8.6
11.7
15.9
25.4
40.1
69.5
108.4
159.5
224.1
348.5
11.4
13.7
17.2
25.6
37.5
56.4
87.3
123.4!
201.2!
280.4!
312.6!
61.6
9.7'
5.0
5.1
6.6
7.0
8.3
9.1
10.3
10.6
13.1
20.3'
30.7
49.2
77.9
111.7
182.1!
243.9;
256.4
10.4
13.2
18.0
23.9
33.3
53.1
86.0
129.4
198.4
236.0
340.4
00.1 j
5.0;
5.6j
6.5:
7.91
8.2;
13.2!
18.1;
26.6!
46.2|
74.3!
117.1!
170.8!
227.7!
298.31
10.1
12.0
16.8
22.6'
35.l!
49.2 :
72.6;
118.3
177.4
226.5
259.5
46.1
8.3!
5.3!
6 2 j
6.3j
6.9;
7.5!
7.5!
8.6
8.8
11.7
16.3
26.0!
39.2!
63.2
106.0
161.8
221.5
291.5
13.1
14.1
19.3
25.9
36.6
51.0
80.4
117.0
160.9
192.9
351.5
39.9;
7.0
5.0'
6.5
7.0
7.6
7.7;
7.9
8.7!
8.5
11.6
15.5
24.6
38.9
67.3
103.8
154.1
208.0
341.4
Erikoisen mielenkiintoista on tutkia kuollei-
suut ta kahdessa ikäluokassa, nimittäin toisaalta
korkeimmassa ikäluokassa, toisaalta vastasynty-
neiden keskuudessa.
Korkeimmasta ikäluokasta eli 90 vuotiaista
ja sitä vanhemmista kuoli vuosina 1911—1920
seuraava määrä henkilöitä:
Décès à Page de 90 ans et au-dessus.
Miespuoliset. Naispuoliset. Yhteensä.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
1911 98 197 295
1912 106 205 311
1913 91 231 322
1914 103 217 320
1915 117 242 359
1916 108 210 318
1917 120 248 368
1918 112 215 327
1919 122 221 343
1920 88 189 277
Yhteensä 1065 2 175 3 240
Näistä oli ilmoitusten mukaan 48 henkilöä
— 38 naista ja 10 miestä — saavuttanut vähin-
tään 100 vuoden iän. Vuonna 1919 kuolleista oli
tämän korkean iän saavuttanut yksi mies Uu-
dellakirkolla Turun-Porin lääniä ja 105 vuo-
den iän yksi nainen Helsingin pitäjässä Uuden-
maan lääniä. Vuonna 1920 oli yksi mies Palkea-
lan seurakunnassa Viipurin lääniä saavutta-
nut 100 vuoden iän.
Vastakohtana näille korkeassa iässä kuolleille
ovat ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet lapset.
Tämän ikäluokan suuri kuolleisuus vaikuttaa
erittäin "tuntuvasti yleiseen kuolleisuuslukuun.
Niinkuin aikaisemmin on huomautettu, on viime
vuosikymmeninä kuolleisuudessa tapahtunut pa-
rannus etupäässä näyttäytynyt juuri lasten kuol-
leisuuden alenemisessa. Tämä käy ensimmäisen
ikävuoden kuolleisuuteen nähden selville seuraa-
vasta yhdistelmästä, joka osoittaa ensimmäisellä
ikävuodellaan kuolleiden lasten luvun verrattuna
1 000 vastaavana kalenterivuonna elävänä syn-
tyneeseen.
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Décès à Vâge de 0—1 an, en % 0 des naissances vivantes.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906-1910.
1911—1915.
1916—1920.
1919
1920 ,
Miespuoliset.
Sexe
masculin.
Naispuoliset.
Sexe_
iéminin.
Molemmat j Aviolapset.
sukupuolet. !
Deux sexesJ Légitimes.
Aviottomat. Kaupungit.! Maaseutu.
Illégitimes., Villes. Communesrurales.
157.0
149.91
142.2
126.7;
119.7!
122.9;
144.9!
105.1
132.2
127.1
119.3
106.8
99.6
104.4
123.5
87.8
145.0,
138.8!
131.0
117.0;
110.0!
113.9!
134.6!
96.7
141.7
135.2
126.9
112.5
104.6
108.3
129.2
92.6
192.6!
189.6
190.7:
176.8:
173.6!
178.3|
209.2'
139.8!
171.7!
173.4;
160.4!
139.2
126.2>
118.8'
119.9
86.7
142.2
134.8
127.2
113.9
107.7
113.3
136.2
97.9
Yllä olevat lukusarjat osoit tavat selvästi, kuin-
ka paljon kuolleisuus ensimmäisellä ikävuodella
on vähen tyny t 1890-luvulta alkaen. Taka-askel
viime viisivuotiskaudella, sekä vuoden 1919 kor-
keat luvut , joh tuva t t ietyst i maailmansodan ai-
heut tamis ta vaikeista oloista.
Eri luokkien kuolleisuuslukuja ver ra t taessa
huomataan samat eroavaisuudet, joihin jo aikai-
semmin on vi i ta t tu . Niinpä esiintyy toisaal ta
miespuolisten joukossa naispuolisiin ver ra t tuna ,
toisaalta kaupungeissa maaseutuun ver ra t tuna
huomat tavas t i suurempi kuolleisuus ensimmäi-
sellä ikävuodella. Hyv in selvästi näkyy aviot to-
mien lasten suurempi kuolleisuus ensimmäisellä
ikävuodella. Niinkuin yllä olevasta yhdistel-
mäs tä selviää, on kuolleisuus ensimmäisellä ikä-
vuodella alentunut kaikissa luokissa, m u t t a
t ä m ä aleneminen on ollut hyvin vaihteleva. K u n
kuolleisuuden väheneminen yleensä oli 31.1 °/oo»
oli vas taava vähennys:
miespuolisiin nähden 34.1 °/00
naispuolisiin nähden 27.8 >
aviolapsiin nähden 33. i °/oo
aviottomiin nähden 14.3 »
kaupungeissa 52. o »
maaseudulla 28.9 »
Kehi tys on siis a iheut tanut huomat tavan ta-
saantumisen kaupunkien ja maaseudun kuollei-
suussuhteissa, j a samoin on sukupuolien välinen
erilaisuus pienentynyt . Sitä vastoin on parannus
ollut paljon suurempi aviolapsiin nähden, joiden
kuolleisuus ennenkin oli vähäisempi, kuin aviot-
tomiin, niin e t tä erotus on yhä suurentunut jäl-
kimmäisten vahingoksi.
K u n ensimmäisellä ikävuodellaan kuolleet
j ae taan iän mukaan , saadaan erikoiskuva kuollei-
suudesta ensimmäisinä päivinä, viikkoina j a kuu-
kausina. Alla olevassa taulukossa on t ämä jaoi-
tus es i te t ty ajal ta 1881—1920, niin e t tä luvut on
laskettu, erot tamalla sukupuoli j a syntyperä,
suhteessa 10 000 asianomaiseen luokkaan kuulu-
vaan lapseen.
Miespuoliset. --
Sexe masculin.
1. vuorok. (jour)
2. » »
3. » »
4 . » »
5. » »
6. » »
7. » »
8. » »
9. » »
10. »> »
11 . » »>
12. » »
13. » »
14. » »
15. v u o r o k a u d e s t a
1 kuukauteen
Décès
1881—
1890
878.9
162.6
124.4
118.9
145.6
156.5
160.3
116.4
99.7
107.9
94.1
96.1
92.4
121.8
947.6
à l'âge de 0—1 an,
Aviolapset. -
1891— ' 1901—
1900 j 1910
1
898.7 j 917.8
171.1 i 180.1
123.1 120.2
105.9 92.4
106.9 i 97.0
119.1! 107.4
120.8! 105.0
91.5Î 83.7
87.6i 78.4
101.0 94.6
81.1 73.9
92.2 i 86.7
88.1 i 85.5
105.4: 95.6
922.ö! 908.2
— Lêgiti
1911—
1920
984.8
204.7
157.7
105.9
102.8
106.1
93.4
89.0
76.8
92.3
92.1
87.7
85.3
103.0
970.4
mes.
1919
00 du
1920
860.61116.1
204.1
113.7
71.9
71.9
83.5
67.3
69.6
76.5
78.9
109.0
92.8
97.4
127.6
240.0
163.3
141.1
143.5
101.5
94.0
123.7
71.8
106.4
103.9
74.2
91.6
94.0
1 039.2|l 049.3
total de ces décès.
1881—
1890
937.2
199.1
149.8
148.0
140.7
146.1
135.2
120.6
84.0
148.0
96.8
85.9
107.8
144.3
1 074.2
Aviottomat. — Illégitimes.
1891—
1900
967.5
195.0
148.6
83.6
139.3
150.4
94.7
96.6
92.9
111.4
74.3
109.6
122.6
115.1
1 151.3
1901— ! 1911—
1910 1920
j
878.7il 044.9
197.5! 233.3
175.7| 157.1
107.i; 139.3
75.3! 111.8
102.1; 105.3
66.9; 84.2
93.7 92.3
100.4 77.8
100.4: 92.3
63.6! 82.6
83.71 100.4
107.11 81.0
90.4! 110.2
1066.11137.2
1919
1125.0
166.7
166.7
20.8
104.2
125.0
125.0
125.0
125.0
104.2
187.5
41.6
104.2
83.3
979.2
1920
1 268.4
275.7
183.8
147.1
220.6
110.3
91.9
110.3
73.5
91.9
128.7
128.7
91.9
220.61
1 489.0
2. kuukaut. (mois)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
» »
» »
» »
>  »
» »
» »
» »
» »
>  >
12. » »
Yhteensä
Naispuoliset. —
Sexe féminin.
1. vuorok. (jour)
i 2 . » »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
»
»
»
»
»
»
»
• »
12. » »
13. » »
14. » »
15. v u o r o k a u d e s t a
1 k u u k a u t e e n
2. k u u k a u t . (mois)
3. » »
4. » »
5. » »
6. » »
7. » »
8. » »
9. » »
10. » »
11. » »
12. » »
Yhteensä
• • -
1 8 8 1 -
1890
1 023.7
781.8
674.9
605.3
587.1
557.3
535.9
515.3
488.7
441.2
3155.6
10 000
775.3
148.0
121.2
107.4
127.5
148.2
143.0
117.1
97.2
102.2
90.5
100.1
95.3
113.1
935.7
1 026.0
762.4
671.2
586.4
592.0
589.1
559.6
568.9
511.0
507.5
404.1
10 000
Aviolapset.
1 8 9 1 -
1900
1 026.3
782.1
664.0
623.0
636.5
588.9
575.0
546.2
494.9
465.5
382.6
10 000
817.2
151.8
114.3
99.8
93.4
116.5
115.2
88.6
83.1
100.6
85.4
92.1
81.8
102.4
880.8
1 017.6
783.3
670.1
615.0
618.7
597.5
580.3
569.4
554.2
521.2
449.7
10 000
1 9 0 1 -
1910
1 018.2
813.6
703.4
671.8
622.3
593.9
556.6
527.4
496.3
467.2
402.8
10 000
856.6
158.8
114.8
99.9
92.7
99.7
88.9
88.7
76.7
98.8
74.4
81.9
80.1
94.3
901.0
993.3
786.4
704.3
635.7
641.6
618.3
574.6
564.9
536.5
502.6
434.5
10 000
— Légitimes.
1911—
1920
1 046.1
797.6
680.8
609.7
592.0
560.7
524.6
515.0
488.7
444.7
388.1
10 000
909.0
179.5
142.1
116.3
101.4
102.3
101.1
89.0
75.0
93.0
89.3
89.3
75.3
98.9
1919
1 127.3
700.5
626.3
577.6
521.9
579.9
545.1
540.5
584.6
526.6
505.7
10 000
1920
982.4
764.7
668.2
603.8
663.2
544.4
502.4
475.1
418.2
371.2
292.0
10 000
712.01024.9
183.2
118.2
94.5
56.1
76.8
88.6
79.8
56,1
100.4
91.6
76.8
85.7
82.7
948.7 1016.3
188.4
162.8
134.1
130.9
105.4
150.1
121.3
76.6
99.0
108.6
86.2
83.0
105.4
1104.7
997.311193.5 1040.9
764.1
686.8
615.2
599.5
566.6
563.5
571.1
527.3
478.4
420.0
10 000
723.8
602.7
528.8
561.3
611.5
579.0
573.1
632.2
587.9
487.4
10 000
747.1
683.3
597.1
539.6
530.0
478.9
530.0
447.0
421.4
303.3
1881—
1890
1205.7
904.3
752.7
588.2
540.7
491.4
416.5
411.0
403.7
323.3
244.8
10 000
992.5
175.5
148.3
131.6
123.3
146.3
108.6
102.4
104.5
129.5
83.6
125.4
135.8
135.8
1 115.8
1103.2
892.2
689.5
580.9
589.2
455.5
443.0
374.0
392.8
390.7
330.1
10 000110 000
Aviottomat.
1891—
1900
1 303.6
887.6
681.5
586.8
533.0
518.1
464.2
430.8
384.4
339.8
217.3
10 000
951.7
173.4
146.6
121.8
107.3
115.6
101.2
97.0
95.0
103.2
92.9
74.3
76.4
72.2
1121.0
1 232.5
937.2
763.8
619.3
590.4
522.3
466.6
445.9
355.1
342.7
274.6
10 000
1 9 0 1 -
1910
1 354.0
992.5
850.2
677.8
569.0
512.1
428.5
410.1
314.7
329.7
252.7
10 000
922.8
169.7
118.2
99.1
64.8
95.3
80.1
72.4
83.9
72.4
83.9
97.2
70.5
99.1
1 016.2
— Illégitimes.
1911—
1920
1193.9
897.5
738.7
607.5
562.1
523.2
460.1
427.7
382.3
275.4
281.9
10 000
961.6
220.9
152.2
91.0
107.7
98.4
126.2
109.5
102.1
105.8
85.4
83.5
91.0
100.2
1 015.4
1 243.l;l 202.9
913.3
755.0
718.8
608.2
543.4
507.2
448.1
423.3
366.1
327.9
930.0
794.5
657.1
503.1
542.1
477.1
373.1
406.5
365.7
297.0
10 000! 10 000
1919
1 270.8
833.3
645.8
354.2
479.2
458.3
625.0
562.5
395.8
250.0
541.7
10 000
876.8
165.9
94.8
47.4
118.5
71.1
71.1
118.5
94.8
71.1
118.5
94.8
94.8
.71.1
995.3
1 232.2
876.8
663.5
853.1
592.4
355.4
473.9
379.1
568.7
331.7
568.7
10 000
1920
1213.2
735.3
753.7
569.9
349.3
533.1!
275.7
294.1
294.1
165.4
183.8!
10 000
1 268.5;
359.4
105.7:
63.4!
190.3
190.3
232.6
63.4;
126.8
169.1
84.6:
84.6
148.o:
126.8
1 395.3!
1 289.6
676.5
740.0!
507.4
338.3'
465.1
359.4
232.6
338.3
211.4
232.6
10 000
Yleiskatsauksen saamiseksi esitetään sitäpaitsi
seuraava yhdistelmä, joka osoittaa, kuinka
moni eri sukupuoliin kuuhivista 1 000:sta, alle
yhden vuoden ikäisestä lapsesta, aviolapset ja
aviottomat erikseen otettuina, keskimäärin on
kuollut alla mainittuina aikoina.
Décès à V âge de 0—1 an, en °/oo du total de ces décès.
Miespuoliset. — Garçons.
Aviolapse t . —• Légi t imes . I
1881—1890 87.89J 174.72
1891—1900 89.87! 164.56
1901—1910 91.78 161.99
1911—1920.
1919
1920
98.48
86.06
175.54
147.30
111.61 199.95
•?*. Cg g&:
72.8 4J 342.32! 522.87
64.69 321.50J 502.34
59.84 312.65: 495.83
62.62; 335.20; 519.57!
65.181 316.40 499.181
66.56 371.44 546.15
186.73
192.35
199.75
188.25
172.58
193.52
160.85
171.01
167.79!
160.031
166.55!
152.191
129.55
134.30
136.63
132.15
161.69
108.14'
39
2 1^ . so a ; So
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Aviottomat.
1881-1890
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1919
Illégitimes.
93.72
96.75
87.87J
104.49!
185.61!
177.911
160.33
187.59
78.74
72.25
63.93
63.66
371.77!
365.29!
330.87!
364.97!
582.77J
584.41!
565.52!
574.11
188.16!
180.13;
209.70!
190.83^
131.89
141.31
135.07
141.10
Naispuoliset. — Filles. j
Aviolapse t . — Légi t imes . j j
1881—1890 ; 77.53;
1891—1900 ! 81.72
1901—1910 ! 85.66!
1911—1920 ! 90.90:
1919 ! 71.20J
1920 i 102.49J
| '-
A v i o t t o m a t . — Illégit imes. |
1881—1890 ! 99.25'
1891—1900 ! 95.17!
1901—1910 ! 92.28!
1911—1920 - 9(5.16
1919 87.681
1920 i 126.85
157.06
150.82;
151.14!
165.171
132.94'
189.6 6!
182.61 i
171.761
155.oo!
175.80!
144.56
71.55;
63.401
59.49
(5O.981
57.3ll
68.01!
81.70!
6I.10!
57.94!
67.75!
66.36!
322.18
302.30
300.73:
321.02
291.88!
3IJ8.141
375.89.
344.96
314.56;
345.09
310.45
501.02
482.39
478.7 0!
497.16
483.61 •
546.94;
575.43;
561.93:
530.20!
558.38]
521.35!
184.96:
190.38;
198.16!
190.151
169.28Î
182.001
185.96
197.35
208.20
195.47
210.90
171.67
174.72
175.78
170.12
176.36
153.89
127.2 5:
143.48
149.871
139.23'
120.84;
97.18
94.15
89.71
93.96
I 112.50' 183.34 77.08 358.34 568.75- 147.92| 164.58 118.75
1920 126.84! 229.78 84.66: 463.24 658.09 167.29' 110.29 64.33
142.35
152.51
147.36
142.57
170.75
117.17
111.36
97.24
111.73
106.92
146.91
241.02 80.33; 460.88 657.491 158.57' 105.71! 78.23
Miespuolisten heikompi elinvoima tulee erittäin
selvästi ja säännöllisesti näkyviin yllä olevista
suhdeluvuista, koska ensi päivien, viikkojen ja
kuukausien kuolinluvut säännöllisesti ovat suu-
remmat miespuolisiin nähden, kun taas naispuo-
listen kuolinluvut ovat suuremmat ensimmäisen
ikävuoden toisella puoliskolla. Samanlainen eri-
laisuus huomataan aviolasten ja aviottomien
kuolleisuudessa siten, että jälkimmäisten kuol-
leisuus on tuntuvasti suurempi kuin edellisten.
Aikaisemmissa maan väestöliikettä koskevissa
selonteoissa on esitetty myös kuolleiden keski-
ikää osoittavia laskelmia. Vaikka nämä luvut
ovat liian summittaisia voidakseen erikoisesti
valaista kuolleisuussuhteiden vaihteluita, otetta-
koon ne tähän kuitenkin jatkoksi aikaisemmille
sarjoille. Kuolleiden yleinen keski-ikä on eri
ajanjaksoina ollut seuraava.
Age moyen des morts.
j Kaupungit. — Villes.
Miespuoliset (Sexe masculin)
Naispuoliset (Sexe féminin)
Molemmat sukupuolet (Les deux sexes)
Maaseutu. — Communes rurales.
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Koko maa. — Pays entier.
Miespuoliset
Naispuoliset .-
Molemmat sukupuolet
1891— i
1900
25.211
29.79
27.4o!
29.14
32.28
30.68
28.71
32.02
30.32!
1901— j
1910 ;
27.39
32.11
29.67
31.82.
34.56
33.15;
31.26
34.25
32.72
1911—
1920
33.02
37.92
35.28
35.52
38.32
36.81
35.18
38.27
36.61
1919
35.19
40.21
37.65
34.72
37.28
35.93
34.78
37.68
36.15
1920
36.02
41.29
38.52
35.79
38.03
36.85
35.82
38.45
37.07
Kuolleisuus vaihtelee eri vuodenaikoina sään- päivää sisältäviksi ja kuolemantapausten keski-
nöllisin jaksoin, niin että maksimi- ja minimi- luku kuukaudessa otaksutaan lOOrksi, saadaan
kohdat säännöllisesti uusiintuvat samoina kuu- seuraavat lukusarjat,
kausina. Kun kuukaudet tasoitetaan yhtä monta
Répartition des décès par mois.
Koko maa. — Pays entier.
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1919
1920 ..
Kaupungit. — Villes.
1891—1900
1901—1910
1911—1920
1919
1920
Maaseutu. — Comm.
rurales.
1891—1900.
1901—1910.
1911—1920.
1919
1920
122
123
111
118
132
110
111
108
118
160
123
124
112
118
128
123 113
113 107
123 116
I32j 142
191! 130
101
116
124
170
115
124
133
102
112
138
111
125 114
108
116
143
1941 132
104
104
114
138
95
113! 103 105
102
119
174
104
104
112
132
96
lOOJ 93! 84
1001 96| 91
106
128
125
87
lOOJ
100
106
129
89
100 95
101 ! 102
103 94
93
101
98
76
81
83
90
91
75
75!
84
90
84
69
72
103
105
94
69
76
98
98
93
88
87
95
95
89
108
106
95
83
95
104
103
91
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
87! 75j 1200!
86i 94| 1200!
82
84
81
67
72
87
88
92
71
78
98
98
94
88
88
109
107
96
84
95
1200
1200
1200
1200
1200
Useimmat kuolemantapaukset niin kaupun-
geissa kuin maaseudullakin sattuvat kylmimpänä
vuodenaikana. Kaupungeilla on useimpina
vuosina tämän maksimin ohella kuumimpana
aikana pienempi huippukohta, jolla ei ole vasti-
netta maaseudulla, missä kuolleisuus elokuussa
yleensä on sangen pieni.
Aina tabellilaitoksen perustamisesta asti on
koottu tietoja kuolemansyistä; tietojen luokittelu
on kuitenkin aikojen kuluessa huomattavasti
muuttunut. Tämä osa Suomen väestötilastoa on,
sen pahempi, kuitenkin ehkä vähimmin tyydyt-
tävä ja luotettava. Koska seurakuntien esimiehet
antavat myöskin tiedot kuolemansyistä, ei voida
odottaa tietojen antajilta niin suurta lääketie-
teellistä asiantuntemusta, kuin sattuneiden kuo-
lemantapausten todellisten syiden täsmällinen
ilmoittaminen edellyttää. Jossakin määrin luo-
tettavien tietojen saamiseksi otettiin vuonna
1878 käytäntöön otettuihin kaavakkeisiin vain
9 eri tautia ja tautiryhmää, joiden toteaminen
katsottiin maallikollekin mahdolliseksi, kun taas
kaikki muut taudit on sijoitettu »muita tauteja»
nimisen laajan otsakkeen alle. Sen johdosta, että
yli 60 % kaikista kuolemantapauksista on viety
tähän ryhmään, on kuolemansyitä selvittelevä
tilasto tietysti kadottanut paljon arvostaan.
Valitettavasti täytyy sitäpaitsi todeta, että myös-
kään tiedot lähemmin määriteltyjen kuoleman-
syiden aiheuttamista kuolemantapauksista eivät
ole niin varmoja, kuin olisi toivottava.
Koska nykyisen luokittelun käytäntöön otta-
misesta asti saaduilla tiedoilla, vertauskohtina
myöhemmälle kehitykselle, kuitenkin on suh-
teellinen arvo, esitetään tässä seuraava yhdis-
telmä, jossa kuolemansyyt on jaoiteltu samalla
tavoin kuin taulustokaavakkeessa. Kuolleiden
suhteellinen jakaantuminen ilmoitetun kuole-
mansyyn perusteella on viime vuosikymmeninä
ollut seuraava.
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Causes des décès.
1881— ! 1891—
1890 i 1900
I. Taudit. — Maladies.
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre typhoïde, typhique etc.)
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rougeole)
Isorokko ( Variole)
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile)
Lapsivuode (Décès en couches)
Punatauti (Dyssenterie)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Kolera (Choléra)
Muut taudit (Autres maladies)
1901- 1911-
1910 1920 1919
12.13!
10.09!
6.37!
3.081
2.46
1.21!
1.2l!
0.12;
0.01J
60.58!
13.51
9.41
7.85
0.48
2.62!
0.85!
0.72J
0.13!
0.02
61.63
Tapaturmat ja ulkonainen väkivalta,
et violences.
Yhteensä i 97.26J 97.22
Accidents
15.68
8.52
4.92
0.09
3.73
0.73
0.44
0.15
O.oi
62.50
96.77
14.24
11.15
2.42
0.30!
2.30j
0.55!
0.40j
0.24!
O.oij
62.56
94.17
11.43
16.09
4.10
0.68J
1.45!
0.411
0.17!
0.22i
0.00;
61.38!
95.93
Väkijuomat (Boissons alcooliques)
Hukkuminen (Noyés)
Tapaturmat, paitsi hukkuminen (Autres accidents)
Toisen väkivalta (Violences exercées -par autrui) ..
Lapsenmurha (Infanticides)
0.06 O.Oôi 0.05
1.28 1.27; 1.28
1.04' I.07! 1.26
0.14; 0.13; 0.24
0.03! 0.02J 0.04
O.io
1.18
3.36
0.64
0.03
0.24
1.08
1.67
0.66
0.01
0.20
1.40
1.35
0.52
0.04
Yhteensä ! 2.55
III. Itsemurha. — Suicides. 0.19
2.54
0.24
1920
13.741
17.62
1.951
O.Oéi
I.50:
0.571
0.14
0.17
0.00
60.14
95.87
2.87J 5.3l! 3.66! 3.51
0.36J 0.52J 0.41J 0.62
Yhteensä! 100' ÎOOJ lOOl 100| lOOl 100
Vuosikymmenen 1911—1920 luvut poikkea-
vat osittain melkoisesti muiden vuosikymmenien
luvuista johtuen lähinnä epätavallisista kuollei-
suussuhteista maailmansodan aikana, etenkin
vuosina 1918 ja 1919. Eräät taudit ja tautiryh-
mät näyt tävät vähitellen kadottaneen merkityk-
sensä kuolemansyinä; näin on laita etupäässä
tuli- ja tuhkarokon, vatsurin lapsissa, punatau-
din sekä lapsivuoteen, samoin kuin kaikenlaisten
kuumetautien ja isonrokon, viimeksi kulunut
vuosikymmen kuitenkin poisluettuna. Sitä
vastoin on mielisairauksiin kuolleiden luku lisään-
tynyt vuosikymmen vuosikymmeneltä, sa-
moin myös keuhkotautiin kuolleiden, joiden suh-
teellinen luku kuitenkin on viime vuosikymme-
nenä jälleen vähentynyt.
Tässä on heti huomautettava, että luvut ovat
jossakin määrin harhaanjohtavia, sikäli että
jonkun määrätyn syyn aiheuttama kuolleisuus
näyttää lisääntyvän, jos kuolleisuus muista syistä
vähenee, ilman että mitään todellista lisäystä 011
tarvinnut tapahtua. Esim. keuhkotautiin näh-
den ovat luvut mainitusta syystä jonkin verran
erehdyttäviä, kuten myöhemmin tullaan osoitta-
maan.
Tapaturman ja ulkonaisen väkivallan sekä
itsemurhan aiheuttamien kuolemantapausten
luku näyttää olevan lisääntymään päin.
Yllä olevasta taulukosta selviää, että kaiken-
laisiin kuumetauteihin kuolleiden suhteellinen
luku oli vuosina 1919 ja 1920 tavattoman suuri,
samoin tuli- ja tuhkarokkoon sekä isoonrokkoon
kuolleiden luku vuonna 1919.
Alla olevassa taulukossa esitetään erityisluette-
lo mainittuina vuosina eri tauteihin kuolleista
kaupungeissa ja maaseudulla.
Décès par suite de maladies 1919 et 1920.
! Kaupungit. |"
 0,
! Villes. ! / o°
1919.
Isorokko (Variole)
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rougeole).
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Choléra)
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile)
Kaikenl. kuumetaudit (Fièvre typhoïde, typhiqiie etc.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsivuode (Décès en couches)
Muut taudit (Autres maladies)
Yhteensä
Väestönmuutokset vuosina 1919 ja 1920.
! Maaseutu.
Communes
rurales.
Yhteensä.
Total.
27
304
10
1791698
1174
34
9
4 378
3.5
38.9
1.3
22.9
217.3
150.3
4.4
1.1
560.3
403|
2 278!
95j
2!
731!
8 426!
6 018;
107!
247
34 247
7 813!1000.0| 52 554(1
7.7
43.4
1.8
0.0
13.9
160.3
114.5
2.0
4.7
651.7
000.0
430
2 582
105
2
910
10124
7192
141
256
38 625
7.1
42.8
1.7
O.o
15.1
167.7
119.1
2.3
4.3
639.9
60 36711 000.0
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1920.
Isorokko (Variole)
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rougeole).
Punatauti (Dysenterie)
Kolera (Choléra) .'
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile)
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre, typhoïde, typhi-
que etc.) ,
Keuhkotauti (Phlhisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsivuode (Décèf en couches)
Muut taudit (Autres maladies)
Yhteensä
Kaupungit.
Villes.
1
1
86:
3i
— ;
112
1280;
1146!
18!
15:
3 767!
6 4281
0/
/oo
0.2
13.4
0.5
17.4
199.1
178.3
2.8
2.3
586.0!
O00.o!
Maaseutu.
Communes
rurales.
17
953
73
1
689
8112
6179
74
290
28 290
1
0/
/oo
0.4
21.3
1.6
O.o
15.4
181.6
138.3
1.7
6.5
633.2
4467811000.01
Yhteensä. <
Total.
18:
1039
76:
11
soi!
9 392
7 325!
92]
305i
32 057|
51106 !l
0//oo
0.3
20.3
1.5
0.0
15.7
183.8
143.3
1.8
6.0
627.3
OOO.o
Keuhkotaudin hävitysten valaisemiseksi esi-
tetään seuraavalla sivulla oleva taulukko, joka
osoittaa keuhkotaudin aiheuttamain kuole-
mantapausten luvun suhteessa keskiväkilu-
vun 10 000 henkilöön. Kuten tästä taulukosta
käy ilmi, on kuolleisuus keuhkotautiin koko
maassa lisääntynyt ajanjaksoon 1901—1905,
mutta sen jälkeen säännöllisesti laskenut
viisivuotiskaudesta toiseen. Tämä ilahduttava
lasku on yhteinen kaikille lääneille ja niiden
sekä kaupungeille että maaseudulle. Keuhkotau-
tiin kuolleisuus on, niinkuin taulukosta näkyy,
kaupungeissa yleensä suurempi kuin maaseu-
dulla, mutta erotus näyttää olevan vähenemään
päin. Eri lääneistä on Mikkelin läänillä — sa-
moin kuin myös Ahvenanmaan maakunnalla
niinä muutamina vuosina, joilta erikoiset luvut
on laskettu —- loistava poikkeusasema siten, että
suhteellinen kuolleisuus keuhkotautiin ei niissä
ole puoliksikaan niin suuri kuin huonommassa
asemassa olevissa lääneissä. Suurin oli keuhko-
tautiin kuolleisuus Vaasan läänissä, mutta tämä
tauti raivoaa voimakkaasti myös Oulun, Kuo-
pion, ja Turun-Porin lääneissä.
Tapaturma tai ulkonainen väkivalta aiheuttaa
verraten vähän kuolemantapauksia — vain vuosi
1918 osoittaa tunnetuista syistä poikkeukselli-
sen korkeat luvut — mutta, niinkuin on mainittu,
voidaan tässä kohden todeta taipumus lisään-
tymään. Näiden syiden aiheuttamien kuole-
mantapausten absoluuttinen luku on viime vuosi-
kymmenellä ollut seuraava:
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui.
Miespuolisia. Naispuolisia. Kaupungit. Maaseutu.
Sexe Sexe
 v... Communes
masculin. féminin. Villes. rurales.
1911 1358 312 269 1401
1912 1 334 381 231 1 484
1913 1 265 343 241 1 367
1914 1 285 356 259 1 382
1915 945 306 201 1050
1916 1168 337 ,241 1264
1917 1 209 346 272 1 283
1918 14 935 903 2 633 13 205
1919 1817 489 418 1888
1920 1 465 402 302 1 565
Kaikkiaan
Total.
1
1
1
1
1
1
1
670
715
608
641
251
505
555
15 838
2
1
306
867
Näiden kuolemantapausten syiden tarkempi
lajittelu sisältyy 21 taululiitteeseen. Kuten siitä
näkyy, on hukkuminen ollut tavallisin tapaturma.
Vuosina 1919 ja 1920 oli hukkuminen kuoleman
syynä 29. 4 ja 39. 9 %:ssa kaikista tässä puheena
olevista kuolemantapauksista. Sen jälkeen ylei-
sin kuoleman aiheuttaja oli murskaantuminen
ja putoaminen, 16.1 ja 19.7 %, murha ja tappo,
I8.0 ja 14.7 %, sekä palohaavat ja palo 6.5 ja
7.8 % kysymyksessä olevina vuosina.
Décès*par phtisie pulmonaire en °/nnn de la population moyenne 1886—1920.
Uudenmaan
lääni.
Turun-PoriE
lääni. Ahvenanmaa. Hämeen lääni. Viipurin lääni. Mikkelin lääni Kuopion lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni. Koko maa.
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Kysymyksessä olevien kuolemantapausten
lukuisuuden valaisemiseksi erikseen miespuolis-
ten ja naispuolisten joukossa sekä kaupungeissa
ja maaseudulla esitetään seuraavat kaksi yhdis-
telmää, jotka osoittavat tapaturman ja ulkonai-
sen väkivallan aiheuttamien kuolemantapaus-
ten lukua, edellisessä verrattuna keskiväkiluvun
miljoonaan henkeen, jälkimmäisessä suhteessa
kuolemantapausten kokonaislukuun.
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui pour un million de la population moyenne.
1 8 9 1 - | 1901-
1900 1910
Kaupungit. — Villes.
Miespuol. (Sexe masculin)
Naispuol. (Sexe féminin)
Mol. sukup. (Deux sexes)
Maaseutu. — Commu-
nes rurales.
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet..
Koko maa. — Pays
entier.
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet..
974
187
557
768
222
493
790
218
500
1911—
1920 1911
925! 1889; 1 033
164! 235; 192
517' 994! 580
808| 1609 847
216! 2571 199
512! 937! 525
823| 1 649) 872
208! 253! 198
513! 946 533
1912 i 1913 1914
830
186
483
841
188
489
1915
848
249
550
784
217
502
845
238
540
792
212
500
8811 647
202 177
514: 393
1916 I 1917 1918 ! 1919 ! 1920
777 962
196 133
463 514
10124
621
4 963
1431
252
787
1014
184
561
781:
221!
503!
567
187i
379J
i
697
204
453
689
222
457
8 841
519
4 704
1049
298
674
865
248
557
795! 579| - 709
218; 186| 203
729
207
466
9 029
536
4 745
1105
290
692
887
237
558
50.8! 104.1 j 62.8
l l . i j 17.91 14.9
31.6! 64.4! 39.9
Morts par accidents mi par violences exercées par autrui en °/oo du total des décès.
Kaupungit. — Villes.
Miespuol. (Sexe masculin)
Naispuol. (Sexe féminin)
Mol. sukup. (Deux sexes)
Maaseutu. — Commu-
nes rurales.
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet..
Koko maa. — Pays
entier.
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet..
1914 i 1915 1916 1917 1918 j 1919 1920
46.2J
10.8|
29.3^
37.6
11.5
24.9
38.5!
11.5f
25.31
43.4 82.2
12.2 15.2
28.2' 51.3
49.1
12.1
31.2
44.3 j 85.2! 50.9
12.0; 15.6! 12.5
28.6 53.ll 32.3
1912
50.5
13.7
32.4
1913
i
52.1
14.6
34.0
50.2
15.4
33.3
46.4
13.5
30.5
50.3 47.2
15.2 13.7
33.2] 31.0
48.0
14.1
31.5
34.0
11.6
23.1
40.3
12.3
26.8
36.7
12.4
25.0
237.0
25.7
163.3
51.0
16.1
34.6
49.4
14.4
32.4
35.4
12.0
24.0
41.6
12.7
27.6
39.9
12.1
26.4
240.2
27.4
166.5
55.0
16.4
36.6
49.9
15.8
33.7
52.4
15.9
35.0
Itsemurhien luku vuosina 1919 ja 1920 ja kes-
kimäärin vuosikymmeninä 1891—1900, 1901'—
1910 ja 1911—1920 selviää seuraavasta taulu-
kosta, jossa ne on ryhmitetty itsemurhaajien
sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu
erikseen otettuina.
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Nombre des suicides.
Keskimäärin.
Kaupungit. — Villes.
Miespuolisia (Sexe masculin)
Naispuolisia (Sexe féminin)
Molemmat sukupuolet (Deux sexes)
Maaseutu. — Communes rurales.
Miespuolisia
Naispuolisia
Molemmat sukupuolet
Koko maa. — Pays entier.
Miespuolisia
Naispuolisia
Molemmat sukupuolet
1891-1900
27
5
32
1901—1910
43
9
52
1911—1920
1
66!
17i
83^
1919 |
58i
14!
72:
1920
76
20
96
71
18
89
23
121
110;
28;
138
1531
37
1901
1721
501
222!
238!
67;
305!
137
5o;
187|
195
64!
259
187j
48!
235!
2631
68!
331 i
Kun näitä lukuja verrataan väkilukuun, saa-
daan selvempi kuva itsemurhien suhteellisesta
lukuisuudesta eri luokissa ja sen kehityksestä.
Suhteessa keskiväkiluvun miljoonaan henkeen
oli itsemurhaajia seuraava määrä.
Suicidés pour un million de la population moyenne.
Kaupungit. — Villes.
Miespuoliset (Sexe masculin) ..
Naispuoliset (Sexe féminin)
Molemmat sukup. (Deux sexes)
Maaseutu. — Communes
rurales.
! Miespuoliset
! Naispuoliset
! Molemmat sukupuolet
Koko maa. •— Pays entier.
i Miespuoliset
\ Naispuoliset
; Molemmat sukupuolet
1891-1901— 1911-
1900 I 1910 ! 1920
I i
1911 i 1912 1913 1914 1915 1916 1917 < 1918 i 1919 ! 1920
202.2! 234.3! 282.2 331.9
33.3 43.o! 61.6! 52.0
380.9'374.5i418.8il83.0;142.iil68.6!272.S 240.5 310.7
54.2 64.o!114.o; 47.1 j 60.5! 70.0! 55.5 48.3
112.9 131.9! 162.7 181.0 204.8 207.0 254.2! 109.5 98.0 115.3I154.6!135.6
63.5 87.8! 123.7ill3.9|lO9.o;i52.5 119.9,108.0; 93.o|lll.6i2OO.5
15.9 22.2; 36.4 27.l! 37.3| 49.61 27.2; 48.8Î 32.5 29.5 36.6
39.5i 55.0! 80.4 70.8! 73.4!101.4^ 73.9 78.6^ 63.1! 70.9 119.0
78.3i 106.5! 146.6!143.9J147.o!l84.o:162.8;118.S 100.l!119.9 211.0
17.9; 25.2! 40.6! 31.i| 40.1 i 52.0: 41.6J 48.5' 37.3! 36.4 39.8
47.7! 65.5i 93.2! 87.1! 93.a!lÎ7.6!101.9! 83.é! 68.6Î 78.0 124.6
97.7
35.8
66.8
118.6
37.9
68.1
178.3
132.8,
34.2!
83.6!
159.2!
40.1 !
77.7 98.8!
Niinkuin tästä näkyy, on itsemurhien suhteel-
linen luku miespuolisten joukossa monin verroin
suurempi kuin naispuolisten sekä kaupungeissa
suunnilleen kaksi kertaa niin suuri kuin maaseu-
dulla. Kaikissa luokissa on suhteellinen luku
viime vuosikymmeninä kasvanut, ja tämä kehi-
tys on jonkin verran tasoittanut eri luokkien
välisiä eroavaisuuksia.
Siviilisäädyn mukaan itsemurhaajat ryhmit-
tyivät seuraavasti.
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Suicidés d'après leur état civil.
1891—1900! 1901—1910 1911—1920! 1919 1920
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans):
Miespuolisia (Sexe masculin)
Naispuolisia (Sexe féminin)
Molemmat sukupuolet (Deux sext-s)
Naimattomia yli 15 v. (Non-mariés au-dessus de
15 ann):
Miespuolisia
Naispuolisia
Molemmat sukupuolet
Naineita (Marien):
Miespuolisia
Naispuolisia
Molemmat sukupuolet
Leskimiebiä (Veuf*)
Leskivaimoja (Veuves)
Molemmat sukupuolet
2
2
35
10
45
53
10
63
8
3
11
2
1
3
60
16
76
79
15
94
12
6
18
105
38
143
110
21
131
20
8
28
93
30
123
85
20
105
17
12
29
136
42
178
108
21
129
14
5
19
Itsemurhien luku eri siviilisäädyissä verrat-
tuna miljoonaan henkeen vastaavan siviilisääty-
ryhmän ke ski väkilukua selviää seuraavista luku-
sarjoista.
Suicidés d'après leur état civil pour un million de la population moyenne.
S 9 l - i l 9 0 l - 1911-
1900 i 1910 1920 1 9 1 1 1 9 1 2
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de
15 ans):
Miespuoliset (Sexe, masculin) .
Naispuoliset (Sexe féminin) . .
Molemmat sukup. (Deux sexes)
Naimattomat yli 15 v. iNnn-mariés
au-dessus de 15 ans):
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Naineet (Manéa):
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Leski miehet ( Vev f s)
Leskivaimot ( Veuve*)
Molemmat sukupuolet
4.5 4.2|
2.2! 2.7'
5.8
0.8!
3.3
7.4
3.7
103.2 144.7
31.9
68.9
42.0
95.8
23.5 ;
74.o'
30.9
98.4
1913 1914
3.7 12.8| 5.5
e__ ; . • . _
1.9! 6.5! 2.8Î
1915 1916
1.9!
l.sl
1.8
1.9
1.8
206.2 203.5!l94.l|282.0253.3il65.l!l42.6l62.7'238.3!173.7
66.2| 59.0: 60.1
116.6152.2 118.9
80.6 59.7
146.1135.2
81.3'll5.4j 88.3jll4.3! 82.3
140.5 202.7 174.7 140.9J113.8
124.6 166.0 213.0 211.3 233.1:237.3,222.3
40.3; 31.6 45.1 52.7! 44.7
1917 1918 1919 1920
7.2 9.1
3.71 4.6!
3.8
1.9
9.2
4.7
249.9
82.6
169.2
rtyj.O, »JJ..O rxu.X *J£j* f 1 t t . f 1 u i . u
126.8 121.4 139.2 145.2 133.71102.2
208.9 270.71379.7 389.0 382.l|553.2;369.l|363.2
29.5' 49.4 58.1 64.0 46.9 45.8| 37.3Î 73.1
78.5 110.8fl46.5!155.3
31.0 32.8
82.7
395.9
35.8
140.7 i 187.2| 129.5! 153.4 135.0
173.0 132.1J166.3 379.7 165.7 210.6
40.6J 44.5, 38.8
103.7 212.31102.1
409.7!371.9 316.5 258.0
56.3103.8 81.9
153.2'176.51144.8
40.8
125.5
33.6
93.5
Niinkuin edellä olevasta taulukosta selviää, on
itsemurhien suhteellinen luku leskimiesten kes-
kuudessa tuntuvasti suurempi kuin muissa siviili-
säätyryhmissä. Miespuolisista naimisissa olevat
tekevät jonkin verran useammin itsemurhan
kuin naimattomat, kun taas naimisissa oleva
nainen harvoin tekee itsemurhan, naimaton kaksi
kertaa useammin.
Jos itsemurhat ryhmitetään kuukausittain ja
kuukaudet tasoitetaan yhtä monta päivää sisäl-
täviksi ja itsemurhien keskiluku kuukautta koh-
den otaksutaan 100:ksi, havaitaan itsemurhia
eri kuukausina olleen seuraavat määrät.
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Répartition proportionelle des suicides par mois.
1891—1900.
1901—1910.
1911-1920,
1919
1920
82:
13
79!
91!
67
78
86
60
103
94
108!
89;
91
86!
109i
115!
1251
103
85:
138;
124;
12l!
132!
96
131
109
122
141
118
H
ei
g:U
U
.
118
124
113
100
146
cB
118
103
113
96
96
112
|
99!
125:
85!
86;
79
79
85
83
137
66
71
79
74
64
86
Yllä olevaan t au lukkoon ote t tu jen kolmen
vuosikymmenen luvut osoittavat, että itsemur-
hat hyvin säännöllisesti jakaantuvat eri vuoden-
ajoille siten, että itsemurhien luku keväällä ja
kesällä on tuntuvasti suurempi kuin syys- ja
talvikuukausina.
L i s ä y s .
Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1919—20 laskettuna Kansainvälisen Tilastollisen
Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaisesti.
Taux de la mortalité en Finlande 1919—20.
Calculé selon la décision de l'Institut International de Statistique, en admettant cinq classes
d'âge et la population de la Suède (1890) comme »Standard population».
Vuodet.
Ikäluokat.
Années.
Classes d'âge.
Elossa olevien i
luku vuoden i Kuoleman- \ „ ... . ...
keskivaiheilla. ; tapausten luku. j Koeffisientti.
Nombre des Nombre des Coefficient,
vivants au mi- \ décès. '°
lieu de l'année.!
%> Ruotsin
väestöstä.
Standard-
väestö.
y» de la popula-
tion de la Suède.
Standard popu-
lation.
1919.
0 v 65 302
1—19 » 1336 193
20—39 » 1 004 984
40-59 » i 624300
60— » 300 422
Yhteensä
1920.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Yhteensä ! 3348 792i
8 598!
16 444:
9 475!
8 7461
19 669|
13.167
1.231
0.943
1.401
6.547
3 331 20ll
I
68 240
1326 215
1014 884
634 802
304651
62 932 1.889
8190
11550
8 812
8 072
16 680
12.002
0.371
0.868
1.272
5.475
2.551
39.80
26.96
19.23!
11.461
100.00
2.55J
39.80!
26.96
19.23
11.46
3.36
4.90
2.54!
2.69|
7.50:
20.99:
3.06i
3.47!
2.34J
2.45
6.27
53 3041 1.592 100.00J 17.591
TAULULIITTEITA.
TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Väestönmuutokset v. 1919.
1919 1919
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1919. — Allmän översikt av befolk-
L ä ä n i . — L ä n .
Départements.
•s S
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communesrurales)
Turun—Porin — Åbo—Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd ,
71 Ahvenanmaan maakunta—Ålands landskap
8j Kaupungit — Städer
o Maaseutu — Landsbygd
117
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer . .,
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd.
Mikkelin — S:t Michels .
Kaupungit — Städer
2 801
1677
1124
2 584
477
2107
114
9
10
1932
374
1558
3 205
385
2 820
1206
72
isj Maaseutu — Landsbygd ! 1134
19 Kuopion — Kuopio 2 214
so: Kaupungit — Städer ; 198
21 ! Maaseutu — Landsbygd ! 2 016
2 2 Vaasan — Vasa
23! Kaupungit — Städer . .
1 Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . ..
Maaseutu •— Landsbygd,
28j Koko maa — Hela landet (Pays entier)
-> y | Kaupungit — Städer (Villes)
30; Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
3i! Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
! j (Luthériens)
J3 2J Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
! pala församl. (Méthodistes)
33! Baptistiseur. — Baptistförs. (Baptistes) ..
34j Kreik.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
| församl. (Catholiques grecs)
35 Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
! katolska församl. (Catholiques romains)
36 Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska
I församl. (Israélites)
J37j Siviilirekist. — Civilregist. (Registre civil)
2 837
219
2 618
1938
169
1769
18 831
3 580
15 251
18 319
3
23
341
5
12
128
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. K vk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3 026
1122
1904
2 868; 5 894
1037 2159
1831 3 735
4 468 4122' 8 590
513 460 973
3 955 3 6621 7 617
216
12
204
168
12
1561
384
24
360
3 229 3115 6 344
370 368 738
2 859! 2 747; 5 606
5 580 5199J10 779
349 329 678
5 231 4 870 10101
2 309 2121 4 430
107 92 199
2 202 2 029 4 231
4 236 3 866
249 247
3 987 3 619
5 660 5 346
354 342
5 306; 5 004
4 343 4 024
282 219
4 061
33 067
3 358
8102
496
7 606
11006
696
10 310
8 367
501
3 805 7 866
30 829 63896
3106! 6 464
29 709 27 723 57 432
32 383
4
50
583
30180
4
45
549
6
16
29
62 563
8
95
1132
14
31
53
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. ' M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
3 694
1584
2110
3 508
1546;
1962
7 202
3130
4 072
4 614' 4 201 8 81
672: 6611 1333
3 942! 3 540l 7 482
209
10
199
210
11
199
419
21
398
3 384: 3 001! 6 385
437i 441J 878
2 947; 2 560! 5 507
6159 5 307J11466
471 418
5 688, 4 889 10 577
2189! 1976 4165
114 98: 212
2 075! 1878 3 953
4176i 3 662
268 245
3 908 3 417
4 893
384
4 509
3 745
287
3 458
33 063
4 227
28 836
32 245
2
39
757
10
7
3
4 501
373
4128
3 503
283
3 220
29869
4 076
25 793
29 205
2
38
615
3
3
3
7 838
513
7 325
9 394
757
8 637
7 248
570
6 678
62 932
8 303
54 629
61450
4
77
1372
13
10
6
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances. \
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
— 668
— 462
— 6401—1 308
— 509:— 971
— 2061— 131|— 337
146
159
13
7
2
5
155
67!
— 79— 225
— 201 i— 360
+ 122| f 135
— 42J— 35
J_ ± j _;__ 3
— 43 — 38j
+ 114;— 41
— 73|— 140
+ 187 ! - 99!
579 — 108— 687!
122— 89'— 21li
— 457
120
7
127
60
19
79
— 19— 476!
| j
+ 145-f 265
— 6 — 1 3
+ 151!+ 278|
+ 204 + 264J
+ 2 — 1 7 !
+ 202 -4- 281;
767 + 845
30, — 31
797!+ 876
598
5
603
4
869
521
— 64
+ 585
+ 960
— 970
873 +1 930
138
2
11
174
2
21
+ 975
+ 2
+ 7
— 66
3
8 +
+
+ 1612
— 61
+ 1673
+1119
— 69
+1188
+ 964
—1839
+ 2 803
+1113
+ 4
+ 18
— 240
ningsrörelsen
12 1 13
år 1919. — Aperçu général
14 1 15 1 lfi
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
10 671
4 600
6 071
7 669
2 698
4 971
196
51
145
5 942
1386
4 556
11977
1619
10 358
2 088
324
1764
3 808
708
3100
3 827
948
2 879
3 027
748
2 279
49 205
13 082
36 123
48 069
24
151
157
2
726
76
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
13 088
6 480
6 608
8 939
3 009
5 930
180
47
133
6 522
1640
4 882
13 250
1865
11385
2 495
371
2124
4 595
874
3 721
4 642
1120
3 522
3 600
846
2 754
57 311
16 252
41059
56182
34
137
170
4
725
59
M. sp.
B. k.
L. d s.
23 759
11080
12 679
16 608
5 707
10 901
376
98
278
12 464
3 026
9 438
25 227
3 484
21743
4 583
695
3 888
8 403
1582
6 821
8 469
2 068
6 401
6 627
1594
5 033
106 516
29 334
77 182
104 251
58
288
327
6
1451
135
17
iu
Migrations à
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8 975
2 716
6 259
7 352
2 227
5125
133
24
109
5 599
1053
4 546
12 233
1167
11066
2 033
294
1739
4139
589
3 550
4140
1044
3 096
3 236
664
2 572
47 840
9 778
38 062
47 525
13
129
164
3
—
6
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
11 012
3 946
7 066
8 733
2 528
6 205
157
24
133
6 563
1353
5 210
13 566
1494
12 072
2 503
353
2150
4 897
764
4133
4 975
1172
3 803
3 811
827
2 984
56 217
12 461
43 756
55 870
20
126
191
4
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19 987
6 662
13 325
16 085
4 755
11330
290
48
242
12162
2 406
9 756
25 799
2 661
23138
4 536
647
3 889
9 036
1 353
7 683
9115
2 216
6 899
7 047
1491
5 556
104 057
22 239
81818
103 395
33
255
355
7
12
mouvement de
18 li)
la
l'intérieur du pays.
population en
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
...L
4-
—
1
+
—
+
+
+
+
_1_
+
+
+
—
—
+
+
—
+
+
+
—
—
+
+
— Omflyttningsvinst (+)
-förlust (—
Mp.
Mk.
S. m.
1696 +
1884
188 —
317
471
154
63
27
36
343
+
—
+
—
333 +
10 —
256
452
708
—
5 5 -
30 +
25
331
—
119 +
450 —
313
96
217
209
—
84 +
293
1365
3 304
1939
544
11
22
7
1
726
70
—
+
+
—
+
+
+
—
+
+
eller
-). •— Différence.
Np. \ M. sp.
Kvk.
S. f. 1
2 076
2 534! +
458
206
481
275
23
23
—
41
—
4-
—
+
+
_j_
-I-
2871 +
328;—
316!—
371- +
687 —
8' +
18 +
26 —
302 —
110 +
412 —
333 —
52 —
281; —
211
19 +
230 —
1094
3 791
2 697
312
14
11
21
—
725
53
+
+
—
+
+
+
—
—
+
+
B. k.j . d. s.
3 772
4 418
646
523
952
429
86
50
36
302
620
318
572
823
1395
47
48
1
633
229
862
646
148
498
420
103
523
2 459
7 095
4 636
856
25
33
28
1
1451
123
21
1919.
22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( )
leita ja ..poismuuttaneita
2 3 !
sisään-
tai kuol-
yhteensä(—). •— Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-i ) eller döda
och utflyttade tillsamman? ( )•
Excédent des naissances et des entrées
(-{-) ou des décès et des sorties (—). i
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1 028
+ 1422
— 394
+ 171
+ 312
— 141
+ 70
-r 29
41
+ 188
+ 266
— 78
835
+ 330
— 1165
+ 175
4- 23
+ 152
— 271
+ 100
— 371
+ 454
— 126
+ 580
389
+ 79
+ 310
+ 1369
+ 2 435
— 1066
+ 682
+ 13
+ 33
— 181
— 3
+ 734
+ 91
Np.
Kvk.S. f.
!+ 1436 +
i+ 2 025 +
; — 5 8 9 -
+ 127.-4
+ 280 +
— 153 -
— 19 +
-f- 24 +
— 43 —
+ 7 3 ->••
+ 214 +
1 4 1 ™
— 424 —
+ 282 +
— 706 —
+ 137^  +
+ 12
 r-
+ 125:+
— 98 —
+ 112 +
— 210 —
-- 512
— 83 —
+ 595 j +
+ 310 +
— 45 +
+ 355
+ 2054
+ 2 821
— 767
+ 1287
+ . 16
+ 18
— 87
j_ 3
+ 738
+ 79
'-
4-
+
—
+
+
+
—
.4-
+
M. sp. , 1
B. k. ;
L. d. s. '
2 464: 1
3 447: 2
983; s
298 1
592 5
294! G
51 7
53 8
2. o
261; 10
480i i
219,1*
1259 13
612:14
1871 ir,
312 n: i
35
277
• 369
1 7
18
19
212 20!
581!21
966 22
209 23!
1175
699
34
24
25
26j
665 2 7
342328
5 256 29!
1833 30 ;
1 969^31
2932
51 33
268 34
—
1472
170
35
36
37
1919 1919
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1919 seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements el paroisses.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska
pohjoinen ruots. — norra svenska
eteläinen suom. — södra finska
eteläinen ruots. — södra svenska
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
Sörnäisten ruots. — Sörnäs svenska
Saksalainen — Tyska
8 Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
10 Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
2
II
• 8»'
350
212
312
234
273
64
19
22
35
14
28
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
235
149
182
146
194
69
5
24
38
19
22
Np.'
Kvk.
S. f.
231
149
174
128
175
46
4
21
44
15
16
M. sp.
B. k.
L. d. s.
466
298
356
274
369
115
9
45
82
34
38
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
298
206
272
176
349
104
4
25
46
34
38
Yhteensä — Summa
' Maaseutu — Landsbygd.
13 Hangon msk. — Hangö lsf
14 Bromarvi — Bromarv
15'Tenhola •— Tenala
16 Tammisaaren msk. — Ekenäs lsf
njPohja — Pojo
isKarja — Karis
ll^Mustion tehdassk. — Svarta bruksf
j 20 • Snappertuna
!21| Inkoo (ynnä Fagervik) — Ingå (samt Fagerv.)
J22pegerbyy — Degerby
23jKarjalohja — Karislojo
24'Sammatti
25JNummi — Nummis
26Pusula
27 Pyhäjärvi
J28 Vihti — Vichtis
J29 Lohja — Lojo
130! Siuntio — Sjundeå
131 'Kirkkonummi — Kyrkslätt
J32Espoo — Esbo
33 Helsingin pitäjä — Helsinge
34'Nurmrjärvi
135JHyvinkää — Hyvinge
|36(Tuusula — Tusby|37|Sipoo — Sibbo
'38|Pornainen — Borgnäs
39 Mäntsälä
40 Pukkila
J41 Askola
|42JPorvoon msk. — Borgå lsf
43'Pernaja — Pernå
44ÎLiljcndaali —• Liljendal
45 Myrskylä — Mörskom
46 Orimattila
1563
11
13
32
7
28
29
3
14
15
6
6
5
25
18
28
54
38
21
40
46
50
27
42
43
28
11
48
9
21
95
33
10
22
57
1083
21
22
57
1
38
33
3
30
34
1
18
6
40
29
46
79
64
42
49
58
67
76
50
61
75
13
75
22
41
150
73
15
26
105
1003 2 086
14
28
44
16
43
42
5
30
30
14
13
8
40
33
33
74
65
32
60
51
61
61
56
61
77
29
63
15
24
150
73
23
23
100
35
50
101
31
81
75
8
60
64
29
31
14
80
62
79
153
129
74
109
109
128
137
106
122
152
42
138
37
65
300
146
38
49
205
1552
32
25
40
18
60
42
3
26
35
13
27
10
31
42
47
93
84
55
75
80
107
60
67
88
60
20
77
19
32
148
63
14
24
117
p
Kvk.
S. /.
M. sp.
B. k.
L. d. s
306
226
253
214
290
94
6
27
63
27
604
432
525
390
639
198
10
52
109
61
60
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott,
ss naissances.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. ; S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
75
77
79
86
115
— 48
— 2
— 6
— 19
— 15!— 12
— 16— 6
— 63
57
— 90
30
,
— 155
— 35
+ 1
1
15281 3 08C
23
25
61
24
37
43
1
19
30
17
19
9
46
32
42
100
89
51
60
75
85
51
45
68
59
22i
74
27
37
125
61
12
33
62
5
50
101
42
97
85
4
45
65
30
46
19
77
74
89
193
173
106
135
155
192
111
112
156
119
42
151
46
69
273
124
26
57
179
4 6 9 — 525
138
134
169
116
270
83
1
7!
27|
27!
22
994
11
3
17
.
_
•O i ' *
22
9
—
4
1
2
9
4
9
13
1
14
20
13
26
22
40
16
+
+
.—
.—
_
—
+
—.:
—.
—
_
—
- i -
171 +
27 —
15
7
2
3
9
2
10
1
2
12
+
+
—
—.
+
+
+
+
9
3
17
8
6
1
4
11
—
3
6
1
6
1
9
26
24
19
—
24
24
10
11
7
18
7
11
12
13
25
12
11
10
38
— 11
— 16
— 10
+ 4
+ 15
— 1
— 15
— 5
+ 3
— 12
— 10
— 40
— 44
— 32
— 26
— 46
— 64
+ 26
— 6
— 34
+ 33
.—.
— 13
— 9
— 4
+ 27
+ 22
+ 12
— 8
+ 26
sen år
12
1919, församlingsvis.
13 14 15
— Aperçu du
16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
877
481
663
468
899
149
97
80
72
61
204
4 051
90
53
54
19
128
125
16
48
81
45
35
30
64
47
55
160
232
146
131
258
400
115
239
249
140
34
149
16
82
220
85
14
92
137
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
1387
711
1099
751
1080
217
98
110
105
102
253
5 913
105
54
70
33
136
143
8
59
102
66
28
24
65
51
64
172
255
145
152
261
455
116
220
247
161
54
148
24
82
244
106
19
105
132
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 264
1192
1762
1219
1979
366
195
190
177
163
457
9 964
195
107
124
52
264
268
24
107
183
111
63
54
129
98
119
332
487
291
283
519
855
231
459
496
301
88
297
40
164
464
191
33
197
269
17
mouvement de la
18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
578
261
452
221
686
131
13
109
71
75
100
2 697
85
75
75
57
134
136
10
71
116
46
45
28
65
41
57
182
210
124
167
252
330
174
172
288
102
48
194
28
110
214
128
29
62
126
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
985
365
750
356
784
156
13
134
125
112
144
3 924
98
100
89
60
163
151
14
67
142
52
46
25
84
34
55
195
224
149
209
283
365
187
197
318
142
65
204
28
119
262
157
34
73
158
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1563
626
1202
577
1470
287
26
243
196
187
244
6 621
183
175
164
117
297
287
24
138
258
98
91
53
149
75
112
377
434
273
376
535
695
361
369
606
244
113
398
56
229
476
285
63
135
284
i population en 1919 par paroisses.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ' S. f.
+ 299
+ 220
+ 211
+ 247
+ 213
+ 18
+ 84
— 29
+ 1
— 14
+ 104
+ 1354
+ 5
+ 402
+ 346
+ 349
+ 395
+ 296
+ 61
+ 85
24
— 20
— 10
+ 109
+ 1989
+ 7
— • 221— 46
— 21 — 19
— 38 — 27
— 6
— 11
+ 6
— 23
— 35
— 1
— 10
+ 2
— 1
+ 6
. 2
22
+ 22
+ 22
— 36
+ 6
+ 70
— 59
— 27
— 8
— 6
. . g
— 40
+ 14
— 18
1
— 19
+ 17
+ 9
— 23
+ 31
— 4
57
— 22
+ 90
— 71
+ 67 + 23
— 39
+ 38
— 14
— 45
— 12
— 28
+ 6
— 43
— 15
+ 30
+ 11
— 71
+ 19
— 11
— 56
_ 4
— 37
— 18
— 51
. 15
+ 32
— 26
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 701
+ 566
+ 560
+ 642
+ 509
+ 79
+ 169
53
— 19
24
+ 213
+ 3 343
+ 12
— 68
— 40
— 65
— 33
— 19
—
— 31
- 75
+ 13
— 28
+ 1
— 20
+ 23
+ 7
— 45
+ 53
+ 18
— 93
— 16
+ 160
— 130
+ 90
— 110
+ 57
25
— 101
— 16
— 65
- 12
— 94
— 30
+ 62
- 15
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( +) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et de» sorties (—).
Mp.
Mk.
Np. ; M. sp.
Kvk. ' B. k.
S. m. ! S. f. L. d. s.
+ 236 + 327 + 563
+ 163 + 269!+ 432
+ 121
+ 217
+ 270!+ 391
+ 309:+ 526
+ 58+ 181!+ 239
— 17
+ 85
30
— 7
— 29
+ 88
+ 885
— 6
- 25
— 4
— 41
— 28
— 20
+ 6
— 19
— 36
+ 1
— 19
2
+ 8
. 7
O
— 36
+ 2
+ 9
— 62
— 16
+ 30
— 43
+ 50
— 66
+ 53
— 21
— 47
9
— 19
+ 8
— 33
— 14
+ 32
1
+ 13
+ 83
— 30
— 39
— 4
+ 168
60
— 46
22 — 51
+ 103J+ 191
1
2
3
4
ö!
6
7
8
9:
10
11
+ 1464+ 2 34912
— 2 — 8 13
— 43 — 6814
— 36— 4015
— 35 — 7616
— 21
— 9
2
+ 3
— 40
+ 11
24
2
25
+ 18
•—
— 49
+ 7
— 23
— 57
— 46
+ 66
— 61
+ 34
— 78
+ 37
4
— 4917
— 2918
+ 4 19
— 16 20
76 21-
+ 12 22!
— 4323i
— 4 24
— 1725
+ 11' 26
3 27
— 85^28
+ 9 29
— 1430
119 31
— 6232
+ 96,33
— 104!34
+ 84 35
— 144 36;
+ 9037
— 25138
— 67!— 114JS9
— 16— 25 40
— 50
+ 7
— 39
— 4
+ 22
+ 12
—• 6941
+ 15 42
— 7243
— 18 44
+ 54 45
+ 11 46
1919 1919
M »
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisse*.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —Naturlig folkökning.
Accroissement 'physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
11Iitti—Iittis l)
2 Kuusankoski (osa — del av)
3 Jaala
4 Artjärvi — Artsjö
5 Lapträski — Lappträsk
6 Elimäki — Elimä
7iAnjala
8 [Ruotsinpyhtää — Strömfors
91 Yhteensä — Summa! 1118
Yhteensä luteril. seuraJc. — Summa för luth.
fönaml | 2681
\ b) Metodisti-episkop. — Metod.-episk.
jiliHelsingin ruots. — Helsingfors svenska. .. .
! 12 Helsingin suom. — Helsingfors finska
113 Tammisaari — Ekenäs
14 Hanko — Hangö
10
15] Yhteensä met.-episk. — Summa för met.-episk.
c) Baptisti. — Baptist.
16'Helsingin ruots. — Helsingfors svenska. .. .
l7jHelsingin suom. —• Helsingfors finska
18] Yhteensä baptistiseurak. —• Summa för baptistf.
i
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
l9iHelsinki — Helsingfors
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s,
91
14!
40
25
55
54
37
40
97
8.
31
28
49
59
30
36
188
22
71
53
104
113
67
76
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
134
5
36
16
39
35i
132
7
34
25
56
80
29
35
266
12
70
41
95
163
57;
70i
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. ' S. f.
M. sp.
B. k. i
L. d. s.
43— 35 —
9;+ 1 +
4— 31 +
9:+ 3| +
7 +
211—
+
+
+ 16 —
9 +
5,+
1. +
78
10
1
12
9
50l
10
6
1904
2 987
2
1
1 829 3 733
2 832 5 819
2110 1962 4072
I i
3 662' 3 490\ 7152
i
1; 1
I j j_
! e) Room.-katol.
20 Helsinki — Helsingfors
Rom.-katolsk.
f) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
21 Helsinki — Helsingfors
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
22 Helsinki — Helsingfors
23 Porvoo — Borgå
18
10
76
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
25|Tenhola — Tenala
26|Espoo — Esbo
27|Helsingin pitäjä •— Helsinge
28 Orimattila
29;Iitti — Iittis
30 Anjala
31 i Yhteensä — Summa
32 Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
' register
761
5 81 13
6| 14
11 13 24
12
9
13
10
l! 1
—! 1
206i— 138.— 339
l ;
675\— 658—1 333
+ il
+ ii
2\+
1 +
12 2
i
3 13
+ 9'+
-;+
12
— 12
+ 1
+ 16
+ H
+ 1
+ 9;+ 3+ 12
j
9\+ 5\ 4\
33 Koko lääni yhteensä — Summa för hela läneti 2 801| 3 026! 2 868J 5 894| 3 694J 3 508| 7 202|— 668[— 640J—1308J
') Kuusankosken vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Iitistä 3,622 henkeä (1,756 mp. ja 1,866 np.) — Tili Kuusankoski nybildade församling överfördes från Iittis 3,622 personer (1,756 mk. och 1,866 kvk.).
12 13 !
Muutto
14 |
iike. — F
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade,
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
178
1812
36
34
65
77
32
45
6 068
10119
9
9
7
4
11
; 23
i 2
469
j
!
; 3 5
{ 35
! " 2
1
i 3
! 38
i 10 671
Np.
Kvk.
S. f.
197
1901
46
39
89
113
56
60
6 607
12 520
17
1
18
9
6
15
22
4
494
14
14
1
—
1
15
13 088
M. sp.
B. k.
L. rf. s.
375
3 713
82
73
154
190
88
105
12 675
22639
26
1
27
16
10
26
45
6
963
49
49
3
1
4
53
23 759
15 1
lyttningsrc)
16
relsen. •—
17 |
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
1955
33
32
46
46
63
34
69
6 259
8 956
—
-—
4
4
12
3
—
—
—
—
—
—
.
8 975
Np.
Kvk.
S. f.
2 071
37
52
74
53
96
42
92
7 066
10 990
2
2
1
5
2
4
9
4
—
—
—
—
—
—
. .
11012
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4 026
70
84
120
99
159
76
161
13 325
19 946
1
O
6
2
8
21
7
—
—
—
—
—
19 987
18
s à l'intérlei
19 20
r du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. i Np.
Mk. : Kvk. i
S. m. j S. f. j
— 1777
+ 1779
+ 4
- 12
+ 19
+ 14
. 2
— 24
— 191
— 1874
+ 1864
— 6
— 35
+ 36
+ 17
+ 14
— 32
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 3 651
+ 3 643
— 2
— 47
+ 55
+ 31
+ 12
56
— 459— 650
+ 1163+ 1530+ 2693
+ 9
—
+ 9
+ 3
+ 4
+ 7
+ H
— 1
+ 469
+ 35
+ 35
+ 2
+ 1
+ 15i+ 24
— 2
—
— 2
+ 13,+ 22
+ 7 + 10
+ 4 1 + 8
+ 11
+ 13
—
+ 494
+ 14
*
+ 14
+ 1
z
+ 3 + 1
+ 38
|+ 1696
+ 15
+ 2 076
+ 18
+ 24
__ 1
+ 963
+ 49
+ 49
+ 3
+ 1
+ *
+ 53
21 |
Enemmän
muuttaneita
leita ja v<
22
syntyneitä
yhteensä ( -)ismmittanei
23 |ja sisään-
) tai kuol-
a yhteensä i
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
— 1820— 1909
+ 1 788 + 1 865
+ 8— 9
— 3— 32
+ 35 + 29
— 15 — 4
+ 7;+ 15
19— 31
— 397 — 592
+ 488 + 872
+ 11;+ 16
. . . 1
- + 1
+ 11+ 16
+ 5!+ 6
+ 4 + 4
+ 9,+ 10
+ 3
. 3
+ 473
+ 9
+ 3
+ 506
+ • 44' + 16
- !+ l
+ 44;+ 17
- + 1
+ 2+ 1
+ î; -
- !+ 1
+ 3;+ 3
+ 47 + 20
+ 3 772|+ 1028|+ 1436
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 3 729
+ 3 653
= À
+ 64
19
+ 22
50
989
+ 1360
+ 27
^
+ 1
+ 27
+ H
+ 8
+ 19
+ 12
—
+ 979
+ 60
1+ 1
+ 61
!+ l\+ 3
!+ 1
!+ 1
!
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 °
1 .
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
j
25
26
|27
'on
29
30
j+ 6;31
+ 67|32
+ 2 464 33
1919 1919
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku— Åbo
Pori — Björneborg:
2 Kaupunki — Staden1)
3 Reposaari — Räfsö *)
Rauma — Raumo
5 j Uusikaupunki — Nystad
6 Naantali — Nådendal
93 95
9=:~
Wc
312
76
15
38
9
5
| 5 | 6 I 7 8 I 9 ; 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. »M.
362
59
13
53
16
2
Np.
Kvk.
5. /.
314
56
13
49
19
5
M. sp.
B. k.
L. d. s,
676
115
26
102
35
7
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
440
114
18
56
31
7
Np.
Kvk.
S. f.
451
103
15
39
31
10
M. sp.
B. k.
L. d. s
891
217
33
95
62
17
Syntyneiden enemmyys.
Nativiteteöverskott.
is naissances.
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
S. m. | S. /.
— 78
55
5
3
15 —
5 | -
M. sp.
B. k.
li. d. s.
137— 215
— 47
+
Yhteensä — Summa
Maaseutu —• Landsbygd.
Iniö
Velkua
i o Taivassalo — Töf sala
11 Kivimaa (Kustavi) — Gustafs
12
13 Vehmaa — Vehmo
Uusikirkko — Nykyrko
15 Uudenkaupungin msk. — Nystads lsf
Lokalahti — Lokalaks
Pyhäranta
Pyhämaa .
16
17
18 Laitila — Letala
19 Karjala
20 Mynämäki — Virmo . . . .
21 Mietoinen — Mietois . . . .
22 Lemu — Lemo
23'Askainen — Villnäs
24 Merimasku
25 Rymättylä — Rimito . ..
26 Houtskari — Houtskär ..
27 Korpoo —• Korpo
28 Nauvo — Nagu
29 Parainen — Pargas
30 Kakskerta
31 Kaarina — S:t Karins ..
32 Piikkiö — Piikkis
33 Kuusisto — Kustö
34 Paimio — Pemar
35 Sauvo •— Sagu
36 Karuna
37 Kemiö — Kimito
38 Dragsfjärdi — Dragsfjärd
39 Vestanfjärdi — Vestanfjärd ..
40 Hiittinen — Hiittis
41 Finbyy — Finby
42 Perniö — Bjernå
43 Kisko
44 Suomusjärvi
45 Kiikala ..
46lPertteli —S:t Bertils
47iKuusjoki
455
1
1
1
16
27
4
10
11
56
6
16
•12
11
10
14
10
40
4
2:
14
2
li
6
33
24
13
11
7
34
19
12
17
16
14
505
8
2
30
23
12
39
36
4
23
11
105
13
60
18
8
14
8
26
15
22
27
98
6
41
25
9
51
36
19
68
46
20
5
21
71
29
24
45
35
37
456! 961
M
2Î
261
lOj
36i
49!
24 ;
681
46!
14
10
12
9
26
11
18
29
71
4
39
23
7
38
37
16
64
38
15
11
10
66
22
25
38
38
28
12
56
40
22
75
85
11
47
19
173
23
106
3
18
26
1
52
26
40
56
169
10
80
48
16
89
73
35
132
84
35
16
31
137
51
49
83
73
65
6661 649 1315 — 161 — 193
6
4
24
18
20
26
45
8
23
12
85
11
49
17
11
12
5
20
24
28
26
112
4
44
35
5
37
28
13
72
39
15|
14
23!
84'
27
13
43
35
26
4
3
29
25
10
27
42
7
18
11
79
6
36
18
10
9
7|
21 j
22|
32
99
6
42
26
7
47
28
14
66
29
11
14
11
82
30
18
46
30
.27
K
r
53
43
30
53
87
15
41
23
164
17
85
35
21
21
12
41
36
50
58
211
10
86
61
12
84
56
27
138
68
26
28
34
166
57
31
89
65
53
— 8
+ 13
— 1
+ 20
11
6
9
6
1
14
2
3
10
4
14
— 4
+ 7
+ .5
9
2
13
2
+ H
+ 9
+ 7
+ 6
— 3
11
+ 4
+ 10
— 4
+ 4
3
1
16
8
+ 7
8
+ 8
+ 1
102
7
7
27
10
— 354
g
+ 22
4
6
4
9
6
21
3
3
5
5
11
10
10
2
42
6
13
4
5
17
8
6
16
9
12
3
29
6
18
6
+ 8
+ 12
Porista on Reposaaren seurakuntaan siirretty 2,284 henkeä (1,122 mp. ja 1,162 np.). — Från Björneborg har till Räfsö församling överförts 2,284 personer (1,122 mk. och 1,162 kvk.).
Väestönmuutokset v. 1919.
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
762
264
1146
307
73
24
2 576
2
14
17
12
28
47
13
18
3
63
11
33
29
12
33
12
23
7
12
27
68
39
180
95
34
130
67
41
96
44
18
5
62
119
67
24
64
71
57
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
947
333
1189
331
67
35
2 902
1
1
32
8
17
36
47
12
18
6
76
28
72
29
18
36
16
25
6
23
35
80
29
200
105
33
146
96
66
114
55
30
17
58
171
61
35
70
75
79
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1709
597
2 335
638
140
59
5478
1
3
46
25
29
64
94
25
36
9
139
39
105
58
30
69
28
48
13
35
62
148
68
380
200
67
276
163
107
210
99
48
22
120
290
128
59
134
146
136
15 16
ïlyttningsrorelsen. —
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
8. m.
596
1340
44
172
44
19
2 215
5
32
20
22
23
40
13
20
14
40
10
43
20
28
14
6
25
5
14
54
116
23
139
136
22
136
80
49
153
126
23
13
60
189
37
20
68
71
47
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
791
1434
40
170
59
27
2 521
1
10
40
21
33
32
55
18
17
9
45
24
64
39
33
25
12
31
7
23
51
146
24
141
115
24
152
111
60
178
150
25
20
72
180
41
27
75
70
68
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1387
2 774
84
342
103
46
4 736
1
15
72
41
55
55
95
31
37
23
85
34
107
59
61
39
18
56
12
37
105
262
47
280
251
46
288
191
109
331
276
48
33
132
369
78
47
143
141
115
Muuttovoitto ( + ) ta i -tappio (—).
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. 8. f.
+ 166 + 156
— 1076 — 1101
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 322
— 2177
+ 1102+ 1149+ 2 251
+ 135 + 161 + 296
+ 29 + 8 + 37
+ 5 + 8 + 13
+ 361
g
— 18
— 3
— 10
+ 5
+ 7
—
o
— 11
+ 23
+ 1
— 10
+ 9
— 16
+ 19
+ 6
— 2
+ 2
2
— 27
— 48
+ 381
— 9
— 8
— 13
— 16
+ 4
— 8
— 6
+ 742
— 12
— 26
— 16
— 26
+ 9
1
— 6
+ 1— 1
3
+ 31
+ 4
+ 8
— 14
+ 54
+ 5
— 2
— 10— 1
— 15
+ 11
+ 4
— 6
. j
— 31
+ 30
+ 10
— 8
+ 1
. . . o
— 16— 1^3
— 66
+ 16|+ 5
+ 41 + 59
— 41
+ 12
g
— 13
— 10
+ 9
— 6
— 15
— 8 + 6
— 57— 64
— 82— 95
— 5;+ 5
— 8 — 3
+ 2— 14
— 70— 9
+ 30 + 20
+ 4 + 8
— 4 — 5
—
+ 10
+ 5
+ 11
— 114
+ 21
+ 100
— 51
+ 21
JO
— 28
— 2
— 121
— 177
—
— 11
1 O
— 79
+ 50
+ 12
— 9
+ 5
+ 21
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—). —
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 88
— 1131
+ 1097
+ 132
+ 19
— 1148
+ 1147
+ 171
+ 14— 4
— + 3
+ 200 + 188
+ 2 —
5 _ io
— 12!— 11
+ 2— 21
18— 16
+ 18'+ 13
— 2.1— 1
— 4 g
— 2 + 7
12
+ 43
— 6
+ 20
+ 8
+ 11+ 18
+ 10— 14
— 19— 15
+ 21
+ 9
+ 4
— 7
— 8
— 26
— 62
+ 18
+ 38
— 51
+ 16
+ 14
+ 6
1
— 2
— 4
— 19
— 94
+ 3
+ 56
— 13
+ 9
+ 8— 15
— 5— 6
— 2|+ 8
— 61 — 66
— 75
—
— 17
—
— 83
+ 32
+ 15
— 2
•—
+ 21
— 86
+ 9
— 6
— 15
— 25
+ 12
+ 15
13
+ 13
+ 12
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 107
— 2 279
+ 2 244
+ 303
+ 10
+ 3
+ 388
+ 2
— 15
23
1
2
3
4
5
6
7
8
y
10
— 19!ll
— 34
+ 31
3
10
+ 5
— 18
+ 63
+ 11
12
13
14
15
16
17
18
19
+ 19 20|
— 4
— 34
21
22
+ 35 23
+ 15 24
+ 3 25
. g
— 12
— 45
— 156
+ 21
+ 94
— 64
+ 25
— 7
— 11
+ 6
— 127
161
+ 9
— 23
— 15
108
+ 44
+ 30
— 15
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
+ 13461
+ 33J47I
1919 10
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements H paroisses.
Ill
GB <X> Q *
II
10 11
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. , M. sp.
Kvk. ' B. k.
S. /. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. I M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. ! S. f. \L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. i S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1 Muurla
2 Uskela
3; Salon kauppala — Salo köping
jJAngelniemi
5 Halikko
6 Marttila — S: t Mårtens
71 Kalinainen — Karinais
8! Koski — Koskis
ojTarvasjoki
i 10 Aura
Lieto — Lund oii
12 Rantamäki — S:t Marie
j 13 Paattinen — Paattis
|l4;Raisio — Reso
|l5[Naantalin msk. — Nådendals lsf.
|l6|Rusko
Masku
Vahto .
! 1 7
lis
1 19 Nousiainen — Nousis
J20 Pöytyä — Pöytis
l2l;0ripää
J22;Yläne
123 Honkilahti — Honkilaks
124 Hinnerjoki
25 Eura
26 Kiukainen — Kiukais
27 Lappi
28 Rauman msk. — Raumo lsf.
2 9, Eurajoki — Euraåminne
30 Luvia
31 Porin msk. — Björneborgs lsf.
32 Ulvila —• Ulfsby
33 Nakkila
34 Kullaa — Kulia ,
35 Normarkku —• Norrmark
36 Pomarkku — Påmark
37iAhlainen —• Hvittisbofjärd . . .
3 8 Merikarvia — Sastmola
39 Siikainen — Siikais
40 Kankaanpää
41 Honkajoki
42 Karvia
43 Parkano
44 Kihniö
45 Jämijärvi
46<Ikaalinen — Ikalis
47JViljakkala
48 Hämeenkyrö — Tavastkyro . . .
49 Lavia
50|Suodenniemi
51 jMouhijärvi
52 Suoniemi
53
54
55
56
157
Karkku
Tyrvää — Tyrvis . ..
Kukka
Kiikoinen — Kiikois
Kauvatsa
13
14
8
6
29
18
F.
20
10
8
28
3
g
8
11
6
21
21
7
20
8
8
12
28
17
33
43
21
26
39
27
23
45
34
24
35
32
53
14
23
32
18
26
42
30
31
39
11
20
6
23
54
21
13
27
36 !
15!
8i
49
28!
14!
35;
25!
14!
541
66
11
21
10
11
18 i
13
17
42
18
26
12|
22
31
34
43
47
55
27
39
50
42
35
41
54
36
90
61
114
50
51
78
27
47
134
32
84
67
24
35
14
46
81
35
39
27
231
38
9
18
61
38
18
26
15
21
45
48
11
27
8!
4!
20
13
27
25
19
20
15
14
33
46
37
38
62
35
51
46
47
23
37
41
43
81
57
121
55
48
74
34
45
93
24
77
58
30
38
15
30
83
36
29
27
40
74
24
26
110
66
32
61
40
35
99
114
22
48
18
1
38
26
44
67
37
46
27
36
64
85
117
62
90
96
89
58
78
95
79
171
118
235
105
99
152
61
92
227
56
161
125
54
73
29
76
164
71
68
54
16
43
17j
131
56!
27!
28
43
22|
12!
47!
78 i
9!
181
16
16
23
41
26
35
11
23
34
47
37
39'
79J
31
68
83
70
24
39
42
35
81|
42
83
34
25
47
25
27
125
26
100
61
33
57
7
35
95
41
33
29
23
46
14
9
53
33
24
40
20
14,
40
58
12
24
6
7
14
48
12
21
11
26
33
42
28
29
57
33
69
61
49
29
37
41
38
79
41
74
37
24
42
14
24
83
26
80
43
27
53
14
37
87
43
30
25
39
89
31
22
109
60
52
83
42
26
8
136
21
4
14
16
24
23
37
89
38
56
22
49
67
89
65
68
136
64
137
144
119
53
76
83
73
160
83
157
71
49
89
39
51
208
52
180
104
60
110
21
72
182
84
63
54
+ 1
— 2
— 5
— 7
+
+
" ö
— 6
+ 1
8
9
+ 6
+ 8
— 24
— 4
29
33
28
11
2
12
9 +
8 +
5 +
14 —
5 . .
7: +
5' +
10 —
1 +
3 +
2 +
4. .
12 +
Ö: +
13 +
23;—
il—
+ 4 +
12
+
+ 9
+ 9
+ 5
+
1+
9
19
31
16
26
31
2
20
9
6
16
6
9 +
22
!
 1
5i +
2 +
16Î +
47Î +
18! +
24' +
32! +
20! +
21 +
10 +
2 +
3 —
15 +
3!—-
15 —
+ 1 +
7
— 4
7
+ 2
1
15
7
4
1
6
20
22
2
9
12
22
1
6
4
1
14
3
7
22
1
10
5!
13|
3
9
löi
17
19
2
47
48
30
5
2
12
6
11
35
78
34
50
63
22
41
19
4
19
21
6
37
8
4
18
13
5
11 1919
12 j 13 ( 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 !
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. : S. f. i L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muutto voitto(+) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja ..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—). —
Excédent des naissances et des entrées(-]-) ou des décès et den sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16
152!
49|
39;
171!
35
51
66
22
67
73!
178
23
74!
38!
211
49 !
HI
23
72
18
37[
16
53
28
21
64
74
10
65
112
45
36
60
13
29
24,
23
21
24
22
28
16
30
44
26
83
32
10
47
51
49
72
47
18
23
26
165
72
53
188
35
65
64
34
71
87
204
26
70
50
19
54
20
42
59
20
35
10
22
51
47
24
60
68
17
69
133
55
45
64
22
37
37
30
32
26
28
46
27
30
87
38
96
35
12
48
50
77
88
55
41
23
42
317
121
92
359
70
116
130
56
138
160
382
49
144
88
40
103
31
65
131
38
72
16
38
104
75
45
124
142
27
134
245
100
81
124
35
66
61
53
53
50
50
74
43
60
131
64
179
67
22
95
101
126
160
102
59
46
98
50
39
155
50
48
47
49
41
96
157
23
60
43
11
43
12
35
58
19!
34
13
29
41
33
26
67
65
23
105
111
41
38
76
10
25
34
38
51
21
21
61
5
16
60
16
77
33
23
46
37
55
84
55
17
19
31
108
67
52
182
66
57
59
39
50
107
192
29
61
67
13
47
20
55
56
14
21
20
39
56
36
44
80
87
22
131
153
56
42
83
32
34 i
50
32
59
21
29
71
, 8
23
83
24
102
55
25
54
39
70
120
66
23
29
59
200
117
91
337
116
105
106
88
91
203
349
52
121
110
24
90
32
90
114
33
55
33
68
97
69
70
147
152
45
236
264
97
80
159
42
59
84
70
110
42
50
132
13
39
143
40
179
88
48
100
76
125
204
121
40
48
54|
1 5 -
3! +
19! +
26 +
23 —
21 +
14 +
5j —
101 +
6 +
1
12
14+
1 +
3 +
7!—
13!—
12 —
5| +|E
13!—
401—
1 —I!T
30 —
3 +
1
-L !
33 —
14! +
16' +
10 +
6 —
1 —
1=
14
6
12
8
1
4
ö
57
5
1 +
6
31
8
5
5
21 +
20
12
3!
17
6
7
13!—
3 +
6 +
14 +
10 —
17 —
5 +
11 +
20 —
20 —
191-
5 —
62 —
20 —
3! +
3! +
13 1—
2 .
27 —
5 +
1
25 —
19 +
14J +
20;—
13!—
6|-
11 +
7j +
Où j
ni—
- 6|-
17
111
22
46
11
24
32
4
43
3
23
16
13
1
2.
17
5
17
17
30
7
6
25
23
10
18
102
19
3
1
35
58
30
21
12
24
21
26
5
25
1
44
19
19
2
11 -
47 +
3
5! +
9 +
14!—
H| +
11 —
24 —
28 +
16 i —
91 +
21 .
17J +
3 —
13 +
8 +
4 +
18
15
9
6
49 +
10 +
14 +
26 —
2 .
9 +
10 —
28 +
15 —
+
15 —
2: +
19 +
6' +
— 20! —
15_
17 —
69 —
32
24
9
14
15
5
4
1
.—.
—.
—.
—.
—
I
_l_
4-
27|
13
34
7
16
10
13 +
13 +
6 —
29j—
i
15 —
11 —
11!—
14:—
3 j -
80-
35-
3 -3| +
19 —
10 +
8i +
14
20; +
23! +
23| +
7' +
39! +
28' +
141 +
12! +
Qi .
5!
10
21
12
— 36!
16;
96^
3
5:
23:
40
2 8
34 9
56 10
31 n
11 12
29 14J
18 15j
15 16
27 17
218
18 19
5;2o
4 21
7 22
12 23
43 24
4;25|
3 26
10 27|
6 28;
2929
20,30
149!3i
67
27
6 34
33!35
5! 36
1337
12 38
18
21
4241
5042
5!43
52;44
62
7
28
19 48
- 49
3250
— 42 5li
52!33
53
4! —
62Î54
32J55
24 56
2 57
1919 12
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et p.iroisses.
ftll
a p P
« 2 .
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. I S. f.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Harjavalta
Kokemäki — Kumo.
3 ! Huittinen — Hvittis
4 Keikyä
5 Köyliö — Kjulo
6 Säkyläy
7 Vampula
8 Punkalaidun — Punkalaitio
9 Alastaro
18
32
Metsämaa
Loimaa —• Loimijoki
Mellilä
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seitit. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti.episk. — Metod.-episk.
Turku — Å b o
Pori — Björneborg
13
46
50
13
22
14
10
23
25
6
37
6
12
69
108
18
39
18
32
58
38
18
78
23
19
60
98
24
24
28
26
53
41
14
75
17
31
129
206
42
63
46
58
111
79
32
153
40
20
80
99
16
38
28
22
69
46
15;
20
70
96
17
33
26
33
59
32
16
64
13
40
150
195
33
71
54
55
128
78
24
152
28
Yhteensä — Summa
c) Kreikkalais katol. — Grek. katolsk.
Turku — Åbo
d) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Turku — Åbo
e) Siviilireklsteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Uusikaupunki —• Nystad
210
255:
13
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbyqd.
Kivimaa (Kustavi) — Gustafs
Laitila — Letala
Rantamäki — S:t Marie
Merikarvia — Sastmola
Karvia
Ikaalinen — Ikalis
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för cirnl-
register 11
3 953
4 458
3 662
4118
7 615
8576
3 942 3 540] 7 482
4 608 4189 8 797
1! —
1 —
10 16
10—
111—
8i +
10 —
— 10
+ 8
1 —
10 —
2 +
7i +
9:—
2:—
7| +
6; —
9! +
2 +
+ ll: +
+ 4.+
1 1 !
150
122 +
71 —
9
21
11
9
3
17
11
12
133
221
— 2 — 6
i
+ 3 — 2 + 1
+
+ 1
+ 1
33
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap,
Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Maarianhamina —• Mariehamn
2 584
Ekkeröö — Eckerö
Maaseutu — Landsbygd.
34
35 Hammarlanti — Hammarland
36 Jomala
4468
12
15
20
26
4122
12
8 590
24
4 614
10
4 201 8 815
11
146— 79 225
21
13 1919
12 13 ; 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Mp.
Mk.
8. m.
24
74
75
40
40
27
38
62
63
28
159
37
4 971
7547
4
—
4
1
115
1
1
2
.
—
—
2
7 669
51
2
23
19
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
37
89
99
46
43
34
49
69
69
33
161
49
5 929
8 831
8
•—
8
3
95
—
1
1
1
1
2
8 939
47
1
18
30
M. sp.
B. k.
L. d. s.
61
163
174
86
83
61
87
131
132
61
320
86
10 900
16 378
12
—
12
4
210
1
2
3
. .
1
1
4
16 608
98
3
41
49
17 18 19 ! 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
25
70
62
27
18
30
37
37
44
36
85
30
5125
7 340
2
—
2
10
—
—
—
• —
.
—
—
—
7 352
24
5
9
21
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
31
85
90
34
32
. 34
40
59
57
39
108
36
6 205
8 726
2
—•
2
5
—
—
—
—•
.
.—.
. .
—
—
.—.
8 733
24
9
12
27
, M. sp.
B. k.
L. d. s.
56
155
152
61
50
64
77
96
101
75
193
66
11330
16 066
4
—
4
15
—
—
—
—
—
. .
—
—
—
16 085
48
14
21
48
Muuttovoitto( + ) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
— 1
+ 4
+ 13
+ 6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 5
+ 4 + 8
+ 9 + 22
+ 13 + 12
+ ' 22
. 3
+ 1
+ 25
+ 19
— 8
+ 74
+ 7
— 154
+ 207
+ 2
—
+ 2
— 9
+ 115
+ 1
+ 1
+ 2
. .
. .
—
. .
—
—
+ 25
+ 11 + 33
—.
+ 9
+ 10
+ 12
— 6
. g
+ 10
+ 35
+ 31
— 14
+ 531+ 127
+ 13 + 20
— 276 — 430
+ 105
+ 6
—
+ 6
. 2
+ 95
—
+ 1
+ 1
. .
. .
.—.
+ 1
+ 312
+ 8
.—.
+ 8
— 11
+ 210
+ 1
+ 2
+ 3
.
+ 1
— i ~
+ 1 + 1
|
+ 317
+ 27
+ 206
+ 23
— 3 j — 8
+ 14i+ 6
— 2 + 3
+ 523
+ 50
— 11
+ 20
+ 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-4-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —Excédent des naissances et, des entrées(-\) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
— 9
—• 7
+ 22
+ 15
+ 23
— 13
+ 11
+ 14
+ 11
+ 2
+ 64
+ 15
— 143
+ 57
+ 2
—
+ 2
— 11
+ 118
• -i
+ 2
+ 3
_
. .
+ 1
—
+ 1
+ 2
+ 5
+ 171
+ 29
+ 23'
- 8
Np. M. sp.
i Kvk. B. k.
S. f.
+ 5
— 6
•• + 11
!+ 19
+ 2
+ 2
+ 2
+ 4
L. d. s.
— 4
— 13
+ 33
+ 34
+ 25
— 11
+ 13
+ 18
+ 2i;+ 32
— 8 — 6
+ 64 + 128
+ 17 + 32
— 154 — 297
+ 34
+ 6
+ 91
+ 8
-r 6;+ 8
— 8— 19
+ 93
—
+ 211
+ 1
+ i:+ 3
+ 1+ 4
_ __
. . i — .
• : — .
- !+ i
+ i;+ i
— + i
+ 1 + 3
+ 2 + 7
+ 127 + 298
+ . 24 + 53
- 8— 13
- 6+ 17
— 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15;
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
— 12|36;
1919 14
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda
Naissances.
Mp. i Np. | M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. j S. f. \L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. ni.
Np.
Kvk.
8. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np. ! M. sp.
Mk. ! Kvk. I B. k.
S. m. ! S. f. L. d. s
1 :Finströrai — Finström
2,Geeta —• Geta
| 3 Saltviiki — Saltvik
4 Sundi — Suiid
5 Vordöö — Vardö
6 ; Lumparland — Lumparland
7 jLemlanti —• Lemland
8 ;Föglöö — Föglö
9 jKöökari — Kökar
lOjSottunka —• Sottunga
lljKumlinki — Kumlinge
l2;Brändöö —• Brandö
20
6
23!
14!
12
6
15
12
51
|
12!
20|
23 i
13 i
6i
3|
10
4
9
7
10
6.
40
14
46
27
18
9
25
16
14
12
23
19!
23J
13
14!
4!
19
14i
6':
21
9!
7
25
8
22
18
7
6!
löi
14!
5!
4!
44
17
45
31
21
10
34
28
11
6
18
17
1\
5
1
3
— 5 i4
2 —
1 +
3 +
4+
4| +
3 +
1 +
+ s ; — 4
4
3
1
4
3
1
9
12
3
6
5
1
15
Yhteensä — Summa
Koko maakunta yhteensä — Summa för
hela landskapet '
I
Hämeen — Tavastehus. i
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer. \
Hämeenlinna —• Tavastehus i16 j Tampere
l7Lahti . .
Tammerfors
105
114
45
273
40
204
216
49
246
63
156
168
46
252
53
360
384
95
498
116
18!
199
209
50
319
58
199
210
53
351
32
Yhteensä — Summi
Maaseutu —• Landsbygd.
19 Somero
!20 Somerniemi — Sommarnäs
211 Tammela
22 Jokioinen — Jokkis
J23JYpäjä
12 41 Humppila
25|Urjala — Ur diala
26 Kylmäkoski
27 'Akaa — Akkas
28;Kalvola
29 Sääksmäki
3o|Pälkäne
31 jLempäälä
321Vesilahti — Vesilaks . . . . ; .
33 Tottijärvi
34:Pirkkala — Birkkala
35JYlöjarvi
36 Messukylä — Messuby
37 JKangasala
38,Sahalahti — Sahalaks
39|Orivesi
40 Juupajoki
41 Teisko
42 Kuru
J43 Ruovesi
144 Vilppula
145 Kuorevesi
46 Korpi laht i — Korpilaks . . .
47 Jämsä
•48 Längelmäki
|49 Eräjärvi
35?
46
11
6
32
2'
li
51
6
20
23
35
26
31
50
4
49
19
13
34
7
25
26
23
31
59
32
14
60
82
21
15
358
86
15
118
41
45
25
112
21
41
39
50
40
52
68
1
9
43
30
76
16
57
35
51
52
115
67
34
132
153
31
13
351
87
13
134
53
42
26
109
19
43
31
61
42
44
73
10
69
36
32
71
12
51
38
38
39
110
56
33
94
142
40
13
709
173
28
253
94
87
51
221
40
84
70
111
82
96
141
25
164
79
62
147
28
108
73
89
91
225
123
67
226
295
71
26
427i 436
15
124
39
351
18i
1O4|
21!
59!
34!
73j
52
60
82
15
116
31
39
71
30
53
29
33
30
98
60
44
111
188
53
17
69
11
126
34!
31
28
83
20
36
29
67
43 !
48!
65
10
78
37
33!
65j
21
45
22
55
26
76
63
41
81!
1391
42|
15
398
419
103
670
90
+ 5|— 43
42
— 1
— 73
+ 5
— 7
— 99
+ 21
— 38
— 35
— 17
+ 2'8631— 6 9 — 8 5 — 154
15
2'
25'
7,'
6(
4C
18
41
95
63
140
95
108
147
25
194
68
72
136
51
98
51
88
56
174
123
85
192
327
95
32
2
—
5
,
2 +
:+ 2i
18; +
5 | +
2 3 —
- 14!
+ 121—
+
19! +
1 1 ! +
' 2 +
26:+
l
;
2j +
61—
li—
4!—
81—
5 +
14 —
4 +
6 +
18 —
22 +
17 +
10
21
35
22
4
13 +
g . .
2 —
21
21
5
34
1
11
7
29
1
12
6
30
11
10
11
23
10
22
1
35
51
18
34
32
24
6
15 1919
! 12 13 14
Muuttoliike. — !
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
29
2
21
13
4
4
17
7
.—
4
145
196
232
838
284
1354
89
18
162
51
68
41
118
45
144
59
96
56
66
78
6
220
74
86
128
19
101
68
65
50
102
180
17
81
92
32
29
Inflyttade
Entrées.
Kp.
Kvk.
S. f.
23
3
19
12
4
2
8
7
1
2
3
133
180
278
1 0 0 1
338
1617
76
24
136
67
68
55
129
49
160
73
129
75
75
97
9
223
82
85
136
21
107
73
77
56
107
196
24
90
123
29
24
M. sp.
B. k.
L. d. s.
52
5
40
25
8
6
25
14
1
. .
2
7
278
376
510
1839
622
2 971
165
42
298
118
136
96
247
94
304
132
225
131
141
175
15
443
156
171
264
40
208
141
142
106
209
376
41
171
215
61
53
15 16
riyttningsrörelsen. —
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
1
21
9
5
2
2
7
4
4
4
6
109
133
165
629
244
1038
100
27
151
65
76
46
144
38
114
51
130
57
105
71
20
258
56
110
116
20
84
82
50
22
88
125
26
80
95
52
23
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
17
1
20
12
5
5
4
9
2
3
1
6
133
157
219
838
281
1338
100
29
184
70
71
71
169
52
124
80
153
70
131
91
25
286
55
118
121
22
91
98
67
52
115
156
27
109
110
40
17
M. sp.
B. k.
L. d. s.
26
2
41
21
10
7
6
16
6
7
5
12
242
290
384
1467
525
2 376
200
56
335
135
147
117
313
90
238
131
283
127
236
162
45
544
111
228
237
42
175
180
117
74
203
281
53
189
205
92
40
_
H
H
-
-
H
-
H
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18 | 19 20
à l'intérieur du pays.
VIuuttovoitto(+) tai tappio i
—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—
Mp.
Mk.
8. m. !
1- 20! +
\- 1\ +
h 4!
1' —
h 2;—
h 15 +
4 —
4!
4: +
2! —
h 36
h 63
h 67
r 209
40
h 316
11
- 9
h H
14
8
_ 5
26
7
30
8
34
1
39
7
14
38
18
24
12
1
17
+
+
+
+
+
—
—.
—
—.
—
—
—
+
—
—.
+
+
—
+
+
+
14 —
15
28
14
55
9
1
3
20
6
+
+
+
—.
+
+
). — Différence
Np.
Kvk.
S.f.
6
2
M.
B.
L. c
+
+j ! .
— 1 +11 —
3j—
4i +
2i —
1 —
3
—.
11
3
—
23
59
163
57
279
24
—
+
+
+
+
+
+
51 .
48
3
3
16
40
3
36
7
24
5
56
6
16
63
27
33
15
1
16
25
10
4
8
40
3
19
13
11
7
—.
—
—:
—•
—
+
+
+
—
+
+
.—.
—
+
—
+
—.
+
+
+
+
+
—
+
—
+
sp.
k.
l. s.
26
3
1
4
2
1
19
2
5
7
3
5
36
86
126
372
97
595
35
14
37
17
11
21
66
4
66
1
58
4
95
13
30
101
45
57
27
2
33
39
25
32
6
95
12
18
10
31
13
21 I 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja Poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (-Excédent des naissances et des(+) ou des décès et des sorties
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2i; +
2; +
+ 5 —
— 3 —
+ 4 —
+ 11:—
2
- 5 +
— 1
— ! +
+ 3 —
+ 41
+ 70
+ 66
+ 136
—
—
+
+
+ 45 +
+ 247
— 13
9
+ 6
— 12
+ 2
+
—.
—
+
+
+ 2 —
— 18 —
+ 7
+ 12
+ 13
— 57
— 13
— 47
7
14
— 59
+ 30
— 33
+ 17
15
+ 21
8
+ 33
+ 50
+ 31
+ 62
19
+ 22
—
+
—
—
+
—•
+
—
—
+
—
+
—
+
—
— •
+
+
+
—
—.
38 +
- 4 2 -
+ 2 +
Np.
Kvk.
8. f.
1
2
— •
5
2
M
B
L.
+
6i —
1 +
. 1 2 j -
g
—2! +
71 .
43 —
19
52
64
78
194
6
+
+
+
+
+
3 —
40 —
16 +
8 +
1 8 -
14 —
4 +
43 +
5 +
30 —
60 —
14! +
16 —
72 —
26,+
34 —
21! +
1 0 -
22' +
g .
7: +
17; +
261 +
33| +
11 — •
6! +
1 6 | -
1 3 -
5!+
- ) . —
ntrées
(—).
sp. !
. k. l
d. s.
22! 1
—
2
— : 3
— ; 4
5! 5
2
10
14
2
6
7
8
9
1 10
2 ! l l
4!l2
213
5114
i
118 15
20016
123 17
44118
19 19
12 20
34 21
4 22
10 23
16 24
32 2ö!
3 26
55 27
8:28
87'29
9;3o
10731
732
30 33
131 34
56!35
67 36
38:37
25^38
43 39
17J40
26!4l
67142
57:43
95 44
30 45
1646
22;47
55 48
7|49
1919 16
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
2
i!
I 6 I 9 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. 1 Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1 Kuhmoinen — Kuhmois
2 Kuhmalahti —• Kuhmalaks
3 Luopioinen — Luopiois
4;Tuulos
ôjHauho
eJTyrväntö
'7jHattula
! s j Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lsf
| 9jVanaja —• Vånå
îoEenko
11 Janakkala
12 Loppi — Loppis
jl3|Hausjärvi
14 Kärkölä
15 Nastola
16 Hollola
17;Koski —- Koskis
18 Lammi — Lampis
19 Asikkala
20 Padasjoki
21! Yhteensä — Summa
22.Yhteensä luter. seurak. — Summa för luth.
i församl
47g
28
14
34
11
23
15
18
11
39
48
70
17
32
55
15
46
45
23
55
19
42
18
62
16
35
17
34
22
76
88
131
46
71
138
26
68
73
52
77
13
45
22
55
11
48
17
36
35
70
83
123
38
51
112
34
64
91
61
13
32
8
40
117
27
83
34
70
57
146
171
254
84
122
250
60
132
164
113
84
27
40
20
62
16
48
12
34
32
67
70
129
59
39
137
31
75
84
59
68
32
43
20
50
6
51
16
27
21
64
63
102
39
48
120
46
73
77
55
152
59
83
40
112
22
99
28
61
53
131
133
231
98
87
257
77
148
161
114
— 29 + 9j —
+
2 +
2
5 +
5J +
3 —
1 +
9 +
T
;
2: +
13 —
32! +]_'
ö!—
7.—
l
3
8
12
9
14
6
1558
1916
23
|25
]30
j
131
b) Metodisti episk. — Metod.-episk.
Tampere — Tammerfors
Tampere
c) Baptisti. — Baptist.
- Tammerfors
2 858 2 747
3 216\ 3098
12
5 605
6 314
18
2 947
3374
10
2 560
2996
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Hämeenlinna — Tavastehus
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit —• Städer.
Tampere — Tammerfors
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu —• Landsbygd.
29 Lammi — Lampis
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för cwil-
register
14
14
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet; 1932
Viipurin — Viborgs. !
a) Luterilaiset — Lutherska. i
Kaupwtgit — Städer. j
Viipuri — Viborg: j
suom. — finska i 196
mots. — svenska ! 26
saksal. — tyska \ 13
Sortavala —• Sordavala • 28
Käkisalmi — Kexholm j 15
Lappeenranta —• Villmanstrand ! 24
3 229
5 507
6 370
14
89+ 187
— 158
— 4
3115
147
13
4
31
19
32
129
19
7
36
17
27
—; l
6 344 3 3841 3001
276
32
11
67
36
59
192
31
5
32
24
30
+ 6
+ 1
+ 7
6 385 — 155
196
32
5
32
13
30
388
63
10
64
37
60
— 45
— 18
— 1
1
5
+ 2
+ 102
+ 114
67;
13!—
2 +
4! +
4i—
3 1—
18!+ 20!+ 38
23
14
35
7
17
16
3
1
+ 98
— 56
+ 10
+ 1
+ U
— 41
112
31
1
3
1
1
17 1919
i 12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Elyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
i 65
19
41
25
72
39
106
: 77
! 101
! 35
i 201
1 94
! 433
64
100
1
 330
49
104
114
46
4 556
5 910
5
19
4
4
8
—
8
5 942
617
73
31
149
29
84
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
76
26
42
27
82
47
97
77
113
24
190
105
398
78
113
384
50
116
104
58
4 882
6499
2
16
5
—
5
—
5
6 522
773
90
44
162
46
107
M. sp.
B. k.
L. d. s.
141
45
83
52
154
86
203
154
214
59
391
199
831
142
213
714
99
220
218
104
9 438
12409
1
35
9
4
13
13
12 464
1390
163
75
311
75
191
17 | 18 | 19 20
Migrations ù l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
57
34
69
28
71
39
78
92
110
28
161
161
314
73
107
349
34
120
79
60
4 546
5 584
1
8
6
—
6
—
6
5 599
512
63
12
138
43
74
Utflyttade
Sortien.
Np.
Kvk.
S. f.
66
39
83
43
93
40
121
100
92
32
214
177
319
83
130
353
43
113
103
62
5 210
6 548
1
9
5
•
5
—
5
6 563
711
95
14
141
47
99
M. sp.
B. k.
L. d. s.
123
73
152
71
164
79
199
192
202
60
375
338
633
156
237
702
77
233
182
122
9 756
12132
2
17
11
•
11
—
11
12162
1223
158
26
279
90
173
Muuttovoitto( + ) tai tappio (—).
•— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. \ M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ; S. f. ; L. d. s.
+ 8+ 10+ 18
1 5 — 1 3 - - 28
- 28 — 41 — 69
— 3 — 16
+ 1 - 11
— ' + 7
+ 28— 24
1 5 - 23
— 9 + 21
+ 7— 8
+ 40'— 24
— 6 7 — 72
+ 119:+ 79
— 9— 5
7— 17
— 19 + 31
+ 15 + 7
16 + 3
+ 35
— 14
+ 1
- 4
+ 10— 328
+ 326— 49
+ 4+ 1
+ H + 7
2 . .
+ 4 —
—j— £: - -
— 1 —
+ 2 -
+ 343
+ 105
— 41
19
10
+ 7
+ 4
— 38
+ 12
^
+ 16
139
+ 198
— 14
— 24
+ 12
+ 22
— 13
+ 36
— 18
— 318
+ 277
+. 5
+ 18
— 2
+ 4
+ 2
—
+ 2
+ 302
+ 621+ 167
+ 10- 5!+ 5
+ 19
+ 11
14
+ 10
+ 30 + 49
+ 21 + 32
I i - 15
+ 8 + 18
21 , 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisàân-
-i ) tai kuol-
leita ja Poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-1) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
21
— 23
+ 19
32
— 2 6 ! - 39
5 14
+ 1 — 6
- •
 : + 12
+ 15 - 27
— 1 0 — 22
9 + 30
— 3 + 6
+ 49 — 18
49 — 52
+ 121+ 100
— 2 2 — 6
+ 25— 14
— 18 + 23
+ 10 - 5
23 - - 6
+ 24 + 15
21 + 2
79
+ 168
+ 4
+ 7
+ 4
+ 4
— 141
+ 53
+ 1
+ 15
+ 2
M. sp.
B. k.
;
L. d. s.
2
55
i
2
65 ! 3
19! 4
5| s:
+ 19 6i
- 12! 7
Q 9 w
+ 21 9
+ 3 10
+ 31 n
— 101:12
+ 221113
28 14
+ 11 15
+ 5 16
+ 517
29'isi
+ 39191
19 20
220 21
+ 221 22
+ 5,23
+ 22
+ 6
24
25
26
+ 2 j+ 6 27
+ 8 + 4
_ i _ 1 . .
+ 9\+ 4
+ 188 + 73
+ 6 0 - 5
8 18
+ 18 + 32
+ 10;+ 25
— 19'+ 3
+ 12Î+ 5
+ 12
+ 1
28
29
+ 13;M)
+ 261
+ 55
31
32
26 i 33
+ 50 34
+ 35
16
+ 17
35
36
37
Väestönmuutokset v. 1919.
1919 18 19 1919
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
1'Hamina
2 Kotka . .
Fredrikshamn 22
36
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
! M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
24
59
46
11
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
4 Pyhtää — Pyttis
' 5 Kymi — Kymmene
i 6 Haapasaari
j 7 Sippola
j 8 : Vehkalahti — Vekkelaks
| 9 'Miehikkälä
! 10 ! Virolahti — Vederlaks
jlljSäkkijäryi ,
112 Suursaari — Högland ,
!l3 Tytärsaari ,
[14 Lapvesi
15 Lemi — Klemis
16,Luumäki
17 Valkeala *)
181 Kuusankoski x) (osa — del av)
!i9 [Suomenniemi
2o^Sayitaipale
121 (Taipalsaari
22'Joutseno
123 Ruokolahti — Ruokolaks
J24
25
Raut järvi
Kirvu — Kirvus
26 Jääski — Jääskis
i27JNuijamaa
J28 Antrea — S:t Andreas 2)
129 Vuoksenranta 2) ..|30 Viipurin msk. —• Viborgs lsf.
Johannes — S: t Johannis
Koivisto — Björkö
(33'Seiskari —• Seitskär
! 34 (Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko —• Nykyrka
Kivennapa — Kivinebb
j Terijoki
(35
|36
|37
138
J39JMuola— Monia
jiOjHeinjoki •
|4i j Valkjärvi
;42|Vuoksela
143 j Rautu — Rautus
:44Sakkola
45 Metsäpirtti
46 Pyhäjärvi
47jRäisälä
48 Käkisalmen msk. — Kexholms lsf..
49 Kaukola
50 Hiitola
51 Kurkijoki — Kronoborg
! 52 Parikkala
30C
25
6
60
62
31
54
50
8
4
89
22
48
76
6
18
25
21
36
91
47
5.
53
23
56
17
239
28
50
7
5
52
64
74
28
82
33
33
31
35
40
32
44
57
15
31
63
55
96
329! 312! 641
51
59|
2
106
97
44
63
111
11
10
155
61
78
165
22
25
101
46
54
146
74
117
114
45
90
59
314
54
90
8
19
77!
179:
118i
39!
203!
45:
88;
47:
761
83 '
69!
91
103
421
461
90i
104j
191 i
52
58
4
89
81
56
61
116
12
5
133
45
80
143
17
29
89
36
50
137
74
110
99
43
101
50
296
56
92
9
19
80
132
100
32
152
50
88
52
58
60
52
110
111
38
57
90
112
188
103
11
6
195
178
100
12
227
23
15
288
106
158
308
39
54
190
82
104
283
148
227
213
88
191
109
610
110
182
17
38
157
311
218
71
355
95
176
99
134
143
121
201
214
80
103
180
216
379
1131
445 405
43
121
1
89
73
46
86
134
7
6
164
49
58
233
16
23
68
43
53
127
47
112
103
57
93
37
570
100
97
14
25:
68
220
161
47
155
36
60
34
80
66
64
108
98
51
46
103
116
170
31
134
87
63
42
79
103
3
2
149
57
47
196
20
18
68
46
55
83!
45 i
77|
87;
5 1 i
95
37!
510!
611
67;
6i
19!
681
186 i
159!
32|
114J
26|
62!
29
68
55
48
92
85
35
44!
88j
95!
135
7
255
13
88
16
23
10
8
313
106
105
429
36
41
136
89
108
210
92
18
190
108
188
74
1080
161
164
20
44
136
406
320
79
269
62
122
63
148
121
112
200
183
86
90
191
211
305
+ 6
— 54
— 1
— 19
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ O
— IB
1101— 93— 2091
8
62
1
17
24
2
23
23
4
4
9
12
20
33
3
1
19
27
5
11
12
3
22
256 !
46!
7!
6!
6!
21
76
4
2
18
14
18
13
9
3
16
12
33
53
3
11
21
10
5
54
29
33
12
8
6
13
214
5
25
3
9 +
41
43
QO
489
28
13
4
17
5
17
5
9
—
13
12
21
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12
54
59
38
24
26
23
10
5
4
18
26
3
13
2
17
53
29|
138!
5
19
42
12
41
10
13
7
25
53;
121!
3|
13
54 j
7
4
73
56
38
23
20
3
35
470
51
18
3
6
21
95
102
8
86
33!
541
36
14
22 i
9!
l!
31
6
131
11
5
74
*) Kuusankosken vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin 7,680 henkeä (3,668 mp. ja 4,012 np.) Valkealan seu-
keala församling. — 2) Vuoksenrannan seurakuntaan siirrettiin 3,577 henkeä (1,842 mp. ja 1,735 np.) Antrean seurakun-
församling.
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9r
35É
143*
5b
218
1
100
50
42
80
46
8
291
17
50
272
3 729
5
24
33
59
238
30
105
117
36
106
1863
846
42
45
7
10
40
80
62
60
77
19
24
37
8
31
8
80
82
33
56
97
118
106
Inflyttad
Entrées.
Np.
Kvk.
S. /.
r 114
i 341
I 1675
66
250
1
129
72
47
65
39
8
286
23
48
298
4 082
36
30
73
248
49
129
131
41
119
1754
962
53
56
12
11
37!
86!
84
75
91!
34
36
44i
7:
41!
22
87
97
46
70
125
157
167
M. sp.
B. k.
L. d. s.
211
69S
3115
122
468
2
229
122
89
145
85
16
577
40
98
570
7 811
14
60
63
132
486
79
234
248
77
225
3 617
1808
95
101
19
21
77
166
146
135
168
53
60
81
15
72
30
167
179
79
126
222
275
273
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 ! 19
• Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
56! 80
22S
112;
74
: 265
i\ 1 4 5 2
88
383 413
3 4
102
103
58
80
88
7
5
264
19
78
3 989
50
14
20
38
67
229
30
89
115
52
1984
26
837
60
60
5
16
57;
64
108
79!
166
24
77!
48
40
72
5
57
82
22
66
108
134
105
126
140
83
82
94
4
3
304
20
89
4 333
58
15
32
31
97
229
42
99
107
63
1889
29
933
88
74
7:
18!
74;
72:
145
84
1761
40!
75;
52|
44!
70!
16!
84
90
37*
75
119
162
146!
M. sp.
B. k.
L. d. s.
136
494
2 578
162
796
7
228
243
141
162
182
11
8
568
39
167
8 322
108
29
52
69
164
458
72
188
222
115
3 873
55
1770
148
134
12
34
131
136
253
163
342
64
152
100
84
142
21
141
172
59
141
227
296
251
Muuttovoitto ( + ) tai -
— Omflyttningsvinst
: 20
tappio (—).
( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 41 + 34
+ 129+ 76
+ 311
- 18
— 165
— 2
O
— 53
16
+ 221
— 22
— 163
— c
+ c.
— 68
36
- - 17
— 42
+ 1
— 5
+ 27
— 2
— 28
— 3 717
+ 3 679
— 9
+ 4
— 55
+ 4
- 3
— 18
+ 3
— 41
- 4 035
+ 4 024
— 6
+ 4
— 5 1 — 1
— 8 j — 24
+ 9 + 19
- + 7
+ 16 + 30
+ 2-!+ 24
— 16 — 22
— 1 8 7 8 — 1770
+ I837i+ 1725
+ 9 + 29
— 18 !— 35
— 15!— 18
+ 2 + 5
— 6— 7
17! q7
+ 16!+ 14
— 46— 61
— 19— 9
— 89!— 85
— 5— 6
— 53— 39
- 1 1 — 8
— 32 — 37
- 4 1 — 29
+ 3 + 6
+ 2 3 + 3
-
 !+ 7
+ 11!+ 9
- 10;— 5
- 1 1 + 6
- 16— 5
• f l i -f 21
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 75
+ 205
+ 53
— 4
+
— 12
— 5
— 1
— 9
+
— g
+
+
— 69
— 7 752
+ 7 703
— 15
+ 8
— 6
# o p
+ 28
+ 7
+ 46
+ 26
— 38
— 3 648
+ 3 562
+ 38
—• 53
+ 7
13
— 54
+ 30
— 107
— 28
— 174
— 11
92
- 19
— 69
— 70
+ 9
+ 26
+ 7
+ 20
- 15
— 5
- 21
+ 22
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja /poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées
(-{-) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 47 ! + 33 + 80
j
i 1
+ 75;+ 57 + 132 2
+ 195 + 132 + 327
10 - 1 . - 11
— 227
]
+ 15
— 29
— 18
239— 466
+ 1 —
+ 5 + 20
— 5 0 — 79
— 2 2 — 40
— 2 3 — 3 5 — 58
— 65 — 42
+ 5
— 1
+ 18
+ 10
+ 13
— 107
+ 18
— !— 1
— 34 — 16
9+ 1
— 8 — 8
— 3 785
+ 3 685
— ' 7
+ 37
_ 2
7
— 4 088
+ 4 021
+ 5
+ 25
— 11
:i
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
— 16 16
- 7 87317
+ 7 706l8 :
— 2 19
+ 62
— 13
20
21
— 29 — 36 22
+ 28 + 73
+ 27|+ 36
+ 21
+ 13
— 28
— 1881
+ 1859
— 247
+ 63
+ 36
— 30
— 1764
+ 1738
— 185
— 64 — 40
— 22 + 7
— 4
— 12
— 8
— 25
— 89
— 27
— 41
+ 4
+ 8
7
— 25
— 40
+ 101
+ 63
+ 84
23
24
25
+ 49 26
— 58127
— 3 645
+ 3 597
28
29
— 432 30
— 104 31
— 15 32
+ 4 33
— 19;34
— 33 35
— 65 36
— 120 — 209 37
— 9 — 36 38
j .7
+ 18 + 2^40
— 25 — 13
L 2
- 36
- 24
+ 8
6
5
2
- 10
+ lo
— 47
— 24
+ 10
+ 21
+ 33
+ 12
+ 8
- 24 + 8
- 28
+ 22
+ 12
+ 74
— 38 41
+ 17:42
— 83Î43
— 48 14
+ 18 45
+ 27j46
+ 38|47
+ 14 48
Ci t
— 2 4
— 16 £
t9
>0
— 16 a i
+ 96j<)2
rakunnasta. — Till Kuusankoski nybildade församling har överförts 7,680 personer (3,668 mk. och 4,012 kvk.)
nasta. — Till Vuoksenranta församling har överförts 3,577 personer (1,842 mk. och 1,735 kvk.) från S:t
 ,  .) från Val-
Andreae
1919 20
21 1919
Lääni ja seurakunta. — Län och församling,
Départements et paroisses.
g
if
11
J12
i 13
J14
115
'16
|17
18
19
20
Jaakkima — Jaakim vaara
Sortavalan msk. — Sordavala lsf
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti — Soanlaks
Impilahti — Impilaks
Salmin rukoushuoneseur. — Salmis bönehusf.
Yhteensä — Summa
Yhteensä Inter, seurak. — Summa för luth,
församl
b) Metodisti.-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Kotka 1 )
10:
103
16
39
4C
34
3
3
2 607
2 967
Yhteensä met.-episk. seur. — Summa för
met.-episk. församlingar !
c) Kreikkalais-katoliset — Grek.-kat.
Kaupungit —• Städer. ;
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand |
Hamina —• Fredrikshamn |
Kotka i
Maaseutu
21jSuistamo
22iKorpiselkä
2 3
 Suo järvi
Salmi — Salmis
Yhteensä — Summa
Landsbygd.
24
36
Orusjärvi
Manssila
Mantsinsaari
Kitelä — Kides
Pitkäranta
Sortavalan msk. —• Sordavala lsf.
Tiurula
Kyyrölä (Krasnojeselo)
Uusikirkko — Nykyrka
Kaivola
Terijoki
Palkeala — Palgela
19
Yhteensä — Summa; 210
Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa fw\
grek.-katolska jörs ! 229
d) Room.-katol.
Viipuri — Viborg l)
— Rom.-katolsk.
e) Mooseksenuskoinen — Mosaisk.
Viipuri — Viborg
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
181
205 '
52:
66;
81;
51!
57;
18!
156
182^
45
67:
65:
52
79
14
33
387
97
133
146
103
136
32
793 4 464 9 257
5122 4776 9 898
—
;
 1
-i
10
2
18
71
28
49
141
24
41
21
21
18
1
22j
131 31
58
26
46
134
20
48
23
18
437
455
404
417
129
54
95
275
44
89
44
39
26
5
3
38
841
872
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
136
252
40
65
68
45
81
21
Np.
Kvk.
S. f.
145
200
36
61
64
27
75
17
5 086J 4 384
5531) 4 789
—I 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
281
452
76
126
132
72
156
38
9470
10 320
26
76
27
52
202
37
86
44
28
23
16
11
602
628
12
53
22
45
191
43
61
32
18
21
10
1
38
129
49
97
393
80
147
76
46
44
26
1
19
505| 1107
ôtf\ 1145
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. j B. k.
S. f. ; L. d. s.
13 +
6 +
24 +
|
11 +
18 —
9: +
6 +
1 +
25! +
4 —3
409
~ 1
5!+ 4i
1! —
- 8i+ i
+
— 61
•5 ,
4 +
1 —
131— 23
45— 13
23 9
7 —
5|— 13
— 16
+ 1
+ H
56
65
211
7i
3l |
20 j
6!
293 + 8 0 - 213
— 422
+ 1 - 1! -
— 57— 118
36
58
32
7
18
— 5Î— 21
+ 11+ 2
+ 81+ 19
— 165— 101— 266
173 — 100 — 273
+ 1 + 3
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
79
193
111
22
223
49
54
12
10 287
11725
__
—
30
6
—
—
36
11
—
12
—
8
17
16
. .
3
67
103
—
142
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. /.
113
216
124
4
2
78
10
11316
12993
—
—
43
8
—
—
51
15
—
10
—
0
13
11
.
__
.
7
—
61
112
—
136
M. sp.
B. k.
L. d. s.
192
409
235
64
457
115
132
22
21603
24 718
_..
—
73
14
__
—
87
26
—
22
—
13
30
27
10
—
128
215
__
278
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
137
227
110
35
68
46
65
57
11 004
12131
1
—
1
31
8
—
_
—
39
3
2
11
5
7
27
4
—
—.
3
62
101
—
_
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
153
253
102
37
82
52
91
66
11991
13443
—
.—
34
8
—
.....
—
42
9
3
11
3
11
34
8
—
—
—
2
81
123
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
290
480
212
72
150
98
156
123
22 995
25 574
1
—
1
65
16
—
—
81
12
5
22
8
18
61
12
—
—.
5
143
224
._
_
-
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio 1
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). -
Mp. Np
Mk. Kvl
S. m. S. f
- 58 —
34 —
f 1 +
13 +
f 155 +
f 3 +
- 11 —
— 45,—
717|—
406
1
—
_
1
1 +
— 2
—
—
—
3 +
f- 8 +
2 - -
f- 1 —
5 —-
(- 1 —
10 —
(- 12 +
—. _
h 3 .+
3 —
f 5
f 2
—
f 142 +
- Différence.
M. s
B. 1
40
37
22
5
152
14
13
56
L. d.
—
-f.
—
+
—
—
675 — 1
450
—
9 +
— ' :
—
— \
— :
9 +
6 +
3 —
1
O "
6 —
21 —
"3 +
_
7 +
2 —
20
11
136
—
—
+
P-
s.
98
71
23
8
307
17
24
101
392
856
1
1
2
6
14
5
8
5
31
15
10
5
15
9
278
21 22 23 ;
Enemmän syntyneitä ja sisään- j
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda I
och utflyttade
Excédent des na
( + ) ou des déc
Mp. <
Mk. :
S. m.
1 'V
011
+ 131 +
12! +
+ 168: +
+ 9 +
35 ....
— 48 i—
— 101 Oj
8hr,
— :
6 +
— 4i
J
—-
- : -
- 11 +
5 +
+ 9 +
— 5 —
150 —
18 —
— 44 - -
— 33 —
+ 5 +5 —
•t a
+ 4 +
+ 8 +
160 —
— 171 —
—
+ 143 +
tillsammans (—)• —
Issances et des entrées '
Is et des sorties (—).
Np.
Kvk.
S. f.
29l-
55
31 +
11
153 +
39 +
!)
59
595
m.i-
1
'
13 +
—
1
2
1 0 -
5
10 +
2
58 —
2 ( i ! -
19,—
30 - -
3 -
13 —
-.
5 !—
8 +
6 +
121
i
1 1 1 • -
139 +
M. SP. ;
B. k.
L. d. s.
42 1
136 2
44 3
1 4
821 i 5
48 ' 6
44: 7
107 8
1 «05 9
1278 10
1 11
12
/ 13
7 14
4 15
1 16
17
1 18
2.19
1 20
21
1922
7 23
118 24
44:25
153 26
63 27
8 !28
IS 29
30
21 31
12 32
14 33
28134
282 35
; i
— 36
282 37
1) Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
1919
Lääni ja seurakunta. - Län och församling.
Dé parton-en t s et •paroisses.
»•S
•S S.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \L. d. t
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. ,L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
-S. / . L. d. s.
I 1
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu •— Landsbygd.
Kymi — Kymmene
Miehikkälä
Valkeala
Viipurin msk. — Viborgs lsf
Hiitola
Kurkijoki — Kronoborg
Yhteensä — Summa 3
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register | S
+ 1
+ 1 +
+ 1 +
1 +
1 +
2 +
! 12 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 205
Mikkelin — S:t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
i Kaupungit — Städer.
i3JMikkeli — S:t Michel 22
14[Heinola ! 8
15.Savonlinna —• Nyslott < 40
1 6
 Yhteensä — Summa
i
I Maaseutu — Landsbygd.
ji7 Heinolan msk. — Heinola lsf
18 Sysmä
19 Hartola — Gustaf Adolfs
20 Luhanka — Luhanko
121 Leivonmäki
J22.Joutsa
J23jMäntyharju
j24JRistiina — Kristina
125:Anttola
|26|Mikkelin msk. — S:t Michels lsf
j 27 'Hirvensalmi
28 Kangasniemi
129|Haukivuori
130 Pieksämäki
|3lj Virtasalmi
;32 Jäppilä
a^ Joroinen — Jorois
|34 Juva — Jokkas
13 5. Puumala
|36 Sulkava !
37 Sääminki — Sääminge !
3s!Kerimäki !
!3 9 Enonkoski j
40jSavonranra ;
41 JHeinävesi j
421 Kangaslampi !
43jRantasalmi j
*4 Yhteensä — Summa
45 Yhteensä luth. seur. — Summa för luth. förs.
5 580 5199 10 779 6159 5 307 11466 — 579 — 108
33
18!
46!
30:
12
44|
42
2i :
471
36
441
9— 6
3— 6
1 —
20
59
45
26
10
26
6
30
16
85
41
83
21
48
11
21
45
71
30
51
75
85
17
23
51
23
54
97
58!
94!
96
25;
28
69i
1381
67
35|
152
97!
130
40!
102
31
27!
111
152
78
82
143
144
35
41!
961
25!
105;
86 183 110
54
85
81
30
19
52
128
62
25
147 J
98|
112
46
95
35
30
87
133
83
73,
1291
137
29
30
99
33
93
11
179
177
55
47
121
266
129
60
299
195
24
86
197
66
57
198
285
161
155
272
281
64
71
195
58
198
98 208
52i
91 :'
104
21
21
72;
1601
74
36
158
69
123
26|
91!
28!
28!
941
136
62
68
141
133
25
34
94:
36!
108
73
96
79
26!
29
86;
128!
57|
118
66!
109
40
101
31
28
67
118
56
57
93j
124!
26!
31 i
12
29!
125
187
183
47
50
158
278
131
66
276
135
232
66
192
59
56
161
254
118
125
234
257
51
65
166
65
216
4 +
— 12
+
28' +
7i +
14 +
11 —
3 +
17| +
16[ +
19
11
2
4
10
34
5
5
29
3
6
6
20
15
27
16
36
13
10;+ 3
14
11 +
3 —
1
27
4
15 —
11341
12041
2 201
2298
2025 4 2261
2111 4 4091
2 075
2185
1878'
1976
3 9531+ 126+ 147
4 1 | 113\+ 135
687
— 15!
— 13 — 121— 25!
37
12
Z
23
60
10
20
5
7
1
37
31
43
30
38
24
13
6
29
7
18
273
248\
23 1919
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
3
1
! 2
i
4
7
11977
174
46
103
323
65
64
88
28
17
59
111
42
10
180
48
53
49
109
31
33
185
82
55
59
73
95
22
24
51
16
112
1761
2 084
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
j
1
1
1
1
1
1
4
8
9
13250
217
45
109
371
82
88
98
30
32
56
114
45
25
202
80
79
62
121
40
35
176
88
66
79
127
104
40
24
74
16
136
2119
2490
M. sp.
B. k
L. d. s.
1
3
4
2
1
3
1
5
12
16
25 227
391
91
212
694
147
152
186
58
49
115
225
87
35
382
128
132
111
230
71
68
361
170
121
138
200
199
62
48
125
32
248
3 880
4 574
15 16
Flyttningsrörelsen. -
17 18 19 20
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
.
.
—
—
—
—.
12 233
139
42
113
294
64
82
55
15
17
40
117
49
49
172
72
70
34
80
47
16
133
81
69
63
131
73
24
21
54
33
78
1739
2 033
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
—
—
.
—.
—.
—
—
—-
13 566
171
52
130
353
62
110
78
19
19
57
162
61
52
194
72
96
65
93
60
15
137
111
73
71
155
126
33
21
74
37
97
2150
2503
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
—
—
—.
—.
—
—
—.
25 799
310
94
243
647
126
192
133
34
36
97
279
110
101
366
144
166
99
173
107
31
270
192
142
134
286
199
57
42
128
70
175
3 889
4536
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) elle»*
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. . S. f. L. d. s.
+ 1! —
2+ 1
+ S.+ 1
+ 1 + 1
—.
+ 2.+ 1
._!_ i
+ 1 + 4
+ 1
3
+ 4
+ 2
+ 1
—
+ 3
+ 1
+ 5
+ 4!+ 8+ 12
+ 7\+ 9+ 16
— 256— 316 — 572
+ 3ö'+ 46 + 81
+ 4!— 7!— 3
— 10 — 21 — 31
+ 29;+ 1 8 + 47
+ i.+ 20;+ 21
18— 22— 40
+ 33;+ 20+ 53
+ 13 + 11 + 24
_ + 13 + 13
+ 19— 1 + 18
— 6 — 4 8 — 5 4
— 71— 1 6 — 23
— 3 9 — 2 7 — 66
+ 8+ 8 + 16
— 2 4 + 8— 16
+ 15
— 17
— 3
+ 29 + 28
— 16;— 20
+ 17i+ 20
+ 52 + 39
— 34
+ 12
+ 57
— 36
+ 37
+ 91
_l_ 1 _ 23 — 22
. J4 — 7 — 21
— 4:+ 8;+ 4
— 5 8 — 28!— 86
+ 22— 22 —
— 2 + 7;+ 5
+ 3 + 3;+ 6
3 - - 3
_ 17 _ 2 1 — 38
+ 34
+ 22
+ 51
+ 39! + 73
— 31
— 13
— 9
+ 38
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisään- j
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- ;
leita ja poismuuttaneita yhteensä [-
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(-{-) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 1
+ 2
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L . d. s . •
+ 1.+ 21 1
+ 1 : + •'! 2
+ 3 + 2 + 5 3
+ 2 + 1 + 3 4
- ! + 1 + 1; 3
—
 !
 + 1 + 1 6
+ 2 + 2;+ 4; 7
— + 1 + 1 8
+ 1 + 4;+ ö 9
+ 5;+ 10;+ 1510
+ 8 + 12
+ 835 424
+ 2 6 + 40
+ 1:— 13
— 11 — 21
+ 16+ 6
+ 2011
1259 12
I
+ 66 13
12 14
— 32 15
+ 2216
+ 7 + 1 + 8 17
15— 33
+ 25+ 22
+ 17+ 15
+ 7+ 3
+ 16— 35
— 18 — 48
— 14— 11
— 40— 32
+ 2+ 37
— 48 18
+ 47 19
+ 32 20
+ 10 21
— 19 22
— 66 23
— 25 24
72 25
+ 39 26
+ 4+ 40+ 4427
— 10— 1 4 - - 24 28
+ 29+ 3+ 3229
+ 40 + 22
13— 16
+ 6230
2931
+ 16 + 22 + 38 32j
+ 69+ 59
+ 17— 8
+ ' 2+ 20
+ 10+ 24
— 56 + 8
+ 33— 9
+ 8 + 10
+ 10+ 2
— 1 + 27
+ 128 33
+ 9-34J
+ 22 35
+ 3436
— 4837
+ 2438
+ 1839
+ 12|40
+ 2641
— 28— 17| - 45|42
+ 3 1 + 24 j - - - 55 43
+ 148
+ 164
+ 116
+ 122
+ 264 44
+ 286 45
1919 24
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
ce
MO
fia
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
is naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
8. m. S. f.
M. s».
B. k.
L. d. s,
• b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
i Mikkeli —S:t Michel
| c) Kreikkalais-kat. — Grek.-katolsk.
2 Savonlinna — Nyslott
I
i d) Siviilirekisteri — Civilregister.
! Kaupungit — Städer.
3 Mikkeli — S:t Michel
j Maaseutu — Landsbygd.
4jMäntyharju
5 Mikkelin msk. —• S:t Michels lsf
6'Hirvensalmi
71 Kangasniemi
8 Joroinen — Jorois
9 Yhteensä — Summa i —
Yhteensä siviilirekisteri —• Summa för civil-
register
10
10 15 + + H
+ 1 + 1
2+ 2
- ! + 1
l\ +
l i Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit —• Städer.
Kuopio .
Joensuu
12
13
14 Iisalmi
15
1206
150
29
18
2 309! 2121 4 430
174:
351
39,
176
34
34
350
69
73
2189
183
53
30
1976 4165 + 120 + 1451+ 265
Yhteensä — Summa
' Maaseutu — Landsbygd.
ii6 Leppävirta
Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs.
Suonnejoki
i 19 j Hankasalmi
20 Rautalampi
21 Vesanto
:22jKarttula
|23JKuopion msk. — Kuopio lsf
J24 Tuusniemi
j25 Maaninka
•26 Pielavesi
(27 Keitele
!28 Kiuruvesi
29 Iisahnen msk. — Iisalmi lsf
130 Rutakko
:3i Lapinlahti — Lapinlaks
J32 Nilsiä
133 Varpaisjärvi
33 Muuruvcsi
35 Juvankosken tehdassk. — Strömsdals bruksf.
Kaavi
Polvijärvi
38 Kuusjärvi
!39jLiperi—Libelits
40 Kontiolahti — Kontiolaks
41 Pielisensuu
42 Rääkkylä — Bräkylä
197
96
12
48
48
79
20
50
111
57
45
89
24
80
118
14
51
54
38
34
2
57
34
22
57
29
16
48
248
158
20
72
71
139
37
87
221
80
86
152
60
180
262
27
105
121
80
70
9
131
93
51
148
81
25
86
244! 492
160
16
66
84
132
34
92
202
78
82
109
59
135
248
24
101
109
78
50
10
115
71
55 Î
106
89
37
85!
318
36
138
155
271
71
179
423
158
168
261
119
315
510
51
206
230
158
120
19
246
164
106
254
170
62
171
266
158
22
80
76
126
39
99
213
101
91
120
38
142
254
32
82
107
51
50
6
114
56
48
112
105
45
86
180
33!
30]
363
86
60
243
163
21
67
70
117
42
75
184
79
72
102
36
117
235
19
86
91
53
39
7
100
45
43
92
85
43
79
509
321
43
147
146
243
81
174
397
180
163
222
74
259
489
51
168
198
104
89
13
214
101
91
204
190
88
165
+
+
+
+
+
— 5
+
+ 14
29
20
3
17
37
3
36
24
20
13
17
13
18'+ i;_ 17
2
8
5
13
2
12
8
21
5
32
22
38
— 5
. . i
+ 14
+ 15
— 8
+ 17
+ 18
— 1
+ 10
+ 7
+ 23
+ 18
+ 13
+ 5
+ 15
+ 18
+ 25
+ 11
+ 3
+ 15
+ 26
+ 12
+ 14
+ 4
— 6
+ 6
—.
—.
_f-
—.
—.
-f
-|_
-f
-}.
_|_
_f-
- j -
-|_
-f-
+
-f
_
—
-f
3
7
9^
9
28
10
5
26
22
5
39
45
56
21
—
38
32
54
31
6
32
63-
15
50
20
26
6
25 1919
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—.
1
2
—
—
—
1
3
4
2 088
475
148
: 79
702
88
120
73
75
97
34
54
225
72
98
95
25
112
144
9
66
100
32
73
39
61
59
38
64
59
158
62
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
—
• -
. . . .
—
—
—
5
0
5
2 495
595
176
95
866
138
123
93
100
115
43
86
285
61
146
107
37
120
164
10
108
128
44
101
32
66
78
70
88
62
145
82
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
1
—
—
—
6
8
9
4 583
1070
324
174
1568
226
243
166
175
212
77
140
510
133
244
202
62
232
308
19
174
228
76
174
71
127
137
108
152
121
303
144
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 19 20
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
....
_
—
—
—
—
—
2 033
362
142
78
582
121
72
79
68
102
25
94
268
77
81
104
44
81
273
14
88
108
30
87
40
62
43
29
81
91
103
71
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
• -
—
—
— •
—
— •
2 503
502
170
87
759
140
82
103
73
92
44
105
343
85
105
99
53
102
303
18
100
124
48
112
44
76
41
35
100
99j
105
77!
M. sp.
B. k.
L. d. s.
I
—
—
— •
—
—
—
—
4 536
864
312
165
1341
261
154
182
141
194
69
199
611
162
186
203
97
183
576
32
188
232
78
199
84
138
84
64
181
190
208
148
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—-).
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. ' B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
—
+ 1; -- + 1
_l_ 21 + 2
— : —
— : — —
— 1 — —.
+ 1|+ 5:+ 6
+ 3+ 5+ 8
+ 4 + -5 + 9
+ 55'— 8;+ 47
+ 113 + 93:+ 206
+ 6 + 61 + 12
+ 1 + 8+ 9
+ 120+ 107
33 - 2
+ 48
— 6
+ 41
— 10
+ 7 + 27
— 5
+ 9
— 40
— 43
— 5
+ 23
— 1
J9
— 58
24
+ 17[+ 41
+ 227
35
+ 89
— 16
+ 34
+ 18
+ 8
— 59
— 101
— 29
+ 58
— 9!+ 8— 1
— 19
+ 31
— 129
— 5
22
— 8
+ 2
— 14
1
— 1
+ 16
+ 9
— 17
— 32
+ 55
— 9
— 16 — 35
+ 18!+ 49
— 139 — 268
— 8
+ 8
+ 4
4
]_]_
23
— 14
4
— 2
— 25
— 12 — 13
— 10 — 11
+ 37Î+ 53
+ 35 + 44
12 — 29
— 37
+ 40
+ 5
— 69
+ 95
4
21 | 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —Excédent des naissances et des entrées \( +) ou des décès et des sorties (—). '
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
1
+ 6 + 5 + H
+ r + i :+ 2
+ 21+ 2'+ 4
1
3I
1
1
+ 1 - + 1 5
- - :+ 1.+ 1 6
-- + 1 + 1
+ 1 + 5+ 6
7 !
+ 4+ 9+ 13 9Ï
+ 5
+ 175
+ 10 + 15 10!
1+ 137;+ 312:11,
+ 104 + <S1) + 193 12
12'+ 7 — 5 13 j
+ 1 0 + 1 2 + 22;i4:
+ 102 + 108
— 33
+ 46
14
5
+ 2IO10
38,16
+ m + 82:17
11
+ 2 + 41
+ 8
— 25:i8
+ 43 ia
+ 38 + 46
+ 7— 9 2
— 52!— 2 - 54
— 35
26
+ 12
+ 23
+ 3
+ 69
— 121
10
+ 1
+ 6
+ 31
+ 6
+ 2
40
25
+ 51
+ 15
+ 7
20
21
22
75; 23
— 51!24
+ 63 25
+ 38 26
+ 10 27
+ 36 + 105 28
— 126
3
+ 23
— 247 29
— 13 30
+ 22 + 28 3-2
+ 21 + 52 33
+ 634
0 • i 35 !
+ 16+ 5
+ 53
+ 12
+ 19
56
+ 35
- 9
+ 21 36
+ 6 3 + 116 371
+ 47
+ 2
— 33
+ 59 38
+ 21 39
+ 34+ 6941'
+ 11 + 2; J-2;
Väestönmuutokset v. 1919.
1919 26 27 1919
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements it paroisses.
2
a ' s »
•s g ä
» J o
i Kitee — Kides
2'Kesälahti — Kesälaks
3 Pälkjärvi
4 Tohmajärvi
5 Värtsilä
6'Kiihtelysvaara
7 I lomants i— Ilomants
8 Tuupovaara
9 Eno
10 Pielisjärvi
11 Juuka
12 Rautavaara
Nurmes
Valtimo
15} Yhteensä — Summa
lGiYJUeensä luteril. &eurak. — Summa för luth.
| färs
b) Baptisti. — Baptist.
Kaupungit — Städer.
17 Kuopio ..
; Maaseutu — Landsbygd.
i s ; Hammaslahti
1930J
2127
l^Yhieensä bapt. seur. —• Sumina för bapt. /örs.j
e) Kreikkalais-kat. — Grek.-kat. j
| Kaupungit — Städer. ]
20 : Kuopio !
211 Joensuu \
22 Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
j23jJoensuun msk. — Joensuu lsf. 1) .
: 24 [Ilomantsi —• Ilomants
Yhteensä — Summa
j2öjliperi — Libelits
• 2 6
\27\Yhteensa kreikk.-Jcat. seur. — Summa för
gr.-kat. förs
d) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
; 28J Kuopio
i 29| Joensuu
Iisalmi
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
tances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \L. d. s.
154
46
29
81;
55!
97!
100,
52
92
196
118
43
106
50
103
45
23:
57i
50:
97!
74!
52;
92:
173;
112|
56;
100:
38!
257
91
52
138
105
194
174
104
184
369
230
99
206
3 871! 3 499j 7 370
âll9\ 3743\ 7 862
9\ 7\ 16
17
55'
34!
106
107
111
35
102
80
217
111\ 218
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S  m.
Np. ; M. sp.
Kvk. ; B. k.
S. f. \L. d. s.
145
34
50
511
63;
94!
1011
33
136
237
169
45|
134|
57;
118
41
40
57
44
69
99
36
80
198
180
39
136
40
263
75
90
108
107
163
200
69
216
435
349
84
270
97
3 802
4 068
1
2
3 339 7141
3 582 7650
103
103
Yhteensä — Summa'
32 j Polvijärvi
33i Tohmajärvi
i 34 'Nurmes
j35
36
Maaseutu — Landsbygd.
Yhteensä — Sumina
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
1 2
- ! 1
16
40
19;
75 178
;
75\ 178
1 1
— 1
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissance».
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. : S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s,
- 1 6 | -
+ 4J +
— 17; —
—; +
+ 6 j -28' +
16! +
12 —
25—
68 —
17 +
36 —
2;—
+ 69
+ 51
+ 1
+ 8
— 6
+ 3
+ 4
+ 1
+ 1
;+
l\+
6
16
38
30
2
31
26
35
32
66
119
15
64
9
+ 160+ 229
+ 161+ 212
+ 7+ 4+ 11
S,
15
21
+ 36|+ 39
i
+ 36+ 40
+ 1 -
2 +
3
264
; | re ytswr 1 j . I ^., „, _ , „ j ._ !
37! Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 2214| 4236! 3866! 8102| 4176| 3662 7838|+ 6 0 + 2 0 4 -
x) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Pälkjärven, Tohmajärven, Värtsilän
järvi, Tohmajärvi, Värtsilä och Kiihtelysvaara socknar.
12 13 14 | 15 I 16 j 17 | 18 j 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
102:
36
37
86,
102
86
49;
241
82:
79!
26;
131
801
40'
2 974;
3676'
|
!
1
j
j
89!
90\
7!
5!
18!
30
30
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. /. L. d. s.
135
60
43!
106
107;
92!
55 i
25 !
92
86 i
30:
17!
88;
41^
23
96
80
192
209
178
104
49
174
165
56
30
168
81,
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B k.
S. f. I L. d. s.
230
43
56
84
84
113
55
34
78
167
78
20;
84!
45 i
245;
45
64:
95i
116;
109|
84:
45!
89!
188;
98!
34:
102'
52!
88
120
179
200
222
139
79
167
355
176
54
186
97,
Muuttovoitto(+) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
128 —
7 +
19 —
2 +
18 —
27.—
6 —
10 —
4 +
88 —
52 —
r7
4 —
5 —
HOj—
15! +
21 i—
11!-+-
9! +
17i —
102i —
68j—
17!—
14|—
111 —
238
8
40
13
9
44
35
30
7
190
120
24
18
16
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -I ) tai kuol-
leita ja ..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( •-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+
1191--
5 +
40 —
32 +
1 0 -
24| +
Ç) I
40! +
1291—
103|—
9
32 —
12 —
+
125
19
38
11
3
11!
54
4
15!—
127! —
136.' —
1
501
3 609! 6 583
4475
4
75
8151
164
79 169
3 507 4 074
4 089 4 833
7 581
8 922
10 19
15
16
10
22
17
15
5331— 465
— 413\~ 358
998
771
fij--
87
81
70: + 157
69 + 150
13 —
6 —
2 +
33
33
— 464
362
— 305!
i
— 197\- -
+ 94| + 74
+
+
87 + 73 +
7;—
3i +
2i +
63!
63
11
20\
41
41
54
54
11 —
11
3 +
21 —
21 —
1 +
1' +
2! +
4; +
2 +
7 +
12 +
4 +
+
31 +
1 +
2 +
15\
1: +
2 +
2 +
+
+
4 +
3! +
5 +
7 +
11 +
6 +
11 +
244:
24
78
43
1H 6
61! 7
5 8
25 9
256 10
239 U
9 12
82 13
25 14
76915
559,16'
17
168 1 s
160
1 20:
1 22
1823
224
27;25
129
4;3o
""931
7J32
5:33
134
13 35
3 808| 4 595 8403| 4139! 4 897 9 036| 3311— 302— 633| 271 98j— 369 37;
ja Kiihtelysvaaran pitäjissä. — Joensuu landsförsamlings medlemmar äro bosatta i Kontiolaks, Bräkylä, Kides, Pälk-
1919 28
1 2
I M OII
\ . f i
Lääni ja seurakunta. — Län och församling, j § ^ p
Departements el piroisses. ! § gj§
• p
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. 9».
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
S. m. S. f. \L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s,
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
2
 Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad . .
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
109
5
12
3
24
23
34
136:
20;
38!
4j
59!
40 ;
48;
145
8i
23
4!
66!
26:
60
281
28
61
8
125
66
108
182
18
42
11
56
30
36
Maaseutu — Landsbygd.
9;Siipyy — Sideby
i o; Isojoki
11 iLapväärtti — Lappfjärd
12 Kristiinankaup. msk. — Kristinestads lsf.. .
13 Karijoki — Bötom
, 14 Närpiö — Närpes,
15 övermarkku — övermark
16 Korsnääsi — Korsnäs
17 Teuva — östermark
18 Kauhajoki
19 Kurikka
20 Jalasjärvi
21 Peräseinäjoki
22 Ilmajoki — Ilmola
23 Seinäjoki
!24 Ylistaro
i25 Isokyrö — Ötorkyro
26 Vähäkyrö — Lillkyro
27 Laihia — Laihela
|28 Jurva
; 29 Pirttikylä — Pörtom
;3o|Petolahti — Petalaks
iSijBergöö — Bergö
32 Maalahti — Malaks
33 Sulva — Solf
,34 Mustasaari
;35 Raippaluoto — Replot
|36 Koivulahti — Kveflaks
|37 Maksamaa — Maksmo
j 38 Vöyri — Vörå
j39'Nurmo
J40 Lapua — Lappo j
J4i Kauhava j
Î42 Ylihärmä \
;43 Alahrämä |
44 Oravainen — Oravais
 {
45 Munsala :
46!lJudenkaarlepyyn msk. — Nykarleby lsf :
|47JJepua — Jeppo
(48 Pietarsaari — Pedersöre
49|Purmo
|50 Ähtävä — Esse
51 Tervajärvi — Terijärvi
210
21
45
35
13
21
49
18
24
51
93
49
70
27
60
29
58
38
24
25
40
10
11
5
18
11
49
16
15
13
37
28
84
45
14
40
33
14
9
9
26
10
14
25
345
35
68
75
18!
31
105
24
• 57
101
188
114
155
78
156
57
101
91
36
70
84
29
27
12
47
31
83
31
40
13
57
43
149
107
49
85
42
39
38
32!
74
29
22
31
332
32
65
79
10
42
78
33
44
92
169
121
162
64
168
49
98
90
50
71
65
32
19
7
47
37
78
28
36
13
63
53
139
87
35
70i
40
35
18!
18'
70 i
28!
28 i
41
677
67
133
154
28
73
183
57
101
193
357
235
317
142
324
106
199
181
86
141
149
61
46
19
94
68
161
59
76
26
120
96
288
194
84
155
82
74
56
50
144
57
50
72
375
35
49
62
12
21
107
33
56
110
99
76
121
45
96
43
130
59
52
66
55
42
19
7
45
25
97
44
39
23
90
46
150
82
36
94
42
37!
261
19
53!
16}
201
29
207
11
28
11
47
19
45
389
29
70
22
103
49
81
46i—
4. .
'10| +
12;+
62!—
| +
7! +
15! +
368
34
44
60
20
31
88
48
55
80
90
69
104
39
961
27!
130i
57
60
59
54
28
12
59
27
70
41
45
25
70
38
118
81
41
56
27
37
18
20
57
15
22
33
743
69
93
122
32
52
195
81
111
190
189
145
225
84
192
70
260
134
109
126
114
96
47
19
104
52
167
85
84
48
160
84
268
163
77
150
69
74
44
39
110
31
42
62
30
19
13
6
10
2
9
1
— 9
+
+
+
+
+
+
38
34
33
60
14
29
32
16
36
+
+
+ 111
— io:
j
13!—
I1—
10—
33 —
31 +
l! +
25; +
13;—
9: +
2:—
12:
13 —
21:+
131 +
2! +
2 +
2!—
211 +
19 +
10 —
|
12;+
79: +
52! +
58! +
25| +
72' +
22 +
32}-
15 +
7 —
+ u
29i+ 622i —
ql
-i
O
12
10 +
8 —
13 —
14 +
13 +
2l
I
13 +
108
1
9
14
22
17
27
2
40
32
4
21
12
24
10
3
168
90
92
58
132
36
61
47
23
15
35
35
1
10
16
6
26
8
22
40
12
20
31
7
5
13
12
11
34
26
8
10
29 1919
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
5. m.
357
62
74
9
91
91
250
934
11
41
36
5
46
20
14
1
36
77
96
44
35
86
94
46
79
25
47
31
8
5
1
18
16
114
5
18
7
20
31
49
53
21
30
33
17
12
30
33
4
6
2:
iniiyttad
Entrées.
•• N p .
Kvk.
S. f.
429
; 67
76
17
104
119
292
1104
21
39
31
3
57
21
23
5
46
114
92
57
58
99
106
55
62
29
58
41
15
6
2
17
22
107
7
21
10
31
37
80
55
27
27
45
34
22
16
50
6
6
7
M. sp.
B. k.j L. d. s.
786
129
150
26
195
210
542
2 038
32
80
67
8
103
41
37
6
82
191
188
101
93
185
200
101
141
54
105
72
23
11
3
35
38
221
12
39
17
51
68
129
108
48
57
78
51
34
46
83
10
12
9
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
430
32
63
29
137
75
173
939
32
22
44
7
c
50
17
6
57
82
79
125
44
83
64
66
81
30
39
39
5
4
3
15
13
55
5
12
6
31
18
81
26
15
54
23
8
11
22
49
7
2
lOj
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
8. f.
' 479
35
86
29
165
89
190
1073
40
41
47
5
23
54
15
6
57
103
84
142
58
109
69
76
63
39
59
44
8
7
5
25
24
81
5
18
7i
46
29
93
33
14
55;
39
15!
22
23!
53
11
4
14
M. sp.
B. k.
L. d. s.
909
67
149
58
302
164
363
2 012
72
63
91
12
32
104
32
12
114
185
163
267
102
192
133
142
144
69
98
83
13
11
8
40
37
136
10
30
13
77
47
174
59
29
109
62
23
33
45
102
18
6
24
4
4
-
4
4
4
4
-
-
4
4
4
4
4
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
18 \ 19 2C
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto(H-) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—
Mp.
Mk.
S. m.
73
30
1 1 i
20l--
46 —
16 +
77! +
5
21
19
+
—
8 —
2
—.
37 +
30 —
3
5
21
+
—.
—
5 +
17 +
8 1 -
9
3
30
20
2
5
8
8
3
1
2
3
3
59
—
6
1
11
13
—
+
—
—
—
—.
+
—.
—
—
—
+
+
+
+
—
+
32 —
27 +
6 +
24 —
10 +
9 +
1
8 —
16 —
3 —
4 +
81
—
). — Différence.
Np. M. s
Kvk. ! B.
S. f. \ L. d
50 —
32 +
. 10 +
12 —
61: —
30
102 +
31 +
1 9 - -
2 +
16 —
2 —
34 +
33 —
8 +
1 —
11,—
11 +
8 +
85 —
1
10
37
21
1
10
1
3
7
1
3
8
2
26
2
3
3
15
8
13
22
13
28
6
19
—
7
—
+
—
—
—
—
+
.
+
+
+
.
+
+
+
3 -
5
2
7
—
+
__
p-
k.
s.
123
62
1
32
107
46
179
26
40
17
24
71
63
6
32
6
25
166
Q
7
67
41
3
15
7
11
10
5
5
1
85
2
9
4
26
21
45
49
19
52
16
28
1
1
19
8
6
15
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poisiniiuttnnpitiä vlitppnsii(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans
Excédent des naissances et des entrées
(-\-) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
119
+ 7:—
43 —
+ 26.+
+ 89,+
— 35| —
j
21 —
+ 38 +
+ 5 +
+ 4
+ 47 +
— 3 2 -
— 12
_ 4 _
30 +
+ 84 +
+ 55 +
— 47
+ 24
+ 63
+ 44
-|_
_l_
+
— 49 —
+ 30 +
— 21 —
+ 12' +
+ 21
- 10 —
+ 9—
+ 3
+ 5 —
+ 9! +
+ 45J +
13 -
+ 7
— 9 —
44
+ 10
+ 52
+ 19
_j_
_l_
+
— 33 —
+ io!+
+ ii +
+ 13
-J- 91 '
+ 5' +
+ 10 +
+ 6 +
— 6 +
Np.
Kvk.
S.f. \
112 —
29 +
15 —
19
4 2 -
37 +
117 +
5 —
21 —
19 +
3 +
12 —
45 +
43- -
7 _
12 —
1 -
90 +
60; +
27 - -
25 +
62 +
59
53
14
17
10
3
15
10
8
20
8
.
,
i
+
34 +
11 —
6 +
9 —
22 -
23
O | ~~"
28: +
7 +
14
19 +
17
9
i
+
10: +
8 +
8
1 —
M. sp.
B. k.
L. d. s.
231
61
8
46
85
63
206
40
42
57
8
8
1
2
3
4
5
6
7!
8:
9
10
11:
12
92 13
75 14
19 15
16 16
29 17
174 18
115 19
74 20
49 21
125 22
103 23
102 24
44 25
38 26
22 27
24128
25|29
l!30
5 31
15
17
32
33
79 34
24
1
35
36
18 37
66 38
33Î39
25 40
8041
26 42
4743
2944
28 45
13 46
12 47
15148
18 49
14!50
5 5 1
1919 30 1919
I
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1 Kruunupyy — Kronoby
2 Luoto — Larsmo
3 Kokkolan msk. — Gamlakarleby lsf.
4 Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
6 Lohtaja — Lohteå
Himanka — Himango
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli — Vetil
Haisua — Halso
14 Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
15
16
17
18
19 j Vimpeli — Vindala
20;Evijärvi
Kortes järvi21
22 Lappajärvi
231 Kuor tane
24iTöysä ,
25;Alavus-—Alavo ,
26 Virrat — Virdois
27 Ätsäri
2 8, Pihlajavesi
29 Multia
30; Keuruu — Keuru
!31 Petäjävesi
132 Jyväsky län msk. — Jyväsky lä lsf.
133 Toivakka
J34
35
136
;37
38
39
40
41
'42
43 Sumiainen — Sumiais
'44|Laukaa — Laukas
45'Äänekoski
Uurainen — Uurais
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari .
Konginkangas
2
II
•S S
9 ! 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. i S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. I B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativi tetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. 8. f. \L. d. s
48
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församlingar
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
49 Kristiinankaup. — Kristinestad
50 Kokkola — Gamlakarleby . . . .
51\Yhteensä met.-episk. seur.
met.-episk. församlingar .
— Summa för
21
1
24
20
13
43
21
g
19
28
21
1
16
8
4
27
34
23
44
29
23
67
66
34
8
20
44
26
64
18
20
51
9
38
27
16
38
86
20
19
57
33
42
28
61
25
45
47
40
60
69
17
45
45
23
11
41
45
31
110;
48 '
52
69
78
77!
4o:
120
129;
75
30
39
87,
58^
104
26:
38;
107
28!
90;
43
18!
67!
105|
39|
77!
70!
32
55!
33|
391
25
41
65
59
28,
431
25
27
39
34
29!
881
49|
58!
57J
87!
53!
31
111
114
59
17
41
82
43
101
25
22!
88!
22!
94
50
29]
132Î
221
35
89j
63!
74
55
116
58
84
72
81
125
128
45
88
90
48
38
80
79
60
198
97
110
126
165
130
71
231
243
134
47
80
169
101
205
51
60
195
50
184
93
47
135
237
49
74
166
133
31
2,
52
23
34
37
42
53
52
18
44
45
20
19
19
34
15
54
29
39
40
57
60
22
83
103
65
24
47
105
391
99!
23!
25
109
22
58
38
31
39
91
21
31
94
71
29
18
55
19
34
29
43
51!
45
13
46
53
20|7i
19j
30
11
80
23
61
47
51
32
17
58
73
48
16
29
70
48
79
17
16
81
30
81
38
27
47
89
22
25
74
41
60
41
10
42
68
66
8
10.
97
31
90
98
40
26
38
64
26
134
52
100
87
108
92
39
141
176
113
40
76
175
87
178
40
41
190
52
139
76
58
86
180
43
56
168
112
+ 11! +5 +
9
2! +
10|—
7! +
8; +
22 +
11 +
16
56
19
13
29
21
+
+
17 +
I81 +
37 +
26 +
10l +
6 +
8 +
18: +
19 —
5! +
3i +
13
2
6
32
5
13
28
14
17
1
{
4! +
2!—
14; +
14! +
15! +
31—
8!—
5[ +
20Î +
20!+
14
14
g
16
16
6
4
21
31
14
2
8
8
12
42
15
34
64
45
10
39
57
38
32!
901
671
21!
7 i
4
6
14!
27!
11!
19!
sii
11
49!
57:
6!
18!
2|
21:2 611
2821
5 280 4 98010 260
5 625 5 312 10937
4 488
4 863
4102 8 590+ 792+ 878+1670
4 470 9333
—: 1
1 -
842
— 1
+1604
— 1
12 13 1
 14
Muuttoliike. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
22
60
3
39
3
23
43
22
4
13
8
17
13
8
15
12
39
6
14
6
18
17
22
62
53
66
20
28
61
47
158
38
14
68
32
49
18
10
36
72
11
20
75
83
2 851
3785
4
—
2
6
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
! S. f.
26
8
71
13
44
10
29
50
28
6
14
29
27
10
19
20
15
54
20
27
11
39
23
22
89
73
72
12
46
64
54
187
37
27
86
28
45
26
16
40
82
25
34
90
77
3492
4596
4
2
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
i 48
8
131
16
1 83
13
52
! 93
50
10
27
37
44
23
27
35
27
93
26
41
17
57
40
44
151
126
138
32
74
125
101
345
75
41
154
60
94
44
26
76
154
36
54
165
160
6 343
8 381
8
—.
4
12
15 16
Flyttningarörelsen. —
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
20
37
8
20
10
19
56
47
11
c
15
16
23
0
23
30
15
10
15
15
8
22
12
62
64
96
28
32
117
77
164
15
26
77
19
47
29
8
30
79
31
24
92
63
3 084
4023
3
2
4
9
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
32
6
48
14
40
13
26
74
40
20
26
21
25
21
16
35
24
28
11
21
22
23
37
17
71
86
92
25
58
111
75
185
29
18
101
27
50
31
8
32
111
32
25
112
103
3 787
4860
6
3
O
12
; M. sp.
B. k.
L. d. s.
52
c
85
22
60
23
45
130
87
31
35
36
41
44
25
58
54
43
21
36
37
31
59
29
133
150
188
53
90
228
152
349
44
44
178
46
97
60
16
62
190
63
49
204
166
6 871
8883
9
5
7
21
Muuttovoitto( + ) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 2
g
+ 23
— 5
_ f.
1 c
+ 23j
+ 19+ 4
. 71 a
+ 4
— 13
— 25
. 7
+ 4
— 7
+ 1
— 10
— 1
— 8
— 18
+ 24
__ 4
— 1
— 9
+ 10
— 5
+ 10
—
— 11
— 30
— 8
+ 3
— 24
— 12
— 14
— 12
+ 8
+ 2
— 11
+ 3
— 15
. g
+ 26
+ 9
+ 6
— 11
+ 16
— 14
+ 5
+ 18
— 13
— 20
— 13
— 4— 12
— 56— 47
— 30— 21
— 6 + 2
+ 23:+ 8
— 12
— 9
+ 13
+ 2
— 11
+ 2
+ 9
— 15
+ 1
— 5
— 5
+ 8
+ 6J+ 8
ry
— 20
— 4
__ 17
9Q
. 7
+ 9
00
+ 20 — 26
— 233
— 238
+ 1
— 2
— 2
*\
— 295
— 264
. 2
g
— 1
- 6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
. L
— 1
+ 46
— 6
+ 23
— 10
+ 1
— 37
— 37
— 21
— 8
+ 1
+ 3
— 21
+ 2
— 23
— 27
+ 50
+ 5
+ 5
— 20
+ 26
— 19
+ 15
+ 18
— 24
— 50
— 21
— 16
— 103
— 51
— 4
+ 31
— 3
— 24
+ 14
— 3
— 16
+ 10
+ 14
— 36
— 27
+ 5
— 39
— 6
— 528
— 502
— 1
— 5
g
— 9
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään- i
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
 ;
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s. ;
+ 13— 3 + 10 11
+ 2 + 11 + 13! 2
+ 32 + 23 + 55; 3
— 3 + 13'+ 10 4
+ 30 + 9 + 39; 5
+ 3— 7 ^ 4 6
+ 2 + 1 + 3 7
— 6— 10— 16 8
— 8 + 2 — 61 9
— 8 + 1— 7xo
+ 5— 15— 10
— 1 — — 7
+ 4 + 7 + 11
— 18+ 9— 9
+ 21 + 23 + 44
+ 3— 11
— 2 + 9
+ 80 + 34
+ 15 + 35
+ 12+ 3
+ 20— 1
Q
+ 7
+ 114
+ 50
+ 15
+ 19
+ 31+ 521+ 83
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
+ 12+ 7 + 19 23
+ 28 + 19
+ 37 + 71
+ 15 + 28
— 20— 9
— 2
— 12
— 12
—
— 74 — 35
— 11 — 26
— l|+ 24
+ 261+ 16
+ 1 + 15
— 11!— 8
+ 19— 7
+ 34 + 8
— 6!+ 7
— 11 + 10
+ 34|+ 29
+ 71+ 14
— 14— 7
+ 4|+ 19
— 34 - 7
+ 19
+ 559
+ 524
0
— 2
— 4
+ 47'24
+ 108!25
+ 43 26
— 29
- 14
27
28
— 12 29
— 109 30
— 37 31
+ 23 32
+ 4233
+ 16 34
— 1935!
+ 1236!
+ 4237
+ 138
— 1 39J
+ 63J40
+ 2141
— 21:42
+ 23 43
— 41:44!
— 4 + 15 45
+ 583:+ 114246
+ 578'+ 1102 47
— 2— 248
- 3— 5 49
— 1— 350
— 6 — 10 5l !
1919 32 33 1919
3
4
5
6
7
8
I 9
ilO
11
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
c) Baptisti. — Baptist.
Kaupungit —• SUider.
Vaasa — Vasa
Maaseutu — Lundsbygd.
Monâ (Munsala)
Forsby (Pietarsaari — Pedersöre)
Åmossa (Petolahti — Petalaks) .. .
Luoto — Larsmo
Yttermark (Närpiö — Närpes)
Åhtävä — Esse
Purmo
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseumk. — Summa för bap-
tistförsamlingar 11
d) Kreikkalais-katol.
Vaasa — Vasa
— Grek.-katolsk.
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Kristiinankaup. — Kristinestad ..
Pietarsaari •— Jakobstad
14 Jyväskylä
! Yhteensä — Summa
Maaseutu —• Landsbygd.
16 Ilmajoki — Ilmola
117 Isokyrö — Storkyro
18 Laihia — Laihela
Mustasaari
Koivulahti — Kv ef läks
Alavus — Ala vo
Yhteensä — Summa!
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register 4
24 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 2 837
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
i25 Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad;26
i 271 Kemi
; 28 Tornio — Torneå
29 Kajaani — Kaj ana
Yhteensä — Summa
Sievi ..
Rautio
Maaseutu — Landsbygd.
133 Ylivieska ..
! 34'Alavieska ..
SöiKalajoki. ..
;36|Merijärvi ..
162
32
13
54
18
42
13
I 6 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
lances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. I Kvk. | B. k.
S. m. j S. f. \L. d. s.
5 12
25
32
21
26
•j j i
5 660 534611006
133 109; 242
46 25j 71
29! 2 3 ! 52
20 16! 36
53 461 99
281
76
24
121
56
68
36
2191 500
71
23
112
37
82
31
147
47
233
93
150
67
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S  m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. /. L. d. s.
20
25:
4 893 4 501
161
37
25
25
39
287
52
29
64
52
59
24!
188
32
24
12
27
349
69
49
37
66
283 570
68;
27
81 i
31
62
20
120
56
145
83
121
44
Syntyneiden enemmyys.
Hativi tetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 2,+ 1:
3-—
1 +
1 +
+ 5— 5| —
+ 7 — £ +
1+ 3>
+ 767
— 28
+ 9
+ 4
. g
+ 14
+
+ 845
79
7
— 1
+ 4
+ 19
+1612
— 107
+ 2
+ 3
— 1
+ 33
6 4 — 70
+ 3 +
_
 4|_
+ 31 +
+ 6^  +
+ 20 +
27
9
88
10
29
23
12 | 13 i 14 | IS i 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
17 I 1 8 ; 19 I
Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
23
31
3 827
748
55
12
73
22
61
18
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
96
19;
27;
11
13
4 642
367
77
40
84
180
427
91
56
89
182
845
63
20
81
31
58
24
8 469
794
168
96
173
362
1593
118
32
154
53
119
42
12
108
Np.
Kvk.
S. f.
87
11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
183
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Dif
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8 . f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3 —
5 —
79 —
+
3!—
5
1 +
4 +
167
i— 1
41 + 8
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
mimttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 86
3
78
1
4
10
4
1
3
164
— 2 2
- 7 3!
2 4!
16
103
28
211
4140
407
55
55
68
79
4 975
525
66
63
62
111
664 827
52
16
64
16
45
16
64
15
79
23
44
18
9115
932
121
118
130
190
1491
116
31
143
39
89
34
! +
— 77\-
3 +
76 —
14
153
2,+
2!
2 +
! i
6 +
2 +
3! +
5:+
5\ + 13 +
+
+
+
313
40
22
15
16
101
— 333
— 98
+ 25
— 7
+ 27
+ 71
646
138
47
22
43
172
84:+ 18 +
+
9| +
6 +
16 +
2 +
1 +
5 +
21 +
8j +
14 +
6 +
102
16 —
70 — 80
' i
1 +
2 +
2 +
3 +
5,+
5\ +
+ 454 + 512
68
31
11
11
115
78
177
18
8
31
90
— 46
27 +
9| +
66J +
10
25
14
13
+ 14
— 150 10
1
3 15
lie
2 17!
lis!W
20;
21!
22
966
— 245
+ 49
19
22 23
24
— 19 27
42 28
205
99
24
59
31
29!
32 30
29 31
8 32
Väestönmuutokset v. 1919.
1919 34 35 1919
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1 Oulainen •— Oulais
2 Pyhäjoki
3 Sälöinen
4 Pattijoki
5 Vihanti
6 Rantsila — Frantsila .. .
7 Paavola
8 Revonlahti — Revolaks
9 Siikajoki
10 Hailuoto — Karlö
11 Pyhäjärvi
12 Reisjärvi
13 Haapajärvi
14 Nivala
15 Kärsämäki
16 Haapavesi
17 Pulkkila
] 18 Piippola
jlöjPyhäntä
20jKestilä
21 'Säräisniemi
22|Vuolijoki
23 Paltamo
24
25
26 Kuhmoniemi
27
'28
29
'30
Kajaanin msk. — Kajana lfs.
Sotkamo
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka — Puolanko
311 Utajärvi
'32'Muhos
33 Tyrnävä
34;Temmes
;35iLmnijoki
36 Liminka —• Limingo . . . .
37|Kempele
; 38;Oulunsalo
39!Oulujoki — Uleä
40 Ylikiiminki
41 Kiiminki
42 Haukipudas
43 li — Ijo
44 Kuivaniemi
45 Pudasjärvi
46 Ramia
47 Taivalkoski
48|Kuusamo
49|Kuolajärvi
50 Kemijärvi
51 Rovaniemi
|52!Tervola
53 Simo
54 Keminmsk. —• Kemi lfs. .
55jAlatornio — Nedertorneå
561 Karunki. . .
57 Ylitornio— Övertorneå .
35
28
11
9
31
25
26
6
9
12
47
26
25
47
23
10
10
29
12
12
24
20
60
36
13
15
29
27
27
26
15
12
14
20
7
10
26
10
11
28
47
8
43
27
20
63
19
30
57
19
14
34
46
16
31
t | 5 | 6 | 7 | 8 ! 9 J 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s
82
61
34
20
47
43
63
11
28
20
88
59
108
137
45
94
38
301
31
37
54
33
68
48
127
90
35
36
91
65
61
60
47
12
25
46
13
19
56
50
20
661
78 i
20]
178
39
36
170
122
98
158
51
37
66l
102
34
60
78!
451
21'
46
41!
61
is:
18
13
99
61
100
134
37
91
38
22
19
31
42 '
27;
69
45!
134
• 81
27
34
95;
61
59
69
55
17!
29!
43
1&
50
37
30
57!
.73|
27
146
27
30
129
119
88
150
55
25
68
97
34
60
160
106
67
47
93
84
124
29
46
33
187
120
208
271
82
185
76
52
50
68
96
60
137
93
261
171
62
70
186
126
120
129
102
29
54
89
32
31
106
87
50
123
151
47
324
66
66
299
241
186
308
106
62
134
199
68
120
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. j M. sp.
Mk. | Kvk. | B. k.
S. m. S. f. \L. d. s.
77
39
25
16
24
51
78
16
19
20
61
52
76
127
22
58
33
28
24
23
26
25
63
42
128
24|
44
1O7|
61!
60;
48!
361
13
25;
35
15j
34
41
33
18
62
98
20
120
45
48
161
51
45
160
40
44
87
94
14
47
78!
42!
19
19
22!
49
54|
11!
20!
15:
64!
44
69
118
38!
54!
19!
33
24 i
24!
37
18
47;
39
126
79
28
36
155
81
44
35
46
100
132
27
39
35
125
96
145
245
60
112
52
61
48
47
63
43
110
81
254
163
52
80
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. ! S. f.
54
67
63
50
21
38
39
23
32
24
22
31
51
€9
25
121
40
46
140
50
49
138
26
27
51
79
10
57
115
127
111
86
34
63
74
38
66
65
55
49
113
167
45
241
85
94
301
101
94
298
66
71
138
173
24
104
+
+
+
+ n;
— li
5i
22 +
9 +
4 +
23 +
8 —
15 +
5 +
9 —
27 +
7 +
32 +
10 +
23 —
36 +
5 +
2 —
7 .
14 +
28 +
8 +
5 +
6 +
1; +
6 +
11 —
8 —
16 —
4: +]_' .
12 +
11 +
2 .
15|-
151 +
17 +
2 —
4 +
20 +
• i
581 +
6i—
12 —
9!—
71; +
53 +
2! +
11 +
7 —
21 +
8 +
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3 +
14 +
24! +
7J +
2 +
2| —
35: +
17! +
31! +
16;+,
1! +
37! +
19' +
H —
5! +
7! +
5J +
9: +
22i +
6J +
8! +
1 +
2;
8;
6| +
5| +
91—
4 +
4 —
20 —
26; +
15 +
! +6 +
||-
25; +
131—
16!-
11!—
69| +
39 +
12 +
29 +
2
17 —
18 +
24 +
3 +
25|
23:
12:
47:
16
8l
2|
7!
2;
62!
24
63
26
22
73
24
9
2
331
27'
12
7
2+ 8
10
10
24
11
7
18
16
5
9
15
6
35
41
32
i
16!
2|
83!
19!
28'
2
140
92
10
40
9
4
26
44
16
! 12 13 14
Muuttoliike. —
; Kuntaan muuttaneita.
1
l
Mp.
Mk.
8. m.
90
46
26
35
32
31
77
14
7
26
57
24
74
57
33
60
23
11
33
46
23
9
27
65
57
14
10
5
26
31
36
39
29
12
17
36
17
21
116
14
28
75
47
9
22
26
15
17
3
12
67
23
17
90
75!
7!
23
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
112
52
36
35
48
41
81
18
17
34
50
27
88
73
45
62
31
19
34
53
26
6
48
79
72
24
19
8
35
36
54
51
37
17
37
50
20
21
120
16
32
74
64
7
50
24
20
29
17
79
27
19
100
79
11
22
M. sp.
i B. k.
L. d. s.
202
98
62
70
80
72
158
32
24
60
107
51
162
130
78
122
54
30
67
99
49
15
( 0
144
129
38
29
13
61
67
90
90
66
29
54
86
37
42
236
30
60
149
111
16
72
50
35
46
3
29
146
50
36
190
154
18
45
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 1 18 | 19 20
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
70
32
15
28
55
30
104
25
17
19
40
31
34
62
34
51
29
21
25
39
25
11
64
38
81
45
7
13
29
32
43
51
13
12
4
33
17
29
100
27
31
68
65
35
45
15
8
69
15
22
112
32
55
57
117
20
23
Utflyttade
Sorties.
Np.-
\ Kvk.
S. f.
67
50
13
32
54
39
96
19
27
19
59
36
48
63
33
48
36
22
39
58
29
12
53
53
94
49
16
24
38
45
61
52
32
17
13
51
20
30
110
26
28
93
83
31
70
22
36
56!
19
23
101
31
48
71!
125
22!
22j
M. sp.
B. k.
L. d. s.
137
82
28
60
109
69
200
44
44
38
99
67
82
125
67
99
65
43
64
97
54
23
117
91
175
94
23
37
67
77
104
103
45
29
17
84
37
59
210
53
59
161
148
66
115
37
44
125
34
45
213
63
103
128
242
42
45
Muuttovoitto(+) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d, s.
+ 20
+ 14
+ 11
+ 7
23
+ 1
27
+ 45 + 65
+ 2 + 16
+ 23 + 34
+ 3
6
+ 2
+ 10
— 29
— 15 — 42
— 11 — 1
— 10
. 12
10 — 20
+ 7+ 15!+ 22
+ 17 — 9
- 7 - 9
+ 40!+ 40
— 5j+ 10
- 1 + 12
+ 9 + 14
— 6 — 5
10— 3
+ 8 - 5
+ 7
— 2
+ 8
— 16
+ 80
+ 5
+ 11
+ 23
— 11
+ c
— 5 + 2
3 — 5
_ 2 — 6;— 8
_ 37— 5 — 42
+ 27
— 24
— 31
+ 26 + 53
— 22 — 46
— 2 5 — 56
+ 3+ 3+ 6
— 8— 16— 24
— 3
_ 1
. 7
— 12
+ 16
—.
+ 13
+ 3
—.
— 8
+ 16
— 13
— 3
+ 7
18
— 26
— 23
+ 11
+ 7
— 52
12
— 10
— 45
— 9
— 38
+ 33
— 42
— 13
—
— 3 . g
— 9— 10
— 7
— 1
+ 5
—
+ 24
— 14
— 13
+ 21
—
+ 37
— 1|+ 2
— —
— 9!— 17
+ 10 + 26
— 10
+ 4
— 19
— 19
— 24
— 20
+ 2
— 16
— 23
+ 1
— 12
— 37
— 50
— 43
+ 13
— 9
— 27— 79
— 19 — 31
— 6
— 22
— 4
— 29
+ 29
— 46
— 11
—
— 16
— 67
— 13
— 67
+ 62
— 88
— 24
—
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja ..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —-Excédent des naissances et des entrées(-\-) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk.
S. m.
Kvk. B. k.S. f. L. d. s.
+ 25!+ 45
+ 36 + 5
+ 20!+ 37
+ 11+ H
— • + 18
7 — 6
— 42;— 8
— 16;+ 6
+ 70
+ 41
+ 57
+ 22
+ 18
— 13
50
10
ii— 12— 13
+ 7
+ 44
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ 13!+ 2010
+ 26 + 70.11
+ 8 + 8 12
+ 72+ 71;+ 143:1s1
+ 5;+ 26+ 3114
+ 22 + 11+ 33 15
+ 45+ 51+ 96 16
— 1
g
+ 14 + 13:i7
— 14— 2218
+ 15— 10+ 5 19;
+ 21;+ 2 + 23 20!
+ 26;+ 2 + 28 21
+ 6!+ 3 + 922'
— 32 + 17 — 15 23;
+ 33+ 32!+ 65'24;
— 2 5 — 14;— 39 25
— 25— 23!— 48 26
+ 14+ 2:+ 16!27
— 16— 18— 34 28
— 19— 11
+ 3— 2
— 6t— 15
— 30 29
+ 1 30
21 31
— !+ 5 + 5 32
+ 27+ 10+ 37 33
__ 1 __ 4 _ 5 34
+ 13 + 15
+ 14+ 3
. 2 • 4
— 23'— 29
+ 31 + 36
+ 4
— 1
+ 5
+ 28 35
+ 17 36
— 6 37
— 52 38
+ 67 39
+ 9.40J
+ 3 + 2 41
+ 11 — 13 — 2 42j
—- 3 8 — 161— 53 43
— 26— 22— 48 44
+ 35
+ 5
+ 5 + 4045
— 1 1 — 6 46
— 5 — 32— 37 47
— 43 — 38!— 8148
+ 59+ 50^+ 109 49
+ 43+ 33!+ 76 50
— 47 — 10
+ 2+ 25
— 57 51
+ 27 52
— 45 — 31 — 76 53
+ 12+ 46+ 58 54
— 34— 28!— 62 55
+ 7
+ 13
+ 13
+ 3
+ 20 56
+ 16 57
1919 36 37 1919
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1 Turtola
2
 Kolari
3
 Muoniomiiska
4 Enontekiö — Enontekis
5
. Kittilä
6 Sodankylä
7 Pelkonsenniemi
8 Savukoski
î> Inari — Enare
iO;Utsjoki
Hi Yhteensä — Summa
12 Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
f ö l i
13
örsamlingar
Oulu
b) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
— Uleåborg
14 Kemi
15 Kajaani — Kajana
16 ~~ Yhteensä — Summa
| Maaseutu — Landsbygd.
|17 Haapavesi :
18 Kestilä
19 Paltamo — Paldamo
: 2o! Oulujoki —Uleå
21
1768
1930
22
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civill
register
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
41
28
16
10
53
44
19
8
11
3
4 061
4 342
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
41
28:
17|
3
45
43
15
8
13
2
3 803 7 864
4 022 8364
—! 2
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. I M. sp.
Mk. Kvk. j B. k.
S. m. \ S. f. L. d, s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
26
15
14
9
54
40
9
4
33
7
18!
19
lOi
9i28
31
15
9
16:
4!
44
34
24
18
82
71
24
13
49
11
3458
3 745
3 220 6 678
3 503 7248
Np. M. sp.
Kvk. I B. k.
S. f. L. d. s
+
+
+
+
+
+
+ 4|
— 22!
15; +
2; +
1 —
i' +
4; +
10,
23 +
9 +
7 +
6 —
17j +
12; +
M+
3! —
2\ —
+ 603+ 583+1186
+ 597,+ 519 +1116
+ 1 -
+ 1 - + 1
23 Koko lääni yhteensä—Summa för hela länetj 1938] 4 343| 4 024| 8 367| 3 745| 3 503| 7 248|+ 598|+ 521+1119
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
4
3
1
13
9
5
3
13
14
2 279
3027
—
—
3 027
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
» . f.
18
2
8
12
14
4
8
14
10
2 753
3598
1
—
1
1
—
1
2
3 600
M. sp.
B. k.
L. d. s.
29
6
1
 1
25
23
9
11
27
24
5 032
6 625
1
—
1
1
•—
1
2
6 627
17 | 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
7
15
9
11
20
33
3
2
34
5
2 572
3236
—
—
—
—
—
.
3 236
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
». /.
12
29
12
13
33
38
3
1
30
5
2 983
3810
—
—
—
_
1
1
1
3 811
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19
44
21
24
53
71
6
3
" 64
10
5 555
7046
—
—
•
1
1
1
7 047|
20
Muuttovoitto(-f) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst
-förlust
Mp.
Mk.
S. ni.
+ 4
— 11
— 6
. iQ
7
— 24
+ 2
+ 1
— 21
+ 9
— 293
209
—
—
—
—
—
—
— 209
(—). — Dit
Np.
Kvk.
». /.
+ 6
— 27
4
— 13
— 21
— 24
+ 1
+ 7
— 16
+ 5
230
— 212
+ 1
—
+ 1
_^_ i
— 1
—
+ 1
— 211
(+) ellerférence.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 10
— 38
— 10
— 23
28
— 48
+ 3
+ 8
37
+ 14
— 523
— 421
+ 1
—
+ 1
+ 1
_
— 1
—
+ 1
21
Enemmär
22
t syntyneitä
23
ia sisaan-
muuttaneita vhtcensä ( 4- ) tai kuol-
leita ja , poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda ocli in-
flyttade tillsammans ( +•) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). •—Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 19
+ 2
— 4
— 9
— 8
— 20
+ 12
+ 5
. 43
+ 5
+ 310
+ 388
—
+ 1
+ 1
—
—
+ 1
— 420|+ 389
Np.
Kvk.
». /.
+ 29
— 18
+ 3
— 19
— 4
— 12
+ 1
+ 6
19
+ 3
+ 353
+ 307
+ ' 1
—
+ 1
+ 1
+ 9-1
+ 2
+ 3
+ 310
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 48 !
— 16 2
— 1. 3
28 *
— 12 5
32 6
+ 13 7
+ 11. »!
62 9
+ 8 10
+ 663ii|
+ 695 M
+ 1.13
— 14
+ 1 15
+ 216
— 17
+ l!l8
+ 2 19
— 1 20
+ 2 21
+ 4.22
+ 699 23
1919 38
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin v. 1919. — Äktenskaps-
löftes Vâge et Vetat civil antérieur,
39 1919
Ikä.
Vuotta.Ålder.År.
à l'époque du mariage.
Ans.
Is-g
te! F:
a.? g
fcll11
3 5
4 j 5 6 | 7 | 8 9 i 10 | 11
M i e s p u o l i s e t . - — M a n k ö n . — Sexe masculin.
îp
12 13
"gli ; §-^ J ES. S" i
A. Naimattomat — Ogifta
17
1 8 . . . .
19 . . . .
20 . . . .
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—..
Yhteensä
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa
6
22
42
589
990
483
222
90
46
19
8
4
1
—
522
8
24
81
617
849
411
144
71
30
12
3
4
1
2 255
4
2
1
32
31
16
10
2
1
—
—
—
—
—
99
1
8
17
33
384
632
351
139
68
20
7
4
—
1
—
1665
2
22
61
111
741
1049
472
177
71
31
12
o
•—
—
—
2 751
6
14
29
232
420
206
83
45
13
2
5
2
—
—
1057
_
11
25
62
435
743
372
146
49
26
6
3
2
—
—
1880
30
79
129
796
797
374
130
53
12
3
8
—
—
—
2 411
9
36
50
469
613
270
113
34
19
5
2
2
—
—
3
104
280
538
4 295
6124
2 955
1164
483
198
66
35
14
2
1
1622|l6 262
6
24
56
695
1276
656
280
109
54
26
10
6
1
1
3200
3
98
256:
482
3 600
4 848
2 299
884
374!
144
40
25
8
1
—
13 062
B. Lesket ja erotetut — Änklingar, änkor
1
23
54
49
43
42
21
26
11
7
2
4
15
51
62
46
48
27
28
32
12
279 329
11
47
83
84!
70|
65
40
32
12
6
4
1
'h
22
21
27 i
17
22
14
12
6
2
25
41
63
61
45
34
20
22
9
6
34
66
70
61
54
25
40
31
21
15
3
28
52
58
53
34
22
20
22
17
7
15 2671 454 149 334 426 316|
38
200
408
454
396
360
216
207
158
88
44
2569
2
29
57
60
60
57
35
40
18
16
6
380
36
171
351
394
336
303
181
167
140
72j
38
2189
C. Yleiskatsaus - Allmän
17
18
19
20
21—24..
25—29 ..
30—34..
35—39..
40—44 ..
45—49..
50—54..
55—59..
60—64..
65—69..
7 0 — . . . .
6
22
42
590
1013
537
271
133
88
40
34
15
8
2
8
24
81
621
864
462
206
117
78
39
31
36
12
5
4
2
1
32
32
17
13
6
3
1
2
1
17
33|
385
2
22
61
111
752
654: 1096
3891 555
183 261
99
73
32
30
16
9
3
141
96
52
34
12
6
4
Yhteensä — Summa | 2 SOI 25841 114; 1932) 3205
6
14
29
233
425
228
104
72
30
24
19
14
6
2
11
25
62
443
768
413
209
110
71
40
23
24
9
6
30
79
129
805
831
440
200
114
66
28
48
31
21
15
12061 2214 2837
9
36
50
472
641
322
171
87
53
27
22
24
17
7
3
104
280
538
4 333
6324
3 363
1618
879
558
282
242
172
90
45
6
24
56
697
1305
713
340
169
111
61
50
24
17
7
3
981
256
482
3 636
5 019
2 650
1278
710
447
221
192
148
73
38
1938 18831 8 580 15251
kontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, länsvis år 1919. — Nouveaux époux
par départements, en 1919.
14
Ikä.
Vuotta.
Ålder.År.
Age à l'époque du
Ans.
15 16
3&H
o S
r «5.
17 i 18 j 19 ; 20 ! 21 I 22 i 23 I 24
N a i s p u o l i s e t . — K v i n n k ö n . — Sexe féminin.
25
S~ï-r
1 t1!*S 8» SS B 8»
11?
— Garçons et filles.
15
16
17
18
19
20—24 ..
25—29 ..
30—34..
! 35—39 ..| 40—44..
45—49..
50—54..
55—59..
60—64..
65—69..
7 0 - . . .
Yhteensä — Summa
och frånskilda — Veufs, veuves et divorcés,
•i
1
2867
102
1018
822
365
128
47
21
7
1
1
2608
11
Q22
59
146
992
651
292
106
44
21
8
5
1
2351
i
X
44
11
36
26
16
3
5
—
1
—
—
—
107
—
15
42
84
794
467
223
74
37
12
1
1
—
1750
—
73
150
243
1404
663
225
88
37
13
2
—
--
z
2898
—
27
58
81
498
288
841
41
13
3
—
—
—
1100
45
104
153
946
453
178
61
31
11
1
1
55
123
208
1243
556|
204
100
46
26
4
3
2
1
34
78
133
801
422
154
64
39
8
1
6
303
685
1161
7 732
4 3481
1741|
665
299
119
32
10
4
1
! g
28 275
54 631
103! 1058
1254Î 6 478
1088 3 260
480 1261
190 475
1984| 2570| 1739 | l7107
79
31 i
10
2;
2;
1
220!
88
22
3 322! 13 785
15
16
17
18
19
20—24 ..
25—29..
30—34..
35—39..
40—44 ..
45—49 ..
50—54.
55—59 .
60—64.
65—69 .
7 0 — . . .
Yhteensä — Summa
7
35
39
43
27
23
12
5
2!
14
34
41
50
34!
24
16
14
6
193 233
6
22
40
32
32
28
11
8
2
1
17
56
70
56
46
32
11
9
5
4
1
7
11
21
18
20
15
8!
41
1
1
182 307 106
1
7
29
45
37
26
34
32
13
6
—
230
—
10
47
51
44
36
31
18
17
11
1
1
267
!
 1
 !
 i
9
29
34
36
33
31
12
c
B
S
—
199
li —
77
265
343
317
254
219
120
80
36
10
2
4
33!
68|
56
42|
30
18!
9|
5
3
73
232
285
261
212
189
102
71
31
1724 258 1466
översikt — Aperçu général.
15
16
17
18
19
j 20—24..
25—29..
30—34..
35—39..
40—44..
45—49 .
50—54 .
55—59.
60—64.
65—69.
70—
1
28
67
102
1025
857
404
171
74
44
19
5
3
1
1
3
22
59
146
1006
685
333
156
78
45
24
19
7
1
4
11
36
28
18
4
5
1
1
1
15
42
84
800
489
263
106
69
40
12
9
2
1
73
150
243
1421
719
295
144
83
45
13
9
5
4
27
58
81
505
299
105
59
33
22
11
4
1
1
45
105
153
953
482
223
98
57
45
33
14
6
55
123
208
1253
603
255
144
82
57
22
20
13!
1
1
1
34
78
133
810
451
188
100
72
39
17
Q
1
6
303
• 686
1161
7 809
4613
2 084
982
553
338
152
90
40
11
2
28
54
103
1258
1121
538
246
121
61
28
11
7
4
1
6
275
632
1058
6 551J
3 492 i
1546!
736
432
277
124
79
33
7
2
Yhteensä-Summa | 280l| 2 584| 114 1932J 3205 1206; 2214J 2837| 1938| 18831' 3580|l5251
1919 40
4. Solmitut avioliitot läänittäni ja kuukausittain vuonna 1919. — Ingångna äktenskap läns- och
månadsvis år 1919. — Mariages par départements et par mois en 1919.
Kuukausi.
M å n a d.
Mois.
î 3 •*" re
~ a g
tb. a SS? m 5
a M
a t 1
g; b
2 . ; &3 O' g "2. °
5= £:
10
b a
i i
S 2.
I 3
12 13
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä —Summa
114
144
164
150
154
323
175
217
226
277
381
476
71
88
149
148
124
300
215
218
216
231
342
482
6
5
9
9
6
16
13
8
6
9
12
15
38
70
93
78
108
217
127
167
161
204
267
402
177
164
160
147
181
494
203
290
283
352
410
344
43
56
59
79
50
165
96
108
96
139
150
165,!
103
102
123
143
92
280
198
206
167
240
277
283
79 !
125
205;
176
147i
365;
280!
263 j
192 i
266!
305 |
434 i
107
77
143
181
102
211
143
lii
129
170
267
297
738
831
1105
1111
964
2 371
1450
1588
1476
1888
2 411
2 898
157
183
208
195
205
442
236
286
319
332
464
553
581
648
897
916
759
1929
1214
1302
1157
1556
1947
2 345
2801 25841 114 19321 3205 1206 2214; 2837 1938118831; 3580 15251
5. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan mukaan, v. 1919. — Äktenskapskon-
trahentema efter ålder, tidigare civilstånd och religionssamfund år 1919. — Nouveaux époux d'après
V âge, Vétat civil antérieur et la confession en 1919.
Ikä.
Vuotta.
Ålder.
ÅT.
Age à l'époque
dujmariatje.
'Ans.
3 i 4 j 5 I 6 I 7 8 I 9 10 ; 11 j 12 j 13 i
Miespuoliset. — Män. — Hommes.
Naimattomia. — Ogifta.
Garçons.
B S"
re 3.
li
1- PS-iS-^r F
Leskiä ja erotettuja. — Änk-
lingar och frånskilda.
Vtufs et divorcés.
.g|3.et5t r 1 ro »7—1 o
15 I 16 ) 17 S 18 19 1 20 21 | 22 j 23 ; 24 | 25
Naispuoliset. — Kvinnor. — Femmes.
Naimattomia. — Ogifta. — Filles.
fi II
?tre
j|iB« i» C
Leskiä ja erotett. —|
Änkor o. frånskilda
Veuves et, divorcées.]
s a
11
 111
15
16
17
18
19
20
21—24.
25—29.
30—34.
35—39.
40—44.
45—49.
50—54.
55—59.
60—64.
65-69.
70—...
2! i 1
104
275 —
526 —
4 210* —
5 964! 2
2 846 —
1115 —
469 —
4i 70 3
6105 —
4! 64 —
3j 23 —
3 6: —
186: 1
64 —
33i —
14 —
2
1 ! j
4 1
1
1
36:
194!
393
444
389
350
21l|
204
156'
87
44!
2! 12|
1 32i
6: —I i
297; —i — 5!
671 —
1126 —
J7 033^ 2
4 230 —
1685 1
645 —
288 —
116 —
32 —
10 —
4! —
1 —
154| 2
64
23
9! —
4
2
—; 1
75
250
330
311
248
213
119
79
36
10
2
11
9! 21
4| 2!
5 II
il —:
Yhteensä — Summa 115 811 3 21291! 4 11121J2508 2| 50 1 1 7J16645J 3J 21305j 5 12116|l674J 2 36 12
41 1919
6. Solmitut avioliitot villittyjen aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan ' )
mukaan, läänittäni v. 1919. — Ingångna äktenskap efter kontrahenternas tidi-
gare civilstånd och religionssamfund1), länsvis år 1919. — Mariages d'après
Vêtat civil et la confession antérieur des nouveaux époux, par départements, en 1919.
L ä ä n i .
Län.
Départements.
«i
S. o 5
' E *
•F 3
ï ê l
^ G, rp ïf !
7 . 8 !) | 10 [ 11
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva
mies ja:
Därav emellan man av annan trosbe-
kännelse och:
De ceux-ci hommes d'une autre confes-
sion et femmes:
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs
Ahvenanmaan —• Ålands
Hämeen —• Tavastehus
Viipurin —• Viborgs .. .
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio .. .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs .. .
2 396 212" 126, 67 2 801
2128
95
1 569
2 591
1001
1770
2 293
1528
223
12
181
307
99
214'
277;
211 *
127
4
96
160
56
110
118
94
106;
3
86
147,
50
120
149!
105|
2 584
114
1932
3 205
1206
2 214
2 837
1938
Yhteensä — Summa 15 371; 1736 891 833 18 831
Kaupungit — Städer —
Villes 3 032' 290
Maaseutu — Landsbygd i j ;
— Communes rurales i 12 3391 1446
168,
723i
90 3 580
743 15 251
*) Seka-avioliitot (ks. sar. 7 — 11) on sarekkeissa 2—6 luettu siihen uskontokuntaan, johon
nainen kuuluu. — De blandade äktenskapen (se ko ILA 7—11) äro i koll. 2—6 räknade till det reli-
gionssamfund, till vilket den kvinnliga kontrahenten hör. — Les mariages mixtes (voir coll. 7—11)
sont rapportés à la confession de Vépouse coll. (2—6).
7. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäni v. 1919. —
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis år 1919. — Mariat/es dis-
sous d'après la confession, par départements, en 1919.
Lääni.
Län.
Départements.
2 I 3 4 i 5 6 ! 7 [ 8 j 9 ; 10
Kuoleman takia. — Genom dödsfall. — Par la mort.
2 280
2 551
155
1717
3107
1225
2187
2 481
1883
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands . .
Hämeen — Tavastehus....
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels . . .
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Väesi önm uutokset v
1458
1634
102
1067
2 246
737
1413
1503
1075
843
923
53
652
1180
490
830
994
808
2 301
2 557
155
1719
3 426
1227
2 243
2 497
1883
168! 2 469!
57Ï 2 614:
2! 157!
48| 17671
421 3 4681
14j 1241J
26 2269!
2 547J
1917
11235 6 773 18008 17586 2 18
1664
9 571
1919.
929
5844
2 593 2 540
15 415! 15 046
7
11
30|
358!
8 ! 6
8 ! 6
441 18449
259 2 852
182| 15 597
6
1919 42
Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la
1
Lääni.
j Län.
Départements.
2
Alle
 1
Unde
H tn
u
otta
.
5
 år
.
3
år
.
! 4
- ! £? tO
, : o o
5 ^ ^
i sr <
5
| |
s è
s- <
6
§ g
OS
 M
85- <j
1
7
05
 M
«O
 o
8
f61
A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
110
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . . .
Ahvenanmaan •— Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleâborgs
87
106
12
85
207
61
127
194
123
963
1333!
671
947
1908
6911
1340:
2 024
1379:
1564
2 017
113
1413
2 792
1041
1950
2 477
1943
1394
1918
62
1473
2 599
1022
1963
2 490
1993
908
1532
68
1123
1946
852
1472
2 018
1541
397
807
27,
629
854
397
842
1114
824
Yhteensä — Summa — Totat
i l Kaupungit — Städer — Villes....
12! Maaseutu — Landsbygd — Com-
I munes rurales
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleâborgs
Yhteensä — Summa — Totut
Kaupungit — Städer — Villes..
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
1002
9 1 i
10652
1138
911| 9 514
15310
1781
13 529
14 914
1578
11460
974
5 891
385
13 336 10486| 5 506
2. A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
45
74
5
55
52
35
43
51
33
202
327
5
231
211
152
158
209
199
152
220
10
176
143
100
105
108
142
76
105
4
101
75
53
60
92
74
35
71
2
52
37
35
41
75
36
17
28
2
24
11
19
18
47
17
25! Koko maa — Hela landet — Pays
I entier
i
26i Kaupungit — Städer — Villes..
27 ' Maaseutu — Landsbygd — Com-
\ munes rurales
32
1694
200
361 1 494
1156
170
986
640
101
539
884
53
331
183
17
166
1395
123
1272
12 346
1338
11008
16 466
1951
14 515
15 554
1679
13 875
II 844
1027
10 817
3. Yhteensä
Summa
Total des
6 074
402
5672
43 1919
ja uskontokunnan mukaan, läänittäin vuonna 1919.
skornas ålder och religionssamfund länsvis, år 1919.
confession des femmes accouchées, par départements, en 1919.
1 10 11 12 13
II
14 15 16 I 17 ! 18
S i i t ä : — D ä r a v :
19
S 3.
s i s? s?
i l ii*
11 m
flSi
20
<3 5"
S B
ET «'
II
synnytyksiä,
barnsbörder.
légitimes.
67
120
4
93
106
53
120
176
126
865
39
826
—
—
—
—
1
—
—
1
1
3
—
3
1
—
—
1
—
_
—
—
2
—
2
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
1
5 381
7 833
353
5 765
10 413
4117
7 814
10 494
7 930
60100
5 986
54114
5 312
7 819
353
5 737
9 564
4 097
7 580
10 425
7 928
58815
5 806
53 009
6 3 12
— —
 j
 8
— — | .—
— 17; —
1 — ! 840
—
 :
 — ; 14
— 16i 212
— \ 58 6
_ _ ! _
7j 94 1092
7 32 70
— 62 1022
13
—
—
—
—
13
13
24
3
—
4
—
__
—
31
31
11
3
11
4
6
5
2
48
27
21
synnytyksiä,
barnsbörder.
illégitimes.
4
3
—
5
—
—
4
4
3
23
—
23
—
—
—
.—
—
—
.—
.—
— —
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
531
829
28
644
529
394
429
586
504
4474
573
3 901
525
829
28
642
503
393
424
585
503
4432
563
3 869
—
—
1
1
—
1
—
—
2
2
1
—
26
1
5
—
33
3
30
.—
— i
i
•
—
.
—
1
—
—
—
il —j
3
1
.
.—
1
5
3
2
synnytyksiä,
barnsbörder.
accouchements.
888
39
849
3
—
3
2
—
2
1
—
1
64 574
6 559
58 015
63 247
6 369
56 878
8
8
96
34
62
1 125
73
1052
14
14
—
31
31
12
l3j
14!
15
iel
17I
18|
19
20|
53 25!
i
30 26|
— 23 27
1919 44
9. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, lää-
nittäin v. 1919. — Två- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas
ålder, länsvis år 1919. — Accouchements multiples d'après l'âge des femmes
accouchées, par departements, en 1919.
L ä än i .
Län.
Départements.
Lapsensynnyttäjäin ikä — Barnaföder-
skornas ålder — Age den accouchées.
15-19 20-24 Ä-29 30-34:35-39 40-44 '•45—49
vuotta — år — ans.
10 11
> 1p : î l l
3 1* ' -S ??£
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia —Tvillingsbörder —(Doubles)
Kolmosia — Trillingsbörder —(Triples)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaan — Ålands
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin — S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fvrlingsbörder (Quadruples)
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Koko maa — Hela landet — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder
14 25 36; 18
— 1 1
2l 100 KK)! —
21| 23 34! 39 16 — ! 135 135
— i 1 1
3J 3 —
1 9| 29 36: 23 12
171 27J 47 441 11
- ! l! l: —
2: 14
12 25
21 25
2| —
1
25 38
16
124
1 11
17
38
25
20 6
192 269
3 5
1
20 27
113i 172 242
— 3 5
1
39
41
40
267!
2!
17
250
10
12
15
78
8 8'
110 110
21 2
149 141 i 8
2 2 —
69 69 —
L2| 111 1
2' 2 —
1 11 -
158
114
1
955
10
1
84
871
10
1
158
114
1
946
10
1
83
863
10
1
—
9
1
8
45 1919
10. Elävänä sekä kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuu-
kausittain v. 1919. — Levande födda samt dödfödda efter kön och legitimitet, må-
nadsvis år 1919. — Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité,
par mois en 1919.
Elävänä syntyneet. •— Levande födda.
Enfants vivants.
K u u k a u s i .
M å n a d .
Mois.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
t/i
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
e.? i
.a "o
s'- F
8 | 0 10 11 12 13
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia. Aviottomia.! Yhteensä.
Akta. Oäkta. ! Summa.
Légitimes. Illégitimes. \ Total.
pr 5 ; S r »
'K' H W » I
J^sl
Tammikuu — Januari . . . .
Helmikuu — Februari . . . .
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September . . .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November . .
Joulukuu — December . . .
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer •—
Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Luterilaisia — Lutheraner
Luthériens
Metodisteja — Metodister
— Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Baptistes
Kreikkalais-katolisia —- Gre-
kisk-katolska — Catholi-
ques grecs
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska — Catho-
liques romains
Mooseksenuskolaisia — Mo-
saiska trosbekännare —
Israélites
Siviilirekisteri — Civilregi-
ster — Registre civil....
2 512
2 226
2 500
2119
2 371
2 233
2 324
2 549
3 086
2 891
2 922
3 067
2 372
2 0741
2 302J
1931
2 097
2148
2 096
2 436
2 922
2 867
2 721
2 818
231
179
214
153
191
158
138
150
182
189
206
276
I
212! 2 743
162 2 405
192^ 2 714
157 2 2721
138 2 5621
166 2 391
149J 2 462
147| 2 699
149 3 268
178| 3 080
197| 3128|
198i 3 343
2 584
2 236
2 494
2 088
2 235
2 314
2 245
2 583
3 071
3 045
2 918
3 016
65
56
63
68
62;
64' 43!
69
54,
731
61 !
73
84! 57
16
12
12
11
8
10
6
10
10
12
16!
17!
8! 811 64
68 66
75; 64
8: 79 52
81 70 58
9 74! 52
5 75! 42
641 55
83 67
7
10
10! 73 59
9! 89: 80i
8 101 i 65!
30800 28 784| 2 267! 2 045 33067i 30 829
3 077
27 723
30137
4
49
566
8
15
21
2 849
25 935
28156
3
44
533
5
16
27
281! 257 3 358
1986 1788 ! 29 709
2 246 2 024 32 383
4
50
583
792 627
3106
27 723
30180
4
45
549
6
16
29
66
726
791
140 97 932 724
67
560
625
33j
I
107
13; 99
84 833
140 97 931
— 1
80
644j
722
1
1
1919 46
11. Elävänä sekä kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäin
v. 1919. — Levande födda samt dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis år 1919. —
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, en 1919.
L ä äni
Län.
Départements.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
SLF3 g '
5 ; 6 [ 7
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
sSfi Se.
PE
M:
•e. ! EBB
10
Yhteensä.
Summa.
Total.
Se.
eTfi
l If
11
k(t P
S5 w-p.e .
•'f
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands 2 758
Turun-Porin — Åbo-Brborgs . . . . 4 046
Ahvenanmaan — Ålands 197
Hämeen — Tavastehus 2 914
Viipurin — Viborgs 5 299
Mikkelin — S:t Michels :. . 2 107
Kuopion — Kuopio 4 006
Vaasan — Vasa 5 363
Oulun — Uleåborgs 4110
Yhteensä - Summa — Total, 3080(1
2 613 5 371
3 745 7 791
161 358
2 810 5 724
4 979 10 278
1949 4 056!
3 691 7 697
5 066 10 429
3 770 7 880!
268;
422
19
315
281
202 i
230
297
233
255
377
7
305
220
172]
175
280|
254!
523
799
26
620
501
374
405
577
487
3 026!
4 468!
216
3 229
5 580
2 309'
4 236
5 660
4 343
2 868
4122
168
3115
5199
2121
3 866
5 346:
4 024
5 894
8 590
384
6 344
10 779
4 430
8102
11006
8 367
8.87
9.30
6.77
9.77
4.65
8.44
5.oo
5.24
5.82
28784 59584
Kaupungit — Städer — Villes 3 077j 2 849; 5 926
Maaseutu — Landsbygd — Corn- : i
munes rurales 27 723 25 935 53 658
2 267 2045
281! 257
1986: 1788
4312
538
33067 30829
3 3581 3106
3 774 29 709i 27 723 57 432
63896
6 464
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Uudenmaan —• Nylands
Turun-Porin -— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen —• Tavastehus
Viipurin —• Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan —• Vasa
Oulun —• Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes..
Maaseutu — Landsbygd —• Com-
munes rurales
6.75
8.32
6.57
67
76
3
77
149
81
129
119
91
792
66
726
37
89
—
65
131
43
97
95
70
627
67
560
Mort-nes.
104
165
3
142
280
124
226
214
161
1419
133
1286
11
22
1
24
19
20
23
5
15
140
33
107
7; 18
22! 44
l! 2
13 37
17! 36
6 26
11 34
13 18
7 22
97 237
13 46
841 191
78
98
4
101
168
101
152
124
106
932
99
833
44 122
• 111 209
1 5
78 179
148 316
49 150
108 260
108 232
77i 183
724 1656
80 179
644! 1477
14.75
21.05
40.00
20.67
11.39
17.33
13.08
7.76
12.02
14.31
25.70
12.93
47 1919
12. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin v. 1919. — Döda efter län månadsvis,
år 1919. — Décès d'après les départements, par mois en 1919.
Lääni.
Län.
Départements.
2
i- 3ikuu
.
ri
.
o"
a
n
.
3
Welm
ikuu
.
i
II
3 51
A
p
ril
.
5
Wuhtikuu
.
«H S
5 P:
C r' 5*
Miespuolisia - - Mankön Sexe masculin.
Uudenmaan — Nylands
Turim-Porin — Åbo-B:borgs. .
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
379! 345 453! 588 360 234j 205| 222 221: 212
468! 512: 510 487 449; 312j 282i 285 293 319:
241 23 24
355 336 382
650! 630 727
207: 188 282
454 462, 564
478| 508 564
22 26! 9
361 390! 252
632 868: 463
226 192
217 327| 178Î 121
485 506: 322j 249j 187
478 521: 3591 3031 309
121 7| 9 16!
178 213
287i 341
112! 120:
204j 240
290! 326
385 360
115
373; 419: 398| 398i 383 300| 302' 233S 2221 251 i
242
337
14
267
415
182
277
368
233
233
360
23
232
401
140
226
389
233
3 694
4 614
209
3 384
6159
2189
4176
4 893
3 745
Yhteensä — Summa — (Total) !338834233904366838302429208519101816203823352237;33063
Kaupungit — Städer —• (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
462; 437 491! 543 475 297? 267j 246j 243j 239, 287! 240: 4 227
2 926 2 9861.3 413 3125 3 355 2 132!l 818.1 664!1 573Jl 799|2 048^1 997! 28 836
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs. .
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
347! 325'
428: 416
25 22,
277! 303
510 504
172! 193
385 407
433 455
377Î 349,
436
511
24
364
632
275
520
510
436
658
461
24
334
552
221
393
454
365
309
347;
21
255
731
231 i
398!
419
314
187
277
11
195
451
144
301
362
269
225
300
9!
173
342!
m!225!
3171
223
188!
246!
15;209:
314]
115
183
299!
229:
170
237
8
188
277
115
197
276
192
185;
282!
10
203
279
110
1941
259
217
240
357
20
250
345
1541
237
365
267:
238
339
21
250
370
135
222
352
265
3 508
4 201J
210!
3 00l!
5 307!
1976:
3 662!
4 501
3 503
Yhteensä — Summa ( Total) 2 954 2 974 3 708 3 462 3 025 21971925179816601739 2 235 2192. 29 869
374! 356; 484| 644; 406 258 268 242 2131 229 310| 292! 4 076JKaupungit— Städer —(Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales) 2 580 2 618 3 224 2 818 2 619 1 939 1 657 1 556 1 447 1 510 1 925 1 9001; 25 793!
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs. .
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
! 726 670: 889:124e1 669 4211 430| 410 391 397! 482 471 7 202;
1
 896 9281021! 948^ 796 589! 582| 531 530 601 694 699 8 815!
49 45 48! 46^ 47 20! 21! 22 17 26 34 44 419'| 632 639 746' 695; 645 447! 399| 401 366 416! 517 482 6 385!
! 1160113413591184| 1599 914^ 727 674 564 6201 760 771 11466!
! 379 381! 557 438! 558 322| 232! 230 227 230i 336 275 4165!
839 8691084 878: 904 623| 474J 370 401 4341 514 448 7 838:
911 9631074 932! 940 721 6201 608 566 585 733 741 9 394;
; 750 768 834Î 763; 697 569 525| 462 414 468! 500 498 7 248!
Yhteensä — Summa (Total)'A34263977612713068554626401037083476377745704429 62932
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Com-
836 793| 9751187! 881 ! 555 535: 488
munes rurales) |5 506 5 604 6 637,5 943:5 974|4 0713 475 3 220 3 020 3 309 3 9733 897 54 629
456 468; 597. 532; 8 303
1919 48
13. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin
Décès selon le sexe, Vannée de la naissance
Syntymä- ja ikävuosi
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Departement
de Nyland.
1 1919
2
3
4
5
6
7!
^ 1915
1918
1917
1916
11
12
14!
löi
16:
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896 .
1895 ,
1894 .
1893 .
1892 .
Mp. Np.
Mk. Kvk.
s. m. ; s. f.
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Âbo-
Björneborg.
Mp. ! Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. S. f.
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. å"Åland.
Mp.
Mk.
S. m.
0—1
0 - 1
1—2
1—2
2—3
2—3
3—4
3—4
4—5
4—5
5—6
5—6
6—7
6—7
7—8
7—8
8—9
8—9
9—10
9—10
10—11
10—11
11—12
/ 11—12
{ 12—13
( 12—13
\ 13—14
i 13—14
Ï 14—15
( 14—15
i 15—16
( 15—16
\ 16—17
/ 16—17
\ 17—18
/ 17—18
( 18—19
/ 18—19
\ 19—20
/ 19—20
1 20—21
( 20—21
l 21—22
22—23
22—23
23—24
23—24
24-25
24—25
25—26
25—26
26—27
26—27
27-28
214
171
88
73
4
42
23
26
34
20
18
21
11
15
14
14
12
15
14
6
9
8
10
6
15
9
16
13
16
13
15
18
25
14
21
19
37
21
29
25
27
13
22
12
27
23
19
14
26
17
19
15,
7
6
42
34
3(
2
24
22
20
1
20
18
2
15
6
11
11
15
13
8
13
q
10
10
11
21
14
20
11
12
17
18
15
25
16
23
18
18
17
23
19
25
13
23
12
20
16
3031
241
148!
81
74
52
75
39
46
38
36
27
35
30
17
27
15
12
12
13
13
17
11
13
14|
10
12
16
17
17
13!
28
21
14
19
37
26
38
15
25
24
20
20
27
13
24
15
23
11
21
20
131! 124
121
73
81
4
6Ï
6(
5
2
39
24
29
20
28
16
16
23
21
10
17
12
15
9
20
13
11
13
21
10
21
11
19
18
23
17
8
15
16
13
18
19
16
12
21
11
13
19
17
14
17
12
18
15
Np.
Kvk.
S. f.
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavaste-
hus.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
D. de St-Michel.
1
£
1—
1
2
—
—
—
—.
•
—
— .
—
— .
i—
i
— .
1
—
—
—.
—.
—-i—
i
T-<
•
.
g
1
—.
—-
—.
1
1
—
1
2
1
2
—.
—
1
2
—
—
_1-1
1
2
1
1
26
176
105
119
54
61
4b
50
43
35
23
27
23
23
16
17
14
17
c
14
13
11
11
10
12
10
5
4
10
12
6
14
9
17
9
13
12
19
9
17
10
28
19
28
20
23
11
28
12
10
12
19
13
18
11
200
136
105
93
68
65
35
41
26
32
38
23
21
18
17
18
14
18
12
12
13
14
14
11
7
14
9
10
11
9
6
g
10
11
9
12
17
11
16
5
7
10
13
10
9
13
16
14
11
7
6
12
8
14
11
552,
449j
227 ;
146!
110!
123!
66|
65
58
45
49
53
37
32
39'
311
28!
25
16
27)
24!
16!
10;
16
12
14!
12
15
111
19
g
17
12
21
20
22
34
19
18
23
26
43
34
44
37
32
20
20
22
33
14
19
21
39
15
44
36
19
15
143
96
79
62
57
50
44
51
38
42
21
25
24
22
11
13
18
22
18
17
10
16
11
14
14
13
15
24
12
14
15
24
14
22
9
17
13
13
15
14
16
18
23
18
25
14
12
18
14
19
16
213
147
49
38
28
33
20
12
13
20
8
13
6
11
5
6
4
g
6
9
2
10
Fy
Fy
O
4
4
5
4
3
5
6
3
6
11
5
6
9
5
11
12
37
17
19
15
9
10
7
7
10
6
11
10
8
9
149
102
42
31
20
24
21
16
15
16
13
10
9
7
10
7
1
5
3
6
6
5
4
3
5
9
6
5
6
8
3
8
3
4
1
5
6
7
3
6
6
2
7
6
7
1
7
4
8
5
10
6
49
v. 1919. — Döda efter kön, födelseår och ålder, länsvis år 1919.
et l'âge, par départements, en 1919.
1919
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
Mp.
Mk.
S. m.
I 421
! 297
t 148
i 121
i 57
1 84
! 39
i 54
39
48
1 27
30
i 23
21
15
21
10
19
14
18
12
16
9
13
10
11
14
4
7
9
7
13
9
15
12
12
25
16
15
17
20i—
i
co
31
32
26
17
13
15
16
8
17
13
8
10
10
Np.
Kvk.
S. f.
315
241
103
106
68
80
41
64
28
45
28
32
21
17
13
21
15
14
16
18
14
11
13
21
9
12
15
18
3
10
12
12
16
10
11
11
17
8
8
13
14
16
19
11
13
13
11
16
12
12
8
(
14
18
16 |
Vaasan
Vasa
D. de
Mp.
Mk.
S. m.
448
247;
152
131
85
101
75
103
51
52
40
55
43
41
25
32
16
24
17
20
16
21
23
16
14
13
15
13
7
11
18
19
9
19
21
28
21
30
26
19
33
55
26
39
25
26
15
23
18
21
13
26
14
20
16
17
lääni.
län.
Vasa.
Np.
Kvk.
S. f.
336
218
106
125
72
92
69
93
64
46
43
64
39
40
16
28
21
22
19
27
25
20
18
24
22
21
6
15
10
ç
8
17
14
16
11
19
11
23
15
18
16
16
16
13
13
25
18
16
7
14
18
17
13
18
i H
18
Oulun
19
liiäni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleâborg.
Mp.
Mk.
S. m.
341
292
147
134
85
96
53
45
35
41
30
25
24
34
25
19
16
17
14
12
11
15
11
19
17
14
5
9
9
9
14
12
16
11
20
22
22
8
9
18
14
28
16
28
21
12
15
21
13
15
10
19
7
14
6
Np.
Kvk.
S. f.
285
239
142
128
70
86
44
62
39
41
23
29
25
33
22
23
18
19
14
11
17
16
15
14
8
16
13
18
8
12
11
14
17
20
13
13
11
14
12
17
11
17
14
20
10
12
10
20
i 1413
13
16
g
11
12
20 21 22
Koko maa.
Hela landet.
Pays entier.
Mp.
Mk.
S. m.
2 765
2 026
1050
914
544
615
374
432
312
307
233
261
195
212
169
168
129
149
108
137
102
108
88
99
90
92
74
73
68
88
80
U4
88
122
121
146
160
141
117
163
160
299
180
244
194
166
117
163
113
150
111
152
98
156
105
Np. Yhteensä.
Kvk. : Summa.
S. f- Total.
2 169; 4 934
16381 3 664
895i 1 945
824i 1 738
558; 1102
562! 1177
364 738
443! §75
315! 627
313! 620
233 466
268! 529
194; 389
209! 421
137 306
173; 341
124 253
123! 272
109! 217
119! 256
118: 220
118! 226
102! 190
119 218
80! 170
113i 205
79 153
103 176
71 139
94 182
73 153
1151 229
94 182
115; 237
93^  214
128 274
104: 264
106; 247
99 216
114 277
97 257
120 419
118 298
113! 357
94 ! 288
129 295
112 229
127 290
108 221
110 260
89 200
120 272
89 18r
129 285
95 20C
23 ! 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
245 180
190 160
122 102
94 '• 82
61 57
56: 46
33 34
41 46
42 33
18! 28
20 16
27^  28
9 15
25 20
10 17
19 15
10 20
17 13
10 12
7: 4
18 12
10 4
7 10
7
6
13
9
9
8
11
7
21
11
22
10
25
28
20
21
34
24
11
6
13
8
8
10
12
c
13
10
15
27
16
19
15
22
20
43 28
20 19
34 18
25
42
23
30
23
26
31
28
20
32
23
22
27
22
26
31
29
21
34
20
23
25
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes [
rurales. ,
Mp. Np.
Mk. Kvk. !
S. m. S. U
2 520
1836
928
820
483
559
341
391
1989! 1
1478 2
793 3
742 4
501 5
516! el
330 7
397: 8
270 282' 9
289
213
234
186
187
159
149
119
132
98
130
84
98
81
92
84
79
65
64
60
77
73
93
77
100
111
121
132
121
96
129
136
285:io
217H
240 12
17913
18914
120 15
158 16
104 17
110l8
9719
11520
106'21
11422
92 23
108
74
24
25
100 26
7127
95 28
61Ï29
82 30
64 31
1O2!32
84 33
100 34
86 35
101:36
88:37
87:38
84!39
9240
7741
256 9242
160
210
• 169
124
9943
95 44
7245
10246
94| 9047
133 10148
90Î 7749
1241 8150
80i 6851
124; 8652
781 6953
124 106! 54
82 7055
Väestönmuutokset v. 1919.
1919 50 51 1919
]
4
i
11
13
II
17
18
19
2C
|-21
22
•'4
i " __
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
45
47
48
49
51
52
53
54
56
I 1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och äldersår.
i Année de la naissance.
'. Age, ans.
i
l
1QQ1 i 27-28
,! 1891 . . . . ^ 28—29
v
 1 Q Q n i 28—29
t 1 8 y u • • • • \ 29—30
i QQo / 29—30
,
 1 8 8 J
 • • • • ( 30—31
IQQQ / 30—31
! 1 8 8 8 • ••• { 3 1 - 3 2
!
 1QQ(, / 3 1 - 3 2
•
 i b 8
' » 32—33
^ 32 33
1886 . . . . v 33__34
;
 1 f i ö , / 33—34
188b . . . . y 3 4 _ 3 5
1 O Q . ( 34—35
1884 . . . . ,{
 3 5 _ 3 6
i QQQ i 35—36
i lVba ^ 36-37
1 QQO i
! iwd : 37—38
i
 1OÖ1 / 37—381 8 8 1
 i 38—39
!
 loon i 38—39
188U . . . . :' 3 9 _ 4 0
1B7Q i 39—40
18/9 . . . . ,|
 å0_il
1 Q7Q ( 40—41
lö<« •••• > 4i_42
1 0 _ t 41—42
18// . . . . ij
 4 2 _ 4 3
1Ql-r r 42—43
18/0 . . . .
 ; | 4 3 _ 4 4
1 7 . jj 43-44187o . . . . 1/
 4 4 _ 4 5
iQni ( 44—45
18/4 . . . . » ^ ^ g
i Qoa T 45—46
1873 . . . . |
 4 6 _ ^ 7
-,
 B 7 O r 46—471 8 7 2
 47-^8
-,
 Q ^ > 47—48
18/1 . . . . J
 4 8 _ 4 9
i Q™ r 48—4918
'° { 49-50
i QfiQ r 49—50
1869 . . . . 1
 5 0_ 5 1
i oro f 50—51
1868 . . . . .
 5 1 _ _ 5 2
1S«7 i ^—5218b7 . . . . | 52—53
-, (,„« /" 52—531866 . . . . f 5 3 _ 5 4 1
ioû~ ( 53—54
i 8 6 o . . . . r
 5 4 _ ^
1 M I ( 54—55
1864 . . . . {
 5 5 __ 5 6
2 3
i Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Departement
de Niilcnd.
Mp.
Mk.
S. TO.
IS
17
29
21
: 28
i 14
16
23
24
16
20
16
22
15
19
19
20
16
28
11
16
13
18
12
13
16
29
17
21
18
28
9
21
22
23
20
15
16
14
20
11
12
24
11
25
10
12
9
20
10
16
11
13 j
201
24;
Np.
Kvk.
8. f.
3
1
2
2,
2
18
2o
18
2':
22
lb
15
21
12
23
21
17
8
26
"Î
19
18
11
15
12
11
15
11
17
13
16
11
12
6
12
13
10
10
7
12
13
7
14
16
14
10
9
9
9
10
9
16
13
12
18
9
4 5
Turun-Porin
lääni.
Abu-Biörne-
borgs län.
D. d'Åbo-
Björneborg.
Mp.
Mk.
S. m.
21
1]
2.-
ï]
24
K
14
H
21
2C
11
11
14
13
8
c
15
20
21
14
15
12
14
14
27
10
15
5
12
19
22
17
21
9
19
15
13
22
20
21
20
13
17
15
20
18
11
10
13
15
15
20
22
22
25
14
Np.
Kvk.
S. /.
L 1 6
h 1 1
5 1 1
14
[ 13
5 11
18
) 13
15
), 16
15
11
11
! 10
13
: 9
10
14
10
11
10
10
13
11
17
9
14
i 8
13
6
13
7
14
8
18
10
11
16
15
14
7
15
17
13
17
12
8
5
7
9
10
7
10
12
19
20
6 7
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. d'Åland.
Mp.
Mk.
S. TO.
2
-
—.
c
]
1
—.
—
—
1
1
.—.
—
—-
—.
—
1
1
—
—
1
—
2
—
1
—
1
1
3
—.
1
1
—
—
—
1
1
1
—
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Np.
Kvk.
8. f.
—
—
—.
—.
—
•
— .
•
— -
—
—
—
—
o
—
1
—
1
1
1
—
o
Ù1
1
1
1
1
1
—
—
3
1
—
3
—
—
1
—
—
—
2
1
—
—
1
_.
—
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavaste-
hus.
Mp.
Mk.
S. TO.
15
6
14
10
15
6
16
12
12
9
18
3
3
10
9
9
6
9
7
12
22
13
11
10
11
9
12
11
15
11
8
6
6
6
14
11
15
15
19
12
12
18
11
15
13
15
8
6
10
9
6
10
10
14
14
13
Np.
Kvk.
8. f.
i:
il
i
l
ii
i (
17
i
11
12
10
6
7
6
14
4
5
12
12
5
11
6
7
12
11
10
3
6
7
5
8
*J
13
7
6
8
9
7
4
6
7
6
7
8
7
16
10 i l
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
Mp.
•Mk.
S. TO.
Np.
Kvk.
8. f.
20! 1
2C
21
2c
21
14
Ig
22
25
21
22
15
2(
18
17
26
24
15
29
16
37
18
27
20
30
23
19
28
19
14
34
22
18
16
28
29
23
35
22
19
31
26
46
19
24
24
23
19
23
29
23
20
34
40
41
49
) 1
: 2
i
i
! 2
18
1
28
21
1
16
20
: 12
! 16
12
14
i 24
18
19
19
19
18
i 18
28
19
16
13
20
20
8
13
14
12
M
18
17
15
14
13
14
17
10
16
13
18
17
12
19
8
13
11
20
13
20
23
12 13
Mikkelin lääni
S:t Michels
län.
D. de St-Al ichel
Mp.
Mk.
S. TO.
8
4
6
6
13
10
11
4
7
5
10
3
7
7
8
5
7
3
6
4
5
6
7
4
11
7
5
2
12
1
6
7
4
• 7
11
5
9
5
16
13
4
7
11
7
12
4
3
10
11
7
8
7
8
12
11
15
Np. i
Kvk.
S. f.
9
5
8
5
9
3
8
7
9
7
8
3
4
6
6
4
4
11
7
6
3
8
5
6
6
2
7
4i
9
3
7
4
6
41
s!7
3
7
8
6
12
8
9
8
3
5
5
7
6
5
7
6
6
4!
8
10
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
i D. de Kuopio.
; Mp.
Mk.
: S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
15 10
12 10
15 12
T> 7
16
9
15
• 7
14
13
11
14
15 14
! 13 12
5 12
[ 1 0 9
\ 15 8
10 9
: 7 7
11 14
! 15 8
12 15
12 16
11 6
16
11
10
8
17 17
8
10
11
16
8
12
18
j 24
i 6
: 19
8
13
10
11
12
15
16
28
11
27
19
18
17
14
4
10
11
22
19
16
14
22
24
7
5
15
11
9
17
8
15
13
13
7
12
7
12
10
12
5
13
11
8
13
16
9
7
4
8
11
5
6
8
8
16
14
16 1 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
D. de
Mp.
Mk.
S. m.
22
18
20
11
15
11
19
16
28
15
24
19
20
15
14
11
16
19
17
21
19
18
18
8
13
16
17
13
17
16
12
13
19
18
17
14
25
10
16
8
15
13
17
24
6
14
11
10
16
11
9
13
15
13
18
16
Vasa.
Np.
Kvk.| S. f.
14
8
16
14
c
17
16
18
11
g
17
22
17
16
18
11
16
12
6
9
18
9
12
8
11
9
15
9
12
14
17
12
9
11
8
8
11
10
9
11
13
11
13
11
12
12
5
9
8
8
15
9
9
19
8
13
18 i 19
Oulun lääni.
Uleåbc>rgs län.
D. d'Uleàborg.
Mp.
Mk.
S. m.
11
ç
14
8
17
12
16
24
11
14
15
17
17
10
19
4
15
12
12
10
15
11
7
8
14
13
13
5
9
15
7
10
9
7
13
7
11
7
10
11
9
13
9
10
11
8
9
3
8
5
7
8
10
7
11
15
Np.
1 Kvk.
S. f.
lb
11
21
13
16
10
6
9
16
12
16
10
15
9
8
8
9
7
17
9
8
9
11
8
13
5
9
9
9
11
11
5
8
14
4
10
6
7
7
6
10
11
10
10
3
12
4
6
7
7
10
6
10
6
7
11
20
1
Mp.
Mk.
S. m.
131
97
143
101
149
92
125
119
149
113
127
95
119
98
104
94
118
107
133
99
145
102
119
84
130
106
126
89
118
112
143
90
118
93
139
112
125
122
133
121
130
113
162
121
130
111
91
. 72
113
99
108
109
129
143
167
166
•21
Koko maa
22
iela landet..
Pays eut ici
N p .
Kvk.
S. f.
117
86
126
94
111
106
118
100
132
104
116
94
110
77
102
96
84
103
112
69
97
88
96
79
107
74
93
76
110
80
100
72
84
75
97
84
74
81
79
75
91
85
97
94
84
87
64
59
68
66
77
67
83
83
103
116
Yhteensä.
Summa.
Total.
248
183
269
195
260
198
243
219
281
217
243
189
229
175
206
190
202
210
245
168
242
190
215
163
237
180
219
165
228
192
243
162
202
168
236
196
199
203
212
196
221
198
259
215
214
198
155
131
181
165
185
176
212
226
270
282
23 21
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. ; Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. S. f.
27 37
19; 21
32! 33
17 21
25 3b
19
22
28
24
25
29
20
19
22
19
18
36
21
31
26
30
19
25
17
21
25
26
20
20
24
38
15
19
21
30
21
27
23
29
23
22
17
25
17
21
14
24
18
15
16
20
20
28
26
33
24
26
35
26
26
26
16
24
24
16
18
22
17
15
28
10
25
15
18
18
19
9
21
12
18
15
21
14
13
8
20
18
13
20
13
18
15
19
17
18
14
21
9
15
8
10
16
19
16
16
16
21
25 20
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes . i
rurales.
Mp. Np. : ;
Mk. Kvk.
S. m. S. f. ' |
104
78
111
84
124
73
103
80 1
65
93
73
75
2
3
4
; 5
80 6
83 7
91 74 8
125
88
98
75
100
76
85
76
82
86
102
73
115
83
94
67
109
81
100
69
98
88
105
75
99
72
109
91
98
99
104
98
108
96
137
104
109
97
67
54
' 98
83
88
89
101
117
134
142
106 9|
78 10
100 11
70,12
86 13
61 i l
84 15
74!i6
67
88
84
17
18
19
59 20
72121 !
73
78
61
22
23
24
88 25
65 26
72I27J
64
92
65
79
58
28 j
29
30
311
32
71 33
67 34
77 35
66
61
61
66
57
76
66
36
37!
38
39
40
41
42
80 43!
76 44
70 45
66 46
55 47
44 48
60 49
56 50
6l!51
48
67
67
87
95
52
53
54
55
56
1919 52 53 1919
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
1852
6:
g| 1860
io! i 8 5 9
^ 1858
îïi 1857
15
16.
Î8i 1855
20! 1 8 5 4
|21
!22
23
25
26! 1851
•
27
 1850
1849
J32I 1848
1847
34 ö
Î36 1 8 4 6
38 1 8 4 5
!o 1 8 4 4
42 1 8 4 3
H 1842
461 1841
47
48
49
50
51
52
II 1837
56! 1 8 3 6
J28
J29
30
1840
1839
1838
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. ' S. f.
55—56
56—57
56—57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
^ 60—61
/ 60—61
\ 61—62
/ 61 — 62
l 62—63
i 62—63
) 63—64
i 63—64
i 64—65
/ 64—65
\ 65—66
i 65—66
I 66—67
/ 66—67
\ 67—68
67—68
68—69
68—69
69—70
69—70
70—71
/ 70—71
\ 11—12
( 71—72
\ 72—73
/ 72—73
\ 73-74
/ 73—74
\ 74—75
( 74—75
\ 75—76
i 75—76
\ 76—77
i 76—-77
\ 77—78
77—78
78—79
78—79
\\ 79—80
! i 79—80
\\ 80—81
i i 80—81|{ 81—82
i i 81—82
\\ 82—83
I / 82—83
•\ 83—84
22!
23
28;
21!
221
19
25!
27
20
13 i
22!
19
27!
2 1 i
22l
28!
221
141
29!
18;
19:
28:
21 i
24
30
16
20
12
33
23
28
12
26
16
19
16
20
21
20
23
23
19
25
21
21
16
23
161
20:
23
12!
ii
12!
13!
11!
14
16
10
7
16
14
14
9
17
10
11
14
25
11
16
15
19
12
24
19
23
15
18
20
22
16
17
12
23
20
35
21
20
26
32
17
37
23
38
20
27
23
31
22
27
17
25
29
33
19
23
26
17
15
17
14
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Åbo-
Björneborg.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
8. m. : S. f.
29
34
28
23
15
26
30
16
33|
27
33
20
21
25
32
21
36
19
40
19
34j
26!
30!
23
27
22
31
20|
35
24;
23!
20'
31
13
33
27
26
32
35
28
42
31
23
30
29
18
29
25:
31
20!
24:
12;
20;
15!
19
11
12
17
10
13
9
18
19
17
22
15
22
22
17
20
10
19
22
21
23
24
29
19
23
30
33
29
28
26
29
28
31
31
36
31
23
34
22
25
33
30
39
31
55
23
37
39
36
27
41
24
37
23
27
28
32
27
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. a"Åland.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
8. m. S. f.
1
1
1
1
2
-! 2
2'\
2
1
1
2
1
2
2
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavaste-
Mp.
Mk.
S. m.
10
10
10
10
28
10
11
12
9
19
26
Np.
Kvk.
8. f.
10
9
1?
8
14
12
12
12
21
10
11
20j
12|
22
22!
16
16
17
22
21
14
15
19
17
21
23
19
22
31
11
22
21
20
15
33
19
22
25
16
27
26
19
19
25
18
21
25
19!
22
15
21
10
17
10
18
12
13
8
19
14
19
10
24
21
17
18
12
16
25
15
20
13
31
19
20
21
11
24
22
19
21
25
29
27
24
25
30
18
29
18
27
17
30
28
21
24
24
13
18
14
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
8. m. 8. f.
31
26
39
37
43
39
36
26
28
42
39
36
30
39
34
30
37
36
43
44
36
36
31
38
39
48
33
30
31
42
43
43
37
34
21
26
40
39
44
39
28
30
23
21
24
24
21
25
21
22
17
19
12
10
13
12
19
14
19
26
28
23
24
14
16
22
31
27
28
20
25
22
27
32
22
43
43
27
26
35
35
38
50
35
43
53
45
30
34
28
37
25
49
38
45
49
38
45
40
40
23
36
37
42
34
41
33
15
15
14
14
13
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
D. de St-Michel.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. 1.
13
9
12
16
17
12
7
8
14
9
15
10
23
15
15
15
13
9
18
17
20
18
14
17
2l!
15[
10
14
13!
25!
22
26
21
12|
16
13
17
9
19
19!
15 !
15!
18!
18!
61
12!
8
16
14j
14
12
6
11!
3!
11
6
7
7
9
10
12
7
5
8
15
9
7
10
16
10
18
9
15
7
17
16
13
16
20
24
24
18
23
18
39
24
19
18
15
20i
19j
22j
22!
18|
16!
24
20
24
21
14
21
16
17
15
17
9
1
11
3
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
Mp. i Np.
Mk. I Kvk.
8. m. ! S. f.
16 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
D. de Vasa.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
18 19
Oulun lääni.
TJleåborgs län.
D. d'Uleaborg.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. S. f.
20 | 21
Koko maa.
Hela landet.
Pays entier.
22
Mp. ! Np. Yhteensä.
Mk. i Kvk. Summa.
8. m. : S. f. To'al.
23 21
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. 8. f.
24j
241
21
14
30
22
23
21
27l,
21
26
20
21
22
26
21
27
29
38
30
26
23
26
25
47
18
37
22
31
30
27
21
30
14
26
31
31
19
27
28
2
21
34
20
24
26
22
16
1
2(
1
14
12
13
17
10
11
13
18
15
9
15
11
17
20
18
13
10
17
17
19
15
25
28
21
16
31
22
20
34
19
26
28
2
35
21
28
1
35
21
3'
3
2
2
3
21
4'
2
2i
%
3:
2'
3
2:
l
I
2
r
2.
1
16
18
28
19
29
21
26
29
17
19
30
22
15
18
28
25
28
20
21
27
27
31
26
31
20
27
30
30
25
26
35
31
33
22
32
34
30
29
41
27
39
26
28
35
30
34
25
27
24
13
12
12
8
15
15
13
11
12
14
18
15
6
12
14
15
18
22
14
23
14
23
20
20
22
29
12
20
18
26
21
35
20
25
28
41
36
38
32
46
3
33
36
51
4
3
34
3
44
3
3
4
4
4c
3
2
1
2
1
3'
2
2
2
15
13
19
8
10
15
15
18
16
18
23
9
14
25
22
20
21
24
16
21
27
18
15
23
23
27
18
17
21
25
32
18
29
25
20
34
23
25
21
19
21
19
25
16
19
13
10
17
20
11
12
14
12
e16
14
11
4
7
13
11
11
6
7
11
14
10
14
8
9
11
13
17
11
13
17
26
18
15
24
24
23
22
15
15
15
23
30
26
21
29
29
23
28
30
2
19
25
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
160
157
185
149
195
165
175
160
165
170
215
159
165
188
201
177
203
168
228
199
204
195
184
198
231
197
198
170
221
207
236
200
233
153
203
201
211
200
226
213
215
183
19o
189
186
158
170
156
173
14
12
10
11
8
11
8
106
89;
91:
105
121
111
108'
97
118!
114
144
125
135
102
137
131
162!
132
176
172
198:
149
164
186
215
200
207
174
235
216
266
212,
223
202
230
204
262
245
267
228
238
246
276
213
240
220
241
208
240
186
201
149
172
141
158
126
266
246
276
254
316
276
283
257
283
284
359
284
300
290
338
308
36
300
404
371
402
344
348
384
446
397
405
344
456
423
502
412
456
355
433
40
473
445
49;
44
45;
42Ï
47
40
42
37
41
36
41
32
33i
25
28:
22
27:
20;
26!
33
28
23
30 !
281
211
28!
25
12
26
20
27
29
28
25
39
23
30
25
23
30
25
28
25
20
1
1
34
14
24
13
31
20
22
16
20
24
16
20
8
12
10
16
1
12
12
16
18
25
18
15
23
16
20
17
25
19
14
16
18
11
18
12
27
17
21
18
30
21
2
2
2
18
29
20
34
30
29
29
23
29
31
34
34
28
30
2(
2
2
45
2
2
26
26
2c
2
2
2
2
1
2
2
1
134
124
157
126
165
137
154
132
140
158
189
139
138
159
173
152
164
145
198
174
181
165
159
170
206
177
183
153
187
193
212
18
202
146
183
179
195
180
202
197
195
17
183
17
170
146
158
14
15
133
122
99
10'
74
10
7
64
73
90i
98!
95
88
80 !
93
95 10
109!i2
117
91
119
13
14
15
119 16
135 17
115 18
155119
154
168
128
137
159
190
182
178
154
201
186
237
183
200
173
199
170
228
217
208
211
219
231
184
213
194
215
185
214
166
175
129
159
120
134
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
381
39j
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
110 56'
1919
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- oeh àldersàr.
Année de la naissance.
Age. ans.
2 1835 . . . .
3
4 1834 . . . .
e 1833 . . . .
i; 1832 . . . .
u!' 1831 . . . .
\l 1830 . . . .
Il
I l
27
|îî; 1821 •
:4
3!
 m g .
35 ! 1 8 1 8 •
36; 1813
1829 . . . . jl
f
1828
1827 . . . .
1826 . . . .
1825 . . . .
1824 . . . .
1823 . . . .
1822 . . . .
83—84
84—85
84—85
85—86
85—86
86—87
86—87
87—88
87—88
88—89
88—89
89—90
89—90
90--91
90—91
91—92
91—92
92- 93
92-93
93—94
93—94
94—95
\i 9 4 - 9 5
o o 1 Ö J . O . . . .
37 Yhteensä
95—96
95—96
96—97
96—97
97—98
97—98
98—99
98—99
99—100
99—100
, 100—101
{ 100-101
105—106
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. , S. /.
10
10
10
9
8
9
5|
41
2
4
8
1
2
2
5
1
2
2
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Åbo-
Björneborg.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. ! s. f.
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. d' Åland.
Mp. ï Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. i S. f.
Hämeen lääni
Tavastehus
län.
D. de Tavasi
hus.
Mp. Np.
Mk. | Kvk
S. m. S. f,
- i i
8
10
16
10
11
i
i
i
10
5
5
8
t\
3
3
4
41
I1
—; 1
1 —
i
— ! 2
! -i
i —
— Summa
si
ni
7,
4i
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
Mp.
Mk.
S. m.
Mikkelin lääni.
S:t Michels i
län. J
D. de St-Michel)
Np. Mp. ; Np.
Kvk. Mk. Kvk.
S. f. S. m. S. f.
91
11
11
5
10
2
2
3
Ii
3!
S!
3 694 3 5Ö8| 4 614| 4 201| 209 210|' 3 384! 3 001| 6159| 5 307| 2189J 1976
55 1919
14 | 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
Mp.
Mk.
S. »ra.
12
11
fj
U
7! 0
1 ö
! 1! i
2
3
5
2
1
i i
2
2
1
—
4176
N.p
Kvk
S. f.
11
11
10
8
4
8
4
5
3
6
6
5
1
1
1
1
—
! 3 662
16 |
Vaasan
Vasa
D. de
Mp.
Mk.
S. m. i
13
12
15
20
5
5
6
4
5
5
5
2
3
5
6
2
5
4
1
1
1
2
1
—
1 4 893
17
lääni.
Iän.
Vasa.
Np.
Kvk.
S. f.
29
19
26
22
20
13
12
11
13
6
11
6
6
8
7
4
7
4
3
3
1
1
.
2
3
1
1
_
—
4 501
18 : 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleâborg.
Mp.
Mk.
S. m.
15
9
13
Np.
Kvk.
S. f.
22
13
13
8 9
5! 8
6 5
6
7
1
6
3
3
1
2
3
1
1
1
.
—
—
3 745
g
4
3
6
2
9
F;
%}
g
6
6
x}
4
1
1
2
1
1
.
.
.
.
—
—
3503
20 21
Koko maa.
Hela landet
F
Mp.
Mk.
S. m.
80
81
87
75
45
39
43
34
39
36
36
20
25
20
22
6
16
12
11
9
9
3
4
2
2
2
2
1
1
33063
ay s entier
Np.
Kvk.
S. f.
151
109
126
114
102
67
84
65
63
45
56
51
41
47
31
20
22
20
23
8
' 14
7
5
3
3
3
1
2
7
3
1
—
1
29 869
22
Yhteensä.
Summa.
Total.
231
190
213
189
147
106
127
99
102
81
92
71
66
67
53
26
38
32
34
17
23
10
9
5
3
5
1
4
7
5
1
1
.
1
1
62 932
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
2
2
5
1
3
2
4
2
—
2
3
2
—
3
—
—.
1
—
—
—•
—
1
1
—
—
—
—
Np.
Kvk.
S. f.
20
14
13
Q
11
14
10
8
11
°13
7
3
5
3
4
3
4
4
2
3
1
1
—•
—
—.
—
—
1
1
—i —
—
__
,
—
4 227
—.
—
4 076
25 26 ! ;
! i
Maaseutu. ]
T .o fl fl Q"h\*(T/l
J-JdllU. " "
Cl (VM t
3 KF J £,V1 •
\J\fllbllVWIl f t- !
rurales. \ •
Mp.
Mk.
S. m.
78
79
82
74
42
37
39
32
39
34
33
18
25
17
22
6
15
12
11
9
9
2
3
2
—
2
—
2
—•
1
— •
1
1
—
28 836
Np.
Kvk.
S. /. :
|
131 1
95! 2
113 3
105 4
91 5
53i 6!
W 7io7 s;
52 9:
4O;io
43|ir
44:12:
38J13;
42 14
28J15
16|16
1917
16;18
19
6
11
6
4
3
3
3
1
2
6
3
1
—
—
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1 36
25 793 37
1919 56
14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,,
läänittäin v. 1919. — Döda under I år efter ålder, legitimitet och religionssamfund,
länsvis år 1919. — Décès au dessous de 1 an d'après Paye, la légitimité et la confes-
sion, par départements, en 1919.
10
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au:
Ci''
« S'as » 3 f f
! SH s* g
11
£.33
Sx
12
K
aup
StäVil
§ » p
13
M
aasi
Land
m
m
u
n
e
IT
14 15
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin.
1. vuorokautena - dygnetf jour) 32
0. A
9 »>
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden (mois)
3. »
4. »
5. »>
6. »
7. »>
9.
10.
11.
12.
3
2
5
3
2
1
4
1
4
5
2
5
42
51
29
27
22
16
26
14
23
21
19
20
"S
Si
1
5
3
ö!
4;
6|
3i
4
44|
42
24
20,
341
37
30
22
29
34
40
12
2
5
4
6
3
5
2
6
5
4
4
4
47
46
47
24
22
19
21
23
26
27
13
26
102
26
9
45
10
8
8! 1
6i 2
6! 3
4i —
8i 4
5
1
4
7
5
3
23
40
22
20
21
lOj
69
58! 26
53 23
64
56
58
51
55
69
17
8
6
7
4
5
8
3
7
9
3
8
13
59
77
53
43
41
41
36
38
37
47
39
• 40
61
8
9
4
7
9
9
3
7
5
9
4
9
5
89
103
48
38
33
29
37
36
30
40
28
35
37
8
13
4
4
6
5
4
6
4
8
5
9
10
67
75
36
45
34
38
41
39
33
39
40
23
425
96
57
32
36
42
35
36
39
39
56
42
47
59
495
547
342
301
266
248
272
265
260
271
239
244
43
11
5
2
3
6
3
2
2
4
4
1
3
6
20
54
25
31
20
23
30
26
33
24
28
26
382
85
52
30
33
36
32
34
37
35
52
41
44
53
475
493
317
270
246
225
242
239
227
247
211
218
371
88
49
31
31
36
29
30
33
34
47
40
42
55
448
486
302
270
249
225
250
235
233
252
227
218
54
8
8
1
5
6
6
6
6
5
9
2
5
4
47
61
40
31
17
23
22
30
27
19
12
26
Yhteensä — Summa (Total) j 385; 544| 12 4431001J 360| 718; 695J 6334 79l| 435 4 356J4 31ll 480
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin.
10.
11.
12.
13.
14.
vuorokautena - dygnet(jour) 23
7
7
7
8
5
5
4
3
2
4
3
2
2
25
9
8
5
3
1
5
5
3
4
4
5
2
6
1
—
.
—
—
—
33
10
4
1
2
5
2
3
1
1
6
3
3
3
62
13
4
5
3
3
1
5
5
13
3
7
7
19
3
1
1
2
2
1
2
2
4
2
1
1
43
5
8
9
2
3
4
3
3
6
5
4
7
5
43
10
7
4
4
6
9J
31
5i
5
3!
6
6
29
9
3
2
1
4
4
2
3
4
5
8
5
1
278
69
44
34
24
29
33
32
23
37
36
30
33
31
23
12
5
5
3
4
5
3
—
2
5
2
3
255
57
39
29
21
25
28
29
23
35
31
30
31
28
241
62
40
32
19
26
30
27
19
34
31
26
29
28
57 1919
it? CJ.
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au:
CB<T> i
10 i l
rl»!
' • % % ' •
? B*
12 13 14 15
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. •— månaden (mois)
3. »
4.
5.
6,
7.
9.
10.
11.
12.
30
37
21
27;
20
22
17
23
18
11
22
14
52
50
28
18
27
24
21
23
25
26
17
17
3
4
1
1
3
—
2
—
1
—
2
29
40
28
26
13
18
11
14
18
21
24
17
78
100
66
43
45
51
53
55
45
64
46
32
3 1 I 49;
34! 64
19 33
2li 39!
65:
68
42 :
261
24|
27
34!
231
30
37
29
49: 386
59; 456
441 282
31 i 232
42; 215
311 215
29 222
32 216
27 210
31! 238
34: 213
35' 189
26
25
20
17
31
24
360
431
262
215
184
191
22 200
191 197
24 186
21 217
21 192
18 171
344
404
245
204
179
190
207
196
194
214
199: 14
165! 24
Yhteensä — Summa (Total) \ 344! 413 18! 336! 811 251j 556 5541 5243807] 340 3 46718 3851 422
C. Molemmat sukupuolet. — Bägge könen. — Les deux sexes.
1. vuorokautena -| dygaet(jour) I 55
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »>
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
13. »
14. • »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden (mois)
3. »
4. »>
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
55
13
10
9
13
8
7
5
7
3
8
8
4
7
72
88
50
54
42
38
43
37
41
32
41
34
62
18
13
7
4
6
12
8
6
9
8
11
5
11
125
110
72
60
51
44
55
60
55
48
46
51
3
—
—.
—
—
—
—
—
1
—
—.
—
1
3
7
2
3
3
1
3
—
1
—
2
—
73
22
6
6
6
11
5
8
3
7
11
7
7
7
76
86
75
50
35
37
32
37
44
48
37
43
164
39
13
13
9
9
5
13
13
23
16
10
14
20
173
192
128
103
114
109
106
119
101
122
97
87
64
16
11
2
3
5
2
5
7
3
8
9
6
4
54
74
41
41
36
36
40
26
38
28
29
23
112
22
16
15
9
7
9
11
6
13
14
7
15
18
108
141
86
82
67
73
74
72
70
84
69
74
104
18
66
17
16! 16
6
11
15
19
12
15 14
11 11
154
171
90
64
57
56
71
59
60
77
57
63
116
80
76
76
69
70
71
60
70
74
58
703
165
101
66
60
71
68
68
62
76
92
72
80
90
881
134 1 003
624
533
481
463
494
481
470
509
452
433
66i 637
23; 142
10! 91
«I
5
«I9
1
5
9
46
79
45
48
51
47
52
45
57
45
49
44
59
54
61
60
63
60
70
83
71
75
81
835
924
579
485
430
416
442
436
413
464
403
389
612| 91
150! 15
89! 12
63
50
62
59
57
52
68
78
66
71
83
792
890
547
474
428
415
457
431
427
466
426
383
Yhteensä — Summa (Total) \ 729| 957 30 7791812J 611;12741249il57Î8598| 7757 823I7 696 902
Väestönmuutokset v. 1919.
1919 58
J5. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolemansyyn mukaan, läänittäin v- 1919* ~ D ö d a e f t e r k ö n ' c i v i l s t å l l d och dödsorsak, länsvis àr 1919. -
Décès d'après le sexe, l'état civil et les muses de décès'- Par départements, en 1919.
L ä ;i n i.
L fi n.
Départements.
1
 5 | 6 7 | 8 I 9 | 10
K u o l l e i t a . — D ö d a . — Décès.
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
au-dessous de
15 ans.
Naimattomia
yli lii vuoder
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de.
15 ans.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Leskiä ja ero
tettuja.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
et divorcés.
Koko luku-
määrä.
Hela antelet.
Total.
K u o 1 e m a n s y y. — D ö d s o r s a k. -— Causes de décès.
Uudenmaan — Nylands ...
Kaupungit — Städer (Villes
Maaseutu — Landsbygd
(Communes rurales) . . .
Turun-Porin — Abo-B:borgs.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Ahvenanmaan — Ålands . ..
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Hämeen — Tavastéhus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Mikkelin — S:t Michels
Kaupungit — S t ä d e r . . ' . . . .
Maaseutu — Landsbygd .
Kuopion -— Kuopio
Kaupungit — Städer ,
Maaseutu — Landsbygd . .
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . .
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd . .
Koko maa — Hela landet
(Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)..
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
1919 60
16. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan vuonna 1 9 1 9 ' ~ A v ^kdomar döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1919.
Décès causés var maladies d'après le sexe Vâ9e et les causes de décés> en 1919'
Ikä.
V u o t t a .
Å l d e r .
År.
Âge.
Ans.
M i e s p u o l i s e t . —-Mankön. — Sexe masculin. N a i s p u o l i s e t . — K v i n n k ö n . — Sexe féminin.
1919 62
17. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn mukaan, kuukausittain v. 1919. — Av sjuk-
domar döda efter dödsorsak, månadsvis år 1919. — Décès camés par maladies
suivant les causes de décès, par mois, en 1919.
10 i i
K ii u k a u s i.
M à n a d.
Moh.
in
9>* S
si
a s»
'3 ! gWWj&= : o S. &
<& S!2 2
•A CfQ f
taudit
,
ukdom
a
M
ladies.
m
Tammikuu
Helmikuu -
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu -
Heinäkuu •
Elokuu —
Syyskuu —
Lokakuu -
Marraskuu
Joulukuu -
Januari. .
— Februari. .
— Mars . . . .
— April . . . .
- M a j
— Juni
— Juli
Augusti . . . .
— September .
— Oktober . .
— November
— December.
61
42
60
68
66
70
37
9
3
1
0
8
341
297
324
249
245
217
175
161
105
128
190
150
o
3
5
2
o
3
13
33
23
8
5
3
87 895
65 884
69| 1367
74! 1885|
64! 2 093
57! 783
142
122
81!
51
421
56|
420
345
289
301
423
439|
636
662
817
798
768
640
514Î
465l
437;
441
505
509
14
11
24
12
6
10:
T
11!
8
6;
10
23 4101
21 4 242
14' 4 763
27 3 814
22! 3 289
20! 2 533
17: 2 337
24 2 374
2 310
2 616;
3140
3 1061
6172
6 230
7 430!
6 942
6 561
4 329
3 665!
3 540!
3 280!
3 576
4 341
4 301
Yhteensä - Summa (Total)
Kaupungit — Städer —
(Villes)
Maaseutu — Landsbygd
— (Communes rurales)
430 2582 105 2 ! 910 10124 7192 141
27 304! 10
403 2 278 95
179 1698 1174 34
731 8 426 6 018 107
256 38625 60 367
9: 4 378
247j 34 247
7 813:
52 554:
63 1919
18. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, kuukausittain
v. 1919. — Döda genom självmord efter kön och civilstånd, månadsvis år 1919.
— Suicides d'après le sexe et l'état civil, par mois, en 1919.
Miespuolisia.
Mankön.
Sexe, masculin.
K n u k a u a i.
Månad .
Mois. ÇQ.»| ag»
10 11
Naispuolisia.
Kviimkön.
«^.«e féminin.
"»• t-1 i !
| w | l o s
1 i » filII ?!
12 13 14 15
Molemmat sukupuolet.
Bägge könen.
Les deux sexes.
î l l
i ' Is I
Tammikuu
Helmikuu -
Maaliskuu
Huhtikuu
I Toukokuu
Kesäkuu -
Heinäkuu
Elokuu —
Syyskuu —
Lokakuu -
Marraskuu
Joulukuu -
Januari. .
— Februari. .
— Mars . . . .
— April . . . .
— Maj
— Juni
- J u l i
Augusti . . . .
September .
Oktober . .
— November
— December.
Kaupungit — Städer — Villes.
1
1 —
1
1
1
— ! — • 1
1! 1
1 ! 2
1
1
-
 ;
 2
1
- : 2
3
— 6
9
1 10
:' i!
4! —
1 121,
6:
Yhteensä - Summa (Tot.)
Tammikuu — Januari. .
Helmikuu — Februari. .
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu —• Augusti . . . .
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December.
32| 23 3 58| I1 6; 2 14 1! 38 28 5 72
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.
4
3
7
3
— i 5
— ! G
— i 8
— ! 2
- ! 2
— i 6
4
2
Si
7;
l l i
3
7!
»i
2:
- ! 8
2! 7
- 12
1 10
- 12
2 19
1 12
4 13
2 11
-
 :
 9
2; 16
2 1
2 2
6 4
5 3
5 2
2 1
2 —
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
5
10
9
9
1
5
3
1
4! 6.
3! 2
9; 6
5 . 8
11! 11
11 14
13 5
2 7
4! 8
8; 3
- 1 6
- 10
3 8
1 16
2 15
22
3 28
2 21
5 14
4 16
1 12
31 17
- * 8
Yhteensä - Summa (Tot.)
Tammikuu — Januari. .
Helmikuu — Februari. .
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti . . . .
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December.
— 61 62 141371 l! 24; lö| 101 50| 1 85 77 24187
Koko maa — Hela landet — Pays entier.
9
5
10
6
8
7
8
4
5
9
14
8
7
4
6
9
9
11
3
9
8
5
8
6
1
—
1
—
2
1
5
2
•
3
— ;
17
11
16
16
17
20
12
18
15
14
25
14
— 1 2 - ! 3
l! 1
4
6
12
li 10
1 10
10
5
12
8
14
12
14
5
8
13
14
8
9!
4
7
lii'
13
15:
5
10
9!
5
11
6
1
3
1
0
1
3
2
6
4
1
4
20
12
20
22
29
30
22
21
21
19
29
14
Yhteensä - Summa (Tot.) 85 17195| 2| 30 20| 12! 64| 2 123105 29259
1919 64
Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset sukupuolen ja kuolemansyyn mu-
år 1919. — Morts violentes suivant le sexe
19.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
l a
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
K u o le m a n s y y.
D ö (1 s o r s a k.
Causes île ilécès.
Tukehtuminen — Kvävning —
FAouff entent
Hukkuminen — Drunkning —
jSiOyade
Häkä — Os — Asphyxie
Polttohaavoja ja palo •— Brännsår
och brand — Brûlures et incendie
Putoaminen, musertuminen ja haa-
voittuminen — Krossning, fall
och sårnader —• Ecrasement, chu-
tes et blessures
Salamanisku —• Åskslag — Coup de
foudre
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjäl-
frvsning •— F roi d
Nälkään kuoleminen — Svält —
Faim
Lapsenmurha — Barnamord —
Infanticides
Toisen väkivalta — Mord och dräp
•— Honvicides
Juoppous — Dryckenskap —
Ivrognerie
Vahinkolaukaus — Vådaskott —
Coup de fusil sans intention . .
Käärmeen purema —• Ormbett —
Mor sur e de serpent
Kuoliaaksi potkais. t. pus kem. —
Ihjalsparkning och -stängning —
Coup de pied ou de corne
Sähköisku — Elektrisk stöt —
Coup d"électricité
Mvrkky — Gift — Poison
Lento-onnettomuus — Flygolycka
— Accident d aviation
Kaasumyrkytys •— Gasförgiftning
— (Empoisonnés de gaz)
Sodassa kaatuneet — Stupade i
krig — Tombés dans la guerre. .
Miinan räjähdys — Minexplosion
— Explosion de mine
Rabies — Rabies
Verenmyrkytys —• Blodförgiftning
—• Hémotoxie
Metsässä eksyminen — Vilse i skog
— Egarés"et morts dans la forêt
Tuntematon syy — Icke närmare
uppgiven — Accidents imonnus
Yhteensä — Summa (Total)
Itsemurha — Självmord (Suicides)
Kaikkiaan — Totalsumma (Total
des morts violentes)
2 3
Tammikuu.
Januari.
Janvier.
S*1 03 ^ 2 t»
§ "^ o 1*ö
§ »'B* 5'2
!?' S' §•
5! -
9
i,
3;
19
!
3 -
8
.
291
19
2 -
—
—
3
—
—
18 -
— !
2
121
17
138
sr
(i
9
4
4
4
4
4
1
29
€
32
4 5
Helmikuu
Februari
Février.
Op te;
g go.
IL?'!*
2
2
1
1 !?
!'§'
§••
2
20
' _
4
1 -
34
13
1 -
— ,
— •
. ; _
1 -
i; -
36 -
— ,
—
5
123
11
i
134
i
o.
ii
s»'
2
3
5
10
2
6
2
1
1
32
1
33
6 7
Maaliskuu.
Mars
Mars
* te> Sa
v a
 ( _ , CD (£,
!»"§ :^
a o: £- • s
i p g : ; s
s' ? ?
1
7
3
8
26
5
3 i
1!
24!
34'
I:
—
3
—
!
23
—
1
" i
1
l!
140
16
i
156
M!zi
§!g:
1
2
8
2
1
4
—
—
—
—
—
—
—
•—
—-
—
—
1
22
4
26
8 9
Huhtikuu
April.
Avril.
1 g
» ^5"
^ pö
| SjL
g:' g"
1
g,
i 5
s.
2.
r i
S g
§••
23
1 -
5
28
!
1
3
—.
33
11
4
—
— -
1
1
—
—
21
—
—
—
1
134
16
150
isi
1
12
6
4
4
1
1
c
32
6
38
10 11
Toukokuu.
Maj.
Mai.
i.? g:
s ?
9
56
—
9
34
—
1
7
1
41
8
6
—
1
—
—
—-
—
32
8
—.
—
3
209
17
226
S" «
l'ë'sr
s- F
2
12
1
11
5
1
—
14
-—
7
—
—
—•
— •
—
—
—
—
—
—
—
9
56
12
68
12 ia
Kesäkuu
Juni.
Juin.
§ §f
s- »
s.
i . fc*
s •
3
70
—
3
19
3
X
1
—
_!
61
12 -
4
—
2
1
—
—
—
34
—
1
1
4
220
20
240
ffi"
isi
1
27l
3
4
5
1
4!
2
47
10
57
65 1919
kaan, kuukausittain v. 1919. — Våldsamma dödsfall efter kön och dödsorsak, månadsvis
et les causes de décès, par mois, en 1919.
14 15
Heinäkuu.
•Tuli.
Juillet.
127; 58
9; 6
34 5
6 10
— ; 1
29 2
5 1
1
— ! 2
1
9| -
2 —
3 -
235
12
88
10
247 98
16 17
Elokuu.
Augusti.
Août.
.PS»;
Os V*
32: 16
29.
27! 3
9
1 1
116
18
134
31
34
18 19
Syyskuu.
September.
i B "S
30
35
26
17
15
12! —
129
15
144 52
20 21
Lokakuu.
Oktober.
Octobre.
s ' - P5
25 10
145
14
37
159
Väestönmuutokset v. 1919 ja 1920.
22 23
Marraskuu.
November.
Novembre.
68!
3
2 2
2 —
1 ! " 1
6 —
11 —
160 40
25 4
185: 44
24 25
Joulukuu.
December.
Décembre.
3 «
24
85 29
14 —
99 29
26 27
Yhteensä.
Summa.
Total.
4 Hl l ï l l
25
495
12
67
312
11
14
27
6
371
146
40
4
16
1
2
196
10
1
1
1
1
56:
13
183
7
83
1817 489
195 64
2 012 553
28 29
Kaupungit.
Städer.
Villes.
65
4
41 18
67
61
7
16
345
58:
73
14
403 87
30 31
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
22 13 1
4301 161 2
8; 3 3
58! 74 i
271,
I
11
12|
27J
i
6!
304i
85
33
42 5
17; 6
9 7
30 S
2 9
4110
2.11
12
13
3 —
4 —
1 0 •;
1 —
134 —
10 —
1, —
1
40
1472 416
137 50
1609 466
0
1920 1920
1. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1920. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1920. — Aperçu général du mouvement de la population en 1920.
M»
a 2.
L ä ä n i . — L ä n.
Départements.
V S.
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. ni.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L.d.s.
< 11 Uudenmaan — Nylands
2| Kaupungit — Städer (Villes)
3J Maaseutu — Landsbygd (Communesruraks)
41 Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
i 51 Kaupungit — Städer
! 6 Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaan maakunta—Ålands landskap
8j Kaupungit — Städer
9 j Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer . .
Maaseutu — Landsbygd
13] Viipurin — Viborgs
14 Kaupungit — Städer . . .
iö! Maaseutu — Landsbygd.
3 657
2 174
1483
3 371
649
2 722
121
8
113
2 568
475
2 093
4 236
528
3 708
Mikkelin S:t Michels 1 398
Kaupungit — Städer ! 86
Maaseutu — Landsbygd ! 1 312
i» Kuopion — Kuopio 2 552
|20 Kaupungit — Städer ! 204
j 21 Maaseutu — Landsbygd 2 348
Vaasan — Vasa . . .
Kaupungit — Städer
3 237
297
24 Maaseutu — Landsbygd 2 940
Oulun — Uleåborgs i 2 464
J2G Kaupungit — Städer j 292
J27 Maaseutu — Landsbygd 2 172
;28 Koko maa — Hela riket (Pays entier) 23 604
! 2 9 Kaupungit — Städer (Villes) j 4 713
i30 Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)I31
| . 2
|33
34
35
36
37
Luterilaiset seurak.
(Luthériens)
Lutherska fôrsaml.
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala fôrsaml.
18 891
22 873
6
Baptistiseur. — Baptistfors. (Baptistes) . . i 30
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
fôrsaml. (Catholiques grecs) J 496
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska fôrsaml. (Catholiques romains) 10
Mooseksenuskoiset seurak. — Mosaiska
fôrsaml. (Israélites) 14
Siviilirekist. — Civilregist. (Registre civil): 175
4 464
1663
2 801
5 892
757
5135
235
18
217
4 347
551
3 796
7 769
510
7 259
2 686
109
2 577
5 338
335
5 003
4 207 8 671
1594 3 25
2 613 5 414
5 553 1144.r
698 1455
4 855 9 990
205
7
198
440
25
415
4 155 8 502
539: 1090
3 616 7 412
7 258
470
6 788
15 027
980
14 047
2 518 5 204
100 209
2 418 4 995
5138
296
4 842
7 075; 6 508
439: 398
6 636 6110
| 5 528
4131 333
5 425| 5195
43 044 41 070
4 79öj 4 435
38 849| 36 635
42 7281 40155
5
52
801
1j
5!
11
42
12
45
800
9
15
34
10476
631
9 845
13 583
837
12 746
11366
746
10 620
84 714
9 230
75 484
82 883
17
97
1601
14
26
76
3 061 2 804 5 865
1.246 1199; 2 445
1815 1605J 3 420
i
4 044 3 815J 7 859
631 578! 1209
3 413 3 237! 6 650
158
11
147
1721
163
330
20
310
2 971 2 517j 5 488
442 366 [ 808
2 529 215l! 4 680
4 691 4 007
338 318
4 353 3 689
1 822 1 639
79 66
1 743 1 573
3 354 3 083
214 202
3140 2 881
4 323 3 901
334: 292
3 989; 3 609
3 554; 3 388
289; 212
3 265 3176
27 978 25 326
3 584 3 242
24 394 22 084
27 417 24 859
2
44
497
2
10
6
7
43
404
2|
6
8 698
656
8 042
3 461
145
3 31
6 43
416
6 021
8 224
626
7 598
6 942
501
6 441
53 304
6 826
46 478
52 276
9
87
901
4
16
11
1403
417
986
1403; 2 806]
395 812J
1 008 1 994
1848] 1738! 3 586
126
1722
77
7
70
1376
109
1267
3 078
172
2 906
864J
30
834
1984
121
1863
2 752
105
2 647
2 284
124
2 160
15 666
1211
14 455
15 311
3
304
3
1
36
120: 246]
1 618j 3 340!
33|
2!
35!
HO!
105:
1 638; 3 014
173! 282!
1 465! 2 732]
3251:
152
3 099: 6 0051
6 329|
324|
879!
341
845]
1743]
64]
1 679:
2 055| 4 039;
94J 2151
3 824!1 961 !
2 607J 5 359
106 211
2 501 5148
2 140j
2 019:
15 744J
1193]
14 551!
15296!
5!i
396!
7|
9]
291
4 424
245
4179
31 410
2 404
29 006
30 607!
10
700
10
10
65
12 13 14 15 1 i ( i
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
12 649
! 3 936
8 713
6 334
1193
5141
179
50
129
1 10 743
; 1381
j 9 362
6 878,
! 1416!
5 462!
1845:
! 322;
1 523
5 297i
586!
4 711
3 887;
904
2 983|
3 080
736!
2 344
50 892
10 524
40 368 :
50 505!
22:
73
166:
—
 ;
—
126
Np.
Kvk.
S. f.
15 522
5 907
9 615
7 564
1440
6124
210
65
145
12 282
1796
10486
7 851
1675
6176
2 349
383
1966
6 026
663
5 363
4 722
1081
3 641
3 640
806,
2 834
60166
13 816
46 350|
59 707'
38^
102
197
— j
—
122
M. sp.
B. k.
L. d s.
28171
9 843
18 328
13 898
2 633
11265
389
115
274
23 025
3177
19 848
14 729
3 091
11638
4194
705
3 489
11323
1249
10 074
8 609
1985
6 624
6 720
1542
5178
111 058
24 340
86 718
110 212
60
175
363
—
.—
248
1 17
M if/ration
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
6 968
2 440
4 528
6 297
1012
5 285
129
12
117
10 617
943
9 674
11056
1096
9 960
2 377
311
2 066
5 738
543
5195
4 250
752
3 498
2 825
562
2 263
50 257
7 67i
42 586
49 940
5
42
257
—
71
6
Np.
Kvk.
S. f.
9 061
3 854
5 207
7 653
1304
6 349
191
21
170
12 413
1266
11147
12 593
1415
11178
2 813
371
2 442
6 399
686
5 713
5192
933
4 259
3 591
713
2 878j
59 906
10563
49343
59 545
6
57:
287
— ;
11
M. sp.
B. k.| L. d. s.
16 029
6 294
9 735
13 950
2 316
11634
320
33
287
23 030
2 209
20 821
23 649
2 511
21 138
5190
682
4 508
12 137
1229
10 908
9 442
1685
7 757
6 416
1275
5141
110 163
18 234
91929
109485
11
99
544
—
7
17
18 | 19 20
s d l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5 681
+ 1496
+ 4185
+ 37
+ 181
— 144
+ 50
+ 38
+ 12
+ 126
+ 438
— 312
— 4178
+ 320
— 4 498
— 532
+ 11
— 543
— 441
+ 43
— 484
— 363
+ 152
515
+ 255
+ 174
+ 81
+ 635
+ 2 853
— 2 218
+ 565
+ 17
+ 31
91
—
_ 7
+ 120
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L.d.s.
+ 6 461
+ 3 053
+ 4 408
— 89
+ 136
— 225
+ 19
+ 44
— 25
— 131
+ 530
— 661
+ 12 142
+ 3 549
+ 8 593
— 52
+ 317
— 369
+ 69
+ 82
. . Ji
___  ^
+ 968
— 973
— 4 742— 8 920
+ 260+ 580
— 5 002— 9 500
464— 996
+ 12+ 23
— 4 7 6 — 1 0 1 9
— 373
— 23
— 350
— 470
+ 148
— 618
— . 814
+ 20
— 834
— 833
+ 300
— 1133
+ 49:+ 304
+ 93
44
+ 260
+ 3 253
— 2 993
+ 162
+ 32
+ 45
— 90
—
+ 111
+ 267
+ 37
+ 895
+ 6106
— 5 211
+ 727
+ 49
+ 76
— 181
—
— 7
+ 231
21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( | ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda ocli in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées
(-{-) ou des décès et des sorti'S (—).
Mp. ! Np. M. sp. |
Mk. Kvk. B. k. '
S. m. ; S. f. L. d. s.
+ 7 084 + 7 864 + 14 948 1
+ 1913 + 2 448;+ 4 361! 2
+ 5171 + 5 416!+ 10 587 3|
+ 1885+ 1649+ 3 534 4
+ 307 + 256 + 563 a,
+ 1578 + 1393 + 2 971 G;
+ 127 + 52 + 179 7
+ 45 + 42 + 87' 8
+ 82 + 10 + 92! 9
+ 1502+ 1507+ 3 009io
+ 547+ 703+ 1250! 11
+ 955+ 804+ 175912
— 1100— 1491— 2 591;i3
+ 492
— 1592
+ 332
+ 41
+ 291
+ 4 1 2 + 904 14
— 1 9 0 3 - 3 495 15
+ 415 + 747 ie
+ 4 0 + 87i7
+ 369 ;+ 660 18;
+ 1543+ 1682+ 3 225 19'
+ 164
+ 1379
+ 2 389
+ 257
+ 2132
+ 2 539
+ 71 + 235 20
+ 1 6 1 1 + 2 99021
+ 2 137 + 4 526
+ 254!+ 511
+ 1 883 + 4 015
+ 2189
+ 298 + 214
+ 2 241 + 1 975
+ 16 301
+ 4 064
+ 16 004
+ 4 446
+ 4 728
+ 512
+ 4 216
22
23
24:
25
27 |
;
+ 8 510*29
+ 12 237;+ 11558+ 23 795 30
+ 15 876
+ 20
+ 39
+ 213
+ 15458
+ 37
+ 47
+ 306
+ 3:+ 7
— 6:+ 9
+ 156 + 140
+ 31334 31
+ 57 32!
+ 8633!
+ 519 3 4 |
+ 10!35
+ 336
+ 296 371
1920 69 1920
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1920 seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
Lääni ja seurakunta. — Xän och församling.
Départements et jiaroisscs.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset— Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
1 pohjoinen suoni. —• norra finska
2 pohjoinen mots. —• norra svenska
3 eteläinen suoni. —• södra finska
i eteläinen ruots. — södra svenska
5 Sörnäisten suoni. — Sörnäs finska
6 Sörnäisten ruots. — Sörnäs svenska
7 Saksalainen — Tyska
8 Loviisa — Lovisa
9 Porvoo — Borgå
10 Tammisaari —• Ekenäs
11 Hanko — Jlangö
12 Yhteensä — Summa
•SS
467
257
381
247
420
97
29|
23
51
24
44
Maaseutu — Landsbygd.
Hangon msk._— Hangö If.13
l4|Bromarvi — Bromarv
15 Tenhola — Tenala
16 Tammisaaren msk. — Ekenäs lf.
17 Pohja — Po jo
18 Karja — Karis
19 Mustion tehdassk. — Svarta bruksf..
20
21
22 Degerbyy
23 Karjalohja
24 Sammatti .
25 Nummi — Nummis
Snappertuna
Inkoo (ynnä Fagervik) — Ingå (med Fagerv.)
Degerby
- Karislojo
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti — Vichtis
Lohja — Lojo
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt
32 Espoo — Esbo
•33 Helsingin pitäjä
34 Nurmijärvi
Helsinge
35 Hyvinkää — Hy vinge
36 Tuusula — Tusby
37 Sipoo — Sibbo
38 Pornainen — Borgnäs
39 Mäntsälä
40 Pukkila
|4l Askola
42 Porvoon msk. — Borgå IL
43 Pernaja — Pernå
44 Liljcndaali — Liljendal . . . .
45 Myrskylä — Mörskom
46 Orimattila
2 040
23
13
23
14
53
4
39
13
22
8
10
8
29
291
48
65
64
39
45'
64
54
45
501
45
39
16
59
12
16
103
48
11
15
64
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ; S. f. L. d. s.
344;
214!
279:
201
334
84:
15
23
67
21
50
325
200
256
182
301
93
22!
37
50
28
48
669
414
535
383|
635
177
37
60
117
49
1632 1542 31741
22
40
61
24
71
6
61
31
43
15
31
10
56
55
59
139
103
66
89
94
119
86
74
84
86
27
120
30
41
207
110
21
36
117
34
23
57
27
49
5
50
29
24
15
26
17
58
63
70
109
99
57
88
91
125
77
88
72
79
32
124
17
42
195
85
26
33
111
56
63
118
51
120
11
111
60
67
30
57
27
114
118
129
248
202
123
177
185
244|
163
162
156
165
59
244
47
83
402
195
47
69!
228
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. I Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S  m. ! S. f. L. d. s.
241!
184;
172
145
277:
69
1
26
48
26
30
235
174
194
146
216
82
11
22:
50
16'
29i
476
358
366
291
493
151
12
1219 1175 2 394!
20
13
35
26
63
3
35
26
37
11
17
14
29
30
-43
77!
67
42:
67!
68
81 !
60:
51
59
521
19'
66;
23,
27:
117
51
14
18
71
15
21
24
10
48
4
35
17
31
13
16
6
31
21
37
64
78
21
53
47
77
58
50
61
62
13
53
24
27:
115
36
10
26
80:
35
34
59
36
111
7
70
43
68
24
33
20
60
51
80
141
145
63
120
115
158
118
101
120
114
32
119
47
54
232
87
24
44
151
Syntyneiden enfimmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
1031
30!
107!
56
57
20!
901
26j
62
36
85
11
11
15
12
19
413 367
27
26
2.
8!
3i
26
5
6|
4
14
4
27
25!
16!
62
36
24
22
26
38
26
23
25
34
8
54
7
14
90
59
?!
18
46
19
2
33
17
1
1
15
12
7
2
10
11
27
42
33
45
21
36
35
44
48
19
38!
11
17
19
71
7
15
80
49
16
7
31
193
56
169
92
142
26
25
12
19
7
39
780
21!
29
591
15 !
9
4i
41 i
17!
1!
6!
1 !
54;
67!
49!
107!
57!
60
57
70
86!
45!
61!
36 i
51!
27!
125
29
470
108
23
25
77
sen år
12
!
i
1920 församlingsvis.
13 14 15
— Aperçu dît
16
Muuttoliike. •— Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
839
389
597
377
868
158
141
96
117
78
194
3 854
80
53
73
45
134
12
112
44
52
31
41
27
47
46
66
183
348
119
156
227
293
115
224
214
100
42
168
15
64
154
116
26
30
168
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
8. f.
1437
618
1068
640
1095
251
145
97
132
119
212
5 814
100
54
87
50
167
11
136
48
70
31
43
23
60
55
71
169
355
123
188
259
336
137
234
230
116
57
199
28
67
196
118
34
43
173
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 276
1007
1665
1017
1963
409
286
193
249
197
406
9 668
180
107
160
95
301
23
248
92
122
62
84
50
107
101
137
352
703
242
344
486
629
252
458
444
216
99
367
43
131
350
234
60
73
341
17
mouvement de la population en 1920 par paroisses.
18 | 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
564
243
420
198
522
131
30
46
97
76
93
2 420
37
75
93
64
165
14
132
91
141
37
43
37
57
60
67
221
145
127
142
209
263
158
187
200
109
37
192
46
72
216
115
42
83
144
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
945
436
709
296
736
195
45
73
181
101
120
3 837
61
100
119
78
174
9
148
99
170
44
50
40
85
58
59
228
169
155
143
238
279
171
206
220'
117
53
240
61
80
266
112
40
88
201
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1509
679
1129
494
1258
326
75
119
278
177
213
6257
98
175
212
142
339
23
280
190
311
81
93
77
142
118
126
449
314
282
285
447
542
329
393
420
226
90
432
107
152
482
227
82
171
345
Muuttovoitto(+) tai tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 275 + 492
+ 146+ 182
+ 177+ 359
+ 179+ 344
+ 346+ 359
+ 27+ 56
+ 111+ 100
+ 50+ 24
+ 20 — 49
+ 2 + 18
+ 101+ 92
+ 767
+ 328
+ 536
+ 523
+ 705
+ 83
+ 211
+ 74
— 29
+ 20
+ 193
+ 1434+ 1977+ 3411
+ 43S+ 3 9 + 82
99
— 20
— 46 — 68
— 32 — 52
— 19!— 28— 47
— 31
2
— 20
— 47
— 89
— 6
2
— 10
— 10
— 14
— 1
— 38
+ 203
— 8
+ 14
+ 18
+ 30
— 43
+ 37
+ 14
— 9
+ 5
— 24
— 31
— 8
— 62
+ 1
— 16
- 53
+ 24
— 7 — 3 8
+ 2 -
— 12 — 32
— 51 — 98
— .100— 189
— 1 3 — 19
. 7 9
— 17— 27
— 25 — 35
— 3 — 17
+ 12+ 11
— 59 — 97
+ 186+ 389
— 32:— 40
+ 45'+ 59
+ 2 1 + 39
+ 5 7 + 87
— 34— 77
+ 28 + 65
+ 10 + 24
— 1;— 10
+ 4+ 9
— 41 — 65
— 33
— 64
— 1 3 — 21
— 70— 132
+ 6+ 7
— 6— 22
— 4 5 — 98
— 28 — 4
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -;-) tai kuol-
leita ja Poismuuttaneita yhteensä
(—). —• Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( +) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissance* eldes entrées( +) ou des décès et des sortien (—). [
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 378+ 582 + 960j i
+ 176 + 208'+ 384; 2
+ 284+ 421i+ 705! 3
+ 235+ 380^  + G15
+ 403 + 444
4
+ 847! 5
+ 42 + 67 + 109 6
+ 125+ 111 + 236! 7
+ 47 + 39 + 86| &
+ 39— 49!— 10
— 3 + 30!+ 27
+ 121+ 1111+ 232
+ 1847
+ 45
+ 5
+ 6
— 21
23
+ 1
+ 6
— 42
— 83
2
+ 12
— 14
+ 17
+ H
+ 15
+ 24
+ 239
+ 16
+ 36
+ 44
+ 68
— 17
+ 60
+ 39
+ 25
+ 13
+ 30
- 24
+ 2 344+ 4191
9
10
1 1
12:
+ 58 + 103 13-
— 44 — 39
+ 1+ 7
— 11 — 32
— 6
+ 3
+ 3
— 39
— 107
— 11
+ 3
— (5
14
15
16
— 29:17
+ 4118
+ 9!l9
— 8l!2O
— 190 21
— 13:22:
+ 1523-
20 24
+ 2\+ 19 25
+ 39
+ 45
— 14
+ 207
+ 4
+ 80
+ 65
+ 50 26
+ 60 27
+ 10:28
+ 446 29
+ 20 30
+ 11631
+ 109:32-
+ 105+ -173 33
— loi— 32 34
+ 66 + 12635
+ 211+ 60 36
+ 16 + 4137
+ 2 3 + 36138
+ 30;+ 60! 39
— 40 — 64|40
+ 6|+ 2
+ 28
+ 8:4i
+ 10!+ 38:42
+ 60|+ 55! + 115 43
— 9i+ 10:+ 1144
35
+ 70
38
+ 3
— 7345
+ 7346
1920 70 71 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
îjlitti — Iittis
21 Kuusankoski l)
3!Jaala
4! Artjärvi — Artsjö
5:Lapträski — Lappträsk . ..
6JElimäki — Eliraä
7|Anjala
8 Ruotsinpyhtää — Ströinfors
9 Yhteensä — Summa
10 Yhteensä hderil. seurak. —• Summa jör luth.
förmml.
64
61
23
16
39
51
16
21
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. \L. d. s.
113
131
44
28
63
80
47
60
115
109
42
24
58
87
32
48
228
240
86
52
121
167
79
1081
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. | B. k.
S. m. i S. f. \L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativité t9överskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
84:
28
22:
45:
47!
28;
301
76
56^
29'
17!
43;
40,
31|
29i
17
140
57
39i
88
8
59
59
b) Metodisti-episkop. — Metod.-episk. '
njHelsingin mots. — Helsingfors svenska. . . .
12(Helsingin suom. — Helsingfors finska
13 Tammisaari — Ekenäs
14 Hanko — Hangö
1481
3 521
15'Yhteensä met.-episk. —• Summa för met.-episk.
c) Baptisti. — Baptist.
ji6 Helsingin ruots. — Helsingfors svenska . . . .
|i7;Helsingin suom. — Helsingfors finska
118 Yhteensä baptistiseurak. — Summa för baptistf.
\ d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
19 Helsinki — Helsingfors
2 800 2 612 5412
4 432 4154 8 586
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
20 Helsinki — Helsingfors
f) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
21 Helsinki — Helsingfors
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
22 Helsinki — Helsingfors
23 Hanko — Hangö :
24 Yhteensä — Summa
33
10
77
- i ii i
1815 1605
3 034 2 780
1 1
_l -i
3 420
5 814
2
1
—' 2\
10; 9: iï
14
s: 11 19
13 20
Maaseutu —
25 Bromarvi — Bromarv
26; Inkoo — Ingå
27 j Vihti — Vichtis
28|Lohja — Lojo
Espoo — Esbo
Iitti •— Iittis
Anjala . . . .
32 i Yhteensä — Summa
33 Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
registr
34
i ter
77 131 20
14
14
47
16
6|
18|
33J
191
30
39,
53
13
7:
15
47
1
19
53
100
29
13
33
80^
20:
49;
985| 1007 1992;
1398\ 1374 2 772
!— 1
—i 6
2' —
—i 1
51— 2
15 2i
2| 2
7i 3 10
— 4— 6 — 10
7| 10
12! 18
6! 121 18
- 1
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länetj 3 657| 4 464 4 207 8671| 3 061 2 804! 5 865| 1403! 1403| 2 806
') Kuntaan muuttaneiksi on luettu 1,221 henkeä (604 mp. ja 617 n
pia osia yhdistettäessä. — Bland inflyttade äro inräknade 1,221 personer (
manslagningen av de båda delarna av Kuusankoski.
. \ jotka on siirretty Valkealasta, ja 7,706
04 mk. och 617 kvk.), som överförts från
12 13 ! 14 I 15 16 17 I 18 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j M. sp.
Kvk. ; B. k.
S. f. \ L. d. s.
135
4 641
22
55
66
86
25
53
166
5 006
26
61
69
102
40
68
301
9 647
48
116
135
188
65
121
8 708 9 606
12 562 15 420
18314!
27 982
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorttes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ; M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. i L. d. s
205
142
54
46.
74
90
32
64
240
168
571
48
92
130
34
77
445
310
111
94
166
220
66
141
4 528
6 948
5 207! 9 735
9 044\ 15992
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) ellf.r
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. /.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7 0 | -
4 499 +
32 —
9j +g!
4i—
7 +
+ 4180
74:—
4 838 +
31 —
13i +
23 —
28 —
6 —
9 —
144
9337
63
22
31
32
1
20
+ 4 399+ 8 579
+ 5614\+ 6 376+ 11990
+ 15 +9 +
21 I 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( +) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—). —
Excédent des naissances et des entrées(-\-) ou des décès et d<'s sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
56 —
4 546 +
16 —
15 +
10 —
29 +
12' +
19 +
351
4 89l|
is;
20
8Î
19!
7 i
10
91
9 437
34
35
19 7
+ 5165; +
+ 7 012 +
29 8;
+ 10 571 95 406
7 750\+ 14 76210
7 +
5 +
17;
13'
24 11,
18 12
— 13
14\ 25 39
3
26 30 56
39 36 751
44 45\
12 649 15 522
14
89
12
12
19
13\ + 24 + 37
— 3 4 —
+ 14+ 23+ 37
35 +
3 +
30 +
3i +
38 + 331 +
+
71
i 1
13 + 30 + 4315
1 — 4 16
2 — 4 17:
3 — 518
+ 10 + 17 27 19!
+ 3'+ 7+ 10 20
1 +
41; +
3 +
42 +
3 +
44! + 45; +
1 +
1 +
. ; _ i _
4^  +
— !+
2; +
2; +
9 21
83 22
6 23
"89:24
5 +
43 +
9! + 141 + 10 +
1 25!
126
327
5'28;
1129
3; 30
_2|31
16 32
28171| 6 968| 9 061 16 029|+ 5 681| +
42\+ 85\ +
6 461!+ 12142|+
50\ +
7 084 +
55 +
7 864 +
IQi>|33
14 948 34
henkeä (3,685 mp. ja 4,021 np.), jotka Viipurin läänistä on siirretty Uudenmaan lääniin Kuusankosken kunnan niolem-
Valkeala socken, sam 7,706 personer (3,685 mk. och 4,021 kvk.), som överförts från Viborgs till Nylands län vid sam
19-20 72 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
4 5 j 6 , 7 j 8 | 9
Luonnollinen väenlisäys. —Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
; a) Luterilaiset — Lutherska.
; Kaupungit —• Städer.
1 [Turku — Åbo
I Pori — Björneborg:
2 Kaupunki — Staden
3 Reposaari —• Eäfsö
4 Rauma — Raunio
5 Uusikaupunki — Nystad
6 Naantali — Nådendal
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
S Iniö
9 Velkua|io Taivassalo — Töfsala
Jl t Kustavi — Gustafs
12 Lokalahti — Lokalaks
'i3 Vehmaa — Vehmo
;i4|Uusikirkko — Nykyrko
jl5 Uudenkaupungin msk. — Nystads lf..
16 Pyhäranta|l7jPyhämaa
'18 Laitila — Letala
l9|Karjala
:20 Mynämäki — Virmo
21 Mietoinen — Mietois
22(Lemu —• Lemo
23;Askainen — Villnäs
24'Meriniasku
25;Rymättylä — Rimito
26,'Houtskari — Houtskär
27 JKorpoo — Korpo
28'Nauvo — Nagu
29]Parainen — Pargas
30 Kakskerta
31 jKaarina — S:t Karins
32 Piikkiö — Piikkis
33 Kuusisto — Kustö
34JPaimio — Pemar
35;Sauvo — Sagu •..
36JKaruna
37 -Kemiö — Kimito
38 Dragsfjärdi — Dragsfjärd
39! Vestanfjärdi — Vestanfjärd
éOiHiittinen — Hiittis
4i!Finbyy — Tinby
42 Perniö — Bjernå . . . ^
43 Kisko
44 Suomusjärvi
45 Kiikala
6 Pertteli — S: t Bertils
7 Kuusioki
8 Muurla
9 Uskela
50 Salon kauppala — Salo köping
Syntyneiden enemmyyg.
Nativitetsöverskott. |
Surplus des naissances. !
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s
12
._.
13 ! 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
607
260
15
196
84
22
1184
3
4
16
11
21
50
24
9
21
4
58
30
31
16
16
28
13
30
-
5Q
o26
139
26
144
82
14
108
61
33
82
44
9
11
31
166
50
26
38
94
48
26
182
112
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
797
285
25
226
75
20
1428
1
5
22
23
14
68
47
12
28
2
76
27
46
24
19
- 50
20
26
7
16
17
145
29
148
94
31
128
68
44
108
58
28
13
37
168
63
30
57
105
56
48
192
112
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1404
545
40
422
159
42
2 612
4
9
38
34
35
118
71
21
49
6
134
57
77
40
35
78
33
56
12
24
43
284
55
292
176
45
236
129
77
190
102
37
24
68
334
113
56
95
199
104
74
374
224
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
526
222
25
159
40
22
994
7
6
21
21
21
41
53
7
27
9
56
14
57
33
16
29
24
24
11
21
37
86
30
120
118
28
103
109
26
89
64
22
16
49
132
56
41
66
57
60
29
189
68
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
704
304
16
196
45
31
1296
7
11
39
32
29
56
66
10
35
16
57
20
77
42
17
34
25
33
12
31
36
110
21
138
114
22
130
109
39
109
86
34
22
55
187
62
46
79
75
84
38
172
66
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1230
526
41
355
85
53
2 290
14
17
60
53
50
97
119
17
62
25
113
34
134
75
33
63
49
57
23
52
73
196
51
258
232
50
233
218
65
198
150
56
38
104
319
118
87
145
132
144
67
361
134
_
-
-
-
-
-
18 19 2(
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto '+) tai -tappio
)
(—)•
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
f 81 +
f- 38 —
10 +
h 37 +
f 44 +
f 190,+
4 l _
2
5
10
—
—
f 9 +
29 —
f- 2
6
5
f 2
h 16
26
17
.—
1
11
+
+
+
—
—
+
+
f- 6 ! -
6!—
13
11
f 53
4
f- 24
+
+
+3 6 | -
14
F 5 +
.
48 —
f- 7: +
7 —
20 —
13 —
5 —
18 —
f- 3 4 -
6 +
15 —
28 —
f 37 +
12 —
3 +
7 +
\- 44 +
Np.
Kvk.
M.
B.
S. f. L. d
93 +
19 +
9
30 +
30i +
11 —
132
6
+
6 —
17
9
15
12
19
2
7
14
—
+
+
—
—19j +
7! +
31 ! -
18
—2\ +
16! +
5 —
7i
51
15^
19 —
35j +
8 +
10 +
20
—9 .
2! +
41
5
! | -
2 8 -
6 — •
g!
18 —
19' +
li—
ie;—
22
30! +
28 —
10 +
20 +
46 +
3p.
k.
s.
174
19
1
67
74
11
322
10
8
22
19
15
21
48
4
13
19
21
23
57
35
2
15
16
1
11
28
30
88
4
34
56
5
3
89
12
8
48
19
14
36
15
5
31
50
67
40
7
13
90
21 ; 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). •—
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 197 +
+ 2! —
+ 2^  +
+ 79; +
+ 43 +
_ 8-—
+ , 315 +
^ .
— 4;
— 7i —
— 20 —
+ 12
+ 11 +
- 13 +
+ 2: +
y
— 10 —
+ 71; +
+ 12 +
2'
— ni—
+ 8: +
+ 7| +
6 j -
+ 1 6 -9^1
- 1 0 -
+ 3 —
+ 83 +
3 +
+ 21| +
— 30 —
— 16
+ 21
— 26
+ 23
+ 25
— 9
— 16
+ .3
— 9
+ 51
+ 17
— 13
+ 2
+ 67
-i
— 6
+ 22
+ 55
+
+
—•
+
+
—-
—•
+
—•
+
+
•—
+
+
—
+
+
+
Np. , M
Kvk. B
S. f. L.
180
28
15
63
38
+
_
+
+
+1 6 -
252' +
— i—
12 i—
9 —
6| +
27| +
12
1
8
—
+
—7
77 +
8 +20 —
17!—
3i +
23 +6 —
3
3
14
7
77
9
29
6
7
32
25
12
28
5
+
—
—
— •
+
+
+
—
—
+
+
•—•
3 —
1! +
15 —
24| +
15! +
3 —
8; +
49; +
20 —
13 +
36| +
47 +
sp.
. k.
(/. S.
377
26
17
142
81
24
567
1
2:
3
4
5
6
7
1
8; 8
4
19;io
29 11
6 12
38 13
1 14
3 15
1416
17 17
148I181
20 19
22 20-
28;21
11122
30j23
12|24
1325
5!26
2427
4;28:
160
6
50
36
29
30
31
32
9 33
53
51
35
53
34
35
36
37
14 38,
19'39
4
24
75
32
16
10
116
21
40
41
42
4 3
44
45
46
47
7 48
58:4»
102 50
Väestönmuutokset v. 1920. 10
1920 74
Lääni ja seurakunta. •— Län och församling.
Départements et paroisses.
ö | ö 7 8 | 9 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
8. m. S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
8. ni.
Np. I M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. i.
M. sp.
B. k.
L. d. s,
i|Angelniemi
2 j Halikko
3iMarttila — S:t Mårtens
4jKalinainen — Karinais .
Koski — Koskis
6|Tarvasjoki
Aura
8 i Lieto — Liuido
Rantamäki — S: t Marie
Paattinen —- Paattis .. .
9
10
njRaisio — Reso
i2!Naantalin msk.
l3|Rusko
Nådendals lf.
Masku
Vahto .
Pöytyä — Pöytis
Oripää
14
15
lelNousiainen — Nousis
17
is
19 Yläne
20 Honkilahti — Honkilaks
21 Hinnerjoki
22 Eura
23 Kiukainen — Kiukais
24 Lappi
25 ; Rauman msk. — Raumo lf. .
!
 26 j Eurajoki — Euraåminne
.J27!Luvia
j28 Porin msk. — Björneborgs lf.
! 29 Ulvila — Ulfsby
30 Nakkila . . . . . . "
31 Kullaa — Kulia
32 Normarkku — Norrmark
33 Pomarkku — Påmark
j34 Ahlainen — Hvittisbofjärd ..
;35 Merikarvia — Sastmola
36 Siikainen — Siikais
37 Kankaanpää
38 Honkajoki
39 Karvia
J40 Parkano ,
k i Kihniö
J42 Jämijärvi
|43 Ikaalinen — Ikalis
44 Viljakkala
45 Hämeenkyrö — Tavastkyro . . .
46 Lavia
47 Suodenniemi
48 Mouhijärvi
49 Suoniemi
50 Karkku
joi Tyrvää — Tyrvis
52 Kiikka
53 Kiikoinen — Kiikois
54 Kauvatsa
55 Harjavalta
56 Kokemäki — Kumo
57 Huittinen — Hvittis
1
3
1
3
l i
t
31
42
21
åt
24
3
6Ï
28
23
29
37
40
57
41
56
23
16
46
19
24
71
21
48
36
11
30|
15
21
53
33
27
23
21
70;
58
11
80
40
16
51
35
26
59
82
27
34
16
5
14
19
39
60
20
511
14
14
56
63
45
65
87
42
84
76;
48
53
59
67 '
53
110
68
126
79
50
106
54
50
156
29
107
76
53
52
22
40
119
55
44
35
25
102
112
44 j
20
53
30
27|
58!
821
37
11
10
13
12
26
49!
35
42
241
18'
44
49
44
62
81!
33
59
93
62
351
49,
49;
47|
107
67
120
52
59
93
44
43
136
33
97
63
40
46
20
35
103
63
42
32
29
84
117
1
16
8
3
10.
6
5
11
16
4
7
2
1
2
3
6.
10
bl
32
10
11
8Î
12
16
75
143
16
110
88
108
116
100
217
135
246
131
109
199
98
93
292
62
204
139.
93
98
42
75
222
118
86
67
54
186
229
11
55
26
17
44
31
14
41 '
55'
10
12
14
5
12
3
27
43
16
20
14
18
37
381
35
40
46j
30
73!
731
47|
26
29;
29i
41 i
531
46!
so;
3 1 •
30
44|
13
40
107i
22'
74
57
22
31
18
31
75
53
30
35
11
72
73
52
33
16
27
28
23
41
54
5
15
9
8
14
14
25
36
22
35
17
14
35
37
25
29
47
35
59
56
32
29
32
32!
34
53:
40
80;
27;
34
63
26
37
113
31
75;
49
20
33
23
33
73
33!
23!
17
18;
87!
61)
19
107
59
33
71
59
37
82
1091
15
27
23
13
26
17
52
79!
38
55
31
32
72
75
60|
69
93
65
13
12
7!
55
61
61
75
106
86
160
58
64
10
39
7
220
53
149
106
42
64
41
64
148
86
53
52
29!
159
134
4
12
18
27
17
22
2
2
16
12
17
4
31
4
19
25
10
25
41
12
11
27|
30
38
12
57
22
46:
48
20
62
411
10
49!
7;
33
19'
31!
21
4|-
9!
44|
2
14
14
30
39
32
11
4
26
2
4
17
28
12
22
2
2
1
2
1
13
13
7
7
4!
9
12.
.19!
33
34
2|
37
30
6!
17
17
13
54
27^
40!
25!
25:
30!
18
6!
23|
2!
22|
14
201
13
3
2i
30|
30
19!
15!
11!
3
56:
57
25
3
33
6
16!
35!
55!
29!
44;
4!
2
1
141
13
30
171
38!
28
37
29
58
75
10
11
40
31
33
47
55
25
111
49
86
73
45
92
59
16
72
9
55
33
51
34
1
11
74
32
33
15
25
27
95
(o 1920
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
36
182
33
39
44
61
75
111
189
18
63
45
19
30
10
29
61
21
29
13
20
44
40
26
77
48
7
79
163
46
26
71
30
24
36
25
41
19
14
53
12
10
54
16
77
28
25
60
30
73
100
48
23
35
27
53
78
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
42
194
37
43
65
71
74
108
193
32
75
45
32
32
26
53
74
27
44
15
27
64
43
36
89
71
18
76
127
46
31
82
26
20
47
41
63
26
16
77
21
13
86
32
94
40
29
66
40
86
116
55
35
42
33
62
96
M. sp.
B. k.
L. d. s.
78
376
70
82
109
132
• 149
219
382
50
138
90
51
62
36
82
135
48
73
28
47
108
83
62
166
119
25
155
290
92
57
153
56
44
83
66
104
45
30
130
33
23
140
48
171
68
54
126
70
159
216
103
58
77
60
115
174
17 | 18 19 ! 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
8. m.
38
180
39
34
52
42
56
81
147
42
62
44
10
50
10
22
52
20
29
8
9
47
36
32
57
62
20
83
74
57
25
66
33
29
61
41
52
14
14
39
12
22
74
28
85
63
29
83
31
46
122
38
25
30
23
93
99
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
41
176
58
50
50
58
54
100
165
30
75
47
20
60
19
25
72
23
37
13
16
68
45
41
64
67
30
103
84
61
22
85
39
38
69
31
60
26
25
53
20
30
97
51
115
82
35
75
26
67
139
55
35
41
30
104
127
M. sp.
B. k.
L. d. s.
79
356
97
84
102
100
110
181
312
72
137
91
30
110
29
47
124
43
66
21
2o
115
81
73
121
129
50
186
158
118
47
151
72
67
130
72
112
40
39
92
32
52
171
79
200
145
64
158
57
113
261
93
60
71
53
197
226
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). -r- Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m.
2
+ 2
8. f. ! L. d. s.
+ 1— 1
+ 18 + 20
6i— 21— 27
+ 5|— 7,— 2
8:+ 15.+ 7
+ 19!+ 13+ 32
+ 19+ 20+ 39
+ 30+ 8!+ 38
+ 42| + 28!+ 70
— 24!+ 2!— 22
+ 1 — + 1
+ 1
+ 9
— 20
—
+ 7
+ 9
+ 1
+ 5
+ 11
3
+ 4
— 6
+ 20
— 14
— 13
— 4
+ 89
— 11
- 2 - 1
+ 12 + 21
— 2 8 — 48
+ 7 + 7
+ 28 + 35
+ 2 ' + 11
+ 4:+ 5
+ 7!+ 7
+ 2,*+ 7
+ l l j + 22
— 4!— 7
— 2 !+ 2
— 5 — 11
+ 25 + 45
+ 4 — 10
— 12 — 25
— 27j— 31
+ 43+ 132
— 15!— 26
+ 1 + 9!+ 10
+ 5|— 3
— 5 — 18
— 25
— 16
11
+ 5
+ 14
— 12
— 20
— 12
— 8
— 35
— 4
— 23
1
+ 27
— 22
+ 2
— 16
— 23
47
+ 10]— 6
+ 3i— 8
-1+5
g! g
+ 24
+ 1
+ 38
+ 1
— 17!— 29
- 11
- 19
— 21
— 42
— 6
- 9
+ 14
+ 19
22:— 23
+ 10 —
2
.
+ 5;+ 1
+ 4|+ 3
— 40
— 21
— 42
31
— 31
— 31
— 29
— 77
— 10
32
+ 13
+ 46
— 45
+ 10
2
+ 6
+ 7
— 82
52
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja „ poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). — :Excédent des naissances et des entrées .(-\-) ou des décès et des sorties (—). !
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k. ;
S. m. S. f. L. d. s. '
•
!
— 2:+ 1— l! 1
+ 27 :+ 50'+ 77; 2
+ 8 - l o— 2 3
+ 4 — 3 + l! 4
— 1;+ 41.+ 40| 5
+ 23 + 15.+ 38! 6
+ 31,+ 2 4 + 55 7
+ 48!+ 25!+ 73! 8
+ 69!+ 56! + 125 9
— 7:+ 14 : + 7 10
+ 231+ 22 ! + 45 : l l
+ 3 — !+ 3 12
+ 9 + 14:+ 23!l3
— 18;— 29!— 4714
+ 16!+ 5:+ 2115
+ 19 + 29:+ 4816
+ 26!+ 15!+ 41:17
+ 5 + 17.+ 22!18
+ 31
+ 5
+ 7
+ 16
+ 29
+ 14+ 4519
+ 9|+ 14,20
+ 15:+ 22,21
+ 5'+ 2122
+ 10+ 39 23
+ 4!+ 14;+ 18,24
+ 45!+ 58| + 103 j 25
+ 27!+ 38+ 65 26
— 1!— 14 — 1527Î
+ 7 — 271-r- 20
+ 92 + 80: + 172
— 10+ 15+ 5
+ 28 + 15 + 43
28
29
30
31
+ 35!+ 14'+ 49J32
+ 35+ 4 + 39 33
+ 7— 5]+ 2
+ 32+ 32!+ 64
+ 6!+ 37:+ 43
+ 35
+ 53
+ 43+ 78
+ 25+ 78
+ 20!+ 16.+ 36
+ 76!+ 54+ 130
+ 41!+ 19+ 60
— 2|— 1 1 — 13
+ 29 + 12+ 41
— 5 — 1 7 — 22
+ 25;+ l i + 26
— 16l— 2 8 — 44
+ 27! + 14+ 41
— 2i+ 4;+ 2
+ 3 + 11+ 14
+ 36!+ 21!+ 57
+ 221+ 7+ 29
+ 12!+ 30+ 42
+ 12+ 19+ 31
+ 5 + 16+ 21
+ 18! + 14+ 32
— 1 0 — 4 5 — 55
+ 18 + 25+ 43
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52;
53
54]
55:
56
57;
1920 76 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et piroisses.
; i Keikyä
j 2 Köyliö — lvjulo
I 3 Säkylä
i 4 Vampula
i 5 : Punkalaidun — Punkalaitio
I 6jAlastaro
! 7 [Metsämaa
: 8jLoimaa — Loimijoki
s 9 Mellilä
!io| Yhteensä — Summa 2 719
l l ; Yhteensä luteril. seur. —• Summa för luth. förs. 3 357
i b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
;l2JTurku — Åbo
13 Pori — Björneborg
19
32
22
20
60
23
9
54
26
\ 14 Yhteensä met.-episk. seur. — Summa för
met.-episk, församlingar
15
119
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Turku — Åbo
d) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
16 Turku — Åbo
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raunio
|20! Yhteensä — Summa!
Maaseutu Landsbygd.
21 Uudenkaupungin msk. — Nystads lf.
22 Laitila — Letala
23 Merikarvia — Sastmola
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen — Ikalis
24
25
26
27
28! Yhteensä — Summa
29[Yhteensä siviilirekisteri •— Summa för civil-
register
30 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 371
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap.
Luterilaiset — Lutherska.
| Kaupungit —• Städer.
311 Maarianhamina — Mariehamn
j Maaseutu — Landsbygd.
32;Ekkeröö — Eckerö
33jHammarlanti — Hammarland
34'Jomala
35 Finströmi — Finström
I 6 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. | B. k.
S. m. i S. f. \L. d. s
36!
471
42?
48:
80
65
30
93
25
23!
341
40
45
81 !
79!
26!
114
21
59
81
82
9,
161
144
56
207
46
5133
5 886\
4 854
5546
9 987
11432
— lj
1 —
Ô892 5553|11445
16
21
32
22
17
14
23
20
25
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
20
34
30
21
70
30
15
70
11
18
37
14
19
42
47
12
59
16
38
71
44
40
112
77
27
129
27
3 413
4 041
3 237 6 650
3 809\ 7 850
1\
4 044 3 815 7 859
11!
10Î
14!
12|
191
20
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. i. i L. d. s.
16
13
12
27
10
35
15
23
14
5
3
26
26
39
32
14
55
5
21
10|
38!
53;
49!
67!
29
78;
19
1720 1617
1845 1737
3 337;
3582]
. : -[p j i
—! i
1
1
l j 2
- l i - l i
• ! - 1
1 -
1848 1738 3 586
11
1
18 1912 13 14 | 15 16 | 17 .
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j M. sp.
Kvk. 1 B. k.
S. f. ] L . d. s .
25
31
28
33
60
75
41
116
29
25i
37j
37
74
88
48
158
54
56
65
70
134
163
89
274
9.9.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M.
B
Li.
sp.
. k.
d. s
34
17
18
33|
56 i
49
34J
138'
41 !
42
22
24
38
76
63
37
171
63
76
39
42
71
132
112
71
309
104
Muuttovoitto( + ) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
26
7
22
8
13 —
3i +
13 +
ii
2J +
25; +
13 !—
8 —
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
27;
22Î
27!
14!
!
8'--
— +
39 +
25 +
37,+
57! +
25 +
42 +
5138J 6117 11255J
6 322\ 7 545 13 867\
21
5 285
6 279
6 348 11 633
7 644 13 923
12
147
43
1 +
9
231 —
99 —
378
56
2 — 2
2 +
13
6 3341 7 564 13 898
50! 65 115
1
6 297
12
653 13 950
21!
5!
23:
23,
27 !
3; +
i
2 +
1 +
1573
+ 1888
1386
1 638
1 —
4
6 +
9 4- 4 +
1 +
1 +
1
1 +
4 +
6
12 18
37
38-
89|
44 +
4' +
a
•j|
e: +i —
4
15
3
5
82
18
1 885
45
12 +
1649 +
1
27i
61!
52
51
118
47,
43:
3
3 526
4 12
7 13
o 14
4l5
i7;
21s1
19
8201
21
2 22
123
24;
2ô!
4!26
5l27:
12!2S!
30
42 + 87.31J
6 —
26 +
15 —
11 +
15:
4 +
18 32
9 33
40 34
11 35
1920 78 79 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och föreamling.
Départements et paroisses.
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s
i i iGeeta — Geta
2,'Saltviiki — Saltvik
: 3;Sundi — Smid
| 4'Vordöö — Vårdö
5 iLumparlanti — Lumparland
: 6,'Lemlanti — Lemland
| 7 jFöglöö — Föglö
;
 s-Köökari — Kökar
' 9jSottunka —• Sottunga
lOiKumlinki — Kumlinge
illJBrändöö — Brandö
2
17
4
6
1
10
5
9
3
4
6
10
24
18
10
4
11
20
9
3
8
9
1
32
21
8
4
11
15
13
3
7
9!
11
56
39;
18
8
22
35
22
6
15
18
,i2| Yhteensä — Summa
] o Koko maakunta yhteensä — Summa för
| j hela landskapet.
Hämeen — Ta vas tenus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna —• Tavastehus
l5[Tampere — Tammerfors
Lahti
Yhteensä — Summa
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott. !
Surplus des naissances, j
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
15
17
8
å
11
13
9
113
121
48
329
71
2171 198 415
235
62
405
70
205 440
69 131
391; 796
70i 140
147
158
38
357
39
19
10
8
13
3
12
12
10
14
7
9
25
25
21
7
26
23
23
2
21
12
163j
172!
46
284
32
310
330
84
641
71
2
9
1
2 —
O
9
4
1
1.._
4
70
Maaseutu —• Landsbygd.
l8jSomero
19 Somerniemi — Sommarnäs
I20 Tammela1)
21 jForssa1)
22 Jokioinen — Jokkis
23 Ypäjä
24|Humppila
25JUrjala — Urdiala .
26 i Kylmäkoski
27 JAkaa — Akkas
28|Kalvola
29iSääksmäki ,
30 Pälkäne
31 Lempäälä
32;Vesilahti — Vesilaks
i33;Tottijärvi
34:iPirkkala — Birkkala
35JYlöjärvi
36;Messukylä — Messuby
37|Kangasala
38 Sahalahti — Sahalaks
j39 jOrivesi
40;Juupajoki
41 Teisko
4 2! Kura
43 Ruovesi . ..
J44 Vilppula . . .
45 Kuorevesi .
2(
40
50
28
24
34
6
6
21
15
57
20
37
18
29
42
79
55
18
53
.17
177
61
61
4
163
2
47
59
100
61
53
113
10
146
53
40
90|
63J
45
60
82
151
101
411
530 106
23
107
38|
123
27.
193;
67:
50
28
141'
16
43
50
89
54
45
84
14
144:
44:
42
75
21:
71
45
es;
61
146!
97
"34
126
111
Ti
30
3
90
10Ê
189
lii;
98
197
24
290
97
82
165
40
134
90,
128
143
297
198
75;
434
5(
K
126
34
22
23
90
24
42
34
68
34
44
63
13
101
32
29
58
12
54i
31 !
46
44
83 i
64
30
362 796
68
13
114
27
27
25
99
20
23
33
72
25
28:
53
8
56
21
20
64:
17!
521
23|
26!
28
71
431
18
124
2
24'
61
4Ï
48
18S
44
6
67
140
59
72
116
21
157
53
49
122
29
106
54
72
72
154
107
48
6 4 '•
1
51;
27
39
24
73
1-
5
25
32
27
9
50
3
45
.21
11
32
7-
9
14
14
38
68
37
11
00
14
79
40;
23!
3
42
4
20
17
17
29
17
31
6
88|
23!
22|
11
4
19
22
42
33
75
54
16
16!
31!
14J
3;
l i
4
12
l i
4 |
6 i
105
1
HOI
47
155
69,
103 168 2711
119!
15
130|
671
62'
27
115
5
25
421
491
561
26!
81!
3 i
133;
44!
33!
43i
Hl
28!
361
56 i
71 f
1431
91!
271
12 13 14
Muuttoliike. — !
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6
24
4
4
1
14
4
3
1
1
129
179
205
761
388
1354
61
20
113
3 524
56
71
100
92
65
148
77
150
71
118
32
7
248
79
83
74
11
67
67
55
30
66
212
22
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
5
32
7
7
1
11
3
5
2
2
5
145
210
253
998
504
1755
99
25
124
4 224
64
72
98
107
38
202
83
148
89
114
44
8
300
94
107
106
19
109
75
59
32
80
226
23
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11
56
11
11
2
25
n/
8
2
6
274
389
458
1759
892
3109
160
45
237
7 748
120
143
198
199
103
350
160
298
160
232
76
15
548
173
190
180
30
176
142
114
62
146
438
45
1 15 16
?lyttningsrörelsen. —
17 18 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
9
11
9
2
2
14
2
2
3
2
117
129
143
568
212
923
113
24
3 673
.
103
53
77
152
22
131
84
114
82
90
68
18
230
76
92
117
9
100
81
41
32
101
147
20
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
8
12
17
5
6
22
7
1
7
5
2
170
191
197
765
281
1243
119
25
4 420
125
69
78
160
49
176
94
130
84
115
81
22
270
82
107
157
29
116
99
54
59
114
154
18
M. sp.
B. k.
L. d. s.
17
23
26
7
8
36
9
1
g
8
4
287
320
340
1333
493
2166
232
49
8 093
228
122
155
312
71
307
178
244
166
205
149
40
500
158
199
274
38
216
180
95
91
215
301
38
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. TO. S. f.
— 3
+ 13
- 5
+ 2
2
+ 2
+ 3
— 3
+ 20
10
+ 2
. g
— 11
-_ 4
+ 4
2 - 5
— 2
^
- 3
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 6
+ 33
- 15
+ 4
g
— 11
— 2
+ 7
— 7
g
+ 2
+ 12— 25— 13
+ 50 + 19 + 69
+ 62+ 56,+ 118
+ 193+ 233+ 426
+ 176!+ 223+ 399
+ 431
— 52
+ 512+ 943
— 2 0 — 72
— 4! — 4
— 3 5601— 4 296!— 7 856
+ 3 524
— 47
+ 4 224
@j
+ 18 + 3
+ 23
— 60
+ 43
+ 17
_ 7
+ 36
— 11
+ 20
— 53
— 11
+ 7 748
— 108
+ 21
+ 43
— 113
+ 32
+ 26!+ 43
— 1 1 — 18
+ 18+ 54
+ 5
+ 28— 1
— 36!— 37
— 11!— 14
+ 18
+ 3
— 9
— 43
+ 2
33
+ 30
+ 12
— 6
+ 27
— 73
— 25
+ 48
+ 15
— 9
— 5l |— 94
— 10
_ 7
— 14!— 24
+ 14!+ 5
— 2 — 27
— 351— 34
+ 65
+ 2
+ 72
+ 5
— 8
— 40
— 38
+ 19
— 29
— 69
+ 137
+ 7
21 22 ! 23 i
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol- j
leita ja poismuuttaneita yhteensä j(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). — :
Excédent des naissances et des entrées \
(+) ou des décès et des sorties (—). \
Mp. Np. M. sp. !
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
2
+ 22
— 4
+ 4
. i
o
+ 11
1
2
2
+ 3
+ 82
— 21 — 22 i
+ 42 + 64! 2
+ 3 — 1
3+ 1
3
4
— 4 — 51 5
— 12— löi 6
— 1 + 10: 7
+ 7 + 6! S
— 2 — 3! 9
1 0 — l l j i o
+ 5 + 8-11
+ 10
+ 127+ 52
+ 9212
+ 179
|
+ 86+ 79:+ 165
+ 241
+ 207
+ 340
+ 261
+ 534+ 680
13
14
+ 581 15
+ 468,16
+ 121417
+ 12,+ 35!+ 47 18
— 3 + 14!+ 1119
— 3 509— 4 217
+ 3 524+ 4 224
— 20— 21
+ 57 + 26
+ 47 + 23
— 7 726 20
+ 7 748*21
— 41 22
+ 83 23.
+ 70 24
+ 1 3 — l l ! + 2 25
+ 42j— 15:+ 27 26
+ 22+ 46!+ 68 27
+ 18;-+- 6 + 24 2S
+ 68+ 35+ 103 29
+ 16+ 34!+ 5030
+ 37+ 16+ 53 31
+ 14— 6Ï+ 8 32
— 14— 8i— 22 33
+ 63+ 118!+ 181134
+ 24+ 35;+ 59 35
+ 2 + 22+ 24 36
— 11 — 4 0 — 51 37
+ 9— 6 + 3 38
— 24 + 121— 12 39
2]— 2 40
+ 2 8 + 47;+ 75 41
+ 36;+ 6 + 4242
+ 33!+ 4l i+ ^74 43
+ 102+ 126+ 228 44
+ 13 + 21 + 34 45
3,706 kvk.)*) Forsan vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty 7,363 henkeä (3,657 mp. ia 3,706 np.) Tammelan seura- kunnasta. — Tili Forssa nybildade församling har från Tammela församling överförts 7,363 personer (3,657 mk. och
1920 80 SI 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling. S » ? 1
Départements et paroisses. <l W§
II
• P
I i j Korpilahti —• Korpilaks1) ..
i 2 Muurame1)
| 3JJämsä
| 4'Längelmäki
j 5'Eräjärvi
:
 6 Kuhmoinen — Kuhmois . . .
7 ! Kuhmalahti—Kuhmalaks
:
 8 Luopioinen — Luopiois
: olTuulos
iioJHauho
i 11 Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf.
Vanaja —• Vå nå
112
i 1 3
jisjRenko
116 Janakkala
1171 Loppi — Loppis ..
i s H a u s järvi
i9lKärkölä
• 2o'Nastola
21 Hollola
22 Koski — Koskis ..
23 Lammi — Lampis
24 Asikkala
25 Padasjoki — . . ..
57
19
94
32
26
56
24
27
11
46
9
28
11
30
27
56
78
119
26
41
88
20
48
57
56
26 Yhteensä -*- Summa
27 Yhteensä luter. seurak. — Summa för luth.
församl
28
b) Metodisti-episk. -
Tampere — Tammerfors
Metod.-episk.
c) Baptisti — Baptist.
29 Tampere — Tammerfors , ..
cl) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
30 Hämeenlinna — Tavastehus
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
31 LHämeenlinna — Tavastehus
32JTampere — Tammerfors
33iLahti
34
2 093
2 541
Yhteensä — Summa 21
Tammela
Pirkkala — Birkkala
Vilppula
Hollola
Asikkala
Padasjoki
Maaseutu — Landsbygd.
Yhteensä — Summa!
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register i 21
5 | 6 | 7 | 8 | 9 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. \L. d. s.
78
27
204
65
19
101
31
60,
14!
63;
18!
55
26
48
34
100
111;
150;
48
77
164:
43
96|
94
65;
81!
261
186
47 i
26
95
35!
69
25|
69;
19:
67|
23:
so;
43
90!
108!
153
43
721
154!
33'
70!
971
63
159
53
390
112
45
196
66
129
39
132
37
122
49
98
77
190
219
303
91
149
318
76
166
191
128
3 794 3 616 7 410
4 331 4146 8 477
12
11
Kuolleita. — Döda.
JJccêst
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ! S. f. \L. d. s.
96
22
139
30
18
70
24
33
25
47
11
42
23
37
26
52
58
96
36
53
112
38
59
73
36
81 :
12
92
24
16
61
15
41
10
48
11
37
15
32
14
57
62
80
46
36
90
13
60
81
43
177
34
231
54
34
131
39
74
35
95
22
79
38
69
40
109
120
176
82
89
202
51
119
154
79
2 529 2151 4 680
i
2 963: 2 513 5 476
— 1
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. | B. k.
S. m. | S. f. L. d. s.
m —
14
94
23
10
34
20
28j
15!
21
8
30.
s!
65!
35|
i!
31
7|27
11
16
T
13
3!
il!
8!
48:
53
54
12
24
52
5
37
21
29
1265 1465
1 368 1 633
1 . ,
1, 3
2 1
18
19
159
58
11
65
27
55
4
37
15
43
11
29
37
81
99
127
9
60
116
25!
47 i
37 i
49:
2 7 30
3 001
- 2!
1 —i
2
10
Koko lääni yhteensä —Summa för hela länet 2 568| 4 347| 4155 8502 2 971| 2 517| 5 488
1) Muuramen vastaperustettuun seurakuntaan on Korpilahdelta siirretty 2,736 henkeä (1,447
1376 1638 3 014
mp. ja 1,289 np.) —
12 13 14
Muuttoliike. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
! 65
! 1500
1 71
1 20
! 17
1 44
34
49
13
! 60
1 75
| 59
82
119
40
162
131
351
89
88
310
47
64
' 70
66
9 345
10 699
—
22
2
3
•
3
5
9
1
1
1
17
20
10 743
Inflyttade
Entrées.
Np.
! Kvk.
S. f.
66
1335
! 82
34
20
56
41
50
18
67
78
68
88
145
42
! 169
136
1 354
96
107
358
61
74
93
62
10 469
12224
—
33
1
6
1
7
2
5
5
1
2
2
17
1
2412 2821
M. sp.
B. k.
L. d. s.
131
2 835
153
54
37
100
75
99
31
127
153
127
170
264
82
331
267
705
185
195
668
108
138
163
128
19 814
22 923
—
55
3
9
1
10
2
10
14
2
3
3
34
44
23 0251
1 15 i 1 6
?lyttningsrörelsen. —
17 18 19 20
- Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1535
14
97
56
21
81
17
58
13
65
51
98
74
91
38
166
141
269
108
148
365
57
95
117
49
9 674
10 597
—
18
1
1
—
1
_
—
—
—•
—
—
—
1
10 617
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
: s . f.
1399
18
i 129
! 76
26
105
20
69
17
86
72
98
113
! 102
34
191
i 139
: 312
: 138
174
1
 • 437
67
116
125
78
11147
12 390
—
20
1
2,
3
i
— i
• !
—
—
3
12413
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 934
32
226
132
47
186
37
127
i 30
151
123
196
187
193
72
357
280
581
246
322
802
124
211
242
127
20 821
22 987
—
38
1
2
2
4
_
—
—
-—
—
—
—
4
23 0301
Muuttovoitto(+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. ; L. d, s.
— 1470
|
— 1 3331— 2 803
+ 1486+ 1317+ 2 803
— 26 — 47 - - 73
— 3 6 — 42.— 78
— " 4 — 6l— 10
— 3 7 — 4 9 — 86
+ 17 + 21!+ 38
— 9 — 19'— 28
— i+ l !+ 1
— 5 — 19 — 24
+ 24 + 6 + 30
— 3 9 — 3 0 — 69
+ 8!— 25!— 17
+ 28 :+ 4 3 + 71
+ 2!+ 8 + 1 0
— 4 — 2 2 — 26
— 10!— 3 — 13
+ 82 + 42 + 124
— 19!— 4 2 — 61
— 6 0 — 6 7 — 127
— 55 — 79
— 10
— 134
— 6 — 16
— 3 1 — 4 2 — 73
— 4 7 — 3 2 — 79
+ 1 7 — 1 6 + 1
— 329 — 678— 1007
+ 102
—
+ 4
+ 1
— 166
+ 13
+ 1
• _ _
+ 2!+ 5
—
— 64
—
+ 17
+ 2
+ 7
+ 2;+ 4
+ 5
+ 9
+ 1
+ 1
+ 1
+ 17
+ 2
+ 6
+ 2
+ 5+ 10
+ 5
+ 1
+ 14
+ 2
+ 2 + 3
+ 2 + 3
+ 17 + 34
+ 19+ 21+ 40
+ 126 — 131 - 51
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( +) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. ! Np. i M. sp.
Mk. | Kvk. i B. k.
S. ni. | S. f. L. d. s.
\
— 1 4 8 8 ! - - 1 3 3 3 — 2 821
+ 1491+ 1331+ 2 822
+ 39 + 47 + 86
1 — 19 — 20
3+ 4+ 1
— 6 15 — 21
•1
2
3
4
r>
6
+ 24 + 41 + 65 7
+ 18+ 9 + 27 8
— 11 + 16 + 5 9!
+ 11 + 2 + 13io!
+ 31 + 14+ 45 li
— 26 — !— 20 12
+ 1 1 — 1 7 — 6 13
+ 39 + 61!+ 100 14
+ 10+ 37!+ 47 15
+ 44+ 11:+ 5516
+ 43+ 431+ 8617
+ 136+ 115+ 25118
— 7
— 36
— 45 — 52 19
— 31 — 67 20
— 3 — 1 5 — 18 21
. 5
+ 6
— 26
+ 14 + 9 22!
— 32 — 26 23
— 16 — 42 24!
+ 4 6 | + 4 j+ 5025
+ 936
+ 1470
—
+ 5
+ 2
+ 1
+ 7 8 7 + 1 723 26
1
+ 1467 + 2 937
!
2! 2
+ 16
+ 1
+ 21
+ 3
+ • 1
+ 3+ 8+ 11
+ 2
+ 6
+ 2
+ 8+ 14
+ 2 + 2
+ 5!+ 5+ 10
+ 10+ 5+ 15
+ l!+ 1!+ 2
+ 2 + 2;+ 4
+ 1+ 2!+ 3
+ 19 + 17 + 36
i
+ 25
+ 1502
+ 25+ 50
+ 1507 + 3 009
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Tili Muurame nybildade församling har från Korpilaks överförts 2 736 personer (1,447 mk. och 1,289 kvk.)
Väestönmuutokset v. 1920. 11
1920 82 83 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
suom. — finska
ruots. — svenska
saksal. —• tyska
4 Sortavala — Sordavala
5 Käkisalmi — Kexholm
6 Lappeenranta — Villmanstrand ..
71 Hamina — Fredrikshamn
8;Kotka
Yhteensä — Summa
•SS.
228
28
18
23
17
25
29
105
473
1
 j Maaseutu — Landsbygd.
iio Pyhtää — Pyttis ! 36
! i l Kymi — Kymmene 120
12 Haapasaari 1
13 Sippola 82
14 Vehkalahti — Vekkelaks 68
löMehikkälä 39
16 Virolahti — Vederlaks 57
17 Säkkijärvi 100
18 Suursaari —• Högland 4
19 Tytärsaari 1
20 Lapvesi — Lappvesi 162
21 Lemi — Klemis 36
22 Luumäki 43
23 Valkeala1) 105
24 Kuusankoski2)
25 Suomenniemi 17
26 Savitaipale 56
27 Taipalsaari 38
28;Joutseno 58
29 • Ruokolahti — Ruokolaks 111
30:Rautjärvi 50
31 iKirvu — Kirvus 54
32! Jääski — Jääslds 71
33 Nuijamaa 26
34ÎAntrea — S:t Andreas 69
35 Vuoksenranta 31
36 Viipurin msk. —• Viborgs lf 408
37 Johannes — S:t Johannis 46
38 Koivisto — Björkö j 45
39|Seiskari — Seitskär !
4o!Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko — Nykyrka
Kivennapa — Kivinebb
Terijoki
4
48
125
77
29
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
M p .
M k .
S. m .
202
29
8
44
30
291
211
127i
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
177
24
9
33
17
24:
30
126
379
53
17
77
47
53
51
253
490 440 930
64
168
4
134!
134
79
102
155
4
11
225
64
83
170
21
115
198
80
143
139
74
146
48
618
109
148
10
24
109
220
211
41
68
146
2
124
132
66
103
136
15
9
242
74
104
206
26
103
58
91
175
65
136
143
84;
98
58
132
314
6
258
266
145
205
291
19
20
467
138
187
376
47
218
126
189
373
145
279
282
158
244
106
566 1184
111! 220
138
14
12
79
206
172
44
286
24
36
188
426
383
85
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
M. sp.
B . k .
L. d. s.
119
18
6
34
14
27
28
701
138
14
4
19
12
18
28
65|
257:
32
10
53
26
45
56
135
3 1 6 : 2 9 8 ! 6 1 4
48
112
2
68!
82
40|
67|
131
1 2 3 |
3 5
4 7
1 2 1
2 2
7 3
5 2
4 7
1 1 8
5 7
1 0 0
7 7
4 5
7 7
3 2
3 4 2
4 9
7 7
1 6
7
7 8
X 5 5
1 2 5
5 2
51
103;
2!
70i
83i
36|
59!
115!
6
2!
Ii9i
41!
60
103!
20
60
41
108
47!
66
56 i
30
5i ;
299!
47
56
ii!
57;
131 !
97!
34
9 9
2 1 5
4
1 3 8
1 6 5
7 6
1 2 6
2 4 6
1 8
6
2 4 2
7 6
1 0 7
2 2 4
4 2
1 3 3
9 3
8 8
2 2 6
1 0 4
1 6 6
1 3 3
7 5
1 2 8
6 3
6 4 1
9 6
1 3 3
2 7
1 7
1 3 5
2 8 6
2 2 2
8 6
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
7|
57;
16
56
2
66
52
39
35
24
8
7
102
29
36
49
1
42
16
51
80
23
43
62
29
69
16
276
60
71
6
17
31
65
86
11
39
10
5
14
5
6
2
61
174! 142
17
43
54
49
30
44
21
9
7
123
33
44
103
j
6|
43
17
50!
67)
18;
70l
87 j
54!
47!
27|
267]
64!
82!
3
2
22
75
75
10
122
21
7
24
21
8
5
118
316
33
99
2'
120
101)
69
79
45;
11
14!
225
62
80
152;
i
5;
85!
33!
101j
147
 ;
41
113
149
83!
116
43
543
124
153
3!
19!
531
140;
161!
l!
x) Kunnasta muuttaneiksi on luettu 1,221 henkeä (604 mp. ja 617 np.), jotka aluejärjestelyssä on siirretty Kuu-
områdesreglering överförts till Kuusankoski i Nylands län. — 2) Kunnasta muuttaneiksi on luettu ne 7.706 henkeä
täessä. — Såsom utflyttade hava upptagits 7,706 personer (3,685 mk. och 4,021 kvk.), vilka överförts från Viborgs till
12 13 14
Muuttoliike. — '.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
600
67
51
122
66
90
95
271
1362
61
298
2
113
83
28
73
42
4
i • —
; 323
: 9
30
212
•—
9
21
27
71
224
30
72
1 133
33
98
23
703
64
57
3
3
76
70
114
151
lntlyttad(
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
708
80
69
160
73
131
103
290
1614
47
336
çÛ
147
99
37
53
61
C
t
2
320
20
41
237
—
18
37
35
77
234
32
92
129
43
113
33
788
67
45
1
4
66
88
120
146
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1308
147
120
282
139
221
198
! 561
2 976
108
634
4
260
182
65
126
103
13
2
643
29
71
449
—
27
58
62
148
458
62
164
262
76
211
56
1491
131
102
4
7
142
158
234
297
15 16
Hyttningsrörelsen. —
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
466
55
12
102
30
124
66
188
1043
61
245
1
117
101
51
109
54
• —
232
33
83
830
3 685
31
51
40
48
167
31
114
95
62
119
49
615
61
63
13
11
. 57
56
78
63
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
8. f.
612
71
11
120
41
138
117
241
1 351
71
315
3
130
146
48
107
68
9
—
268
47
100
856
4 021
35
65
47
51
169
29
112
88
62
122
58
714
72
75?
16
11
54!
94
108
76
i.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1078
126
23
222
71
262
183
429
2 394
132
560
4
247
247
99
216
122
11
—
500
80
183
1686
7 706
66
116
87
99
336
60
226
183
124
241
107
1329
133
138
29
22
111
150
186
139
18
à l'intérieur 1
19
lu pays.
Muuttovoitto( + ) tai -tappio
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.—.
—
+
+
—
—
—
—
—
—
+
+
• —
—
+
—
—
—
+
+
—
—
—
+
+
+
+
20
( - ) •
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—1. — DiiU.re.ne.K.
Mp. i
Mk.
S. m.
134! +
12 +
39
20; +
36 +
34 —
29 —
83 +
319 +
53 +
il—
4 +
18 —
23
36
12
2
—
91
24
53
• —
—
+
+
—
—618 —
3 685
22
—.
• —
30 —
13 — .
23 +
57 +
1
42
+
—38 +
2 9 -
2 1 -
26 —
88 +
3
6
10
8
19
14
36
88
.—
—
•—
.—
.—.
+
+
Np.
Kvk.
S. f.
96
M
B
L.
!
[
9 +
58 +
40 +
32
7
14
49
+
_j_
+
263 +
24
21 +
11
17 +
47
11
54
7
—
2
52
27
59
619
4 021
17
28
12
26
65
.
.
+
+
+
. .
+
+•
3 +
20 —
41
19
9
25
74
5
30
15
7
12
6
12
70
+
.
+
—
- j -
-f-
+
. sp.
. k.
d. s.
230
21
97
60
68
41
15
132
582
24
74
.—.
13
65
34
90
19
2
2
143
51
112
1237
7 706
39
58
25
49
122
2
62
79
48
30
51
162
2
36
25
15
31
8
48
158
21 ! 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(-\) ou des décès et des sorties (—).
Mp. !
Mk. i
S. m.
+ 217: +
+ 23 +
+ 41 +
+ 30 +
+ 52
— 32
+ 22 .
+ 140 +
+ 49b
+ 16
+
+ 109 +
+ 3
+ 62
.
+ 34 +
+ 16 +
-j
+ 12 +
— 6 +
+ T +
+ 193 +
+ 5 +
— 17 —
— 569 —
— 3 685 —
— 23 —
+ 12 +
+ 3 +
+ 74 +
+ 137 +
+ 22 +
+ 1; +
+ 100 +
+ 48! +
— 10 +
+ 364! +
+ 63; +
+ 65:'+
— 16 —
_}_ 91
+ 50 +
+ 79' +
+ 122 +
+ 77;+
Np.
Kvk.
8. f.
135
19
63
54
37
1
12
110
405
_j_
_l_
_l_
+
7 +
64 +
71
19 +
10 —
14 +
9; +
9 +
175
6
15
516
4 021
.
. .
111—
15 +
5! +
76 +
132 +
21 +
50 +
128 +
35 4-
38j +
341
59
52
12
1
1
_!_
5 4 -
34
69
87
80;
_l_
_j_
_l_
+
M. sp.
B. k.
L. d. s.
352
42
104
84
89
33
1
0
3
4
5
ft
10 T
250
898
9
8
9,
1 ri
173 11
2 12
133 13
36 14
35l5l
26 17
1619
368 20
11 21
3222
1085 23
7 706 24
3425
27126
8 2 7
150 28
26929
43!3O
51J31
22832-
35 3a
86! 34
835-
705J36
122 37
11738
28 39
4 40
84!41
14842
209 43
157|44
sankoskeen Uudenmaan lääniä. — Bland utflyttade har inberäknats 1,221 personer (6O4 mk. och 617 kvk.) som genom
(3,685 mp. ja 4.021 np.), jotka siirrettiin Viipurin läänistä Uudenmaan lääniin Kuusankosken molempia osia yhdistet-
Nylands län vid sammanslagningen av de två delarna av Kuusankoski.
1920 . 84
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et p.iroisses.
M»
B 2.aa ap. P
M! f
g1 s
«a
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. i M. sp.
Mk. : Kvk. i B. k.
S. m. ! S. f. \L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. , Np. M. sp.
Mk. Kvk. '• B. k.
S. m. ' S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. I Np.
Mk. | Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1,'Muola —Mohla1) | 109
; 2.Heinjoki ! 18
3 Valkjärvi 44
4 Vuoksela x)2) \ 23
5 Rautu — Rautus ' 43
6 Sakkola2) 33
7 Metsäpirtti 35
8 Pyhäjärvi 54
9 Räisälä i 64
10 Käkisalmen msk. — Kexholms lf 31
11 Kaukola 35
l2|Hiitola 50
13 Kurkijoki — Kronoborg . 71
^Parikkala ' 98
lö Jaakkima — Jaakim vaara : 90
16 Sortavalan msk. — Sordavala lf ; 124
17 Ilarlu ; 27
; 18 Uukuniemi ! 52
i 19 Ruskeala 50
20 Soanlahti — Soanlaks \ 33
21 Impilahti — Impilaks 42
22 Salmin rukoushuoneseur. — Salmis bönehusf.! 11
193
49
113
62
107
81
79
130
114
53
61
129
157
244
228
269
85
101
80
82
126
36
198
441
99j
53
79|
85!
83
110;
102:
40!
55!
119!
1481
208'
183;
274!
68
86:
96!
77 i
122|
17!
391
93
212
115
186
166
162
240
216
93
116
248
305
452
411
543
153
187
176
159
248
53
135
36
75
23
62
54
40
Q6
80
23
28
69
89
133
121
136
45
60
60
57
79
16
133
33
55
36
31
36
41
60!
61|
22
39
56
70
106
103|
144
24
33!
541
38!
62!
268
69
130
5
93
90
81
126
141
45
67
125
159
239
224
280
69
93
114
95
141
24
58
13
38
39
45
27
39
64
34
30!
33
60
68j
111
107j
133!
40!
41
20
25j
471
20
65
11
44
17
48
49
42
50
41
18
16
63
78
102
80
130
44
53
42 i
39
60
91
123
24!
82
56
93
76
81
114
75
48
49
123
146
213
187
263
84
94'
62;
64|
107
29
|23 Yhteensä — Summa
J24 Yhteensä lider, seurak. — Summa för luth.
1 i församl
b) Metodisti.-episk. — Metod.-episk.
: Kaupungit — Städer.
i25!Viipuri — Viborg
26 Kotka
3 362
3 835
6 596J 6152 12 748
7 086\ 6 592 13 678
3 980 3 388!
4 296 3 686
7 368
7 982
2 616 2 764 5 380
2 790 2 9061 5696
1\ 2
27\Yhteensä 7net.-episk.ssur. —Summa för met.-\
episk, församl
c) Kreikkalais-katoliset — Grek.-kat.
Kaupungit — Städer.
28 j Viipuri — Viborg
'29,Sortavala — Sordavala
30|Käkisalmi —• Kexholm
311 Lappeenranta — Villmanstrand
32 Hamina — Fredrikshamn
33 Kotka
1
13
2
2
2
14
8
1
3
34 Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
35|Suistamo
36 Korpiselkä
37 Suojärvi
38 Salmi —• Salmis
Orusjärvi
Manssila
S^Mantsinsaari ,
40 Kitelä — Kides
Pitkäranta
37
43
17
116
28
104
204
32
73
26
108
30
113;
182
27!
43
224
58
217
386
59
153
18
48
20
79
103
12
29!
17
i
38!
86!
72
7'
27i
86
37
165
175
19
56
68!
•8
25J
101
20
44
70 138
13 21
27| 52
no! 2ii
20i
53i
l) Aluejärjestelyssä on 598 henkeä (249 mp. ja 349 np.) siirretty Muolasta Vuokselaan — Genom områdesregle-
keä (661 mp. ja 623 np.) siirretty Sakkolasta Vuokselaan. — Genom områdesreglering har 1,284 personer (661 mk. och
85 1920
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
69
13
20
928
37
26
7
66
70
44
53
76
107
78
111
133
128
44
54
24
40
15
5 403
6 765
3
3
33
12
—.
—
—
4
. 49
7
4
1
11
—
5
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
89
30
28
1001
47
47
9
76
78
50
73
101
119
113
139
165
122
44
65
33
64
17
6 089
7 703
5
5
44
11
—
—
—
' 1
56
7
5
7
9
3
8
M. sp.
B. k.
L. d. s.
158
43
48
1929
84
73
16
142
148
94
126
177
226
191
250
298
250
88
119
57
104
32
11492
14 468
8
8
77
23
—
.—
—
5
105
14
9
8
20
3
13
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
345
37
38
11
17
695
17
60
55
29
79
89
128
137
116
202
105
57
75
20
60
57
9 857
10 900
—
—•
30
3
—
.—
11
9
53
16
3
6
19
2
11
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
466
42
59
17
37
668
23
59
78
31
87
113
143
165
119
235
126
65
76
31
90
58
11035
12 386
—
—
39
5
—
—
11
9
64
17
13
11
28
6
21
M. sp.
B. k.
L. d. s.
811
79
97
28
54
1 363
40
119
133
60
166
202
271
302
235
437
231
122
151
51
150
115
20 892
23286
—
—
69
8
.—
.—
22
18
117
33
16
17
47
8
32
Muuttovoitto ( + ) tai -
— Omflyttningsvinst
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
— 276
— 24
— 18
+ 917
+ 20
— 669
— 10
+ 6
+ 15
+ 15
— 26
— 13
— 21
— 59
— 5
— 69
+ 23
. j^t}
— 21
+ 4
20
— 42
— 4 454
— 4135
+ 3
+ 3
+ 3
+ 9
—
—
— 11
— 5
4
— 9
+ 1
— 5
— 8
— 2
— 6
20
tappio (—).
(+) eller
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
s. 1.
— 377
12
31
+ 984
+ 10
— 621
^4
+ I?
—
+ 19
— 14
12
24
+ 20
— 70
— 4
— 21
— 11
+ 2
26
— 41
4 946
— 4 683
+ 5
+ 5
+ 5
+ 6
—
—
— 11
— 8
g
— 10
— 8
— 4
— 19
— 3
— 13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 653
— 36
— 49
+ 1901
+ 30
— 1290
— 24
+ 23
+ 15
+ 34
— 40
— 25
— 45
111
+ 15
— 139
+ 19
— 34
32
+ 6
— 46
— 83
— 9 400
— 8 818
+ . 8
+ 8
+ 8
+ 15
—
.—.
— 22
— 13
— 12
— 19
. 7
g
— 27
. 5
— 19
21 22 23 !
Enemmän syntyneitä ja sisään- :
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in- !
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). •—Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
M. sp. !
B. k.
S. f. ; L. d. s.
— 218 — 312
— 11— 1
530 1
— 12 2
+ 20 + 13 + 33 3
+ 956 + 1001 + 1957 4
+ 65 + 58 + 123 5
— 642— 572— 1214 6
+ 29 + 28 + 57; 7|
+ 70+ 67;+ 137 8
+ 49+ 41+ 90 9
+ 45+ 37+ 8210
+ 7 + 2!+ 911
+ 47+ 51;+ 98.12J
+ 47+ 54+ 10113
+ 52+ 50+ 102 14!
+ 102+ 100'+ 202 15
+ 64+ 60+ 12416;
+ 63+ 40'+ 103 17
+ 28 + 32 + 6018!
1 + 31 + 30 19
+ 29 + 41 + 70 20
+ 27+ 34!+ 6121
— 22— 32!— 54|22
— 1838
— 1345
+
 J
+ 3
— 2182— 4 020
— 1777'— 3122
+ 6+ 9
+ 6+ 9
!
+ 3j + 13 + 16
+ 10 + 10 + 20
0
+ 2
— 12
i
i
— 3
+ 1
— 13 — 25
— 6— 7— 13
— 5 + l j — 4
i
+ 59+ 60!+ 119
+ 9 + 5!+ 14
+ ,20+ 23+ 43
+ 93!+ 91+ 184
+ 18
+ 38
+ 17+ 35
+ 40 + 78
23
24
li
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
i
39
40
ring har 598 personer (249 mk. och 349 kvk.) överförts från Mohla till Vuoksela. — 2) Aluejärjestelyssä on 1,284 hen-
623 kvk.) överförts från Sakkola till Vuoksela.
1920 86
%3
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
: | 5 | 6 | 7 | 8 | g | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. '< Np. l M. sp.
Mk. t Kvk. B. k.
S. m. S. f. \L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s,
j 1 Sortavalan msk.
j 2Tiurula
! 3JKyyrölä (Krasnojeselo)
I 4 Uusikirkko — jSykyrka
! 5Raivola| 6 Terijoki
7Palkeala — Palgela . . .
Sordavala lf. 34
11
18
2
1
27! 46
31
19
12
19
13|
12
21
15
2 ••
6
• 2 '
1
1
18
19
1
16
5
1
1
25
sj Yhteensä — Summa j9
 Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för\
grek.-katolska förs i
| d) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
j 1 0 Viipuri •— Viborg x)
334
371
662 633 1295
679 659 1338
i I
373; 301 674
391 318 709
289 332
e) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
1 1
 ;Viipuri — Viborg
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
ib pViipuri — Viborg
S t l Sdortavala
Käkisalmi
Sor avala
Kexholm
Yhteensä — Summa j
Maaseutu — Landsbygd.
16
,Sippola
17
 Kirvu — Kirvus
1 8
 Jääski — Jääskis
191 Viipurin msk. — Viborgs lf|20 Käkisalmen msk. — Kexholms
2i|Hiitola
22 Sortavalan msk. — Sordavala lf|23 Ruskeala
24
lf.
25
14
288l\ 341
1 —
621
629
2j 2
1
Yhteensä — Summa 12
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-\
register | 26 3\
2 2
—! l
26 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 4 236
Mikkelin — S:t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
27 Mikkeli — S:t Michel
28:Heinola
29jSavonlinna — Nyslott
30
7 769! 7 258 15 027
69
25
106
4 691 4 007 8698
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
31 Heinolan msk. — Heinola lf. . . .
32|Sysmä
331Hartola — Gustaf Adolfs
34|Luhanka — Luhanko
35'Leivonmäki
36 Joutsa '....
81
41
14
51
106
55
127
108
37
27
61
28
11
55
94
65
108
101
26
24
64
120
235
209
63
51
125
77
52
85
95
22
24
58
33
9!
23j
B 078 3 251 6 329
65 142
45
84
70
17
14
97
169
165
39
38
50! 108
29 29!
3
3
_58
58
23
66
44
24
13
17
x) Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
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12 1 1 i îl j 15 16 I 17 I 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto(+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
21 I 22 j 23 j
Enemmän syntyneitä ja sisään- ;
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol- j
leita ja poismuuttaneita yhteensä :(—). — överskott av födda och in- '<
flyttade tillsammans (+) eller döda !
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—h_
8 9 2 0 - 11001— 1491
1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements it paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f.
 {L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. j M. sp.
Mk. Kvk. I B. k.
S. m. S. f. | L. d. s
1 (Mäntyharju
2 ; Ristiina — Kristina
3 Anttola
4 Mikkelin msk. — S:t Michels If.
5 j Hirvensalmi
6 Kangasniemi
7jPiaukivuori
81 Pieksämäki
91 Virtasalmi
10 Jäppilä
11 Joroinen — Jorois
112; Juva — Jokkas
(13 Puumala
j 14 Sulkava
15 Sääminki — Sääminge
16 Kerimäki
17 Enonkoski
|18 Savonranta *.
119 Heinävesi
20 Kangaslampi
! 21 Rantasalmi
98
38
2
88
41
66
24
66
18
23
62
83
51
41
94
75
14
31
60
24
63
137
78|
43
167
93
160
49
116
36
31
118;
183
89
104i
182
189
42!
591
136|
36!
l l l l
162
67
44
171
110
129
5
101
35
37
106
163
' 82
92
151
154
48
56
121
29
114
22 Yhteensä — Summa
!23 Yhteensä luter. seur. — Summa för luth. förs.
i
! b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
24 Mikkeli — S : t Michel ,
I j c) Kreikkalais-kat. — Grek.-katolsk.
;25 Savonlinna — Nyslott
1312
139b
d) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
126 Mikkeli — S:t Michel
,27 Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa:
Maaseutu — Landsbygd.
29 Mäntyharju
30 Mikkelin msk. — S: t Michels If. .
31 Hirvensalmi
32 Kangasniemi
33
34
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirektsteri —• Summa för civil-]
register i
2-574| 2 417
2 680\ 2511
299;
145
8
338
20
289
106
217
71
68
224
346
171
196
333
343
90
115
257
65,
2251
100
42
32
123
63
103
35!
100!
251
29,
97!
99;
64i
511
104 '
92;
29
30
84
32
73
94;
411
25
136;
78
89
40!
70
22
22
63
107
58
49
61
96
22
33!
84:
22'
194
83
57
259
141
192
75
170
47
51
160
206
122
100
165
188
51
63
168
54
153
37!
36|
11!
44j
301
57!
14|
16
11
2!
21
84
25
53
78
97
13
29!
52!
4
38
68
26
19
35
32
40
17
31
13
15
43
56
24
43
90
58
26
23
37
7
34
105
62
30
79
62
97
31
47
24
17
64
140
49
96
168
155
39
52
89
11
72
4 991
519
1 743;
1820
1572i 3 315
1637 3 45'/
831
860
3\
845| 1676
874] 1734
36 Koko lääni yhteensä — S u m m a för hela länetj 1398!
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
2 686! 2 5181 5 204!
36 Kuopio .
37 ! Joensuu
38 Iisalmi .
39
128
47
19,
254
50
30
202
50
43
18221 16391 3461
456
100
73
142
41
29
864| 879| 1743
132
40
28
274
81
57
112
9
182
19
16
Yhteensä — Summaj 194| 334j 295 629| 212| 200| 412] 122! 95} 217
89 1920
12 13 l é 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
87
50
45
164
29
39
18
93
17
23
133
54
31
63
126
85
21
17
29
13
69
1520
1836
—
5
1
1
3
—
3
4
1845
360
142
79
581
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
97
53
50
191
44
47
22
122
34
30
160
71
55
79
165
103
34
23
63
22
102
1965
2 343
—
3
2
2
1
.—
1
3
2 349
428
149
82
659
M. sp.
B. k.
L. d. s.
184
103
95
355
73
86
40
215
51
53
293
125
86
142
291
188
55
40
92
35
171
3485
4179
8
3
4
—
4
7
4194
788
291
161
1240
17 | 18 19 ! 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
141
43
33
213
83
75
29
125
22
24
150
103
61
68
105
125
36
13
56
56
113
2 065
2 367
—
6
1
2
3
—
1
1
4
2 377
347
130
63
540
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
162
57
35
245
99
101
44
128
32
29
159
115
61
99
151
168
36
22
75
46
135
2 441
2 803
—
7
2
2
——
1
1
3
2 813
436
153
91
680
M. sp.
B. E.
L. d. s.
303
100
68
458
182
176
73
253
54
53
309
218
122
167
256
293
72
35
131
102
248
4 506
5170
—
13
1
4
5
——.
2
2
7
5190
783
283
154
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—•). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
54
+ 7
+ 12
— 49
54
— 36
j ^
— 32
— 5
— 1
— 17
— 49
— 30
— 5
+ 21
— 40
— 15
+ 4
27
— 43
— 44
— 545
— 531
—
— 1
— ~~2
2
+
 J
- " 1
+ 2
—
- 532
+ 13
+ 12
+ 16
1220|+ 41
Np.
Kvk.
S. /.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 65 — " 119
— 4 + 3
+ 15,+ 27
54— 103
— 55;— 109
- 54
- 22
— 6
- 90
- 33
- 38
+ " i <5
+ 11 -
+ 1 - 16
— 44— 93
6— 36
— 20— 25
+ 14+ 35
— 65!— 105
— 2 — 17
+ l!+ 5
— 12!— 39
— 24!— 67
— 33|— 77
— 476 — 1021
460— 991
- 4
+ ' 2
. 2
—
+ 1
— 5
+ 2
— 4
2
+ 4
- l|— 2
—
— 464
+ 2
_
— 996
— 8!+ 5
— 4!+ 8
— 9 + 7
21
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisaän-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). •—
Excédent des naissances et des entrées(-\-) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. ' B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
— 17
+ 43
+ 23
— 5
— 24
+ 21
+ • 3
+ 3 - 14! i
+ 22 + 65: 2
+ 34 + 57; 3
19— 24; 4
— 23— 47; 5
14 + 7: c
5— 2! 7
— 16| + 25 + 9
 8
+ 6!+ 15 + 21 9
+ 1
+ 4
+ 35
— 5
+ 48
+ 99
+ 57
9
+ 16+ 17 io
+ 44+ 48 n
+ 12 + 47 12
+ 18+ 13i3
+ 23 + 71i4
+ 104+ 203 15
— 7;+ 5016
+ 24!+ 2217
+ 33:+ 24+ 57i8
+ 25:+ 25:+ 50.19
— 39!--- 17 — 5620
— 6 + 1 - 5 21
+ 286 + 369 + 655 22
+ 329+ 414+ 743 23
+ 1 + 1
1 __
— '+ 2
+ 2 24
i
+ 2
— 2!— 2|— 4
— 2
+ 1
+ 3
+ 1
+ 5
+ 3
+ 332
+ 125
+ 21
+ 17
+ 20|+ 163
2
!
— <+ 1
+ l '+ 4
—• : + i
—
—
+ 415
+ 62
+ 6
+ 6
+ 74
+ 5
+ 3
+ 747
+ 187
+ 27
+ 23
+ 237
25
26
27
28
29
20
31
32
33
34
35
!
i
36
37
38
39
Väestönmuutokset v. 1920. 12
1920 90 91 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
5 | 6 ; 7 i 8 | 9 i l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Np.
Mk. I Kvk.
S. m. \ S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
; Maaseutu — Landsbygd.
1 Leppävirta |
2 Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs.1
3 'Suonne joki
4 Hankasalmi
5 Rautalampi
6 Vesanto r
7 Karttula
| S Kuopion msk. — Kuopio If.1)
| 9: Vehmersalmix)
ilo Tuusniemi
11 .Maaninka
12 Pielavesi
13'Keitele
14 Kiuruvesi
15 Iisalmen msk. —• Iisalmi lf
16 Sonkajärvi (ent. — i d . Rutakko)
17 Lapinlahti — Lapinlaks
18 Nilsiä
119 Varpaisjärvi
20 Muuruvesi
21 Juvankosken tehdassk. — Strömsdals bruksi
22 Kaavi
;23 Polvijärvi
! 24 Kuusjärvi
25 Liperi — Libelits
26 Kontiolahti — Kontiolaks
27 jPielisensuu
28 Rääkkylä — Bräkylä
29 Kitee — Kides
30Kesälahti — Kesälaks
31 Pälkjärvi
32 Tohmajärvi
331 Värtsilä .,
34'Kiihtelysvaara
35;Ilomantsi — Bornants
36,Tuupovaara
37;Eno
38 Pielisjärvi
39: Juuka
40 Rautavaara
4iNurmes
42JValtimo
43 Yhteensä — Summa
i44 Yhteensä luteril. seuralc. — Summa för luth.\
114
18
49
53
72
20
50
116
21
45
6
62
29
99
132
48
70
60
39
37
8
60
37
28
64
51
30
35
92
30
21
40
46
50
56
25
68
116
. 79
26
77
17
2 257
2451
A 5 Kuopio ..
b) Baptisti. — Baptist.
Kaupungit — Städer.
| j Maaseutu'—Landsbygd.
!46 Hammaslahti
[Yhteensä bapt. seur. —• Summa för bapt. förs.\
254
39!
101
69
139!
42,
131!
190!
371
110;
115
142
84
221
286
128
149
148
78
101
19
157
99
62
142
103
44
92
172
79
32
75
62
117
151
41
132
246
218
72
140
66
4 885
5219
2071
26!
113!
87 j
158|
46
136
201
50
111
110
166
65|
228,
257J
117
130!
146!
89
65!
n!
143
86
49
137
116
31
92
184
68
34
80
82
122
98
44
134
252
165
67
153
614 717
461
65
214
156
29
88
26
391
8
221
225
308
149
449
543
245
279
294
167
166
30
300
185
111
279
219
75
184
356
147
66
155
144
239
249
85
266
498
383
139
293
127
9 602
5 012 10 231
6! 15
142
14
66
59
142
39
100
126
20
74
74
97
39
118
178
79
100
111
56
49
11
94
63
34
94
63
30
48
103
31
20
53
37
80
87
33
67
120
128
29
109|
35!
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
110
?
53
62
125!
25|
90i
141
15
75
67
114
44
116
171
102
95
84
57
29
4
83
57
22
72
53
20
56
93
27
18
47
36
66
68
35
78
103
118
39
91
46
21
119
121
26
64
190
267
35
149
141
211
8
234
349
181
195
195
113
78
15
177
120
56
166
116
50
104
196
58
38
100
73
146
155
68
145
223
246
68
200
81
3 052
3264
2
1
2 814! 5 866
3 0141 6 278
10] 6 16\
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
112
25
35
10
- 3
3
31
64
17|
36
41
45!
45
103
108
49
49
37
22
8
63
36
28
48
40
14
44
69
48
12
22
' 25
37
64
8
65
126
90
43
31
31
1833
1955\
— 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
97
19
60
25
33
21
46
60
35
36
43
52
21
112
86
15
35
62
32
36
7|
60
29
27
65|
63
11
36
91
41
16
33!
461
B6|
30|
9
56
149
47
28
62
15
1903
1 998
209
44
95
35
30
24
77
124
52
72
84
97
66
215
194
64
84
99
54
88
15
123
65
55
113
103
25
80
160
89
28
' 55!
71!
93
94|
17
121
275!
137!
71!
93!
46:
3 736
3 953\
13
11
12 13 14
Muuttoliike. — ]
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
128
90
72
60
65
14
55
126
2 015
45
83
65
40
83
144
58
210
51
27
! 39
35
i 35
60
31
50
45
105
23
97
20
35
94
90
78
29
20
92
106
34
16
66
20
4 651
5232
—
27
27
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
150
106
94
70
72
30
73
194
2 029
54
105
94
44
106
163
62
221
69
36
49
44
65
70
45
80
63
111
42
90
20
52
109
104
84
44
41
99
148
46
27
79
32
5 316
5975
—
27
27
M. sp.
B. k.
L. d. s.
278
196
166
130
137
44
128
320
4 044
99
188
159
84
189
307
120
431
120
63
88
79
100
130
76
130
108
216
65
187
40
87
203
194
162
73
61
191
254
80
43
145
52
9 967
11207
—
54
54\
15 16
Flyttningsrörelsen. —
17 18 : 19 20
Migrations å l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
143
52
98
42
103
31
95
2188
22
64
85
128
45
64
168
76
102
90
39
69
21
64
39
76
51
81
110
72
91
38
53
98
58
99
69
46
42
112
51
27
82
41
5125
5665
—
.
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
195
44
109
56
114
43
122
2 240
23
75
118
146
68
76
199
84
108
126
42
99
16
66
43
74
88
90
92
57
91
44
51
110
82
120
57
39
74
139
62
32
94
47
5 655
6 335
—
2
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
338
96
207
98
217
74
217
4 428
45
139
203
274
113
140
367
160
210
216
81
168
37
130
82
150
139
171
202
129
182
82
104
208
140
219
126
85
116
251
113
59
176
88
10 780
12 000
—
2
2\
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
— 15 — 45
M. sp.
B. k.
L. d. s.
60
+ 38+ 62+ 100
— 26— 15 — 41
+ 18!+ 14+ 32
— 38,— 4 2 — 80
— 17 — 13 — 30
4 0 — 4 9 — 89
— 2 062— 2 046!— 4108
+ 1 993 + 2 006 + 3 999
— 1 9 — 2 1 — 40
— 2 — 1 3 — 15
— 63 — 52 — 115
— 5 — 2 4 — 29
+ 19 + 30
— 24 — 36
— 18 — 22
+ 108
— 39
— 12
+ 113
— 57
— 6
— 30 — 50
+ 14
+ 49
— 60
— 40
+ 221
— 96
— 18
— 80
+ 28!+ 42
— 2 9 — 1 — 30
+ 21
— 45
+ 27
— 29
— 1 — 8
— 36
+ 48
— - 74
— 9
— 27 — 63
— 5+ 19+ 14
— 49 — 15 — 64
+ 6;— 1 + 5
— 1 8 — 2 4 — 42
~t O 1 1
— 4!— 1
+ 32 + 22
— 2 1 — 36
4 0 — 13
— 26+ 2
+ 50 + 25
— 6 + 9
— 17 — 16
1 1 f>
— 16:— 15
— 21 — 15
— 474
— 433
—
+ 27
— 339
- 360
—
+ 25
+ 27\ + 25
— 17
O
+ 54
— 57
— 53
— 24
+ 75
+ 3
— 33
— 16
— 31
— 36
— 813
— 793
—
+ 52
+ 52
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja „poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. i S. f. L. d. s.
+ 97 + 52
+ 63'+ 81
+ 9 + 45
+ 28 + 39
— 41 9
— 14!+ 8
q Q
— 19981— 1986
+ 2 010!+ 2 041
+ 17!+ 15
+ 39 + 30
—^ 18
+ 40
—
— 3
+ 122 + 142
+ 84!+ 50
+ 31— 7
+ 157!+ 148
— 2 + 5
+ 10!+ 26
+ 22 — 14
+ 22!+ 35
+ 34 + 59
+ 57
— 17
+ 56
— 2
+ 47 + 57
+ 4 + 36
+ 9!+ 30
— 5 + 21
+ 75
+ 149
+ 144
+ 54
+ 67
— 50
— 6
— 12
- - 3 984
+ 4 051
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ 32'iO
+ 6911
— 1812
+ 3713
+ 26414
+ 13415
+ 2416
+ 305
+ 3
+ 36
+ 8
+ 57
+ 93
+ 113
— 19
+ 104
+ 40
+ 39
+ 16
+ 90 + 165
+ 30 + 17
— 6 + 17
+ 18 + 32
+ 57 + 68
+ 16;+ 20
+ 24!+ 17
— 181+ H
+ 115 + 81
+ 120 + 158
+ 73 + 31
+ 32|+ 23
+ 15 + 47
+ 10 -
+ 1359+ 1564
+ 1522\+ 1638
1
— 1— 1
+ 35+ 30
+ 34,+ 29,
+ 47
+ 11
+ 50
+ 125
+ 36
+ 41
— 7
+ 196
+ 278
+ 104
+ 55
+ 62
+ 10
+ 2 923
+ 3160
- 2
+ 65
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
+ 63 47
*) Vehmersalmen vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty 3,999 henkeä (2,001 mp. ia 1,998 np.) Kuopion maa-
(2,001 mk. och 1,998 kvk.) seurakunnasta. — Tili Vehmersalmi nybildade församling har från Kuopio landsförsamling överförts 3,999 personer
1920 92 93 1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
02II
v 2.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s
c) Kreikkalais-kat. — Grek.-kat.
Kaupungit — Städer.
1 jKuopio
2 Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
| 4'Joensuun msk. — Joensuu lf.x)
5 Ilomantsi —• Ilomants
6 Liperi — Libelits
j 7 Yhteensä — Summa
s\Yhteensä kreikk.-Jcat. seur. — Summa för
gr.-kat. förs
d) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
9;Kuopio
10 'Joensuu
11 Iisalmi
112 Yhteensä — Summa! 10
i Maaseutu — Landsbygd.
13'Kuopion msk. •— Kuopio lf
14; Iisalmen msk. -•- Iisalmi lf
löjPolvijärvi
l6|Liperi — Libelifc
l7;Tohmajärvi
18' Värtsilä
19:Ilomantsi — Ilomants
20'Pielisjärvi
21
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
105
105
119 224
120 225
22
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilireMsteri — Summa för civil-
register 13
•23 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 2 552
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
26 Kristiinankaupunki — Kristinestad
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby
28 Pietarsaari — Jakobstad
29 Kokkola — Gamlakarleby
30 Jyväskylä
31
150
11
15
5
36
22
44
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
32'Siipyy — Sideby
33'lsojoki
34|Lapväärtti — Lappfjärd
2831
5 338
213
31
28
10
5 1
 i35!
62!
85
85
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
29
26
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. ! L. d. s.
66j
67\
151
15,
I i
11 —
20
20
28
13
32
53
531
73
73
. ! 1
2\ — !
5138! 10 476
175!
16
311
6!
56
35
66
388
47
59
16
107
70
128
430! 385! 815
86
178
170
147
11
25
14
47
31
49
324
37
53
62
083
151
6
24
14
40
19
29
283
30
35
45
6 437
298
17
49
28
87
50
78
607
67
88
107
1984! 2 0551 4 039!
90!
30!
10
- 12
20!
20
50
66
20
3
4
4
4
13
106
7
41
28
24
10
7
- 8
16
16
37
102
12
49
35
208
19
90
63
x) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Pälkjärven, Tohmajärven, Värtsilänjärvi, Tohmajärvi, Värtsilä och Kiihtelysvaara socknar.
12 | 13 ] 14 | 15 | 16 !
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
1
 Kuntaan muuttaneita.
!
1 Mp.
! Mk.
«S. m .
j
—
16i •*-*•*
: 2
i 4
22
• 22
i 4
! " i
! 5
! 1
! ^
I —
" l
2
i i
i 1
! 1 1
i 16
5 297
i
1
330
84
i 52
13
i 104
1 91
1 216
j 890
!
14
1 33
! 42
[nflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk. '••
S. f.
—
8
3
' 5
16
16
3
1
4
1
.
1
2
.
4
8
6 026
402
77
55
18
142
122
238
1054
25
40
55
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
24
*J
Q
38
38
7
2
9
1
6
~2
1
15
24
11323
732
161
107
31
246
213
454
1944
39
73
97
17 | 18 | 19 ' 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.S. m.
3;
3
29
18
23
70
73
_
_
• —
—
—
.
—
—
.
5 738
287
42
75
11
116
70
143
744
20
19
42
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
s. t.
6
6
16
30
10
56
62
—
—
—
_
6 399
387
40
80
14
141
77
183
922
21
17
55
M. sp.
B. k.
L. d. s.
g
9
45
48
M
126
135
.
—
—
—
.
—
*
12137
674
82
155
25
257
147
326
1666
41
36
97
Muuttovoitto(+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. : Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ; S. f. , L. d. s.
- 3 — 6! — 9
3 — 6 — 9
i i
— 8— 21
— 1 6 — 2 7 — 43
— 191— 5;— 24
— 4 8 — 4 0 — 88
- 51
+ 4
+ 1
— 46— 97
+ 3!+ 7
+ 1+ 2
+ 5,+ 4 + 9
! - •
+ 1
+ 5
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
~ !+ 1
+ 1+ 6
+ 11+ 2
+ 2:+ 4
— ''•+ 1
— !+ 1
+ 11+ 4|+ 15
+ 16+ 8\+ 24
— 441
+ 43
— 373
+ 15
+ 42;+ 37
— 23'— 25
+ 2'+ 4
— 12 + 1
+ 21
+ 73
+ 146
— 6
+ 45
- 814
+ 58
+ 79
- 48
+ 6
— 11
+ 66
+ 55 + 128
+ 132
+ 4
+ 14 + 23
— —
+ 278
— 2
+ 37
—
21 22 23 i
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in- \
•flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). — :
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—•).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
9;
— 1
6— 9
3— 6— 9
6+ 13+ 7
14 — 161— 30
— 8|+ 16j+ 8
— 2 8 + 13 15
— 31
+ 4
+ 7— 24
+ J + • 7
+ 1 + 1+ 2
+ 5 + 4
+ lj
+ 6|+ 1
! i '
+ li —
+ 1!+ 1
+ 9
+ 1
+ 7
1 i
+ 1
+ 2+ 2!+ 2 + 4
+ 1| -
+ . li -
+ 13
+ 1
+ 1
+ 4:+ 17
+ 18+ 5 + 26
+ 1543+ 1682
+ 109:+ 39
+ 3 225
+ 148
+ 62!+ 47]+ 109
— 20|— 18
— 2^ — 4
— 8:.+ 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
12
13
14
15|
16^
17;
18;
19
20
21
22
23
24
25
— 38:26
— 6 ' "
+ 9
27
28
+ 25; + 61'+ 86:29
+ 86i+ 92;+ 178,30
+ 252
+ 1
+ 55
+ 28
+ 234! + 486
+ 16+ 17
+ 72'+ 127
+ 35 + 63
31
32
33
34
ja Kiihtelysvaaran pitäjissä. — Joensuu andsförsamlings medlemmar äro bosatta i Kontiolaks, Bräkylä, Kides, Pälk-
1920 94
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
HO
«H
B S-'
«5 S-d
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kristinestads If.lKristiinankaup. msk.
2 Karijoki —• Bötom
3 Närpiö — Närpes ... '.
4 Övermarkku — övermark
5 Korsnääsi — Korsnäs
6 Teuva — Östermark
7 Kauhajoki
8 Kurikka
9 Jalasjärvi
10 Peräseinäjoki
11 Ilmajoki — Ilmola
12 Seinäjoki
13Ylistaro
14 Isokyrö — Storkyro
löVähäkyrö — Lillkyro
jl6 Laihia — Laihela
l7;Jurva
lSPirttifeylä — Pörtom
19 Petolahti — Petalaks
i20 Bergöö — Bergö|2l Maalahti — Malaks|22Sulva — Solf
J23 Mustasaari
J24 Kaippaluoto — Replot
,25 Koivulahti — Kveflaks
;26 Maksamaa — Maksmo
27 i Vöyri — Vörå
28 Nurmo
29 Lapua — Lappo
30 Kauhava
3l|Ylihärmä
32 Alahärmä
33 Oravainen — Oravais
34 Munsala
[35 Uudenkaarlepyyn msk. — Nykarleby lf.
36 Jepua — Jeppo
J37 Pietarsaaren msk. — Pedersöre
;38 Purmo
39'Ähtävä — Esse
•40. Tervajärvi — Terijärvi
J41 Kruunupyy — Kronoby
42 Luoto — Larsmo
43 Kokkolan msk. — Gamlakarleby lf. . .
!44'Alaveteli — Nedervetil|45 Kälviä — Kelviå
46 Lohtaja — Lohteå
J47 Himanka — Himango
48 Kannus
49 Toholampi
;50Ullava
51 Kaustinen — Kaustby
52 Veteli — Vetil
53 Haisua — Halso
54 Lestijärvi
55 Perho ,
56 Soini
57iLehtimäki
7
4'
8.
4
7,
3
3
4
4:
1
1
2
21
3
1
2(
4
43
38
96
46
31
3
35
12
18
10
41
7
16
2
25
19
38
11
15
24
24
30
30
11
8
22
4
12
18
37
10
24
48
110
36
69
153
212
146
195
75
145
62
124
101
50
82
98
40
21
8
55
23
84
52
35
24
73
75
208
113
49
105
60
42
30
25
66
33
30
44
53
22
69
29
60
45
59
79
73
27
86
60
30
22
45
65
46
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. | B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
3F
92
28
61
14
21
164
184
101
164
70
123
72
4
74
89
24
22
8
55
31
90
38
26
20
64
63
167
114
50
77
42
25
45!
29
69
29
28
37
38
29
59
22
44
52
35
83
78
20
69
65
29
17
44
71
28
8
20
6
13
29
42
31
37
17
30
13:
24
17
9!
15
18
6
4
1'
11'
54
17
9(
61
4
137
138
37
22
9
182
102
67
75
54
135
62
58
81
91
51
128
51
104
97
94
162
151
47
155
125
59
39!
89
136
74
15
25
84
20
59
78
102
92
108
32
105
39
90
60
49
68
48
32
17
2
29
33
49
41
21
30
86
34
L31
71
21
58
46
12
23
89
23
50
68
105
82
89
35
101
32
90
48
39
64
31
32
20
7
29
38
63
33
27
13
50
30
102
57
35
54
38
39;
23
16
65|
26 i
26!
37!
59
16
39
32!
40
66
43
17
29
36
18
6
33 i
19
32
22
16
46
15
19
34!
33;
21!
42!
1 6 i
34 !
33
34
59
48
19
42
35
14
28
161
17
4
10
14
20
1
19
6
20
7
18
10.
8
13
7
6
3
5
7.
112
74
Ai
4c
13e
64
233
12É
5C
112
84
7
45
32
111
41
45
71
52
32
101
32
73
65
74
125
91
36
71
71
26
14
29
61
34
23
26
16
10
75
110
54
87
43
40
23
34
41
14!
50
8
4
6
26
10
35
11
14
6
13
41
7
42
28
47
14
3
7
9
1
7
4
7
34
11
10
13
21
13
19
13
30
10
57
24
12
16
30
32
27
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
11
72
112
82
95
66
63
38
33
24
8
10
58
8
2
1
26
7
27
5!
1
7
14
33
65
57
15
23
4
7
23
13
23
14;
9|
3
5
8
17
19
1
24
30
1
27
30
21
9!
30
43
13
17
35
29
21
21
147
222
136
182
109
103!
61
67
65
9
24
108
7
52
171
62!
16
13
1
1
74
142
99
43
70
18
4
30
22
24
21
13
10
39
19
27
19
31
32
20
37
60
11
84
54
33
25
60
75
40
95 1920
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Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
34
20
13
14
38
99
77
57
35
84
120
52 j
97
10
59
32
ii
5!
16!
19
46
7!
7
5
19
21
86
30
24
45
40
29
9
8
54
3
3
4
17
6
47
14
12
13
30
28
26
4
10
7
18
20
5
21
11
9
53
27
14
22
43
97
98
86
48
95
136
88
100
12
63
41
4
2
5
17
28
66
3
32
28
121
43
30
37
40!
37
16
13
67
6
10
10
27
8
57
18.
19!
22
35
40
25
8
8
15
12
16
12
29
18
17
87
47
27
36
81
196
175
143
83
179
256
140
197
22
122
73
8
3
10
33
47
111
14
20
8
51
49
20'
73
54
8
80
66
25
21
121
9
13
14
4
14
104
3
31
31
65
68
51
12
1
22
3(
36
17
5'
2
6
32
36
9
10
53
92
74
87
48
143
91
70
87
24
63
18
9
2
3
24
10
65
4
12
10
50
6
45
72!
46
59
26
22
27
11
39
14
5
15
24
1
43
16
17
12
25
60
20
13
2
28
22
14
13
• 21
16
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja. poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(~\ ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8. t.
M. sp.
B. k.
L. d. s
12
48
38
6
16
65
128
103
107
54
181 I
120
99i
731
29
66
26!
7|
4
8
21|
14
80
Ö!
18
11
48
62
81
76
60
55
44
31
30
23
45
22
13
17
32
11
46
19
24
13
21
68
39
11
7
29
22
16
16
31
25
18
80
74
15
26
118
220
177
194
102
324
211
169
160
53
1291
44
16
6
11
45
24
14
30
21
98
127
126
148
106
114
70
5,
5
34
84
36
18
32
56
12
88
35
41
25
46
128
5
24
5
4
3(
2Ï
5
41
2!—
2! +
16j-
4 +
4! +
15 —
30J—
29 +
18 —
10 +
14-4
"14 +
5 —
1=
20| —
+
5
5
31
44
4i;
42|
22
14
14!
?!
18
3
15!
11
2
11
5
4!
2
!
i +
5:+
32 —
6|-
9 —
8 +
21
4
6
— 1
+ 7
27
12
10
37
24
2
51
19
145
45
29
37
31
11
8
6
22
31
5
21
6
86
16
11
27
17
3
15
3
2
3
4
14
14
2
5
8
16!
34-
33I-
30-
18-
4-
6
1 4 -
1 0 -
22
29
— 8
12
23
— 34
10
1
47
78
81
75
52
32
10
13
32
13
37
27
5
18
12
2
15
3
10
K
19
6(
î
12
+
+16 —
7
5
3
11
1
5
9
14 +
28 —
14-
— 10
öl-
!— 35
— 14
+ . 6
— 12
— 12
11 +
25 +
10!—
20! +
14 +
60 +
1171 +
571 +
57; +
30 i +
19!-52
16
51
13
10
64
3
3
18 +
1 +
151 +
14 +g
11 —
44 —
3
118 +
' 1
6;—
33! +
28!
10!—1
6
16:
4
4
27
16J
14 +
11 +
16 +
+
14
24
19
36
1
65
3
8
22
22
32
22
5 +
17| +
8 +
13:+
I7i +
50,+
81' +
77,+
74! +
60 +
23 —
54 +
22! +
51i +
9 —
7! +
73! +
22
+
7: +
6 +
1!—
105
24
15
9
3
45
2
6
_ 4
51 +
-^ +
5| +
5
28
15
4
16
2
28, -r
16Î +
U +
9 +
26! +
41 +
6 +
16'
42!
2J
33|
31!
110!
198!
134!
131! 9!
9010
42 11
106 12
3813
102141:
22 15
17 16
13717
8 18
3 19
6 20
40 21
6 22
28 23
2124
3 25
12 26
46 27
4!28
22329
24!30|
9l3lj
38 32';
28 33j
9 34J
2 35j
9J36I
61
— 6
+ 8
± 23
+ 52
— 1
93
19
37!
38J
39|
40!
j
42!
43!
44i
45,
46j
39147
48
49
50
51
52
1953
2857'
1920 96
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
fefêl
S p 85
« rt-S.
li
«2.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
«S. m.
1 Alajärvi
2 Vimpeli —• Vindala
3 Evijärvi
1 Kortesjärvi
5 Lappajärvi —
G Kuortane
7 Töysä
8 Alavus — Alavo
9 Virrat — Virdois
10 Ätsäri
11 Pihlajavesi
12 Multia
13 Keuruu — Keuru
14 Petäjävesi
15 Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf..
16 Toivakka
17 Uurainen — Uurais
18 Saarijärvi
19 Pylkönmäki
20 Karstula
21 Kivijärvi
22 Kinnula
23 Pihtipudas
24 Viitasaari
25 Konginkangas
i 26 Sumiainen — Sumiais
27 Laukaa — Laukas
;28 Äänekoski
44
2.!
41
31
42
41
31
6
6G
41
18
3.
54
28
61
22
18
54
15
68
23
13
47
64
10
21
42
49
141
56
11
6
12
8
68
179
16
81
33
57
98
74
13
32
36
141
40
112
79
42
101
148
36
37
117
108
Np. | M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. \L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. I Np.
Mk. ; Kvk.
S. m. | S. f.
291 Yhteensä — Summa
30'Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth.
1
 församlingar
118
49|
85
67
101
75
52|
118!
151!
100!
21|
60!
99;
58
150!
42J
42!
1271
34Î
123!
51
41
79!
163!
28Î
341
107
85
25
10
16
13
22.
162
12
29
312
189
54
117
197
132
285
74
78
268
74
235
130
83
180
311
64
71
224
193
53
30
37
46
3(
33
26
85
87
45
22
41
71
51
80
15
28
92
20
72
30
21
53
73
20
18
73
48,
oo
22
52
44
50
35
26
67
71
3
15
33
73
43
78
14
1
61
15
58
24
17
39
88
18
36
58
40!
M. sp.
B. k.
L. d. s
108
52
89
90
86
68
52
152i
1581
80
37
74
144
94
158
29
4
15,
35
130
54
38
92
161
38
54
131
88!
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. ! Kvk. ! B. k.
S. m. ! S. f. ! L. d. s.
26
41
21
87
54
42
94 i
74
44
H!
16
27
23
55
17
8
49
20
40
49
21
48
75
16.
19
44
60!
I | b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
| Kaupungit — Städer.
!3i,'Vaasa —• Vasa
j32;Kristiinankaup. — Kristinestad
! 33 j Kokkola —• Gamlakarleby
2 927
3 210
6 598 6 083 12 681
i
7028 6 468 13 496
63
2
33
23
51
40
26
51
80
65
6
27
26
15
72
28
23
66,
19
65
27
24
40
75
10
2
49
45
151
53
74
44
138
94
68
145
154
109
17
43
53
38
127
45
311
115;
39!
105!
76
45!
150
26
17
9,
10,
1 2
— 1
3 963; 3 578 7 541
4 287\ 3861: 8148
1!
2 635J 2 505
2 74Ï\ 2607
514
5 34,
!34i rueensu mei.-epiSK. seur
met.-episk. församlingar
summa for
| ' c) Baptisti. — Baptist.
! ; Kaupungit — Städer.
135jVaasa — Vasa
I Maaseutu — Landsbygd.
36:Monå (Munsala)
37iForsby (Pietarsaari — Pedersöre)
38 Arnossa (Petolahti — Petalaks)
391 Luoto — Larsmo
40
J41
!42|
J43!Purmo
'44I
45
Yttermark (Närpiö — Närpes)
Jurva
Ähtävä — Esse
6
4
4
1
2
2
1
10 8!
11
7
9!
3
3
2
1
18
Yhteensä — Summa! 11
- ï\
16
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-
tistförsamlingar .. 20
30
34
24!
33
— 4
541
67
24
32 2 -
— 1
— 4
97 1920
12 13 u 1 15 ! 16 !
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
8. m.
19
5
23
20
19
24
27
69
65
81
7
13
101
64
217
! 12
14
31
16
1 49
! 18
1 1
!• 2 4
62
! 22
i - I Q
lo95
i. 128
i 2 950
3 840
i1
i
2
1
3
!
4
2
c
i
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
8. f.
31
9
23
21
23
42
38
90
70
95
20
23
128
64
220
24
15
34
19
49
29
4
22
72
34
18
106
119
3 598
4 652
^ 4
—
5
i 16
i 1
! 12
! 3
!
i ii —i
5
! 1 7
21
!
! 8
i 24
40
M. sp.
B. k.
L. d. s.
50
14
46
41
42
66
65
159
135
176
27
36
229
128
437
36
29
65
35
98
47
5
46
134
56
31
201
247
6 548
8492
6
2
—
8
; 20
3
! 18
! 6
1
i 13
41
i 61
17 18 ! 19 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
8. m.
42
18
29
21
28
24
29
90
61
70
32
35
128
80
230
25
31
60
43
39
19
15
54
62
24
23
95
73
3 486
4 230
1
—
1
6
3
3
3
3
12
18
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
s. t.
55
16!
30!
19!
371
39!
46
107'
80
103
38
34
159
97
246
37
34
77
34
41
36
16
65
88
33
26
95
82
4 239
5161
1
—
1
i
i 9
! 2
7
2
\ 3
! 5
i
\ i
20
29
M. sp.
B. k.
L. d. s.
97
34
59
40
65
63
75
197
141
173
70
69
287
177
476
62
65
137
77
80
55
31
119
150
57
49
190
155
7 725
9391
2
—
2
15
5
10
5
! 3
1
 8
l
!
1
j 32
47
Muuttovoitto(+) tai -tappio (—).,
— Omflyttningsvinst ( +) eller
•förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk
8. m. S. f
__ 23
— 13 —
— 6|—
- 1 +
_ 9
— •! +
. 2'\
91 '
+ 4 -
+ l lj—
— 25!—
— 22 —
— 27i—
— 16!—
— 13 —
— 13 —
. 17 —
. OQ _
d O
— 27' —
+ 10! +
_ i l—
— 14 —
— 30 —
— \—
- 2! +
— 10 —
+ 55; +
5 3 6 -
— 390—
+ 1,+
+ 1| +
+ 2; +
2 +
-|
+ 3 +
— +
+ 1
+ 5; +
+ 5j +
+ *!+
M. sp.
B. k
L. d.
24; —
7 .
7; —
2 +
14 —
3! +
8 —
17 —
10 —
8: +
i s -
i i -
si—
33 —
26! —
13
—
19 —
43 —
15!—
8 +
7 —
12
43
16
1
8
11
—
—
—
—-
—
+37:+
641
509
3
1
—
— 1
—
+
4-
4 +
7: +
1 —
5 +
x! +
g
g
i +
—.
7! +
4| +
11' +
8.
47
20
13
1
23
3
10
38
6
3
43
33
58
49
39
26
36
72
42
18
8
26
73
16
1
18
11
92
177
899
4
2
—
6
5
2
8
. 1
• 3
8
1
12
9
14
21 ' 22 ' 23 1
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol- ;
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och In-flyttade tillsammans ( +) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
8. m. j
+ 65' +
+ 13; +
+ 35; +
+ 20; +
+ 78! +
+ 54; +
+ 40;+
+ 73; +
+ 78; +
+ 55j +
— 141—
- 6 +
— • — •
+ 7;—
+ 42! +
+ 4! +
- 9 +
+ 20 +
- 7; +
+ 50,+
+ 48,+
+ 7; +
+ 1 8 -
+ 75 +
+ 14! +
+ 9:-
+ 44; +
+ 115J +
+ 2 099 +
+ 2 351 +
+ 2j +
+ 2; +
— ;
+ 4 +
6 +
— 4 —
+ 5,
— 2; +
— 2: —
. 3 —
+ 3;—
+ 14 +
+ llj—
+ 5j +
Np. M.
Kvk. B.
S. f. L. c
39; +
20 +
26 +
25i +
37: +
43,+
18 +
34' +
70! +
57; +
12i —
16; +
b[- —
18 —
46 +
15! +
4 —
23: +
4 —
73 +
20 +
12! +
3! +
59 +
11; +
1 0 -
60! +
82| +
1864 +
2 098\ +
3 4
1 +
—
4 +
8 +
5;—
— \ +
2|
3;—
10i—
l! +
1: —
15! +
3 +
5 +
sp.
k.
l. s.
104
33
61
45
115
97
58
107
148
112
26
10
5
11
88
19
5
43
3
i
2 i
3!4
ô!
6!
7;
8|
9|
io!
11
12
13
14
151
16,
17!
18
19
123 20
68J2l|
1922!
15 23
134! 24
25
1
104
25
26
27j
197 28|
3 963 29
4 449
5
3
—
8
2
9
5
— •
30
j
i
31
32
33
34
35
36
37
38
539
1340
2|41
142
2943
844
;1015
Väestönmuutokset v. 1920. 13
1920
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. I 3 ä
If
«a.
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. \ Kvk.
S. m. j S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
8. m. S. /. \L. d. s
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverakott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np.- M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
d) Kreikkalais-katol.
i Vaasa — Vasa
Grek.-katolsk.
o) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
21 Vaasa Vasa
3|Kaskinen -— Kaskö
4 Uusikaarlepyy — - Nykarleby
ô Pietarsaari — Jakobstad
6 Jyväskylä
7 ~~ Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
8; Kurikka
9 Ilmajoki — Ilmola
I o Ylistaro
II Isokyrö — Storkyro ,
l2!Laihia — Laihela
13 Himanka Hjmango
léAlavus — Alavo
löJMultia
16 Jyväskylän msk. Jyväskylä If
171 Viitasaari
— 1
18; Yhteensä — Summa 2
19 Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register . 4
8
11 3
9
11
20 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 237
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
21 Oulu — Uleåborg
22 Raahe — Brahestad
23 Kemi
2-t Tornio — Torneâ
25 Kajaani — Kajana
26
7 075 «508 13 583 4 323 3 9011 8 224 2 752 2 607 5 359;
177
25
15
15
45
229
24
47
23
86
184
32
22:
33
60
413
56
69
56
146
186;
27|
28!
12!
36
134!
26!
20!
13 i
19;
320
53
48
25
55
43!
3|
19:
11!
50
50
6
2
20;
41!
Yhteensä — Summa 2Tf
Maaseutu — Landsbygd.
2 7. Sievi
28 Rautio \
29 Ylivieska
30 Alavieska
31 Kalajoki
32 Merijärvi
33 Oulainen — Oulais
34 Pyhäjoki
35 Sälöinen
36 Pattijoki
37 Vihanti
38 Rantsila — Frantsila
39 Paavola
40 Revonlahti — Revolaks
41 Siikajoki
42 Hailuoto — Karlö
39
15
59
23
30
19
51
29
21
11
30
15
34
6
13
9
108
28
111
53
92
42
103
84
28
28
48
69
103
20
30
25
409 331
83;
25'
139:
60!
99!
30 ;
106;
711
42 i
20
56!
57j
86
21
30
19
740
191
53
250
113
191
72
209
155
70
48
104
126
189
41
60
44
28» 212 501 120 119
56
13
78
27
51
17
52
37
24
19
37
40
50
13
21
14
58:
1',
57
32:
65'
18:
61
43
31 i
24
29;
28
59'
13!
20
|
114
20
135
59
116
35
113
80
55
43
66
68
109
26
41
27
52
15
33
26
41
25
51
47
49r11
29
53
7
li
25
18
82
28
34
12
45
28
11
4
27
29^
27
! 8
10:
6!
93!
3
21
31
91
239
T<
33
115
54
75
37
96
75
15
5
38
58
80
15
19
17
1920
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Plyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m. ;
[
2
1
1
1
5
5
2'
3
6
! • i e 1
21 \
3 887
347:
68
72
72
169^
728
80
20;
94
: 19
1
 45
22
116
! 37
: 20
! 34
43
25
53
! 19
! 13
13
Np.
Kvk.
S. f.
2
1
1
2
4
7
5
5
2
19
23
4 722
411
77
67
83
165
803
95
24
112
21
75
24
115
52
31
33
46
41
43
27
22
16
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
2
2
1
2
2
9
12
5
2
8
8
35
44
8609
758
145
139
155
334
1531
175
44
206
40
120
46
231
89
51
67
89
66
96
46
35
29
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
1
'
:
—
—
4 250
284
57
75!
59
87:
562
39
15;
56 i
26 i
52
9!
82!
14
17'
34l
24;
20
75'
20|
19!
13!
Np.
Kvk.
S. f.
1
—
—
5192
400
63
85
70
95
713
35
15
82
30
74
22
75
26
26
24
25
24
97
26
17
21
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
- -
-—
.._
9 442
684
120
160
129
182
1275
74
30
138
56
126
31
157
40
43
58
49
44
172
46
3b
34
Muuttovoitto(-f) ta ! -tappio
J0
<—)•
— Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 1 +
+ 1 +
+ 2
+ ï
+ 1 +
— : +
+ 5: +
+ 5 +
.,- . - j -
+ 2
+ 3 +
+ 6 +
+ 16; +
+ 2l\ +
363 -
+ 63; +
+ 11: +
3 i —
+ 13' +
+ 82! +
+ 166 +
+ 41^  +
+ 5! +
+ 38: +
— 1\—
7! +
+ 13! +
+ 34! +
+ 23| +
+ 3; +
• • • • ! +
+ 19! +
+ 5! +
22!—
•— li +
— 6j +
...
M.
B
L.
1 +
l| +
- i +
l i - f
2| +
4: +
7 +
5 +
5 +
2 +
i9:+
23,+
170 —
11 +
14' +
18 —
13 +
70: +
90 +
60 +
9 +
30 +
9 -
1 - -
2 +
40 +
26 +
5 +
9 +
21 +
17 +
54 —
1
5 —
5 • - —
sp.
k.
d. s.
2
2
2
1
2
2
9
12
5
2
8
_.
... _
8
35
44
833
74
25
21
26
152
256
101
14
68
16
6
15
74
49
8
c
40
22
7b
1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
iiiuuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita j a . poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—)• —
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+
+ 1 +
+ 2
+ ï
+ 3 +
- •• +
+ 7: +
+ 5 +
+ 1 +
+ 2 +
+ 3 +
+ 3 +
+ m>
+ 1
+ 5 +
+ 22 +
+ 29 +
+ 2 389 +
+ 106 +
+ 8: +
+ 16 !---
+ 24] +
+ 132|+
+ 286 +
+ 93 +
+ 20 +
+ 71 +
+ 19 +
+ -34 +
+ 38 +
+ 85 +
+ 70 +
+ 7 +
+ 9 +
+ 30 +
+ 34 +
+ 31 -
+ 6 +
+ 3: +
+ ll' +
Np.
Kvk.
S. f.
4
1
1
2:
4
7
5
1
r>
i
3
22
26
2137
(il
20
16
33
111
209
85
27
112
19
35
14
85
54
16
5
48
46
27
9
15
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 4:
+ 2
+ 2'
+ 1
+ 4!
+ 2
+ H
+ 12
+ 6
+ 3
+ 8
+ 4
+ 2
+ 1
+ 8
•
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
+ 4418
+ 55
+ 4 526
+ 167
+ 28
+ 57
+ 243
+ 495
+ 178
+ 47
+ 183
+ 38
+ 69
+ 52
+ 170
4- 124
4- 23
f 14
4- 78
4- 80
+ 4
+ 15
+ 18
+ 12
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1920 100
10 i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Lääni ja seurakunta. — Län och församling. » 5 s^-
Departements et paroisses
Syntyneiden enemmyyB.
Nativiteteöverskott.
Surplus des naissances.
MP- ! Np. M. sp.
Mk. j Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. | L. d. s.
Turtola .
Kolari
50|Muonionniska
53Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. 1. L. d. s
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. /. L. d. s.
5 831\ 5521 11352 3554 3 387 6 941] 2277\ 2134
1 Pyhäjärvi
2 Reisjärvi .
3 j Haapajärvi
4JNivala
öIKärsämäki
6 Haapavesi
7 Pulkkila
8 Piippola
9Pyhäntä
lolKestilä .
ii;Säräisniemi
j 12'Vuolijoki
13 Paltamo
14 Kajaanin msk.
15 Sotkamo
16 Kuhmoniemi
117 Ristijärvi .
18 Hyrynsalmi .
19 Suomussalmi
20 Puolanka — Puolango
21; Utajärvi
22'Muhos ..
j 23 j Tyrnävä
24 [Temmes
25 Lumijoki
26 Liminka — Limingo
127 j Kempele
28 Oulunsalo
29 Oulujoki — Uleå
30 ! Ylikiiminki
341 Kiiminki .
32 j Haukipudas .
33;Ii IJO
34 j Kuivaniemi
351Pudasjärvi.
36 j Ramia
37 (Taivalkoski
38|Kuusamo .
39|Kuolajärvi
40 Kemijärvi
41 Rovaniemi
421 Tervola
43;Simo
44 Kemin msk. — Kemi If.
i45 Alatornio — Nedertorneå
!46;Karunki
Ylitornio — Övertorneå
Enontekiö — Enontekis
Kittilä
54
55
56 Inari — Enare
571Utsjoki .
581 Yhteensä — Summa
59\Yhleensä luteril. seurak. — Summa för luth.
\ församlingar 2 444
101 1920
12 13 ; 14 | 15 ! 16 ! 17 | 18 19
Muuttoliike. — Plyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto (+) tai «tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissantes et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
;
168; 35
62;36!
1437:
941:38!
75391
36*0!
1920 102
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneiden enemmyys. !
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Syntyneitä. — Födda
Naissances.
Kuolleita. — Döda
Décès.
Np. ; M. sp.
K vk. B. k. Np. M. sp.Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements *'t paroisses.
, b) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
1
 Oulu — Uleåborg
2;Kemi —
3
 Kajaani — Kajana 10
Yhteensä
Maaseutu — Landsbygd.
5 Revonlahti Revolaks
6 Haapajärvi.
7,Paltamo.
8jKuhmoiiiemi
; 9 Suomussalmi
10 Muhos
11 Temmes
12 Liminka Limingo
; 13 jPudas järvi
j 14 Taivalkoski
15 Yhteensä — Summa
16 Yhteensä siviilirekisteri — Summa för eivil-
register
17 Kokelaani yhteensä —Summa för hela länet 2 464| 5 838 5 528 11366| 3 554 3 388 6»42| 2 284 2140 4424
ioa 1920
12 13 14 | 15 16 17 | 18 i 19
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
2o
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. : M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \ L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Muuttovoitto(+) tai -tappio (—).
— Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m
Np.
Kvk.
8.1.
M. sp.
; B . k.
'\ L. d. s.
4,+
i;
3
3 +
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). —
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk
S . f.
M. sp.
B. k.
L. d. ?.
6:
3;
3j
12
9 1
4 2
i 3
17 4
2;
io\
11 8 + S| + 11
2 +
10 +
4 +
1 +
+
+
+
1.+
6
6 7
1 8
1 9
10
111
112
1 13
14
3 080 3 640 6 7201 2 825 3 591 6 416|+ 255 + 49 304| 2 539 2189 4 72817
1920 104 105 1920
3. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin y. 1920. — Äktenskaps-
d'après l'âge et l'état civil antérieur,
5 6 ! 7 8 ! 9 ! 10 | 11
M i e s p u o l i s e t . — M a n k ö n . — Sexe masculin.
12 13
Ikä.
Vuotta.
Ålder.År.
Age à l'époque du mariage. \ a.œ j
! 17
! 18
i 19
I 20
! 21—24 \
25—29 .
30—34.
I 35—39 .
i 40-44 .
! 45—49 .| 50—54 .
! 55—59 .
! 60—64 .
! 65—69 .
i 7 0 — . . .
10
30
73
796
1295
604
267
113
49
18!
8
5
1
21,
56
101!
874 :
1 098;
482|
1971
69;
33!
13'
6!
1
1
5:
6
21
35
17
7 i
2;
1
1
2
l
6! 28
29! 76
62! |
561! 1182!
894; 1385!
429i 539i
172|
82!
29;
9
2i
2
204
75
31^
6
5
2
— ii —:
___
6
8
17
269
479
260
104
41
20
9
3
1
—
—
1
10
26
55
534
911
370
143
60
29
10
7
' 1
—
—
1
22
70
120
1000
937
392
142
79
28
16
9
3
1
18
43
67
564
788
336
147
59
25
8
3
2
—
—
3
122
343
613
5 801
7 822
3 429
1383
580
245
90
45
17
2
11
A. Naimattomat — Ogifta
- : 3!
6 116
44; 299
85! 528
1066: 4 735
16041 6 218
770 2 659!
327! 1056
1541 426!
60!
26:
11
7;
2!
185
64
34
10
Yhteensä — Summa 3 269i 2 952; 98 2 277 3 646 1217J 2157| 2 820 2 060f 20 4961 4162116 334
B. Lesket Ja erotetut — Änklingar, änkor
17
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa
6i
37
62i
67!
56!
59|
35!
30 i
20 !
7
37
54
65
68
61
40
42
18
161
1 1 i
4!
28
58
43
44
35
24
25
19
6
5
1
12
68;
78
105!
92!
95j
46j
48!
27:
11;
7i
1
T
19:
30
35!
33
15!
14
17
41
6
28!
54|
61!
55
61 i
47,
39!
21!
19!
6:
101
40
50
68
66
64
29
39
23
11
17
2
33
69
65
73
55
23
37
20
17
10
1\
46|
280!
4461
510:
494!
466
263!
275
165
94
68!
6;
58!
1031
78!
82
87
53
42
25!
13:
4
lj
40
222
343
432
412
379
210
233
140
81
64
388 419 23 291! 590 395 417| 404| 3108 551!
 2 557
C. Yleiskatsaus - Allmän
17 —
18 10
19 30
20 73!
21—24 802!
25—29 1332;
30—34 666;
35—39 334!
40—44 169
46—49 108
50—54 53!
55—59 38
60—64 •.. 25 i
65—69 11!
70— 6|
Yhteensä — Summa 3 657 3 371
21!
56;
101
881
11351
536!
262^
137
94j
53|
48
19
16
12
II
5
6:
21j
371
191
13
7l
4i
51
3!
6
29
62
565
922
487
215
126
64!
33
27:
21 i
6!
!
1
28
76
1131
1194!
1453!
617j
309!
167 i
126!
52|
53j
29!
11!
7!
6
8
17
270!
486:
279j
134!
76j
53j
24!
17!
18
4
6:
1! 1
10| 22
26 70
55| 120
538 1010
939
424
204
115
90
57
46
22
19
6
977
442
210
145!
92
45
48
26i
12j
17
18
43
67
566
821
405
212
132
80
31
40
22
17
10
3!
122!
343
614
5 847
8102Î
3 875j
1893
10741
711
353
320
182
96
69
• 6;
44
85
1072
1662
873
405
236
147
79
53
32
15
4
3
1161
299'
529;
4 775!
'6 440!
'3 002'
1488,
838:
564!
274!
267!
150!
81!
65
kontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, länsvis år 1920. — Nouveaux xuopé
par départements, en 1920.
14
Ikä.
Vuotta.
Aider.Âr.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
15
i f l
f l :
16
? 3 2
tö &a
17 ; 18 19
N a i s p u o l i s e t .
20
— K v i
21 i
n n k ö n
22
. — Sexe
23 I 24
féminin.
25 26
sill! %n
- Garçons et filles.
15
16
17
18
19
20—24 . . .
25—29
30—34
35—39 •.
40—44
45—49
50-^54
55—59
60—64
65—69
70
2
41
86:
144:
1333;
1 026!
447
163!
56;
27!
10!
3!
2;
34
105
180
1319
883
304
107
61
19
9
1
1
.
1
4
53
35
12
3
2
1
2
26
79!
135
1030
640|
245
104
33
20
5
—
2
90
215
333
1 820
861
266
98
35!
161
6j
1!
;
29
55
97
572,
309:
116^
42
14
11
5
1
39
117
167
1132
529
171
65
34
16
5
1
—
2
63
140
241
1454
640
219
102
51
30
4
1
1
2
33
72
145
1061
534
233
75
38
22
8
1
—
—
10
356
870
1446
9 774
5 457
2 013
759
324
1611
53 i
9
3!
1
3
45
111
199
1695
1 337
545
226
91
42
14
3
1
—
:
7
311
759
1247
8 079
4120
1468
533
233
119
39
6
2
1
Yhteensä - Summa i 3 340- 3 023 112 2 319 3 743 1251 2 2761 2 948! 2 224J21236 4 312 16 924
och frånski lda — Veufs, veuves et divorcés.
1 5 . . . .
1 6 . . . .
17 . . . .
1 8 . . . .
1 9 . . . .
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
7 0 — . .
17
68
76
59
44
17
17
15
3
1
11
31 !
53
84:
56;
48
41
16
10
6
1
1
1
17;
54
59
42
37
17
6
7
6
3
2i
38!
82;
104!
104!
57
4 5 •
30,
22
7
2!
17
35
20!
28
20
9
13!
36!
39!
49;
47
39
27!
11
9
—
11
44
60
54
37
43
23
7
5
3
2
- -
12
23
40
54
41
35
18
• 9
7
.
1
5
147
379
500!
439
340
259
146
86
43
19
5
—
20,
69
98
79
63
32
20
12
6
2
5
127
310
402
360
277
227
126
74
37
17
5
! Yhteensä - Summa \ 317 348 9 249 493 147 276 289 240[ 2 368 401 1967
ö v e r s i k t — Aperçu général. \
i 15 •• --i - i
! 16 2
! 17 • 41 i 34
! 18 86 105
I 19 144 181[
1
 20—24 1350 1 350!
25—29 1094!
30—34..
35—39 ..
40—44 ..
45—49 ..
50—54..
55—59..
60—64..
65—69 ..
7 0 — . . . .
523
222
100,
44
27
18;
5
1
;
936
3881
163
109!
60 i
25;
11
7
1
1
1
1
4
53
37
15
4
3
2
1
2j
26
79
136
1047
694.
304
146
70
37
11
7
6
3
2!
90!
215!
335!
1858
9431
370
202
92:
61
36
23
7
2
29
55
98i
580 !.
326
151
62
42,
31
14
6;
4
;
39
117
167:
1145
565
210
114
si ;
55
32
12;
9.
5
i
9
63
140
241
1465
684
279
156
88;
73
27
8
r>
4
o
2
33
72
145
1073
557
273
129
79
57
26
10
7
1
IJO1
356
870 !
1451 i
9 921 i
5 836
2 513!
1198;
6641
420'
199,
95
46
20
3
45:
111
199
1715:
1406:
643j
305
154 i
74 '
34
15
7
2
7
311
759
l r252
8 206
4 430
1870
893
510
346
165
80
39
121 2 568 4 236 1398 2 552 3 237 2 464*23604 4 713! Yhteensä - Summa 3 657 3 371 121 2 568 4 236 1398 2 552 3 237 2 464)23 604 4 713 18891
Väestönmuutokset v. 1920. 14
1920 100
4. Solmitut avioliitot läänittäni ja kuukausittain vuonna 1920. — Ingångna äktenskap läns- och
månadsvis år 1920. — Mariages par départements et par mois en 1920.
K u u k a u s i .
M å n a d .
Mois.
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — November
Joulukuu — December
Yhteensä — Summa
145!
215;
191!
210
;m]
337
244
321
293
385
376
566
88
199
216
191
266
362
243
287
265
377
330
547
o
12
«
IV
11
9'
9
14'
9
6.
7
20
73
116
148
149
201
260
212
219,
176!
296!
265!
453!
197
266
216
219
448
536
309
363;
355|
488:
396
443
59
70;
93
71.
126
201!
122;
95
101
154
152
154
113
160
152
149
187
279
258
213
208 '
273
255!
305
8 3 '•
150
229
183
269
366
305
305
256
388
275
428
138
126
166
215
170
275
183
147
165
276
260
343
901
1314
1419
1398
2 052
2 625
1 885
1964
1828'
2 643
2 316
3 259
216,
278:
257
2751
443|
490
338;
425,
370!
500;
444
677 j
685
1036
1162!
1123
1609
2135[
15471
1539!
1458
2143
1872
2 582
657 3 371 121 2 568 4 236 1398 2 552 3 237 2 464 23 604 4 713 18 891!
5. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan mukaan, v. 1920. — Äktenskapskon-
trahenterna efter ålder, tidigare civilstånd och religionssamfund år 1920. — Nouveaux époux d'après
V âge, Vétat civil antérieur et la confession en 1920.
4 5 | 6 ! 7 8 I 9 10 11 12 13 14
Miespuoliset. — Män. — Hommes.
Naimattomia. — Ogifta.
Garçons.
11 mmm?: n
Leskiä ja erotettuja. — Änk-
lingar och frånskilda.
V: w/s et divorcés.
5 a is-.s1
a! mm 1
r» a.
15 I 16 17 ] 18 19 20 21 I 22 23 24 25 26
Naispuoliset. — Kvinnor. — Femmes.
Naimattomia. — Ogifta. — Filles.
2 3.
m
5; g
tlfPPil
Leskiä ja erotett. —Änkor o. frånskilda.
Veuves et, divorcées.
15
16
17 3
18 121
19 331
20 591
21—24 5 646
25—29 7 592
30—34 3 311
35—39 1336
40—44 558
45—49 232
50—54 86
55—59 44
60—64 17
65—69 2
70— i
Yhteensä - Summa 19 871
1
— 8
— 18
6113
7 152
6 71
1 25
2 13
1 6
1
1
—: 4
—•• 4
2 31
6; 58
4 33
1 20
6
— 6
— 3
42 _ •
2 7 0 —•
432 —.
484; 2
479 2
449 2
255 —
270 —
163 1
91 —:
67! —.
1
4
10
12
22
12
10
7
4
1
3
1
9 —I —• r
347 —' — 7
835 —| 1 30;
1 397
9478 4!
—; 45! —,
9219' 3
5 303 1 5 89! 3
1949 1! 3 25: 2
731 —j 4 11 ! —:
310 —' 3 7! —
158 - - 1
52 — : -
9 - : —
1 -
2
4
4
56
49
. 32
l! 12
4
1
1
138 —: 9! —
370
485;
429
327!
252 ;
137!
1
1
_ _ •
l!
1
0
10
7
11
7
8
1 2
— 4
—• 3
— 1
42
19
6 23 409 9 13165ÎS002 7 87 1 1 10 20 582 6 26 434 9 14165J2 291 4 62 1 10
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6. Solmitut avioliitot vihittyjen aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan ')
mukaan, läänittäin v. 1920. — Ingångna äktenskap efter kontrahenternas tidi-
gare civilstånd och religionssamfund x), länsvis år 1920. — Mariages d'après
Vetat civil antérieur et la confession v) des nouveaux époux, par départements, en 1920.
Lään i .
Län.
Départements.
2 Eg
S.CS-
Ka • »
aï?
S" S œ
7 8 I 9 10 11
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva
mies ja:
Därav emellan man av annan trosbe-
kännelse och:
De ceux-ci hommes d'une autre confes-
sion et femmes:
| | |
S 5'S.
" Ig
2.3
ill t
95 •
$t<$ f> < o
<1 S * K
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-
Bjömeborgs
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs .. .
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio .. .
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs .. .
3 049: 291
2 746
97 i
2128
3 4021
1 139^
2 0441
2 6771
1 962!
277
15
191
341
112
232
271
262
220
206
1
149
244
78
113
143:
98'
97 3 657
142 3 371
8 121
100 2 568
249 4 236
69 1398
163 2 552
146 3 237
142 2 464
28!
l i
41 :
31 !
6
l i
21
2 1
109
4
43
13
Yhteensä — Summa 19 244 1992 1 252 1116 23 «04
Kaupungit — Städer —
Villes 3 914
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales 15 330 1 594 1 004;
398 248 153 4 713
963 18 891
1081
40 i
15 178
10 48
5 130
*) Seka-avioliitot (ks. sar. 7 - 1 1 ) on sarakkeissa 2—6 luettu siihen uskontokuntaan, j olion
nainen kuuluu. — De blandade äktenskapen (se koll. 7—11) äro i koll. 2—6 räknade till det reli-
gionssamfund, till vilket den kvinnliga kontrahenten hör. — Les mariages mixtes (voir coll. 7—11)
sont rapportés à la confession de l'épouse coll. (2—6).
7. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läänittäin v. 1920. —
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis år 1920. — Mariages dis-
sous d'après la confession, par departements, en 19,20.
6 9 10 11
Kuoleman takia. —: Genom dödsfall. — Par la mort.
s »
L ä ä n i .
Län.
Departements.
• 2 « * 2*i i i - S • O • 3 S6» SS:
Siitä: — Därav: — Dont:
fil
sg.g
: • • as
12
| 3 B
§•?;
Uudenmaan — Nylands . . . 1175! 743 1918 1899
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 1 589! 911 2 500! 2 496
Ahvenanmaan — Å l a n d s . . ss 66 36 102 102
Hämeen — Tavastehus 1055 675 1 730 ! 1724
Viipurin — Viborgs . . . . . . . . 1 819^ 1 017 2 8361 2 606
Mikkelin — S:t Michels . . . 685 408 1093; 1092
Kuopion — Kuopio 1 222 817 2 039| 1 985
Vaasan —Vasa I 1471 991 2 462j 2 430!
Oulun — Uleåborgs j 992; 878| 1 870J 18701
Yhteensä - Summa— Total ' 10 074 6476 16 550 16 204J
Kaupungit — Städer —
Villes 1465 860
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales 8 609 5 616j
1 12
3
5 1
—• 225
1
2i 52,
31
4
1!
3:
- - •
- ,
- :
8
8
_
159
66
11
63;
71
17:
29j
66!
351
517
288
229
2 077
2 566
113
1793
2 907
1 110
2 068
2 528
1 905
17 067
2 613
14 454
2 325; 2 268
i i
14 225 13 936!
4 39 294 1
4 18 26 1
-
1
 21 268 -
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8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la
Lääni.
Län.
Départements.
a
oO'
S
s*
AH
CD
en
B
O
et-
F
S I. I
g g TT
l Uudenmaan — Nylands
2; T urun-Porin — Åbo-B:borgs . . . .
3 Ahvenanmaan — Ålands
4î Hämeen — Tavastehus
5; Viipurin — Viborgs
: e! Mikkelin — S:t Michels
7 ; Kuopion — Kuopio
8i Vaasan — Vasa
9; Oulun — Uleåborgs
10 Yhteensä — Summa — Total
ill; Kaupungit — Städer — Villes....
12 Maaseutu — Landsbygd — Com-
: • munes rurales
151;
208;
10|
115
259!
92!
145!
296]
171!
1437
1 766:
72!
12901
2 593!
848:
1686!
2 467 i
17151
2144
2 531:
116
1841
3 824
1172
2 508
3 079
2 547
1. A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
1891
2 450,
86
1870
3 600'
1183
2 483:
2 962
2 749
1350
1969
76
1427
2 609
976
1 977
2 394:
2169
643
1089
39!
79l!
1187:
418!
1000,
1 397
1203:
1447
191
13 874
1576
19 762
2 368
19 274
2 068
14 947
1317
7 7671
6211
1256 12 298 17 394 17 206 13 630 7146!
13 Uudenmaan — Nylands
14 Turun-Porin — Åbo-B:borgs
! 15 Ahvenanmaan — Ålands
! 16 Hämeen — Tavastehus
17 Viipurin — Viborgs
|l8 Mikkelin — S:t Michels
|i9 Kuopion — Kuopio
!20 Vaasan — Vasa
21 Oulun — Uleåborgs
'22 Yhteensä — Summa — Total
|23 Kaupungit — Städer — Villes..
124; Maaseutu — Landsbygd — Com-
i munes rurales
87
137
2
94
104
48
58
84
68
391
532
17
513
380
219
245
330
304i
272
355
5,
270
260
142
155i
214
202
2. A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
157
218
5
149
148
81
86
129
118
74,
130
7
98
93:
52,
55
97
61
30
44:
1
31 i
25^
21*
26!
48!
231
682
89!
2 931;
422!
1875
3401
593 2 509 1535!
1091
176,
915
667
110
557:
249
40 j
209*
125 Koko maa — Hela riket —
26 Kaupungit — Städer — Villes..
27 Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
3. Y h t e e n s ä
S u m m a
T otal des
• : ! ' ;
2129 16 805 21637; 20365 15 614 8 016
280 1998 2 708^  2 244 1427 661:
1 849 14 807 18 929 18121 14 187 7 355:
109 1920
ja uskontokunnan mukaan, läänittäin vuonna 1920.
skornas ålder och religionssamfund länsvis, år 1920.
confession des femmes accouchées, par départements, en 1920.
10
S <!
11
tn
P<
5!
s»
8 *ret
.
Cn
BCt>
a
12 13
s
1
»Sa:
—
1-C
F1
S»
14
< tr1
e
* î?
isia
.
15 16 i 17 18
S l i t a : — D ä r a v :
l f l l
19
B g
20
synnytyksiä,
barnsbörder.
légitimes.
! 58
i 148 1
2
100
147 5
55 1
168 li
204 1
146 — !
7 675
10162
401
7 434
14 224
: 4 745
1 9 969
;
 12 801
• 10 700
1 78111
8188
1! 69 923
7 596
10150
401
7 410
12 945
4 733
9 728
12 716
10 689
76 368
7 998
68 370
9
_
—
3
2!
—
3
—
17
17
2:
— :
• —
16
65
— ;
94
25
69
14 ' 13
61 —
— i —
2J —
1268! —
6| —
221' —
3! —
— i _
1520 13
72: 13
1448 —
19
3
— .
.— ;
4
_
—
— !
26
26
_
22
3 2
— 3
ni 4
4i 5
4l 6
4l 7
14
11
8
9
73io
j
36 12
1028 9
45 i
983 7
synnytyksiä,
barnsbörder.
illégitimes.
4
4' — •
3
i :
3 —
; A .
i 3! — i
1015
1421
37
1158
1 012
563
628
907
779
7 520
1180
6340
1009
1420
37
1157
964
562
625
905
776
7 455
1165
6 290!
48
1
- ! 3
2
~ 13
— 115
~ - i 16
— 17
|
- 120
_3!21
3;22
1|23
22!
3!
synnytyksiä,
barnsbörder.
accouchements.
58|
!
lOj
48! —
l! —
I1 -
1050
48!
1002^
9
2
7
4
_
4
T
-l
— i
1
85 631
9368
76 263
83 823;
9163
74 660
17;
17
_
97,
!28^
69:
1578
82
1496
14'
26
26 .
7625
i
38 26
3827
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9. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan, lää-
nit <;iin v. 1920. — Två- och flerfostriga barnstiörder efter barnaföderskornas
ålder, länsvis är 1920. — Accouchements multiples d'après l'âge des femmes
accouchées, par départements, en 1920.
Làân i.
Län.
Départements.
8 i 9
Lapsensynnyttäjäin ikä — Barnaföder-
skornas ålder — Age des accouchées.
i 15—19 20—24 25—29i30-34|35—39 40—44145-49
vuotta — år — ans.
p. S
1
10 11 12
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder —(Doubles)
Kolmosia — Trillingsbörder —(Triples)
T urun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaan — Ålands
Kaksosia —Tvillingsbörder.
Kolmosia — Trillingsbörder.
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder.
Kolmosia — Trillingsbörder.
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder.
Kolmosia — Trillingsbörder.
Mikkelin — S:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder,
Kolmosia — Trillingsbörder.
Kuopion — Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder.
Kolmosia — Trillingsbörder.
Vaasan — Vasa
Kaksosia — Tvillingsbörder.
Kolmosia — Trillingsbörder.
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder.
Kolmosia — Trillingsbörder.
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kaupungit — Städer — Villes
Kaksosia — Tvillingsbörder,
Kolmosia — Trillingsbörder,
Maaseutu — Landsbygd — Commîmes ru-
rales
Kaksosia - Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
1
2
1
-
1
3
1
1
5
1
15
1
15
1
12
19
1
1
20
29
9
21
22
2j
i
14!
147
3
18:
134
3
29
43
30
2
49
20
30
33
25
1
259
81
1
228
2
38
i
45
" "|
i!
41
65'
24
2
40
47
1!
«
!
347,
3
i
806:
3i
25
51
2
Ï
41
te.
23
501
—i
1
48
2
5
80
317
5
10
19,
1
- •
9
25
1
9:
20!
17
1.
30
139
3
10
1
129
2
1
--
—
1
_..
1
1
—
2
6
6
---: 116:
- 179
- ••; 3 |
— 4
—; i
143'
2.
1 226
1
-- 87 i
~
 2!
— 163
i
177
— 6
— 166
3
11 261J
18
- 125
2
1 1136 1
— 16
116
179
3
4
1
143
2
202
1
87:
2
162|
177
6
166
3
! 236
18
125
2'
111
16
-
—
--
24
1
-.
—
25
_..
25
UI 1920
10. Elävänä sekä kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, kuu-
kausittain v. 1920. — Levande födda samt dödfödda efter kön och legitimitet, må-
nadsvis år 1920. — Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité.
par mois en 1920.
Elävänä syntyneet. — Levande födda.
Enfants vivants.
K u u k a u s i .
M a n a d .
Mois.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
il
?" i'
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
hl: W !
t i ! «M :î
§_ Vf SL § o: 2. S.
B-I
10 11 12 13
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-nés.
Aviolapsia. Aviottomia. Yhteensä.
Äkta. Oäkta. Summa.
Légitimes. : Illégitimes. Total.
I g!
8.? g s i s s
rs-i
s- F!? ? = • ? ? ? r ?
Tammikuu
Helmikuu -
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu -
Heinäkuu
Elokuu —
Syyskuu —
Lokakuu -
Marraskuu
Joulukuu -
Januari . .
— Februari . .
— Mars
— April
— Maj
— Juni
— Juli
augusti
September
— Oktober . ..
— November
— December
8 508
3 159
3 656
3 323
3 617
3 507
3 759
3 426
3187
2 870
2 815
3 097
3 240
3 031
3 365
3 233
3 432
3 323
3 453
3 302
3 040
2 691
2 507
2 903;
31(3;
801!
362 !
327
343
388.
828
247
290
239
257
821 3 819
307 3 460
327' 4 018:
346i 3 650
3201 3 960
350 3 895
326 4 087
250 ' 3 673
235 3 477
229 3109
248 3 072
291 3 424
3 561
3 338
3 692
3 579
3 752
3 673
3 779
3 552
8 275
2 920
2 755
3194
91
97
123
105
67
95:
79
81
85
78
72
98
64
79
70
66
73
64
52
68
51
54
47
83;
18
17
18
19
12
18
16
18
13
10
15
13 109, 77
22 114 101
23| 141
IV 124!
12. 79
17 113
13!
7
11
11
16
93
77
85
81
65i
751
62;
65:
63!
19 121 102
Yhteensä — Summa — Total 39 919 37 520 3 725 3 550 43 644 41070
Kaupungit — Städer —
Vilks
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Luterilaisia — Lutheraner
Luthériens
Metodisteja — Metodister
— Méthodistes
Baptisteja — Baptister —
Èaptistes
Kreikkalais-kato lisiä — Gre-
kisk-katolska — Catholi-
ques grecs
Roomalais-katolisia — iio-
mersk-katolska — Catho-
liques romains
Mooseksen uskolaisia — Mo-
saiska trosbekännare —•'
Israélites
Siviilirekistevi — Civilregi-
stet —- Registre civil. .. .
4 2251 3 877
35 694 33 643
39 040 36 635
5 12
50 44
570 558
8 155 2 992!
3 688 3 520
768
11
40
773
15
33
33
4 795 4 435
38 849 36 685
42 728 40 155
5 12
52 45
801 800
1071 771 197 1751268 946!
114 81 35 37 149 118]
957 690 162 1381119 828;
1069 771 197 175 1266 946:
11
42
1920 112
11. Elävänä sekä kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäin
v. 1920. — Levande födda samt dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis år 1920. —
Enfants'jdéclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, en 1920
Aviolapsia.
L ä äni
Län.
Département*
10
Yhteensä.
Summa.
Total.
i l : *H ! ?i I
§1 illa i Eli
11
"lii
f gj
a-!
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands 3 944
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . . . 5 2041
Ahvenanmaan — Ålands 220,
Hämeen — Tavastehus 3 778i
Viipurin — Viborgs 7 279
Mikkelin — S:t Michels 2 394
Kuopion — Kuopio 5 025:
Vaasan — Vasa 6 621
Oulun — Uleaborgs 5 454
Yhteensä - Summa — Total \ 39 919J
3 722, 7 666
4 882! 10 086
183 403
3 611 7 389
6 784 14 063
2 269 4 663
4 835: 9 860
6 074112 695
5 160; 10 614
520
688!
15!
569i
490!
292Î
313'
454!
384!
485!
671
22
544!
474!
249;
303!
434!
368!
1005
1359
37
1113
964
541
616
888
752
4 464
5 892:
235|
4 3471
7 7691
2 686J
5 338'
7 075J
5 838
4 207,
5 553J
205 i
4155i
7 258!
2 518'
5 138|
6 508!
5 528!
8 671
11445
440
8502
15 027
5 204
10 476
13 583
11 366
11.59
11.87
8.41
13.09
6.42
10.40
5.88
6.54
6.62
37 520 77 439
Kaupungit — Städer — Villes 4 2251 3 877 8102
Maaseutu — Landsbygd — Corn- I •
mimes rurales 35 694: 33 643 69 337
3 725; 3 550 7 275
570: 558J 1128
3155* 2 992' 6147
43 644' 41070 84 714
4 795; 4 435
38 849!
9 230
75 484
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
! Uudenmaan — Nylands
j Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin —• S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleaborgs
76
138
3
112
213
86
154
157
132
35
103 \
1
66
154i
78;
110
113
111
Mort-nés.
111
241
4
178
367
164
264
270
243
12
40
40 !
lii
18!
19'
12
421
21 '
30,
12
9
26
23
24
82
59
70
31
20
44
42
178
3
150
253
105
165
175
151,
135
323
4
237
437
195
119j 284
139; 314
134 i 285
47
145
1
87
184!
90!
8.59
12.22
8.14
17.78
25.39
24.89
16.02
15.90
7.04
14.01
14.74
Yhteensä — Summa — Total 1071 771 1842
Kaupungit — Städer — Villes.. \ 114; 81 195
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \ \ j
munes rurales ! 957 6901 1 647
197 175 372 1268 946 2 214
35; 37
162 138
72
300
149!
1119
118; 267
828 1947
16.80
26.97
15.41
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12. Kuolleet kuukausittain ja läänittäin v. 1920. — Döda efter län månadsvis,
år 1920. — Décès d'après les départements, par mois en 1920.
Lääni.
Län.
Départements.
Janu
a
n
.
2
Tam
m
K
Feb
n
P
à
H
elm
i
a
4
M
aalis
M
ai
A
p
ril
.
5
H
uhti
6
Touko
M
a
• ' c
7
M
8
H
einä
Jul
9
Elok
Augi
2". 5
10 11 12
S a
c'a
8 g
13 14
II
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin.
Uudenmaan —- Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs. .
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
459 379; 306! 2221 215
Yhteensä — Summa — Totat
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
407 641 i 523
18: 23 27
318: 487; 314
601' 663: 451
199 274 197
337 687 i 338
479 545 ! 433
334; 582i 444
339: 290
11 11
230 226
336 369
157! 127
238 254!
358 334'
279: 262
209; 201 i 202j
259
12
207
320
118
214
337
248
2o2
11
206
301
106
186
308
263
226
10
166
316
115
196
246
240
175: 203; 209 281
245, 260: 277 i 325
9 11: 5i 10
184: 218! 204! 211
294 ! 3331 339; 368
121! 123Î 160 125
180| 227| 233 264
2731 297| 329 384
213| 2281 212! 249
3 061J
4 044!
158
2 971
4 691.
1822J
3 354
4 323
3 554
3152 4 281|3 033 2170 2 088 1 9241 8341 717 1 6941900 1968 2 217 27 978
480 482: 354! 247
!
2 672 3 799:2 6791 923
278; 255! 259, 217! 214| 269! 247 282| 3 584
1 8io | l 6691 575;i 500|l 48011 631 jl 72111 935| 24 394
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Äbo-B:borgs. .
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavàstehus
Viipurin — Viborgs
i Mikkelin — S: t Michels
î Kuopion — Kuopio
! Vaasan — Vasa
; Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
385;
402
17 i
292,
484;
151:
350:
398
340 !
330; 266!
581! 5341
20! 31j
386! 271
612 375
230 165
6161 362
474: 376
565! 461
226 192 184
304: 277 233:
20: 12 6
203! 187! 1711
272 312 290
160| 132 100
223! 202 222
307! 347! 250!
274! 252 232
2 819 3 814 2 84119891913 16881
Kaupungit — Städer — Villes j 446 441
Maaseutu — L d b d
291 2461 224
202
211!
12
162
252
108
174
275:
209,
6051
192
225 i
8
132
268;
106
177
252:
187|
185
222
6
151
251
93
152
250
188
190
258;
lii
177:
287:
109
160
269
194!
547 1498 1 6551
211| 241
258, 310
15! 14
216 169
272 332!
138! 147
201j 244
322j 381
2281 258
2 804
3 815
172
2 517
4 007
1639
3 083
3 901
3 388
8612 096 25 326
216 210! 221 i 227! 223! 235 262
Communes rurales 12 373 3 373,2 550 1 743jl 689 1 472 1 395 1 326,1 271:1 432:1 626 1 834
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs..
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavàstehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
844 j
8091
35!
610s
1085| l
350!
6871
8771
6741
709 572
222 1 057
43
873
275
504
303
019
147
58
585
826
362
700
809
905
448
643
31
433
608
317
461
665
553
407
567
23
413
681
259
456
681
514
393
492
18
378
610
218
436.
587
480
403
463
23
368
553
214
360
583
472
451!
18
298
584:
22l!
373
498
427
360 393
4 6 7 •• 518
15 ! 22
335! 395
545 620
214; 232
332! 387
523 ; 566
401! 422
420; 522
535! 635
20 24|
420
611
298
434
651
440
380!
7001
2721
508i
765!
5071
3 242
1
22 084
5 8651
7 859!
330!
5 488'
8 698:
6 437
8 224
6 942
Yhteensä — Summa — Total j 5 971 8 095 5 874 4159 4 0013 612 3 439 3 264 3192 3 555 3 829 4 313
9261, 9231 645! 493 502 471 469 438 441 ! 492 482 544Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales 5045 7172,5 2293 66634993141 29702 8262 751.l3063 3347 3 769 46478
53 304!
6 826
Väestönmuutokset v. 1920. 15
1920 114 115 1920
13. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänittäin
Décès selon le sexe, Vannée de la naissance
v. 1920. — Döda efter kön, födelseår och ålder, länsvis år 1920.
et l'âge, par départements, en 1920.
1
! 2
\ 3
4
; 5
6
! 7
8
! 9
10
! l l
12
J13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
|26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Syntymä-
1
|a ikävuosi
Pödelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age,
1920 . . . .
1919 . . . .
1918 . . . .
1917 . . . .
î y i b . . . .
î y i o . . . .
1914 . . . .
1913 . . . .
1912 . . . .
1 Q11
î y i i . . . .
1 M A
î y i o . . . .
1909 . . . .
1908 . . . .
•4 AAfi
1907 . . . .
1906 . . . .
l y u o . . . .
. . . .
1 J 0 2 . . . .
-| OA1
î y u i . . . .
1 OAA
î y o o . . . .
1899 . . . .
1898 . . . .
i o y < . . . .
1 QCli!
Lovo . . . .
1895 . . . .
1894 . . . .
189d . . . .
ans.
0—1
i 0—1
\ 1—2
| 1 - 2
1 2—3
/ 2—3
) 3—4
/ 3—4
\ 4—5
\ 4—5
\ 5—6
i 5—6
X 6—7
/ 6—7
X 7—8
/ 7-8
\ 8—9
/ 8—9
\ 9-10
/ 9—10
X 1 0 - 1 1
/ 10—11
\ 11—12
f 11—12
\ 12—13
/- 12—13
\ 13—14
f 13—14
i 14—15
( 14—15
\ 15—16
i 15—16
{ 16—17
( 16—17
1 17—18
1 17—18
1 18—19
f 18—19
{ 19—20
/ 19—20
\ 20—21
( 20—21
i 21—22
( 21—22
1 22—23
f 22—23
\ 23—24
f 23—24
{ 2 4 - 25
( 24—25
25—26
( 25—26
{ 26—27
/ 26—27
\ 27-28
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de JVi#'/"M/'
Mp.
Mk.
S. m.
298
109
28
58
18
30
19
24
15
20
8
24
10
18
7
15
9
7
10
13
6
7
4
7
5
6
11
9
9
10
6
8
7
9
8
7
17
18
13
15
10
34
17
21
16
19
17
17
13
19
15
22
22
19
19
Np.
Kvk.
S. f.
221
75
40
51
28
38
24
31
11
20
19
17
9
12
10
10
6
8
10
9
6
10
11
10
3
18
9
5
8
12
6
11
6
10
4
10
10
13
12
10
12
16
11
10
10
16
10
15
13
14
15
17
14
16
8
4 5
Turun-Porin
lääni.Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Åbo-Björneborg.
Mp.
Mk.
S. m.
320
180
50
94
47
53
34
36
27
32
25
26
21
27
11
19
10
12
9
11
5
17
10
12
9
18
8
9
13
10
11
11
12
22
10
15
18
28
19
27
14
65
27
22
27
22
17
16
11
22
24
17
11
19
7
Np.
Kvk.
S. f.
327
130
48
86
46
49
38
48
32
29
19
32
15
20
15
16
11
15
8
16
7
13
10
16
10
14
10
7
11
18
16
22
6
*17
18
13
17
19
11
28
10
16
15
17
16
25
12
16
12
25
9
14
7
15
15
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.Ålands
landskap.
D. d' Åland.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
13 13
2 5
4 1
7! 1
3
1
1
1
2
2
1
—
—
1
—
—
—
1
_
—
—
1
—
1
1
—
3
1
1
—
.
—
—;
—
—
__
1
1
1 1
— __
3
l;
—! 1
—; —
—: 1
—: —
1 —
—j
•JJ
—: 1
2' —
ïi 2
2
1 —
2; 1
1 —
1 2
—
1
1
2
—
—
1
1
—
2
1
1
.—
2
—
2
—
2
1
3
—
8
Hämeei
9
1 lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavaste-fiu°
Mp.
Mk.
S. m.
306
125
41
72
39
35
18
43
21
19
10
18
17
18
9
13
8
16
3
12
8
7
3
5
5
11
10
7
5
11
11
10
8
9
9
10
8
19
12
16
16
48
16
21
14
19
12
12
8
11
5
12
5
17
12
Np.
Kvk.
S. f.
237
95
40
69
22
36
24
32
18
32
10
22
10
18
7
21
11
10
11
8
5
9
6
13
4
7
8
8
3
12
7
10
3
10
3
18
6
7
5
7
10
7
10
17
13
12
10
8
11
19
11
7
7
14
10
10
Viipurii
11
1 lääni.
Viborgs län.
D. de
Mp.
Mk.
S. m.
612
263
70
115
55
51
53
39
15
29
17
33
27
11
24
28
13
17
14
10
12
18
16
9
15
9
11
9
11
12
17
11
9
15
19
22
16
22
17
22
20
49
21
28
21
19
18
27
16
28
20
15
8
17
15
Hborg.
Np.
Kvk.
8. f.
487
189
83
96
61
58
42
40
17
16
22
26
27
23
13
21
10
15
9
12
9
21
n
9
i l
9
9
13
10
11
9
6
17
18
9
10
8
10
15
17
13
28
12
20
12
14
13
12
6
18
12
20
9
17
22
12 13
Mikkelin laani.
S:t Michels
D. de St-Michel.
Mp.
Mk.
8. m.
190
89
25
29
24
17
19
11
9
10
6
9
6
5
7
8
9
7
Q
4
6
7
4
5
4
6
6
4
3
5
• —
4
3
3
1
7
8
6
10
9
8
27
14
10
7
14
4
10
4
4
6
5
4
7
4
Np.
Kvk.
S. f.
161
65
21
42
16
13
18
13
10
6
6
8
6
6
3
3
6
4
4!
5
4
3
6
2
6
4
4
9
7
6
4
4
4
5
4;
5
4
4
3
9!
3
5
6
5!
1
5
6
5
3
6
3
8
4
2
3
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
i M p .| Mk.
S. m.
397
212
69
115
43
67
18
32
!
 13
22
21
22
11
20
i 8
15
13
17
15
8
12
11
14
12
16
10
5
9
8
8
6
15
i 6
13
12
20
11
30
11
13
6
41
13
22
12
18
- 18
12
14
13
10
9
7
9
6
Np.
Kvk.
8.1.
336
154
84
101
49
50
23
42
19
25
12
33
10
14
10
1 '
8
14
6
12
g
8
4
12
8
11
7
14
14
18
8
13
10
16
12
15
7
19
11
22
16
10
6
14
9
15
12
10
9
12
11
16 1 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
D. d
Mp.
Mk.
S. m.
536
204
104
95
53
45
37
37
23
39
29
22
21
21
18
23
13
22
15
12
19
17
12
11
6
6
8
17
11
12
18
9
9
16
14
21
22
24
18
19
10
56
20
26
24
24
15
27
27
17
11
31
25
17
13
3 Vasa.
Np.
Kvk.
8. f.
|
! 373
166
92
79
40
69
32
! 38
22
1 38
i 25
27
11
26
10
16
11
15
16
15
15
20
12
20
12
14
23
20
16
22
14
13
18
23
19
24
16
18
11
15
17
19
19
17
10
14
11
16
14
13
12
12
12
15
13
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleâborg.
Mp.
Mk.
S. m.
484
245
92
130
60
58
46
42
24
27
29
30
19
31
19
18
21
16
15
26
11
12
8
20
8
13
11
15
9
8
11
23
8
13
9
17
6
. 19
11
31
13
29
16
27
16
11
18
27
10
13
12
9
12
19
16
Np.
Kvk.
S. f.
366
205
95
125
56
65
45
54
33
39
27
27
j
28
15
17
14
20
12
22
20
20
15
18
17
10
7
11
11
22
8
15
17
28
17
14
10
11
9
12
11
14
12
16
8
20
8
21
18
19
8
14
8
15
9
20
Mp.
Mk.
S. m.
3156
1429
483
715
342
357
246
266
148
198
145
185
132
151
103
140
96
114
89
97
79
96
71
81
69
79
70
79
70
76
80
91
62
101
82
120
106
168
112
154
98
351 j
145
178
137
147
120!
150
103
127
104
121
94
126
93
21
Koko maa
Hela riket
22
*ays entier.
Np.| Kvk.
8.1.
2 521
1084
Yhteensä.
Summa.
Total.
5 677
2 513
504i 987
650
319
379
246
298
163
206
140
195
98
147
84
117
77
101
76
99
75
110
72
97
68
88
78
87
71
111
69
96
85
129
82
107
82
98
80
113
83
125
96
126
87
116
78j
107
86
131
82
104
71
109
91
1365
661
736
492
564
311
404
j 285
380
1
 230
| 298
! 187
257
173
215
165
196
154
206
143
178
137
167
148
166
141
187
149
187
147
230
164
227
188
266
192
267
181
476
241
304
224
263
198
257
189
258
186
225
165
235
184
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
313
Np.
Kvk.
8. f.
1 262
148 77
40 i 33
69 66
24
38
22
29
9
21
19
23
8
20
8
14
10
19
9
12
10
10
8
6
7
7
6
13
4QO
7
6
7
7
11
17
15
26
17
16
10
31
13
25
27
21
29
23
18
25
19
24
27
35
^0
25
37
17
18
]
21
6
17
6
10
11
14
7
10
8
5
6
4
10
7
7
11
5
17
2
12
K
7
13
15
10
21
15
19
19
13
19
31
13
27
12
22
19
16
14
29
17
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
2 843
1281
443
646
318
319
224
237
139
177
126
162
124
131
95
126
86
95
80
85
69
86
63
75
62
72
64
66
66
68
73
85
55
94
71
103
91
142
95
138
88
320
• 132
153
110
126
91
127
85
102
85
97
67
91
73
Np.
Kvk.
S. f.
2 259
1007
471
584
294
1
2
3
4!
5
342 6
229 7
280: 8
1541 9
185 10
134 11
178 12!
92 I3i
137 14
73 15
10316!
70 171
9118!
68 191
94 20.
68 21'
10422!
67 23:
93.24!
64 25;
78 26!
69 27
80 28
64 29
100 301
64 31
79 32
76 331
117 34
77 35
100 36
69 37
83 38
70 39
92 40
68 41
106 42
7743
113 44
68 45!
8546
6547
8048
7449
109 50
63 51
88 52
57 53
80 54
74 t55
117 1920
1920 116
, 1
: 2
i 3
4
i 5
i 6
7
8
! 9
10
i l l
j 1 2
! l3
14
15
16
17
19
20
;21
22
23
'24
25
26
27
;28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<
Syntymä-
Födelse-
: Année de
Ag
18J2 . . . .
1891 . . . .
1890 . . . .
1888 . . . .
1 QQ7
l o o < . . . .
1 QQR
l o o b . . . .
1885 . . . .
1 QQA
Ioo4 . . . .
1883 . . . .
1 QQO
XÖOä . . . .
1881 . . . .
J L O O U . . . .
187Q
l o I V . . . .
1878 . . . .
1877
lo II • • • •
1 QHfi
l o < o • • ••
187^
1871
Xö•4 • • • •
1P.7R
x o * • J • • • •
1 079
Xo i & • • • .
1871
xo11 • • • •
1870X O i v • • • •
1££9
JLOU*/ . • * •
1£fi£
XOUO • • • •
1867
1866J.UUU • • • •
1865
1
ja ikävuosi.
och åldersår.
la naissance.
e, ans.
i 27-28
1 28-29
:
 i 28—29
\ 29—30
t 29—30
( 30—31
/ 30—31
\{ 31—32
1/ 31-32
!( 32-33
7 32—33
\ 33—34
/ 33—34
\\ 34—35
i 34—35
•\ 35—36
/ 35—36
i\ 36-37
\i 36-37
it 37—38
\i 37-38
\ 38—39
! ( 38—39
i\ 39—40
! i 39—40
| 40—41
Î 40—41
\ 41—42
i 41—42
1 42—43
1 42—43
|'i 43 -44
i i 43 -^4
\\ 44—45
i 44—45
^ 45—46
i 45—46
\\ 46—47
f 46—47
\ 47—48
rf 47—48
i) 48—49
( 48—49
{ 49—50
( 49—50
i 50—51
} 50—51 !
\ 51—52
} 51—52{ 52—53
> 52—53
{ 53-54
/ 53-54
{ 54—55
/ 54—55
\ 55—56
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nylund.
Mp.
Mk.
S. m.
:
 Np.
Kvk.
». /.
l l j 1 3
: 9
23
14
13
18
16
211 19
10
23
12
18
6
29
12
21
11
10
14
17
12
20
7
14
12
15
11
21
15
20
7
16
13
15
14
24
8
19
12
23
13
12
15
9
10
26
11
19
18
24
10
13
15
16
13
15
10
17
23;
10
19
29
16
16
6
19
11
15
1-
11
11
14
-1 £
11
10
16
8
13
11
9
10
15
12
17
10
10
8
7
11
2
11
5
6
8
12
12
8
8
6
10
13
5
9
12
2
13
13
9
7
4 5
Turun-Porin
lääni.Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Åbo-Björneborg.
Mp.
Mk.
S. m.
30
10
24
8
11
ie
18
10
21
10
28
13
19
11
14
14
27
12
24
16
16
9
21
9
17
15
18
7
12
10
18
13
20
12
17
21
26
18
11
12
12
13
19
18
21
17
16
14
17
17
16
16
17
14
18
22
i Np.
Kvk.
». /.
22
l f
26
'• 12
27
: 1 8
! t
22
8
' 18
20
i t
! 22
;
 6
i 20
1 10
17
c
17
11
15
g
12
6
5
10
11
8
13
12
13
6
14
12
10
7
8
6
16
11
19
9
10
18
22
10
8
5
8
11
14
9
12
8
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
D. d'Åland.
Mp. Np.
Mk.
». m.
1
Kvk.
S. f.
2 i -
1 1
I i —
— —
1
2
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
1
—
2
—
1
—
1
—
2
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
.—
—
3
—
—
1
—
2
—-
2
1
1
2
1
—
—
—
1
2
—
2
—
-
—
—
—
0
—
1
—
1
—
__
0
Cl
1
1
.—
1
2
1
1
1
—
—
.—
—
—
—
2
—
.—
—
—
—
1
—
2
1
1
1
—
—
1
1
—
—
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de
hi
Mp.
Mk.
S. m.
16
10
10
15
6
10
10
5
13
10
12
10
6
14
14
6
10
6
12
14
16
IQ
8
6
14
11
9
11
10
7
6
9
12
10
12
12
21
8
15
14
16
5
13
16
13
19
14
15
12
7
13
9
8
16
15
10
Vavaste-
Np.
Kvk.
». /.
10
11
14
6
11
12
12
12
16
13
11
11
17
5
11
6
9
7
8
11
10
7
16
7
11
6
14
8
Fy
2
11
4
14
5
6
10
15
5
10
6
8
4
10
10
10
6
9
7
11
7
8
6
9
8
6
4
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de
Mp.
Mk.
S. m.
Ii
14
21
c
12
Ii
19
14
24
12
15
12
18
15
22
11
14
12
16
18
15
15
21
18
19
12
22
13
17
18
24
23
20
18
23
13
27
22
30
17
24
21
23
20
31
24
19
15
27
23
27
13
35
29
22
23
Viborg.
Np.
Kvk.
». /.
21
20
14
• 10
25
9
19
18
20
16
16
14
18
' 12
16
16
17
16
16
12
14
22
18
10
13
16
15
10
11
14
14
12
19
3
18
11
4
7
18
11
9
15
10
11
12
14
7
6
13
13
17
11
12
8
13
10
12 13
Mikkelin lääni. !
S:t Michels
län.
D. de St-Michél.
Mp.
Mk.
S. m.
9
4
9
3
7
8
12
5
11
4
8
4
11
2
6
4
9
4
8
8
10
4
3
2
5
8
7
6
4
9
7
5
5
7
10
10
2
6
6
7
10
11
2
12
14
14
7
8
4
7
5
6
4
8
11
j
Np.
Kvk.
6
2
7
4
9
6
8
2
6
2
6
8
4
5
3
3
3!
5
3
7
4
7l
4
6
2
10
4
4
1
8
3
8
3
8
2
8
3
8
3
65i10
7
6
10
3
8
3
7
10
4
4
4
3
5
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de
Mp.
Mk.
S. m.
18
10
8
5
8
11
14
4
21
9
25
8
13
7
17
3
9
6
13
9
14
10
15
7
17
Q
O
14
8
11
14
13
12
12
17
15
11
9
10
15
14
16
14
17
14
9
9
20
10
9
9
14
8
15
7
12
16
Kuopio.
Np.
Kvk.
S. f.
13
11
22
c
20
5
17
ç
17
15
7
8
8
16
12
7
6
22
13
19
8
13
8
18
5
15
2
8
10
18
10
15
12
14
7
5
7
11
13
9
14
10
10
12
8
9
8
6
1
9
4
7
12
8
9
16 17
Vaasan lääni.
Vass
B. de
Mp.
Mk.
S. m.
16
10
17
15
15
15
22
21
20
18
23
12
23
9
15
17
26
12
18
11
22
12
17
11
18
11
20
11
14
22
18
16
23
13
20
11
28
9
16
14
13
14
17
13
24
25
21
12
15
10
20
10
18
11
16
13|
1 län.
Vasa.
Np.
Kvk.
S. f.
14
8
c
17
17
11
22
11
19
8
19
14
24
12
12
19
ç
18
19
10
27
ç
15
8
17
5
13
11
11
12
10
7
16
13
12
14
7
11
12
13
. 10
12
15
12
12
7
15
6
7
12
7
12
12
7
16
12
18
OulUE
19
lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleaborg.
Mp.
Mk.
S. m.
20
13
11
12
17
16
19
11
21
12
29
5
20
11
22
8
14
13
12
8
17
3
13
10
15
9
14
8
16
6
18
9
12
12
10
6
10
10
12
4
11
10
14
24
15
11
12
5
8
5
8
8
3
7
8
11
Np.
Kvk.
S. /.
19
11
28
F
19
12
23
11
25
c
21
13
20
10
19
12
21
10
10
16
12
12
8
10
13
7
11
12
20
9
g
10
16
2
11
7
12
13
11
3
10
9
8
9
10
4
2
7
7
7
9
7
3
5
8
8
20
j
Mp.
Mk.
S. m.
139
82
124
82
97
105
139
83
149
81
170
76
131
80
120
77
127
77
124
91
126
75
114
74
129
86
127
72
102
94
121
103
128
95
123
96
154
92
117
99
108
97
141
118
146
137
142
89
110
92
122
82
117
98
117
131
21
Soko maa
Hela riket
°ays entier
N p .
Kvk.
S. f.
118
92
138
79
147
73
140
75
155
79
122
68
136
71
117
88
98
81
111
89
118
84
108
64
103
58
92
68
87
69
100
69
111
52
90
-74
63
64
85
61
76
82
94
76
81
73
79
66
61
62
80
57
75
67
75
63
! 22
Yhteensä.
Summa.
Total.
257
174
262
161
244
178
279
158
304
160
292
144
267
151
237
165
225
158
235
180
244
159
222
138
232
144
219
140
189
163
221
172
239
147
213
170
217
156
202
160
184
179
235
194
227
210
221
155
171
154
202
139
192
165
192
194
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
8. m.
21
17
28
20
22
15
19
16
29
12
38
17
24
17
23
19
25
18
32
. 17
24
13
14
Np.
Kvk.
S. f.
22
17
34
19
23
19
19
11
40
18
22
20
28
17
19
15
18
12
21
12
13
13
19
16! 13
25 19
20 13
26 15
13
22
12
16
19 13
19| 17
141 12
33
21
24
23
9
13
19 19
31
17
20
21
24
16
33
18
30
24
27
15
17
19
20
13
23
16
19
26
6
11
11
11
11
12
16
18
19
15
16
14
10
10
16
6
15
15
14
7
25 26
!
Maaseutu. '
Landsbygd.
Communes \
rurales. , ;
Mp.
Mk.
S. m.
118
65
96
62
75
90
120
67
120
69
132
59
107
63
97
58
102
59
92
74
102
62
100
58
104
66
101
59
80
75
102
89
95
74
99
77
123
75
97
78
84
81
108
100
116
113
115
74
• 93
73
102
69
94
82
98
105
N p . •
Kvk.
S. f.
96
75
104
60
124
54
121
64
1
2!
3'
4:
5
6
7|
s\
1151 9
61 10
100 ni
4812'
108 13:
54 14'
9815
73 16
80 17
6918
90 19
77
105
20
21
71 22
89 23
51Î24
84 25
45 26
77 27
56 28
71 29
56 30
83 31
57i32
8833
43 34
77,35;
55 36
57 37
53 38:
74:39!
50!40|
65kl;
70 42;
78 43]
58 44!
62 45;
5846'
63471
52 48i
51:49;
52 60!
64 51J
5l! 52!
6053
52 541
6155!
56,56!
1920 118 119 1920
]
; i
. 4
• i
• e
• 7
; 8
', 9
ilO
11
12
13
14
15
16
|17
18
' 19
20
21
22
23
24
25
|2G
27
28
29
30
31
32
;33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Syntymä-
Födelse-
1
ja ikävuosi.
och åldersår.
!
 Année de la naissance.
: Age, ans.
1864JUJUNI • • • •
18fi3
J - O U O . . . .
i I8fi9
: I U U Û - . . .
18P1
. . . .
1860J L O U V . . . .
1859XiJfJ%J • > • •
i 1858
1857
1856
1855
X<JO*J • > • •
1854
1853
• 1852
1851JLOt-'-L . . • •
1850
1849
1848
1847
1846
1845
JLO~±*J • • • •
1844
1843
1842
1841
i-Orx-L • • • •
18401U1U • • • •
1839
1838
1837
/ 55—56
1 56—57
( 56—57
\ 57—58
Î 57—58
•1 58—59
i 58—59
\ 59—60
( 59—60
\ 60—61
; 60—61
\ 61—62
[f 61 -62
\ 62—63
:
 i 62—63
\ 63—64
/ 63—64
\ 64—65
:
 i 64—65
t 65—66
/ 65—66
> 66—67
/ 66—67
1 67—68
i 67—68
\ 68—69
/ 68—69
\ 69—70
( 69—70
\ 70—71
/ 70—71
l 71—72
/ 71—72
\ 72—73
/ 72—73
i 73-74
j 73—74
\ 74—75( 74—75
\ 75—76
( 75—76
i 7b—77 :
t 76—77
\ 77—78 !
i 77—78 •
\ 78—79 !
r 78—79
\ 79—80 :
f 79—80
\ 80—81 ;
/ 80—81 ;
\ 81—82 !
} 81—82 i
i 82—83
 ;
i 82—83 !
V 83—84 i
2 ! 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
1
Mp.
Mk.
S. m.
Ii
• 2 (
l rj
 2(
! I*
! 1 Ï
le
! Vi
23
13
1Î
1Î
22
16
21
26
14
._
Np.
i Kvk.
S. f.
Ï 1
) 1
1 1
)' 1
i i
); 1
1
: 1
i 1
i 1 4
>: i 5
i i
14
10
14
16
21
151 18
20
15
16
14
29
25
30
20
20
19
18
16
20
21
23
11
12
15
21
16
19
10
16
18
14
16
11
14
10
71
10;
14;
14 i
10
14
11
10
7
9
14
16
30
15
15
13
16
17
16
20
15
18
17
25
14
22
20
17
23
18
26
26
13
20
20
17
15
29
12
26
24
20
22
16
23
14
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. d' Åbo-
Björneborg.
Mp.
Mk.
S. m.
21
Np.
Kvk.
8. f.
» 1
18 1
2c
Ii
26
22
20
26
2G
21
38
30
29
17
27
12
32
26
25
29
25
33
31
24
21
31
25
19
27
21
35
29
28
23
22
23
28
24
31
27
24
26
33
23
31
25
29
21
19
15
19
18
12
11
17
10
1
S 1
! 1
1
1
1
1
i
l
2
' 2
1
1
17
12
I1
28
23
• 2 6
19
28
24
25
14
30
17
27
26
44
25
35
23
40
26
38
23
29
27
35
33
37
24
38
29
40
33
39
30
33
14
35
25
29
25
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
D. d'Åland.
.
Mp.
Mk.
S. m.
i
1
t
e
1
1
.1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
—
1
2
—
1
—
1
—
2
2
1
—
3
1
1
2
1
2
3
2
1
2
1
—
1
1
—
1
i Np.
1
 Kvk.j S.f.
a!
-i .—
L; —
1 —
v ,
—
—
•
—
—
—
—
1
9
1
—
4
—
—
q
1
2
O
. —
—
6
3
2
1
3
1
1
1
4
2
—
2
2
8 9
Hämeen lääni
Tavastehus
län.
D. de Tawaste-
hus.
Mp.
Mk.
S. m.
2\
14
11
16
Ii
16
Vt
11
13
12
20
10
24
13
15
23
23
13
21
14
22
17
18
18
21
14
28
29
20
14
23
17
34
17
19
17
19
14
20
9
30
14
25
21
19
18
23
17
18
15
14
14
8
10
17
15
; Np.
Kvk.
8. f.
1
! i
i
i
' i
13
;
1
11
11
13
12
: 16
i 1 0
i 17
17
15
12
13
8
11
17
18
20
17
23
22
20
23
11
22
19
29
17
23
21
23
22
13
18
17
16
17
18
24
15
17
11
16
13
10 11
Viipurin lääni.
Viboras län.
D. de
Mp.
Mk.
8. m.
21
26
24
36
m26
37
29
32
33
13
20
33
33
33
24
25
25
25
36
38
35
33
31
28
31
37
33
39
31
22
29
39
22
30
17
24
26
21
25
25
25
25
22
27
30
14
13
9
17
23
91
14
11
9
12
Viborg.
Np.
Kvk.
S. /.
2
» 1
1
1
.2
1
3
1
1
30
3
1
16
22
20
25
29
29
21
33
33
20
30
27
36
23
29
27
24
28
38
31
35
38
40
22
25
29
28
34
31
34
29
24
41
36
17
21
19
24
22
15
18
17
14
19
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels j
län.
D. de St-Michel.
Mp.
Mk.
S. m.
16
1£
c
Np.
Kvk.
8. f.
> 7
10
) 7l
lOi 4
13
11
14
11
15
7
8
6!
6 8Î
9
12
11
14
18
11
7
15
6
12
15
20
13
12
18
18
18
17
19
20
12
19
20
12
15
13
8
7
10
16,
17
15
17
15
17
8
5
12
11
3
8
7
5
7
6
7
12
101
8!
1 0 ;
10;
7;
13J
13 :
9
13
20'
11
18;
17
17
8
9
16
21
16
19
21
21
16
17
17
15
20
6
23
20
8
12
22
19
20
14
16
22!
s;10
3
10
6
14 ! 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
Mp.
Mk.
S. m.
1
21
22
12
19
18
24
23
20
21
19
23
20
21
19
26
19
16
24
18
22
22
24
26
19
22
15
23
27
29
26
25
23
18
25
28
15
27
17
22
13
17
23
15
18
18
11
15
11
14
16
6
8
8
13
5
8
Np.
Kvk.
S. f.
10
12
7
9
16
12
15
16
16
15
11
11
13
13
14
8
12
9
19
19
21
15
19
17
20
20
21
23
27
20
28
22
28
29
32
22
24
13
24
32
19
27
23
18
15
23
23
21
20
19
15
18
15
16
8
10
16
Vaasan
Vasa
D. de
Mp.
Mk.
S. m.
24
20
18
18
25
15
28
18
25
19
25
15
26
19
22
20
22
31
25
26
31
22
26
26
25
24
35
21
32
27
27
22
32
20
26
17
27
22
25
23
31
17
24
20
35
23
22
28
23
26
14
16
19
12
16
19
17
lääni.
län.
Vasa.
Np.
Kvk.S . f.
9
11
19
10
15
13
13
13
14
12
12
13
20
13
14
21
24
18
28
23
30
30
23
12
21
19
22
26
32
22
32
25
38
30
42
21
37
28
44
41
36
30
14
44
24
27
! 24
27
33
22
23
! 28
20
i 18
20
18 '
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleaborg.
Mp.
Mk.
S. m.
9
9;
16
11
11
15
13
13
12
11
21
23
18
12
12
13
8
12
15
16
19
19
17
16
16
17
22
24
22
16
20
17
20
18
21
21
23
36
26
16
18
23
12
16
19
13
15
11
16
6
13
8
9
10
7
10
Np.
Kvk.
S . f.
15
13
14
7
13
10
9
12
10
12
19
11
15
13
7
9
11
12
12
16
21
22
21
17
19
20
19
18
19
17
18
22
26
21
20
28
18
14
22
14
20
10
17
19
28
16
17
17
24
23
c
15
18
14
16
8
20 21
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Mp.
Mk.
S. m.
158
144
137
150
155
148
169
146
161
138
172
148
187
147
167
• 144
157
152
163
173
194
178
193
178
183
171
209
191
208
165
191
179
206
152
171
135
178
166
180
143
177
164
164
152
179
145
135
121
121
114
112
90
90
86
87
89
Np. '
Kvk.
S . f.
101:
107
89
68
124,
96
131
107
115;
128
132
104
133
117
107
116
130
130
156
142
175
159
179
143
163
134
166
155
173
169
217
182
220
211
235
168
202
162
217
203
195
216
195
149
213
186
178
182
173
190
175
130
163
122
136
117
22
Yhteensä.
Summa.
Total.
259
251
226
218
279
244
300
253
276
266
304
252
320
264
274
260
287
282
319
315
369
337
372
321
346
305
375
346
381
334
408
361
426
363
406
303
380
328
397
346
372
380
359
301
392
331
313
303
294
304
287
220
253
208
223
206
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
31 16
27 16
29 13
24i 9
26 24
24 17
20 18
22 12
31
22
28
19
19
17
20
14
34 21
16
19
26
18
17
15
13
28
131 28
24 20
17
14
20
23
19 16
24
24
19
18
19
26
20
19
18
18
20! 24
21
16
22
27
19 21
23 24
17j 26
13
20
8
13
14
13
9
22
21
22
21
16
18
22
14 20
22
13
14
11
5
11
9
4
7
7
4
8
7
6
3
35
17
14
19
22
21
17
13
23
24
17
20
18
24
14
Maaseutu.
Landsbygd.
CoWiW/unes
rurales.
Mp. ! Np.
Mk. : Kvk.
S. m. S. f.
127 85
117s 91
108 76
126 59
129 100
124 79
149 113
124
130
95
96
116 111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1441 112 i l
129
153
131
148
118
139
139
139
156
180
159
169
154
164
153
190
171
187
149
172
156
189
139
151
127
165
152
167
134
163
142
151
90 12
11213
10014
92 15
10316
10217
10218
13619
122 20
152 21
143 22
153 23
12324
144 25
116 26
148 27!
131 28
151 29
142 30
196 31
158 32
194 33
189 34!
214t35i
146 36
181 37
146 38
199 39
181
175
40
41
18142
178 43
138 13544
168! 194 45
140
124
112
. 117
107
105
86
82
79
81
86
164 46
157 47
165 48
160 49
167 50
151
113
143
104
51
52
53
54
112 55
103156
1920 120 121 1920
!
: 1
! 2
i 3
4
! 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, avs.
/' 83—84
l ö O O . . . . | | oA ofL
lödO . . . .
l o o * . . . .
1833 . . . .
i 84—85
1 85—86
/ 85—86
\ 86—87
I 86—87
1 87—88
1S99 i 87—88
i ö ^ | | 88—89
1831 . . . . / 88—89\ 89—90
i oon t oo o\)
looU . . . .
1829 . . . .
1 90-91
/ 90—91
\ 91—92
\ Ou OO
( no qa
1807 'löut . . . . ^ gg g^i ( q a q/i
"1Q9A 'J.Ö4D . . . . j
 9_^ g ~
1825 j qr~q-
1824 . . . . / 95—96
> 96- -97
1 Q9Q / 9^' 9 ^
18^d . . . .
 { 9 7 _ 9 8
1 Q7 qo
I Ö ^ . . . . ^
 9 8 _ 9 9
JJWI . . . . | 99—100
iS9n ''( 99—100
1820 . . . . n
 1 0 0 _ 1 0 1
Yhteensä — Summa ;
2 | 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
8. m. S. f.
9 11
6 17
7 10
4
6
6
5
^ 3
5
2
3
3
1
1
2
—
12
11
12
12
13
4
2
2
7
4
6
3
2
2
5
2
1
2 3
1 1
—
1
_._
2
1
2
1
1
—! 1
—i —
—
—
—
3 061
—
—
2 804|
4 5
Turun-Porin
lääni.Åbo-Björne-
borgs län.
B. d'Åbo-
Björneborg.
Mp.
Mk.
S. m.
10
14
11
16
7
9
11
8
4
7
5
3
7
8
2
1
4
1
1
1
—
1
2
1
1
—
—
—
—
—
—
4 044:
N p .
Kvk.
8. f.
20
21
27
17
14
11
16
g
11
7
3
12
7
5
8
4
6
3
o
3
3
2
3
3
1
4
—
1
—
—
—
—
3 815|
6 | 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
B. å"Åland.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
8. m. S. f.
2
1
3
—
4
2
1 1
—
—
1
— 1
1 3
i ! • -
9
—
—
1
3
—
—! —
—
—
—
—
—
—
2
— . _
1 —
__._! —
—
— —
—
—
—
—
—
158|
—
1721
s 1 9
Hämeen lääni.
län.
B. de Tavaste-
hus.
Mp.
Mk.
S. m.
12
7
12
4
9
7
7
3
1
5
i
3
1
3
2
1
1
1
—
—
_..
2
1
1
1
—
—
—
—
—2 971|
Np.
Kvk.
8. 1.
11
8
7
9
11
8
9
8
4
5
2
3
3
4
4
—
—
2
—
—
—
2
—
3
1
—
—
—
1
—
—
—
—
2 517|
10 i l
Viipurin lääni.
Viborgs län.
B. de
Mp.
Mk.
S. m.
11
9
7
7
2
3
3
4
1
1
2
2
1
3
2
—
1
2
—
1
1
—
—
- -
1
.—
—
—
—
—
1
4 691!
Viborg.
N p .
Kvk.
8. f.
11
12
7
8
4
9
7
3
• 6
3
2
1
3
2
2
1
1
—
1
2
1
—
—
--
—
—
—
4 007|
12 > 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
B. de St-JMichel.
Mp.
Mk.
S. m.
2
3
3
3
1
4
1
—
—
1
—
—
3
—
—
—
.—
—
—
—
—
1822
Np. i
Kvk.
8. f. |
i
4
7;
6
2
2
3
1*
—
I1
2
-,
3
1
1
1
—
1
—
1
1
—
—
—
—
_
—
—
—
1639
! 14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
B. de Kuopio.
Mp.
Mk.
S. m.
7
6
4
5
4
2
4
1
1
—
—
—.
2
—
2
—
—
—
1
1
—
3 354
Np.
Kvk.
S. f.
8
16
5
8
3
7
5
4
2
4
3
3
2
2
3
1
—
—
—
—
3 083
16 17
Vaasan lääni.
Vas£
B. de
Mp.
Mk.
S. m.
14
9
18
11
9
9
3
7
9
3
6
6
1
2
3
—
1
1
—
1
—
—
—
—
4 323
i län.
Vasa.
Np.
Kvk.
8. f.
21
22
16
18
23
15
5
4
7
7
5
6
5
3
8
4
3
3
4
3
4
2
5
1
1
—
1
1
—
3 9011
18
OulUD
19
lääni.
Uleåborgs län.
B. d'UMborg.
Mp.
Mk.
S. m.
11
8
Q
3
4
4
3
2
3
3
3
3
1
2
_
—
2
—
1
—
—
—
—
3 554
Np.
Kvk.
8. t.
7
8
10
9
9
1
5
4
4
5
2
1
2
—
1
—
4
—
—
3
1
2
1
1
_.-
—
—
—
.
—
3 388)
20
j
Mp.
Mk.
8. m.
78
63
70
53
43
44
33
31
25
21
19
18
19
16
12
7
14
8
4
4
3
3
3
3
1
4
3
1
—
1
1
27 978
21
Eoko maa
Hela riket
p
ays entier
Np.
Kvk.
S. f.
96
Hl
92
85
78
67
60
46
42
35
22
33
26
26
26
16
17
17
11
10
16
9
11
4
8
4
3
6
1
3
1
—
25 326
22
Yhteensä.
Summa.
Total.
174
174
162
138
121
111
93
77
67
56
41
51
45
42
38
23
31
25
15
14
19
12
14
7
9
8
6
7
1
4
1
1
53 304|
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
7
3
3
3
5
3
_._
1
2
—
1
1
2
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
1
—
1
—.
—
3 584
Np.
Kvk.
8. f.
13
9
13
4
7
6
11
6
6
2
2
6
2
2
3
3
3
3
1
—
5
1
—
—
—
1
2
1
1
2
—
3 242
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
8. m.
71
60
67
50
38
41
33
30
23
21
18
17
17
16
11
6
14
8
3
4
3
3
3
3
1
3
3
—
—
1
—
1
24 394
N p .
Kvk.
!
i
8. f.
83
102
79
81
71
61
49
40
36
33
20
27
. 24
24
23
i !
2'<
3
4
5
6
7i
8;
9
10;
n!
12i
13
14
15
13 16;
14 17
14 18;
1O|19
10 20
11 21
8 22;
11 23;
4 24
8 25;
3
1
5
—.
1
26
27;
28'
29
30;
31
— 132;
—
22 084
33:
34
35 !
•Väestönmuutokset v. 1920. 16
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14. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja ayioisuuden mukaan, läänittäin v. 1920.
— Döda under I år efter ålder och legitimitet, länsvis år 1920. — Décès au dessous
de 1 an d'après l'âge et la légitimité par départements, en 1920.
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r
Décès au:
12 13 14 15
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin.
1. vuorokautena - dy gnet( jour)
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9 »
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden (mois)
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. . »
9. »
10. »
11. »
12. »
Yhteensä — Summa (Total)
43
13
5
6
6
5
4
8
A
/^
6
8
5
6
46
53
33
22
25
18
25
21
17
11
5
9
407
63
14
9
6
7
4
5
3
6
3
6
2
2
51
60
34
46
30
32
22
16
28
14
24
13
500
1
—
—
-—
—
—
2
1
1
—
—
1
1
2
3
2
—
—
—
1
—
15
50
6
14
9
9
5
6
4
11
4
1
2
7
51
39
36
26
27
26
23
20
21
13
10
7
431
108
23
18
12
17
8
7
10
4
5
9
11
9
11
107
83
66
55
53
56
50
40
35
32
27
19
875
38
11
8
3
5
2
3
1
—
1
2
—
3
3
31
34
18
17
16
25
12
13
6
14
9
4
279
681 61
llj 20
9 10
6 12
4< 19
3! 8
6; 7
8 13
41 7
51 6
6! 9
6: 5
7 6
8; 8
70 85
55 i 78
44 ! 56
42! 53
31 45
38 44
31! 42
31 39
32 29
31 34
32: 23
21 ! 21
609' 740
88
14
11
Qö
8
6
5
4
12
6
6
8
5
63
59
59
48
48
48
44
38
40
36
28
34
729
520
112
76
65
70
47
43
56
33
48
49
37
42
50
505
463
349
311
275
287
249
218
208
185
159
128
4 585
51
10
9
12
8
3
6
4
4
7
2
3
4
6
43
57
29
33
23
25
27
25
28
13
17
12
461
469
102
67
53
62
44
37
52
29
41
47
34
38
44
462
406
320
278
252
262
222
193
180
172
142
116
4124
451
97
66
57
58
41
38
50
29
43
42
30
37
38
424
397
309
270
244
268
220
203
192
169
150
118
4 041
69
15
10
8
12
6
5
6
4
5
7
7
5
12
81
66
40
41
31
19
29
15
16
16
9
10
544
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin.
1
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
vuorokautena - dygmtf jour) 33 36! 80 26; 63
13| 186| 11
3| 6
Bi 9
3 | 8
5! 12
6! 9
3! 3
3
3
3
4^  9
3 lOi
5 9
2 6
3! 10
2: 10
42:
12!
SI
3 |
5 i
8
7
5
14
5
7
4
3
47
7
8
6
9
4
12
4
3
4
7
2
5
6
381
76
56
45
50
42
58
41
30
39
38
31
33
39
31 350
65
10! 46
6| 39
6! 44
3 i 39
5! 53
2! 39
4| 26
31 36
33
24
29
33
321
59
51
42
41
33
47
38
24
31
34
27
26
33
60
17
5
3
9
9
11
3
6
8
4
4
n
6
123 1920
15—31 p:n kuluessa — dygnet 59 412
59' 387
48; 266
47: 249
32! 211
21; 185
33i 188
40' 167
251 177
31 156
26! 142
26! 106
346
326
234
214
187
169 16
166! 22
150!
månaden (mois)
169
16' 151
162
149
17
166; 11
140 16
Yhteensä — Summa (Total) | 296 457 18 332| 676! 226 490 539> 5713 605J 3393 266^182! 473
C. M o l e m m a t
1. vuorokautena - dygnet(jour)
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden (mois)
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »>
10. »
11. »
12. »
Yhteensä — Summa (Total)
76
22
13
10
15
8
6
12
7
7
10
12
8
9
88
85
51
41
41
30
39
35
28
17
15
18
703
sukupuolet —
114
18
14
12
14
9
12
8
15
3
14
5
7
7
99
116
63
80
50
58
47
31
54
40
40
27
957
4 86
H 19
—; 20
-
1
 12
— 9
1! 12
—; 10
2! 12
-—1 7
1 14
1! 7
._ 4
1 9
2 8
1
3
4
90
73
56
43
1 51
1 44
— 40
21 28
l! 38
— 23
2! 26
1 22
33 763
Bägge könen.
188
41
29
18
26
64
15
11
8
7
16 5
19
19
5
2
7 1
13 6
14 4
161 2
14
23
180
163
122
102
91
92
88
4
7
52
63
36
35
30
35
18
66j 29
67 20
60 22
48; 16
29 8
1551 505
131
20
19
15
10
13
16
13
7
7
10
9
9
11
109
97
78
78
66
68
56
55
53
58
56
35
— Les deux sexes.
. 103
32
15
18
22
13
15
20
12
20
14
12
10
11
176
132
97
82
76
75
72
61
59
54
44
34
1 0991279
135
21
11
17
17
12
18
9
7
1/»
13
8
13
11
122
118
107
95
80
69
77
78
65
67
54
60
1300
901
188
132
110
120
89
101
97
63
87
87
68
75
89
917
850
615
560
486
472
437
385
385
341
301
234
8190
82
21
19
18
14
6
11
6
8
10
7
10
8
12
74
98
52
64
39
42
46
41
43
20
30
19
800
819
167
113
92
106
83
90
91
55
77
80
58
67
77
843
752
563
496
447
430
391
344
342
321
271
215
7 390
772
156
117
99
99
74
85
88
53
74
76
57
63
71
770
723
543
484
431
437
386
353
358
309
282
213
129
32
15
11
21
15
16
9
10
13
11
11
12
18
147
127
72
76
55
35
51
32
27
32
19
21
71731017
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15. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolemansyyn mukaan, läänittäni
Décès d'après le sexe, Vétat civil et les
5 | 6 7 I 8
K u o l l e i t a . — Döda. —
10 11 12
L ä ä n i .
Län.
Départements.
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S . f.
Uudenmaan — Nylands . . . . 814\ 741
Kaupungit — Städer ( Villes) 261 255
Maaseutu — Landsbygd j
(Communes rurales) . .. . j 553 486
T urun-Porin — Âbo-B:borgs
Kaupungit — Städer . . . .
Maaseutu —- Landsbygd
Ahvenanmaan — Ålands . .
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
1155 1116
153 111
1002! 1005
40
4
36
10 Hämeen — Tavastehus. ..
11 Kaupungit — Städer.. .
12 Maaseutu — Landsbygd
36
2
34
13| Viipurin — Viborgs
14 Kaupungit — Städer. ..
15 Maaseutu — Landsbygd
915 808
120 93
795; 715
1618 1376
94 i 73
1524^ 1303
Mikkelin — S:t Michels .'}.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
542
20 i
522
467
15
452
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer. . .
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer... .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleäborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu —- Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays
entier)
Kaupungit — Städer (Villes)..
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
1243 i 1097
811 53
11621 1044
1488\ 1295
96 69
1392! 1226
1547
105
1442
1425
58
1367
9 362 8361
934
8428
729
7632
Naimattomia
yli 15 vuoden
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. /.
752
360
392
799
143
656
29
3
26
629
115
514
819
11
742
352
17
335
540
31
509
856\
76|
780]
648
71
577
594
337
257
719
166
553
37
2
35
438
105
333
494
77
417
263
17
246
419
42
377
665
90
575
507
46
461
5424 4136
893\ 882
4 531 3254
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
1175
539
636
1589
278
1311
66
4
62
1055
161
894
1 819
142
1677
685
33
652
1222
83
1139
992
96
896
10 074
1 465
8 609
743
321
422
911
143
768
36
1
35
675
97
578
1017
86
931
408
17
391
817
62
755
1471\ 991
129: 62
1342! 929
878
71
807
6 476
860
5616
Leskiä ja ero-
tettuja.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
et divorcés.
Mp. ! Np.
Mk. | Kvk.
S. m. ; S. f.
320\
86!
23
23:
372
46;
326
243\
9!
234!
349
19|
330!
33
475
367
17
3118
292
2 826
726
286
2341 440
501 1069
57 158
444: 911
63
4
59
596
71
525
435 1120
25!
410! 1038
501
17
484
750
45
705
508 950
71
879
578
37
350 i 541
6 353
771
5 582
Koko luku^
määrä.
Hela antalet.
Total.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
3 061 2 804
1 246 1199
1815 1605
M. sp.
B. k.
L. d. s
5 865'
2 445:
3 420
4 044 3 815 7 859
631 578 1209
3 413 3 2371 6 650
158 m\ 330
11 9 20
147 163 310
2 971 2 517
442 366
2 529 2151
4 691 4 007
338 318
4 353; 3 689
1822 1639
79 66
1743: 1573
3 354 3083
214 202
3140 2 881
4 323
334
3 901
292
3 989| 3 609
3554\ 3 388
289! 212
3 265! 3176
27 978
3 584
25 326
3242
24 39À22084
5 488
808
4 680
8 698
656
8 042
3461
145
3 316,
6 437
416:
6 021
8224
626
7 598
6 942
501
6441
53 304;
6 826
46478
125
v. 1920. — Döda efter kön, civilstånd och dödsorsak, länsvis år 1920. —
causes de décès, par départements, en 1920.
1920
13
Eokko
.
K
oppor
.
Variole.
—
—
2
—
1
—
—
—
—
2
—
1
4
—
4
—
—
20
1
9
2
—
2
18
2
17
14
Tul;
Skar
Fié irokk
o
lakans:
vre
 
sca ja
 tuhkarokko
,
feber
 och
 
m
ässl
rlatine
 et
 ro
ugec
S*5P
• çp
77
18
59
' 139
10
129
1
—
57
3
84
100
14
86
30
—
30
155
11
144
219
16
203
231
14
217
1039
56
953
15
ta w'u
n
atauti
.
Rödsot
.
yssenterie.
4
1
3
22
11
—
—
5
—
5
20
1
19
7
—
7
25
1
14
7
—
7
7
—
7
76
3
»
16
K
olera
.
K
olera
.
Choléra.
_
—
—
—
_
—.
—
—
—
—
1
—
1
—
—
.
—
—
—
•—
1
—
2
17 18 19
K u o l e m a n s y y. —
V
atsa
D
iai
D
iarrl tauti
 lapsissa
,
rré
 (hos
 barn)
.
ïée
 
(infantile).
80
29
51
127
16
111
1
1
57
21
66
94
10
84
43
3
40
67
10
57
164
11
153
235
12
126
801
112
689
K
aiker
Febra; llaiset
 kuum
etai
r
 av
 
alla
 
slag
.
Fièvres.
lidit
.
939
495
444
1225
191
1034
49
2
47
553
172
711
1621
97
1524
650
32
618
1473
80
1393
975
108
867
1577
103
1474
9 392
2 250
5222
K
<
Phtis, iuhkotauti
.
Lungsot
.
ie
 pulm
onaire.
894
425
469
1162
189
973
34
5
29
529
148
671
967
99
868
253
11
242
799
70
729
2 457
105
1382
910
94
816
7 325
1146
6179
20 21 22 23 24
D ö d s o r s a k . — Causes de décès.
M
Sin
n
Alién [ielenvika
.
essjukdomar
.
ation
 m
e
ntale.
5
—
5
20
8
12
_
—
—
9
—
9
16
2
14
6
—
6
9
2
7
20
4
16
7
2
5
92
25
74
i»?psensaanti
.
arn
sbörd
.
s
 
en
 
co
u
ches.
14
4
10
25
2
23
2
—
1
32
3
29
79
1
78
21
—
21
45
2
46
49
2
47
36
1
35
305
15
290
uit
 taudit
.
;a
 
sjukdomar
.
res
 
m
aladies.
3 541
1317
2 224
4 532
725
4106
230
13
217
3 347
416
2 931
5 301
392
4 909
2 311
84
2 227
3653
212
3 441
5 000
355
4 645
3 543
253
3 590
32 057
3 767
28290
•»«•i «-iu
oppous
.
yckenskap
.
vrognerie.
21
12
9
25
6
12
2
_
1
20
3
7
33
2
31
3
3
4
2
2
5
1
7
5
1
7
106
27
79
H »ikku
 m
inen
,
'ru
nkning
.
N
oyade.
73
28
45
92
16
76
6
—
6
69
14
55
279
15
164
54
2
52
95
11
87
55
10
75
59
3
86
745
99
646
; 25
i
 tapaturm
a
.
?a
 
olycksfall
.
••es
 
a
c
cidents.
116
54
62
114
26
88
6
.—.
6
72
13
59
130
8
122
40
4
36
62
9
53
223
9
114
57
9
48
720
132
588
26
i
:
 s<w£psenm
urha
.
a
rn
a
m
o
rd
.
ifanticides.
2
1
1
5
•—
5
—
—
—
4
—
4
2
_
2
4
. .
4
2
—
1
3
—
3
21
2
20
27
K3
2 QD;n
 
väkivalta
,
d
 
o
ch
 dräp
.
H
om
icides.
40
20
20
35
3
35
2
—
1
25
8
17
55
5
80
16
2
14
20
3
17
37
1
36
13
1
12
275
43
232
| 28 !
CCHtse
 m
u
rha
,
j
 älvm
ord
.
Suicides.
1
i
59 i
41 2
18 3
5l\ 4
17' 5
; 34 e
— 7
Q
O
— 9
4310
711
3612
6513
10 14
5815
20
7
13
30
3
27
39
16
17
18
19
20
21
ii
22
3 23;
36 24
22J25J
8 26
13
331
96
235
27
28J
29
30
1920 126
16. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan vuonna
Décès causés par maladies d'après le sexe,
4 I 5 I 6 I 7
M i e s p u o l i s e t . — M a n k ö n .
8 i 9 |
Sexe masculin.
10 11
0 - 1
2 . . .
3—4 .
5—9 .
e! 10—14
7I 15—19
8 ! 20—24
9! 25—29
10! 30—34
11 35—39
1 2 40—44
13j 45—49
107
114
80
97
117
28
7
9
1
3
50—54
55—59
16 60—64
17! 65—69
18 70—74
75—79
80—84
19
20
21 i 85—89
22 90—
327
40
22
12
12
1
—
—
—
—
—
—.
—.
.—
—
—
—
722
390
215
237
328
170
271
401
266
336
258
219
219
158
171
175
169
146
81
71 i
50 !
37
61 i
123
143[
385!
563!
381,
3411
292
252
277;
202'
256
195
157
74
33
1!
ii —i —i
3 334
573
307
378
495
264
2381
333 !
255
288
346
483
588!
670 !
1024
1153
1501
1474
1373
841
301
87!
4 565
1175
6671
796;
1090i
611
905'
1312
904
973
907
964
1 0931
1037
1452
1528
1827
1697
1489
866i
304 i
23 Yhteensä - Summa ( lot.)
24 Kaupungit — Städer
(Villes)
!2ö! Maaseutu—Landsbygd
! (Communes rurales)
14 563
13
51
512
48
46
1! 4141 4 956| 3 898 501 16 306 26 250
- 59 665! 625
1 355 4 291j 3 273
9j 1848
41 14 458
3 260
22 990
127 1920
1920. — Av sjukdomar döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1920. —
Vâge et les causes de décès, en 1920.
12
•m
13
ÏII
5: g »'
« o g"
14 | 15 | 16 i 17 ! 18 I 19 | 20
N a i s p u o l i s e t . — K v i n n k ö n . — Sexe féminin.
ig
g Ö
f l
65
97
64
93
98
38
r?
3
7
3
—.
-—
1
—
—
. — •
—
—
—
—
476
35
441
4
—
2
5
5
2
—
1
—
—
—
—
—
—
—
286
42
23
18
15
3
.— —
— —
—; —
— —
1
_
— .—
—
1 -
il —
—
1
2
1
—
—
—
—
28
1
27
—
—
—
.—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
— —
— —
— —
—
—
387
53
334
568
390
215
249
332
182
199
273
341
292
222
150
134
97
119
178
160
175
90
55
11
A
4 436
615
3 821
51
52
40
70
140
279
453
446
375
340
285
251
181
111
110
93
78
43
25
4
—
—
3 427
521
2 906
8138
2 30l |
1 352
1664!
2177S
1427 i
1797'
2 306 8
1910 9
1 987 10
1 829 i l
1 738 12
1 838 13
1 723 14
2 44815
2 771 16
3 397 17
3 665 18
3 371 19
2195 20
795 21
277 22
51106 23
6 428 24
44 67825
1920 128
17. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn mukaan, kuukausittain v. 1920. — Av sjuk-
domar döda efter dödsorsak, månadsvis år 1920. — Décès causés par maladies
suivant les causes de décès, par mois, en 1920.
E u u k i usi .
Månad.
Mois.
S O o
m
3
i
ci P e-»
| | |
* ST o
III
10
H «4
* i*
**£
» a
^3
t» œ
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18. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, kuukausittain
v. 1920. — Döda genom självmord eîter kön och civilstånd, månadsvis år 1920.
— Suicides d'après le sexe et l'état civil, par mois, en 1920.
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Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.
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19. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset sukupuolen ja kuolemansyyn mu-
år 1920. — Morts violentes suivant le sexe
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kaan, kuukausittain v. 1920. — Våldsamma dödsfall efter kön och dödsorsak, månadsvis
et les causes de décès, par mois, en 1920.
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